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AÑO LXXXV1. HABANA, MARTES, 15 DE ENERO DE 1918.--SAN PABLO, ERMITAÑO NUMERO 15. 
I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a l 
E l E s t a d o d e b e v e l a r d i r e c t a -
m e n t e , y s i n v a c i l a c i o n e s p o r 
e l a p r o v i s i o n a m i e n t o p ú b l i c o 
1A INTERNACION Y CONFINAMIENTO DE LOS SUBDITOS DE LOS 
IMPERIOS CENTRALES, Y LA OCUPACION, SECUESTRO 
Y ADMINISTRACION DE SUS BIENES 
£1 Ejecutivo solicita la autorización del Congreso, para intervenir en 
las Empresas ferrocarrileras. 
MENSAJE DIRIGIDO AL CONGRESO POR EL HONORABLE PRESI-
DENTE DE LA REPUBUCA, GENERAL MARIO G. MENOCAL 
AL CONGRESO: 
La existencia de l estado de g u e r r a 
de nuestra R e p ú b l i c a con los Gobier-
nos de A l e m a n i a y A u s t r i a H u n g r i a , 
declarada por las Resoluciones Con-
juntas del H o n o r a b l e Congreso en 7 
de A b r i l y 16 d i 4 i c i e m b r e u l t i m o , y 
sancionadas i x » asi e n las mismas fe-
chas, ha creado ? a r a el Estado nece-
sidades de c a r á c t e r excepcional que 
se han producido de a n á l o g a mane ra 
en todas las naciones bel igerantes , y 
aún en las neut ra les , en m a y o r o me-
nor grado, exigiendo imper iosamente 
resoluciones t a m b i é n excepcionales 
que, para ser eficaces, h a n ten ido que 
ser e n é r g i c a s y decisivas. 
Bajo tres diferentes aspectos, a c u a l 
más grave y t rascendenta l , se h a n de-
terminado las exigencias de esta s i -
tuac ión s in precedentes: e l de las 
subsistencias, que por l a v i o l e n t a i n - ¡ 
t e r r u p c i ó n del i n t e r cambio en t r e las | 
naciones p roduc toras y por e l des-1 
censo de l a p r o d u c c i ó n en las m á s r i -
cas y comerciales de l orbe, escasean 
en tales proporc iones , que amenazan 
con las m á s crueles pr ivac iones a l a 
generalidad de los c iudadanos ; e l de-
ber para e l Estado de v e l a r d i r ec t a -
mente y s in m i r a m i e n t o s n i vac i l ac io -
nes, p o r e l ap rov i s ionamien to p ú b l i -
co, acudiendo a las m á s r igurosas me-
didas de f i s c a l i z a c i ó n y de v i g i l a n c i a 
y a las sanciones p é s a l e s m á s ade-
cuadas para i m p e d i r los excesos p u -
nibles de l a e s p e c u l a c i ó n y las c r i m i -
nales maquinaciones del i n t e r é s m a l 
en tendido ; y por ú l t i m o , e l r é g i m e n 
ap l i cab le a los s ú b d i t o s de las nac io -
nes enemigas residentes en nues t ro 
t e r r i t o r i o y a sus bienes de todas c la -
ses, muebles e inmueb l s , i ndus t r i a s 
y empresas, en cuanto i m p o r t e a loa 
fines de l a segur idad y defensa na -
cionales . 
A necesidades de t a l í n d o l e , no es 
posible proveer ampl iamenta , s e g ú n 
en las citadas Resoluciones C o n j u n -
tas se dispone, con los m e d i o » , r ecu r -
sos y procedimientos que au to r i za l a 
l e g i s l a c i ó n c o m ú n . E n todas las na-
ciones bel igerantes se han dic tado, 
por este mot ivo , leyes y resoluciones 
de c a r á c t e r excepcional , m á s o menos 
severas y r igurosas , que necesi to 
s e ñ a l a r a l a i l u s t r a c i ó n del H o n o r a b l e 
Congreso, y que pueden f á c i l m e n t e ser 
consul tadas, l l e g á n d o s e en a lgunas 
(Continúa en la ONCE) 
E N E L S E N A D O 
Concluido el plazo de vacaciones 
pascuales, la A l t a C á m a r a r e a n u d ó 
eus tareas. 
P r e s i d i ó el genera l E m i l i o N ú ñ e z , 
Vlcepresiden-e de l a R e p ú b l i c a , y 
actuaron de Secretarios los s e ñ o r e s 
Guevara y Osuna. 
H a l l á b a n s e en sus enrules los sena-
dores s e ñ o r e s Maza y A r t o l a , A l b e r d l , 
Rivero, S u á r e z , Gonzalo P é r e z , A j u -
rla , V i d a l Mora les , Juan Gua lber to 
Gómez, Coronado, T o r r i e n t e , Fuentes 
y Jones. 
Aprobada e l acta de l a ú l t i m a se-
sión, con una enmienda Que propuso 
el doctor Maza y A r t o l a , e l s e ñ o r 
F e r n á n d e z Guevara d ió cuenta de que 
no p o d í a n a s i s t i r los doctores Do lz y 
Leopoldo F i g u e r o a : e l p r i m e r o por 
tener que acud i r como abogado de-
fensor a i Consejo de Guer ra formado 
a los of ic iales Cadenas y C u t i l l a , y 
e l segundo por haber fa l lec ido su 
s e ñ o r a madr3 p o l í t i c a . 
M E N S A J E S D E L E J E C U T I V O 
L e y ó s e u n mensaje del E jecu t ivo 
devolviendo u l proyecto de ley del 
M a r q u é s de Santa L u c í a aprobado por 
ei Senado y la C á m a r a , p roh ib iendo 
juegos, en t re los cuales se h a l l a c o m -
prendido e l J a l A l a i , para que sea 
estudiado y recons iderado. 
E l doctor Maza p i d i ó que e l mensa-
je quedara sobre l a Mesa y que se 
r e p a r t i e r a n copias . E l doctor Gonza-
lo P é r e z s o l i c i t ó que se p id i e ra a l 
E jecu t ivo datos sobre el asunto y a s í 
se a c o r d ó . 
(Contnüa en la DIEZ) 
^ H ^ e s u n i e r i d e l a s i t ú a -
c i ó n j ^ U i t a p 
Nueva York, Enero 14. 
A UXQUE todavía 8« habla en los círcu-
los extmodciales de la poBibllidad de 
una ruptura final en las negociacio-
nes de paz entre las potencias centrales 
y los bolshevikis, el armisticio eviden-
temente ha sido extendido hasta el día 
1S de Febrero, y se informa que los par-
lamentos serán trasladados en breve de 
Brest-Lltovak a Varsovia. 
Las úl t imas noticias indican que ha 
habido considerable regateo entre ios de-
legados opuestos en Brest-Litovsk du-
rante la última parte de la semana pa-
sada sobre cuestiones territoriales y la 
fijacióD de una cláusula en el propuesto 
tratado anunciando la paz entre lus be-
ligerantes. Trotzky, el Ministro de Ke-
laciones Exteriores de loa bolsheviki, co-
mo en previas deliberaciones, se mostró 
recalcitrante respecto a la fórmula ale-
mana de "que las partes contratantes 
han resuelto vivir en lo sucesivo en paz 
y amistad", deolarond» que era una 
•frase decorativa" y no describía lo que 
las futuras relaciones entre los puebius 
ruso y alemán pudieran ser. 
Los disturbios internos continúan en 
varias partes de Kusia. DIcese que las 
tropas bolsheviki han desalojado a los 
cosacos de Kaledines de la cuenca del 
no Don y han capturado a Ekaterinos-
?*" A raíz fle ,ns Botichis ya transmiti-
das acerca de un motín de marinos en 
Sebastopol, en el cual sesenta y dos of i -
cíales, entre ellos cuatro almirantes fue-
ron muertos, declárase que los soldados 
rusos han saqueado la ciudad de Ki l i a 
y*?11 O» encuentro con los ukranianos 
obligaron al segundo regimiento de es-
tos nitlnios a rendirse y entregar siete 
mil fusiles y trece ametralladoras. 
La guarnición de retrogrado, aparen-
temente se halla también fue r í de con-
trol . Soldados ociosos se han ido a las 
provincias, han quitado los víveres a los 
Habitantes y han regresado a la capital 
con eUos pura venderlos a precios ex-
orbitantes. 
Los miembros revolucionarlos sociales 
ae la Asamblea Constituyente en Uu-
sia se oponen a una paz a expensas de 
Kus.a y declaran que los bolsheviki son 
"s"rPa<lore8 del poder, que han preci-
pitado al país en un avismo de guerra 
civil y anarquía ." 
Muchos comentarios se hacen acerca de 
las conferencias q»ie se están celebrando 
en.n n entre lo8 leaders políticos y 
militares, y en los cuales han participado 
el imperador Guillermo y el Kronprlnz. 
Lna lucha de muerte se está librando 
ahora entre la mayoría pacifista del 
, l Mtnff y el Partido mili tar anexio-
nista, dicen los periódicos bávaros, los 
cuales agregan que no saben qué partido 
apoyará el Gobierno y que una obs-
curidad egipcia "cubTe los términos pa-
cifistas de la nación." 
i E1/r.í? * ,a nievo • I fW» retardando 
la acdividad de la Infantería en el frente 
de batalla, en donde no se han librado 
combates de importancia, exceptuando 
encuentros entre patrullas y duelos de 
artillerra A pesqr del hecho de que Idén-
ticas condiciones prevalecieron en la se-
mana pasada, las bajas Inglesas durante 
los siete días, quo terminaron el lunes 
rueron 24.979. comparadas con 18.90.S 
en la semana anterior y 9.961 en la otra. 
Para hacer frente a la amenaza alema-
na en el frente occidental que ha sur-
guio con el traslado de numerosos con-
tingentes alemanes de Rusia, para refor-
?»r,. ""^ ^neas en Francia, Bélgica e 
Italia, el Ministro bri tánico de Defensa 
iNacioiijil ha asegurado que la potencia-
lidad de la Gran Bretañüa será aumen-
tada materialmente a la primera opor-
tunidad posible. Declara el citado M i -
nistro que "los recursos de los aliados 
y de los Estados Unidos son suficientes 
para asegurar la victoria, y que sólo 
una catástrofe psicológica puede salvar 
a l a s potencias centrales." 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
P A R T E I N G L E S 
Londres , enero 1 L 
Las t r inche ras alemanas a l Nor te de 
Lens fueron atacadas anoche por las 
t ropas canadienses, las cuales regre-
saron con pr i s ioneros , dice í l par te 
o f i c i a l ing les de hoy. Cerca de M e r l -
con r t , a l sndeste de Lens , los solda-
dos Ingleses r e su l t a ron v ic tor iosos . 
• E l testo del pa r t e dice a s í : 
**Las t ropas canadienses u tacaron 
con é x i t o anoche, las t r i nche t a s ene-
migas a l > o r t e de Fens y regresaron 
con p r i s ioneros , Nosotros no t u v i m o s 
bajas. D o r a n t e l a noche hnho e n c u e n - ' 
t ro s de pa t ru l l an a l Es te de M e r i c o n r t ; 
d reso l tado f u é favorab le para noes- i 
t r a s a rmas . E n e l res to de l f rente , l a 
noche t r a n s e n r r i ó t^anqol lamente ,^ 
P A R T E F R A N C E S 
P a r í s , enero 14. 
E n l a m a r g e n derecha del Mosa 
( f ren te de V e r d ó n ) , e l foego f r a n c é s 
d i r i g i d o con p r e c i s i ó n d i s p e r s ó a los ' 
destacamentos alemanes qoe estaban 
t r a t ando de acercarse a nuestras l í -1 
neas en e l sector de Gooseh t lF , dice 
l a c o m n n i c a c i ó n o f i c i a l . E n e l res to j 
de l f ren te no o c o r r i ó nada de i m p o r - ' 
t a n d a que comunica r . 
P A R T E O F I C I A L A L E 3 L V N " 
B e r l í n , enero 1 L ( A l m i r a n t a z g o B r i -
t á n i c o , v í a Prensa I n a l á m b r i c a ) -
H e a q u í e l pa r t e o f i c i a l publ icado 
hoy p o r e l Coar te l Genera l A l e m á n : 
¿ " F r e n t e O c c i d e n t a l : E j é r c i t o del 
P r í n c i p e R n p p r e c h t : D u r a n t e e l d í a 
l a ac t lTidad de l a a r t i l l e r í a fué l i m i -
tada en genera l a u n fnego hos t i l i z a -
dor . E n sectores aislados especialmen-
te en ambos lados de Lens , e l fnego 
a u m e n t ó duran te la tarde . A l sudeste 
de A r m e t l e r e s y nor te de L a Yacqoe-
r i e noestras pa t ru l l a s pene t r a ron en 
las t r i nche ra s b r i t á n i c a s haciendo al 
gonos p r i s ioneros . 
(Continúa en la OCHO) 
P R O N T O H A B R A H A R I N A D E T R I G O 
LA DE MAIZ NO SE PODRA VENDER A MAS DE $17 EL SACO.—EL MINISTRO DE CUBA EN WAS-
HINCTON.—LA LIGA DE PROPAGANDA ECONOMICA.—OTRAS NOTICIAS 
| Una c o m i s i ó n de l a A s o c i a c i ó n Ge-
n e r a l de D u e ñ o s de P a n a d e r í a s , se en-
i t r e v l s t ó ayer con e l D i r e c t o r de A l i -
mentos, doctor M a r t í n e z Or t iz , para 
• mani fes ta r l e que l a ci tada A s o c i a c i ó n 
j secundaba en u n todo la p r o p o s i c i ó n 
j de l s e ñ o r Fausto Menocal , consistente 
, en t r a e r 200.000 sacos de h a r i n a para | 
¡ expenderlos a 14.00, s i e l consejo de 
Defensa c o n s e g u í a el permiso nece-
sar io para la e x p o r t a c i ó n de los Es-
tados Unidos . 
L A H A R I N A D E 3 I A I Z 
Con not ic ias el D i r e c t o r de A l i -
mentos de que la h a r i n a de m a í z se 
estaba expendiendo a r a z ó n de 22 y 
24 pesos el saco, e n v i ó ayer la s i -
guiente c o m u n i c a c i ó n a los s e ñ o r e s 
G a l b á n y C o m p a ñ í a . 
S e ñ o r e s : 
Habiendo rec ib ido este Consejo m ú l 
t ip l e s quejas del precio exagerada-
mente elevado a que ustedes v ienen 
vendiendo l a h a r i n a de m a í z , e l cua l 
ha subido a l que se fijó para l a h a r i -
na de t r i g o , me apresuro a c o m u n i -
car le que el saco de doscientas l i b r a s 
de h a r i n a de m a í z , no p o d r á expen-
derse a u n precio m a y o r de diez y 
siete pesos. 
De ustedes atentamente, 
M A R T I N E Z O R T I Z , 
D i r e c t o r General , 
E l s e ñ o r G a l b á n m a n i f e s t ó que da-
do el precio elevado a que é l c o m p r a -
ba el m a í z , no p o d í a vender lo a $17.00 
(Continúa en la NUEVE) 
E L E N T I E R R O D E L N I Ñ O R A U L B L A N C O 
T r a s c e n d e n t a l y p a t r i ó t i c o d e b a t e e n 
l a C á m a r a s o b r e l a c u e s t i ó n d e l a s 
s u b s i s t e n c i a s 
Una comisión de Representantes liberales y conservadores estudiará 
todos los aspectos del problema económico. El Mensaje presi-
dencial fué calurosamente elogiado por los legisladores de am-
bos partidos. 
A las cua t ro y ve in te m i n u t o s co-
mienza la s e s i ó n . 
Coyula en la Pres idenc ia . E n las 
S e c r e t a r í a s , V i l l a l ó n y J i m é n e z . 
La Secretar ia lee u n mensaje pre-
l idencial , p l a n t e á n d o l e a l Congreso 
51 g r a v í s i m o p rob lema de las subsis-
tencias, e l cua l r ep roduc imos In te -
gramente en este m i s m o n ú m e r o . 
La C á m a r a i!3cucha, a ten ta y en tu-
siasta, l a l ec tu ra del documento p re -
i idenc ia l . 
E l s e ñ o r V á z q u e z B e l l o pide l a pa-
labra. P ronuuc ia u n discurso de t o -
nos l evan tado j y p a t r i ó t i c o s . E n n o m -
bre de sus c o m p a ñ e r o s l ibera les ofre-
ce ai E jecu t ivo l a m á s a m p l i a y dec i -
l l d a c o o p e r a c i ó n . Se f e l i c i t a e l o ra -
dor de que el mensaje del s e ñ o r P re -
sidente, acometa el i m p o r t a n t e p ro -
b lema de las subsistencias, de acuer-
do con el P o l e r E j e c u t i v o . 
E l s e ñ o r V á z q u e z Be l l o en su d is -
curso, d l r iga , en tono mesurado y 
concreto, a lgunas frases de censura 
a i Consejo de Defensa. 
Hace lueso consideraciones acerca 
del p rob lema de las subsistencias en 
r e l a c i ó n con i a g u e r r a europea . 
Luego hab la e l s e ñ o r Be t ancou r t 
Mandu ley - U n breve discurso, e lo -
giando l a ac t i t ud de los l i be r a l e s . 
E l s e ñ o r Oscar Soto pide la pala-
b r a - Dice que Cuba puede p r o d u c i r 
todo lo que consume y Que a ú n le 
s o b r a r í a para e x p o r t a r . Nos o l v i d a - j 
mos de todo lo que no fuera p r o d u - ! 
c i r a z ú c a r . No nos podemos quejar de I 
(Contnúa en la DIEZ) 
S E S A L V O L A C O R R E S P O N D E N C I A Q U E 
T R A I A E L V A P O R " O L I V E T T E " 
También fueron extraídos los equipajes de los pasajeros y otros nu-
merosos objetos y muebles de a bordo. Hoy se continuará el 
salvamento.—Una orden que puede restringir la inmigración de 
los países neutrales.—Un indio deportado que fué compañero 
de un espía suicida.—Otras noticias del puerto. 
F U E S A L V A D A L A C O R R E S P O N . 
D E J í C I A D E L ^ O L I V E T E » 
A y e r noche regresa ron a l a H a -
bana los remolcadores que f u e r o n 
Por l a m a ñ a n a , s e g ú n d ig imos , has-
ta el costado de l embar rancado va -
Por " O l i v e t t © " con e l pe r sona l ne-
cesario pa ra ex t r ae r l a cor respon-
dencia, los b a ú l e s de los pasajeros 
y o t ros objetos. 
A r emo lque de l " B e r w i n d " l l e g ó la 
chalana de ca rga que h a b í a l levado 
para deposi tar los bul tos salvados, 
y en e l la , en efecto, fue ron t r a í d o s 
los sacos de la correspondencia que 
estaban a bordo de l buque n á u f r a g o , 
los que v i n i e r o n custodiados p o r e l 
inspec tor de correos que v ia jaba con 
el los en e l " O l i v e t t e " y e l c u a l t u é 
en uno de los remolcadores para 
presenciar la e x t r a c c i ó n de las ba-
l i jas , las cuales fueron salvadas to -
das y se encuen t ran en buenas con-
diciones. 
Anoche a las ocho a t r a c ó d icha 
chalana a l mue l l e del A r s e n a l , p r o -
c e d i é n d o s e acto seguido a desembar-
car los sacos para su inmed ia t a en-
t rega a l Depar tamento de C o m u n i -
caciones. 
(Continúa en la ONCE) 
P a r a s o c o r r e r a l a 
n i ñ e z d e s v a l i d a 
E l C o m i t é P ro tec to r de la N i ñ e a 
desvalida, c o n t i n ú a prac t icando a c t i -
vas e impor tan tes gestiones para au-
men ta r los fondos destinados a soco-
r r e r con ropas, zapatos, etc., a los 
n i ñ o s pobres del t é r m i n o m u n i c i p a l 
de l a Habana. 
Comisionado por e l d o c t i r V a r o n a 
e l Secretar io de d icho C o m i t é ha ce-
lebrado una Interesante conferencia 
con el conocido ganadero don L u c i o 
Betancour t , quien ha most raco g r a n -
des deseos de cooperar eficazmente a 
la l abor h u m a n i t a r i a que viene rea-
l izando el C o m i t é Pro tec tor d(- la N i -
ñ e z Desvalida-
Don L u c i o ha ofrecido al A l c a l d e 
celebrar u n ba i le de p e n s i ó n en l a 
Sociedad E l P i l a r , en la noche db l 
domingo 3 de febrero prCocIdo, cuvo 
produc to í n t e g r o se d e s t i n a r á a en-
gresetr los fondos del C^mUé , y . « d e -
m á s , i n i c i a r una susc^ ipiclón e n t r e . 
Iof comerciantes, propie tar ios y ve- \ 
cirios de la ba r r i ada d .-i P i l a r , sus - l 
e n r c i ó n que e n c a b e z a r á é l con la can- ; 
i K i i d de cien pesos. 
Pa ra a s i s t i r a l ba i le de p e n s i ó n 1 
proyectado, r e g i r á n estos p r e c i o s : ! 
ent rada personal $1.00; entreda f a - ' 
m i l i a r $1.50. Q u e d a r á n rup r imidas^ 
en ese d í a las entradas de f avo r . i 
E n cuanto a la fo rma como se l i e - ' 
v a r á a cabo la colecta entre el co-1 
merc io de la c iudad, se nos ha i n f o r - • 
mado, que se d e s i g n a r á po r cada ca l l e i 
comerc ia l , u n delegado del C o m i t é , ' 
que d i r i g i r á l a colecta y f u n g i r á de 
Tesorero, pudiendo c o n t r i b u i r los due 
ñ o s de establecimientos bien en m e t á -
l i co , o bien donando objetos de v e s t i r 
para n i ñ o s menores de cinco a ñ o s . 
L a l i s t a Ca donantes se p u b l i c a r á 
d ia r iamente . 
(Continúa en la ONCE) 
Momento en que s a l í a de l a casa m o r t u o r i a e l e n t i e r r o del i n f o r t u i a d o n i ñ o , R a ú l B l anco . 
E n l a sociedad entera r e p e r c u t i ó 
dolorosamente el t r á g i c o accidenta 
a u t o m o v i l i s t a del domingo, en que 
p e r d i ó la v i d a el n i ñ o R a ú l B lanco 
Jorge y r e s u l t a r o n her idos de ma-
y o r o m e n o r gravedad los n i ñ o s Ro-
dolfo R o d r í g u e z y L a u r e a n o L ó p e z , 
todos pertenecientes a f a m i l i a s co-
nocidas y est imadas en nues t ro m u n -
do social . 
Toda la Habana piensa con d o l o r 
en la honda pena que a f l ige a esos 
a t r ibu lados padres, que ven como fué 
a r rancado de l ca lor de su c a r i ñ o u n 
h i jo bueno, sano, u n n i ñ o que aumen 
taba l a v ida rodeado de a m o r y fe-
l i c idad , f ren te a u n p o r v e n i r r i s u e ñ o 
y amable, y en u n momento , en una 
ho ra a legre , l a mue r t e t r o n c h ó , de 
u n solo manotazo todas estas cosas 
venturosas , l lenando de do lor eter-
no u n hogar r i s u e ñ o . 
A ese t r i s t e hogar a c u d i ó ayer t a r -
de la sociedad habanera, numerosa-
mente representada en todas sus 
manifestaciones, a t e s t i m o n i a r a los 
padres del n i ñ o R a ú l B lanco Jorge, 
que con ellos compar te de su d o l o r 
profundo. 
Y a l a ho ra de t r a s l ada r sus r e s - * 
tos a l cementer io de C o l ó n , fue ron 
a c o m p a ñ á n d o l o s m u c h í s i m a s perso-
nas : personalidades de l e lemento of i -
c i a l , hombres de c iencia , c lero , co-
merc iantes , profesionales, i n d u s t r i a -
les, banqueros, m i l i t a r e s , obreros , 
a lumnos de l colegio de B e l é n , em-
pleados de las empresas de los se-
ñ o r e s B lanco H e r r e r a , etc. 
E l a t a ú d fué colocado en una her -
mosa car roza blanca, sobre la que 
se pus ie ron coronas y f lores , que sus 
deudos, amigos y c o m p a ñ e r o s le de-
d icaban ; obsequios p ó s t u m o s q u ^ He 
naban t a m b i é n ot ras dos grandes 
carrozas y que fueron luego puestas 
sobre l a t u m b a r e c i é n ab ie r t a d o n -
de y a descansa, e r i s t i anamente , e l 
cuerpeci to de R a ú l . 
D e s p u é s del sepelio, a l pie del p a n -
t e ó n , el Rvdo. Padre O r a á , Rec to r 
del Colegio de B e l é n , donde e l fina-
do se educaba, d i r i g i ó l a pa lab ra a 
los presentes, para agradecerles , en 
n o m b r e de los f a m i l i a r e s , su asis-
tenc ia a l acto. 
(Continúa en la NUEVE) 
E L A Z U C A R C U B A N O 
G r a n d i o s o N ú m e r o E x t r a o r d i n a r i o 
D e l < é D í a r ¡ o d e l a M a r i n a " 
Amplísima y notable información de cuanto se relaciona con dicho producto en sus diver-
sos aspectos agrícola, industrial, comercial, científico, económico, histórico, social y de actua-
lidad. 
Descripciones gráficas de nuestras inmensas colonias de caña y de nuestros soberbios in-
genios y centrales. 
Interesantes estudios sobre el desarrollo y progreso nacional en todos los órdenes. 
Monografías de nuestras más importantes empresas agrícolas, mineras, industriales, financie-
ras, b ancanas, ferrocarrileras y navieras. 
E l s e p e l i o de l a H e r m a -
n a d e l s e ñ o r O b i s p o 
D i o c e s a n o 
Como opor tunamente anunc iamos , 
en l a e d i c i ó n do la ta rde de ayer, h a 
fa l lec ido a l a edad de 64 a ñ o s , la v i r -
tuosa y d i s t ingu ida s e ñ o r i t a Rudes in -
da G o n z á l e z Es t rada , he rmana y m a -
d r i n a del Excmo- y Rvdmo . Sr. Obis -
po Diocesano, M o n s e ñ o r Pedro G o n -
z á l e z Es t rada , d e s p u é s de penosa y 
l a rga enfermedad soportada con c r i s -
t i ana r e s i g n a c i ó n . 
L e a s i s t i ó en sus ú l t i m o s momentos 
el R . P . A m a l l o M o r á n , S. J . 
M u r i ó santamente conforme h a b í a 
v i v i d o , fo r ta lec ida y rodeada de 8U8 
hermanos , s e ñ o r a s Dolores G o n z á l e z 
Es t rada , v iuda de G o n z á l e z ; Concep-
c i ó n G o n z á l e z de A c o s t a ; M a n u e l 
G o n z á l e z Es t rada y sus amados so-
b r inos . 
Su he rmano y ahi jado, nues t ro b o n -
dadoso Prelado, se h a l l a en c u m p l i -
m i e n t o de los sagrados deberes de su 
cargo, prac t icando- los Santos E j e r -
cic ios en u n i ó n de su quer ido c l e ro , 
en l a q u i n t a L a A s u n c i ó n , C¿ los Pa-
dres J e s u í t a s . 
Has ta e l santo r e t i r o l l e g ó l a n o t i -
cia, t r a s m i t i d a por los Padres de Be^ 
l é n , l l enando el a lma del p a s t o r de 
t r i s teza , pero consolada por l a r e -
s i g n a c i ó n c r i s t i ana . 
E l he rmano d e r r a m ó l á g r i m a s da 
do lor , y e l M i n i s t r o de l A l t í s u n o ele-
v ó fervientes preces por su e terno 
descanso. 
A las dos de l a t a rde fué conducido 
el c a d á v e r a l a c a p i l l a c en t r a l del 
Cementer io , donde p e r m a n e c e r á en 
c a p i l l a a rd ien te hasta las diez de l a 
m a ñ a n a de hoy, que r e c i b i r á c r i s t i a -
na sepul tu ra . 
A l a socho c e l e b r a r á e l Santo Sa-
c r i f i c i o de l a Misa , el M . I . P r o v i s o r 
y V i c a r i o genera l de la D i ó c e s i s , doc-
t o r M a n u e l Ar teaga y Be tancour t . 
Rei teramos nues t ro p é s a m e a sus 
f ami l i a r e s y de u n modo e s p e c i a l í s l m o 
a l Pre lado Diocesano. 
A nuest ros lectores, una o r a c i ó n a l 
A l t í s i m o por e l e terno descanso de l a 
f inada . - -
H o j e a n d o n u e s t r a 
C o l e c c i ó n . 
15 D E EN ERO D E 191S 
85 ASOS A T R A S 
G r a t í í l c a c l ó n . E n l a ca l l e de C o m -
postela, n ú m e r o 37, esquina a l a de 
L a m p a r i l l a , se v o l ó a la cal le u n pe-
r i q u i t o que t iene u n a l a cor tada, u n a 
u ñ a menos en una de las patas y en 
el verde del pescuezo unas pintas pe-
q u e ñ a s 
Se g r a t i f i c a r á con u n d o b l ó n de a 
dos a l que l o entregue. 
60 ASOS A T R A S 
E d i t o r i a l . Los asuntos de I t a l i a . 
Los cables inKleses. Los ingleses 
han pensado que en caso de u n a g u e -
r r a i n t e rnac iona l sus comunicac iones 
c a b l e g r á f i c a s no p o d r í a n quedar i n t e -
r r u m p i d a s con la I n d i a y pa ra e v i t a r l o 
han resuel to tender nuevos cables, es-
calonando las estaciones en t e r r i t o r i o s 
ingleses, como G i b r a l t a r y M a l t a , y no 
exponerse a l a v o l u n t a d de otras na -
ciones en caso de guer ra . 
Las A n t i l l a s danesas. Los p e r i ó d i c o s 
americanos anunc i an que e l p r ó x i m o 
mes de Febre ro se v e r i f i c a r á el p l e -
biaci to i n s u l a r en las A n t i l l a s dane-
sas, para saber s i aquel los hab i tan tes 
qu ie ren con t i nua r bajo l a ac tua l sobe-
r a n í a o s iqu ie ren incorpora r se a loa 
Estados Unidos. 
E l vapor de g u e r r a "Mls s s i s s i p i " , 
i r á a San Thomas, pa ra l a fecha do 
la v o t a c i ó n . 
F a l l e c i m i e n t o . E n Pue r to P r í n c i p e 
ha fa l lec ido l a s e ñ o r a d o ñ a G e r t r u d i s 
G ó m e z de Ave l laneda de Roura , he r -
mana de padre de nuec t ra eminente 
poetisa T u l a . 
Robo. A y e r fué v í c t i m a de u n r o b o 
don J o s é A l b i n i , que v ive en V i r t u d e s 
n ú m e r o L 
25 ASOS A T R A S 
F o l l e t í n . •'Cartas a l a dama", p o r 
M a r í a del P i l a r Sinuoz. 
E l s e ñ o r Hurado cor responsa l m i l i -
t a r del D I A R I O D E L A MARINA. , en 
M a d r i d , ha ent rado en p e r í o d o de c o n -
valecencia d e s p u é s de g r a v í s i m a en -
fermedad. 
Consulado de Venerue la . H a s ido 
au tor izado para d e s e m p e ñ a r el cargo 
de C ó n s u l de Venezuela don Rafae l 
Car re ra . 
C a b l e g r a m a s d e 
E s p a ñ a 
R E U N I O N D E L A S J U N T A S C I V l -
L E S D E D E F E N S A 
M a d r i d , 14. 
E l D i r e c t o r genera l de Comunica-
ciones, s e ñ o r D u q u e de B l v o n a , se 
ha negado a desautor izar e l ctftubio 
de a lgunos empleados de cor reos . 
Es ta a c t i t u d del D i r e c t o r de Co-
rreos ha mot ivado e l que todas las 
Jun tas Civi les de Defensa se r n i n K -
r a n pa ra adoptar acuerdos sobre e l 
p a r t i c u l a r . 
D E S O R D E N E N 1>0S T R A N S P O R -
T E S F E R R O V I A R I O S 
M a d r i d , 14. 
C o n t i n ú a r e inando ve rdadero de-
sorden en los t r anspor tes f e r r o v i a . 
r í o s , con lo cua l se ag rava p o r m o -
mentos e l p rob lema de las subsisten-
cias y e l del c a r b ó n . 
(Continúa en la NTJEV. 
L o s t r e n e s d e l a v a d o y 
l a s o r d e n a n z a s 
Importantes circulares de la Jefa 
. tura de Policía, relativas a la ho-
ra en que se comenzará el tra-
bajo en los trenes de lavado, 
tablillas de precios que deben 
fijar los detallistas y numeración 
y colores de los automóviles. 
Con fecha de ayer, se h a n cu r sa -
do por l a Je fa tu ra de P o l i c í a a las 
diversas estaciones, las s iguientes 
interesantes c i r c u l a r e s : 
" E l s e ñ o r Jefe del Depar t amen to 
de G o b e r n a c i ó n de la A l c a l d í a M u n i -
c ipa l , d ice a é s t a Jefa tura , lo s i -
gu ien te : 
" E n c o n t e s t a c i ó n a su a tento e sc r i -
to , fecha 28 de D i c i e m b r e ú l t i m o , d i -
r i g i d o en consu l ta acerca de l a h o r a 
en que deben comenzar los t raba jos 
en los t a l l e res de lavado a l vapor , 
de o rden de l s e ñ o r A l c a l d e , ten?o 
e l honor de i n f o r m a r a usted, qu<í 
en a t e n c i ó n a que esa i n d u s t r i a debo 
considerarse como moles ta , es do 
a p l i c á r s e l e e l a r t í c u l o 172 de las O r -
denanzas Munic ipa les , y p o r cons i -
guiente, no deben de empezar a t r a -
bajas antes do las c inco de la m a -
ñ a n a , po r l o que se ha cursado e l 
par te de l v i g i l a n t e n ú m e r o 1367. 
L o que se c i r c u l a para general co-
noc imien to y debido cumpUimen to . 
J . Sangui ly . 
Corone l de l E j é r c i t o . Jefe de Po-
l ic ía en C o m i s i ó n " . 
.(Contiaóa en la n ig ina C C U T a í u , 
PAGINA ÜOí VNrrfVW Y \ 3Q QDTViq Enero 15 de 1914. ^ 0 LXXXV1 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B . \ N C O D E P E D R O S O 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
Gires s a b r é todas las plazas impertaníes i e l m a í d o y iperasiones da banca 
ea GeaeraL 
A p a r t a d o s d e S e g u n d a d . 
A- 2481 
C u e n t a s d e A h o r r o s , Z T ^ T t M l t -
B o l s a d e N e w Y o r k 
Enero 14 
PBENSA ASOCIABA 
Acciones 5 1 8 . 8 0 0 
Bonos 4 . 3 5 5 . 5 0 0 
• J 
S C H M O L C F I L S & C o . 
• 'Sincero* nmlgos f e incems ooutratofcP 
Comerciantes Intímacionales de Caeros 
Chicago, ICew To i fc , Habana , P a r í s , Basle . 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
Farorescanos con sas ofertas p o r co r r ee a l Apar tado n ú m e r o 1677. Wahaafti 
T)frecrf6n C a b l # i f r á í t c a P I C O C Ü E R O 
S e f e n a o l a s i B A N C O A A C I O N A L B E C U B A . 
. .. . 
COTIZACIONES DE LA BOLSA DE NEW YORK 
POR 
RIVERA, MARTINEZ Y TORRE 
OBRAI ' IA. NUM. 23 
NEW YORK STOCK EXCHANGE. 
S. EN C, 
TELEFONOS A-0392. A 
HABANA, ENERO 14, 1918. 
V A L G E E S 
DlT. Valoree 
Cierre 
de «yer Abre Máximo Mínimo Cierre 
$ 8.00 Amerk-an Beet Sugar. . . . . 
American Can 
| (1.00 American Smeltlng & Reí. Co. 
$ 8.00 Anaconda Copper 
Cailfornia Petroleum 
$10.00 Cunadian Pacific 
$ 4.00 Central Leattier 









4 1 ^ 
s i y* 
2 0|0 
$ 8.00 
Cuba Cañe Sugar Corp ao 
Distillers Securltie». 86 




in té rb . Consol. Corp. Cora. 





Lebigb Valley 50>4 Mexlcnn Petroleum. 82^ 
$ 6.00 Miami Copper 31» 
Missouri Pacific Certifícate 







' I 0.00 
$ 7.00 
22-«„ Ray Consolidated Copper 
Reading Comra 
Republic I ron & Steel. . . 
Southern Pacific , 
Southern Rallway Corara. . 
$ 8.00 Union Pacific 
U. S. Industrial Alcohol. . 
U. S. Steel Com 
Cuban American Sugar Com 
Cuba Cnne Pref 
Punta Alegre Sugar 
Inter. Mer. Marine Pref. , . . "¿w 
Westlnghouse 
Erle Common lu'J 
American Car Foundry 
Wrlght Martín 
ACCIONES VENDIDAS: 017.000. 






















































































(Cable «lo 11 l'tenau Asociad* 
recibido per el hile dlrecte) 
A Z U C A E E S 
New Y o r k , E n e r o 14. 
E l mercado de a z ú c a r crudo n«. <,a-
:rió cambio ning^ano, r i g i endo e l pre-
.'io de 4.9S5 p a r a los Cubas costo j f i e 
<'., i g n a l a 6.000 p a r a l a c e n t r í f u g a . 
Hubo Tentas a l a C o m i s i ó n de IHH/MKi 
tacos de Cubas a iJ&Só c. costo y f le te 
basta Savannah. T a m b i é n 80,000 sa-
cos de P u e r t o R i co a l prec io f lpado. 
Debido a l a escasez do c a r b ó n uno 
de los t res ac t i ros ref inadores se re -
t i r ó de l mercado, depando solamente 
dos r e f i n e r í a s en funciones . E l nego-
cio , p o r consecuencia, s igue todavi. ' i 
m u y r e s t r i n g i d o ; pero l a demanda, na -
! t u r a l m e n t e , es m u y ac t iva , y t a n luego 
como los ref inadores puedan reanudr.r 
sus operaciones, se espera <ine se ha -
Igan grandes negocios. S i g u i ó r i g i e n d o 
¡e l p rec io de 7.15 p a r a e l g r anu lado 
I f i n o . 
U N I O N O I L C O M P A N Y , S . A , 
CONVOCATORIA 
El Consejo de Directores de es-
ta Compañía ha acordado señalar 
el Sábado, día 26 del mes en cur-
so, a las dos de la tarde, para 
que en los salones del Centro As-
turiano de la Habana tenga lu-
gar la continuación de la Junta 
General Extraordinaria de accio-
nistas en la que se tratará del pro-
yecto de reformas a los Estatutos 
que presentará el Consejo de Di-
rectores por los que ha de regir-
se la Compañía en lo sucesivo, de 
conformidad con lo acordado en 
la Junta General Extraordinaria de 
accionistas celebrada en 5 de 
Agosto del año próximo pasado, 
de la que es continuación la que 
se convoca. 
Y por orden del señor Presiden-
te se publica por este medio pa-
ra general conocimiento de los 
señores accionistas de esta Com-
pañía. Los accionistas, que así lo 
deseen, pueden pasar por la Se-
cretaría para exhibir sus acciones 
y recoger un certificado para to-
mar parte en la junta. 
Habana, Enero 9 de 1918. 
El Secretario, 
Thomas D. Crews. 
C 407 alt 3 d - l l 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s 
d e l C e n t r o A s t u r i a n o . 
S E C R E T A R I A 
INTERES DEL 4 POR 100 
Se avisa por este medio a los 
señores Depositantes al 4 por 100, 
que a partir del 15 del actual, pue-
den pasar con sus libretas para que 
les sean abonados los intereses co-
rrespondientes al semestre termi-
nado el 31 de Diciembre de 1917. 
Habana. 10 de Enero de 1918. 
Víctor Echevarría, 
Secretario. 
C 400 8 d - l l 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
Se hace público por este medio 
para conocimiento de los Tenedo-
res de Bonos Hipotecarios del Em-
préstito de este Centro por 
$1.075.000.00 que el CUPON nú-
mero 6, vencedero en 31 del ac-
tual, se abonará a su presentacin 
en la Oficina Central del Banco 
Español de la Isla de Cuba, a par-
tir del día 2 de Enero próximo. 




í í e w Y o r k , Ene ro 14. 
Las acciones s igu ie ron su reciente 
curso capr ichoso, avanzando y r e t r o -
cediendo den t ro de u n á r e a c i r cuns -
c r i t a hasta l a h o r a f i n a l , en que ofer-
tas moderadamente fuertes e fec tuaron 
l a j a s ex t remas de u n o a t res puntos . 
Los desar ro l los o Incidentes o c u r r i -
dos desde e l f i n hasta e l p r i n c i p i o de 
l a semana apenas fue ron l o suf ic iente 
pa ra i n s p i r a r conf ianza especulat iva. 
Las u t i l idades f e r r o c a r r i l e r a s fueron 
nuevamente causa de d e c e p c i ó n , v la 
d e s m o r a l i z a c i ó n del t r á f i c o , debida a 
l a c o n g e s t i ó n , es seguro qne t a m b i ó i ! 
se r e f l e j a r á en las memor ias de D i -
c iembre y de l mes co r r i en t e . 
Las i ndus t r i a l e s s igu i e ron sufr iendo 
las serias desventajas Impuestas po r 
la c o n g e s t i ó n f e r r o v i a r i a , a c o m p a ñ a d a 
do l a escasez de brazos y de combus-
t i b l e . Las p r inc ipa le s deb ie ron g r a n 
pa r t e de l a p r e s i ó n de hoy a esta pre-
car ia s i t u a c i ó n , r eg i s t r ando p é r d i d a s 
netas de 1 a 2 puntos . 
Las m a r í t i m a s , tabaco, cobres y es-
peciales de m e n o r i m p o r t a n c i a perdie-
l o n sus ganancias p r i m i t i v a s de 2 a y 
puntos , reaccionando t a m b i é n v i v a -
mente las de motores a l r ec ib i r se l a 
no t i c i a de u n a r e d u c c i ó n de l d i v i d e n -
do de l a W e l l y s - O v e r l a n d . L a s ventas 
ascendieron a .518,000 acciones. 
Los bonos no r eve l a ron nada nue-
vo, siendo m á s p e q u e ñ a s las t ransac-
ciones. L o s de l a L i b e r t a d de 3% se 
vendieron de 98.58 a 98.50; los p r i m e -
ros de l 4 de 97.90 a 97.20 y los segun-
dos del 4 de 96.60 a 96.50. Las ventas 
totales (a l a p a r ) fueron $4,275,000. 
Los bonos de los Estados Unidos 
(viejas emisiones) no su f r i e ron a l t e r a -
c i ó n . 
E L M E R C A D O D E L D I N E R O 
Papel m e r c a n t i l , de 5.1 2 a 5.3'4. 
L i b r a s es ter l inas , 60 d í a s p o r le t ras , 
k4.72. 
Comerc ia l , 60 d í a s , l e b a s sobre 
Bancos, 4.71.1|2. 
Comerc i a l , 60 d í a s , 1.71.1 ^ ; p o r l e -
t r a , 4.75.1 4 ; po r cable, 4.76.7|16. 
Francos .—Por l e t r a , 5.73; po r cable, 
5.70.518. 
F lo r ines .—Por l e t r a , 48 ; p o r cable, 
43.1 2. 
L i r a s . — P o r l e t r a , 8.37; p o r cable, 
8.35. 
Rublos .—Por l e t r a , 12,1|2; p o r ca-
ble , 18. 
P la t a en ba r ras , 90.1|8. 
Peso mej icano , 72,1|4. 
Bonos de l Gobierno, I r r e g u l a r e s ; bo-
nos f e r r o v i a r i o s , i r r e g u l a r e s . 
P r é s t a m o s : P o r 60, 90 d í a s y 6 me-
ses, 5.3 4 » 6. 
Ofertas de d ine ro , f á c i l e s ; l a m á s 
a l t a 4 ; l a m á s baja 3 ; p romed io 4 ; 
c i e r r e 8.1:2; o fe r ta 4 ; ú l t i m o precio 4. 
Londres . Ene ro 14. 
Consolidados, 55^ |8 
Unidos , 75. 
P a r í s , Enero 11 . 
Renta t r es p o r c ien to , 58 francos ?5 
c é n t i m o s n i contado. 
Cambio sobre Londres , 27 francos 
18 c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o c inco po r c ien to , 88 
francos 50 c é n t i m o s . 
MERCADO DE VALORES 
A b r i ó ayer este mercado sostenido, 
den t ro de las cot izacioi ies del c i e r r o 
del s á b a d o , a d v i r t i é n d o s e du ran t e e l 
d í a bastante m e j o r i m p r e s i ó n . 
Las acciones de los F e r r o c a r r i l e s 
Un idos se co t i za ron a d is tanc ia , en l a 
a p e r t u r a de 86 a S7, ce r rando de 86.1¡4 
a 86.SjS, s i n que se e fec tuaran opera-
ciones. 
Las Comunes de l a H avana E lec -
t r i c , s i b ien no avanzaron , e s tuv ie ron 
m á s sol ic i tadas duran te e l d í a , v e n -
d i é n d o s e en l a c o t i z a c i ó n o f i c i a l 50 ac-
ciones a 95.1i2 a l contado, a cuyo p re -
c io con t inuaban pagando a l ce r ra r . 
L a * Prefer idas de esta C o m p a ñ í a f l u c -
t u a r o n en t r e 104 y 105, s i n operacio-
nes. 
Es ta E m p r e s a r e c a u d ó en l a ú l t i m a 
semana $64,412.60, c o n t r a $57,993 25 
en i g u a l semana del a ñ o pasado, o sea 
u n aumento é n l a ú l t i m a semana do 
$6.419.35. 
Las Comunes de T h e Cuba Gane l la -
g a r o n a pagarse d u r a n t e el d í a a 30 a l 
contado, n o t á n d o s e s e ñ a l a d o i n t e r é s 
p o r efectuar operaciones en este pa-
pel a plazos de uno a t res meses, s in i 
Que se l o g r a r a operar en esas c o n d i -
ciones por f a l t a de vendedores. 
H a y demanda de acciones P r e f e r i -
das de esta c o r p o r a c i ó n , que f l u c t ú a n 
a l rededor de 80, debido a que estas 
acciones devengan u n siete por c iento 
a l a ñ o , que se r epa r t e t r i m e s t r a l m e n -
te a r a z ó n de 1 % por c iento , pues t e -
n iendo en cuenta el t i po a que se co-
t i z a n en plaza, e l d iv idendo de 7 por 
c ien to representa e l 8.80 po r c iento , \ 
de lo que r e su l t a que en e l caso de 
que haya necesidad de p igno ra r l a s d á 
pa ra los intereses y a ú n queda u n r e -
manente . 
M u y an imadas e s tuv ie ron todo e l 
d í a las acciones de l a C o m p a ñ í a de 
Seguros, p a g á n d o s e p o r las fundado-
ras a 165, s i n que se o f rec ie ran a me-
nos de 171, y de 74 a 74.1|2 las Bene-
f i c i a r l a s . 
L a D i r e c t i v a de esta p r ó s p e r a C o m -
p a ñ í a esti.ba convocada para ayer por 
l a tarde , a l objeto de da r cuen ta de l a 
m a r c h a de l a m i s m a d u r a n t e e l a ñ o y 
¡ .ara acordar el d iv idendo, que, s e g ú n 
versiones es de 12 por c ien to pa ra 
las funda» oras y 6 por c ien to para las 
B e n e f i c i a r í a s . 
Como s.i ve, el r e su l t ado obtenido en 
e l p r i m e r a ñ o supera a los c á l c u l o s 
m á s op t imis t a s y es de suponer que 
t a d a a ñ o vaya en aumento p rog re s i -
vo, por lo que dada l a í n d o l e del ne-
gocio no es posible prever e l p rec io 
que a l c a n z a r á n estas acciones. 
Impres iones opt imis tas preva lecen 
J ent re los tenedores de acciones de la 
I C o m p a ñ í a pe t ro l e ra y los que s iguen 
coa i n t e r é s l a marcha de l a m i s m a 
con respecto a su fu tu ro desenvolv i -
miento . 
E n el pozo n ú m e r o 8, que se e s t á 
perforando, se nos dice que se han 
encontrado dos vetas que i n d i c a n l a 
existencia de p e t r ó l e o , e s p e r á n d o l e 
.que aumente grandemente l a p roduc-
c i ó n t o t a l de l a C o m p a ñ í a 
Por o t ro lado, e l p e t r ó l e o que se es-
t á obteniendo d í c e s e t a m b i é n que es» 
de buena ca l idad, y debido a l a esca-
sez de combus t ib le alcanza precios 
m á s altos, lo que hace que con la 
mi sma cant idad de p e t r ó l e o que hay 
en p r o d u c c i ó n l a C o m p a ñ í a r e c a u d a r á 
de 3,500 a 4,000 pesos m á s . D u r a n t e l a 
semana se han efectuado operaciones 
a 169 y 197 y todo indica, dada l a ca-
l idad de las personas que se h a n i n -
teresado por a d q u i r i r papel , que estas 
acciones e x p e r i m e n t a r á n a lza m u y en 
breve. 
C e r r ó el mercado m u y sostenido y a 
l a expectativa-
A l c lausurarse e l mercado a las 
cua t ro p. m . se c o t i z ó como s igue : 
Banco E s p a ñ o l , de 94 a 96. 
F. C. Unidos, de 86.1|4 a 86.518. 
Havana E l ec t r i c , Prefer idas , de 
104 a 105. 
I d e m í d e m Comunes, de 95.112 a 
95.314. 
T e l é f o n o , Prefer idas, de 90 a 9G. 
Idem Comunes, de 79 a 84. 
Naviera , Prefer idas , de 94.114 a 96. 
I d e m Comunes, de 64 TjS a 65.7|8. 
Cuba C a ñ e , Prefer idas , a 79. 
I d e m í d e m Comunes, de 29.114 a 31. 
C o m p a ñ í a Cubana de Pesca y N a -
v e g a c i ó n , Prefer idas , n o m i n a l . 
I d e m Idem Comunes, de 45 a 60. 
U n i ó n Hispano-Amer icana de Segu-
G R A N I N D U S T R I A C U B A N A 
E N T R E G A I N M E D I A T A 1 
D E , — 
C a r r o s d e f e r r o c a r r i l p a r a C a ñ a 
de dos o tres compirtioaientos. 20 y 30 toneladas capacidad. Invitamos 
su inspección a nuestra gran planta dedicada ex^usivamente 
a esta industria. 
" A m e r i c a n S t e e l C o m p a n y o f C u b a " 
E m p e d r a d o , 1 7 . - H a b a n a 
E s t e j u z g a r á 
Título y final del folleto que 
junto con un ALMANAQUE, re-
galará al comercio de la Repúbli-
ca la casa TRÜJ1LL0-SANCHEZ, 
al trasladar sus talleres de IMPRE-
SOS ESTILO LITOGRAFIA PA-
TENTADOS, a su hermoso local de 
M0ÑSERRATE 123, entre MURA-
LLA Y TENIENTE REY. 
c 193 i n 3 
ros , de 165 a 171. 
I d e m i d e m B e n e f i c i a r í a s , de 74 a 
7 4 . 1 ¡ 2 . 
U n i o n O i l Company, do 1.80 a 2.50. 
Cuban T i r e and Rubber Co., Prefe-
r idas , de 77 a 82. 
I d e m i d e m Comunes, de 53.114 a 69. 
C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a Nac iona l , 
Prefer idas , do 71 a 74. 
I d e m Idem Comunes, de 34 a 36. 
MOVIMIENTO DE AZUCARES 
S e g ú n datos de los s e ñ o r e s J o a q u í n 
G u m á y L . Alejer, conocidos co r redo-
res no ta r ios comercia les de esta p l a -
za, e l m o v i m i e n t o de a z ú c a r e s en los 
d i s t i n t o s puer tos de esta i s la du ran te 
l a semana que t e r m i n ó el d í a 14 de 
Ene ro , fué como s igue : 
Z A F R A D E 1917 A 1918. 
Rec ib ido Toneladas 
E n los seis puer tos p r i n c i -
pales 45.595 
E n o t ros puer tos 26.058 
T o t a l 
E x p o r t a c i ó n 
71.054 
Toneladas 
Po r los seis puer tos p r i n -
c ipa los 13.19^ 
P o r o t ros puer tos 50.134 
T o t a l 
Ex is tenc ias 
63.32!) 
Toneladas 
E n los seis puer tos p r i n c i -
pales 50 .1 '4 
E n o t ros puertos 50.534 
T o t a l 100.668 
Centra les m o l i e n d o : 158. 
50.00 PESOS AL AÑO PUE-
DE USTED AHORRARSE 
AFEITANDOSE CON UNA 
NAVAJA 
" A u l o - S t r o p " 
Una sola hoja le dura 
seis meses en uso diario. 
Es la navaja que con-
vence. Su asentador es la 
verdadera Economía de esta 
Navaja. 
Véala en la Casa Ribis, 
Gaüano, número 130, y en 
todas las cuchillerías de la 
Habana. 
w 14d-3 
E x p o r t a d o : pa ra E u r o p a to -
ne ladas ; pa ra New Orleans , 7,371 to-
ne ladas ; para Galves ton , . . . . . tone-
ladas. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
E l mercado l o c a l r i g i ó ayer con 
tono de f lojedad. Se d i e ron a conocer 
las s iguientes ven ta s : 
500 sacos, c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 
r-6, a 4.45 centavos l a l i b r a ; en a l m a -
c é n . Matanzas. 
400 sacos c e n t r i f u g a p o l a r i z a c i ó n 
96, a 4.37 centavos l a l i b r a ; en a l m a -
c é n . C á r d e n a s . 
8,000 sacos c e n t r i f u g a p o l a r i z a c i ó n 
96, a 4 35 centavos l a l i b r a ; de t r á n -
s i to . Habana . 
B a s á n d o s e en los t ipos de las ante-
r i o r e s ventas el Coleg io de Corredores 
c o t i z ó a 4.36 centavos l i b r a l a cen-
t r í f u g a de guarapo base 96, en los a l -
macentes p ú b l i c o s de esta c iudad. 
C O T I Z A C 1 0 X O F I C I A L D E L C O L E -
GIO D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores de l a H a -
bana cot iza a los s iguientes p rec ios : 
A z ú c a r c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 96, a 
4.36 centavos oro nac iona l o a m e r i -
cano l a l i b r a , en. a l m a c é n p ú b l i c o de 
esta c iudad , pa ra l a e x p o r t a c i ó n . 
A z ú c a r de m i e l p o l a r i z a c i ó n 89, a 
2-87 centavos o r o n a c i o n a l o a m e r i c a -
no l a l i b r a , en a l m a c é n p ú b l i c o de es-
ta c iudad , para l a e x p o r t a c i ó n . 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
E l a z ú c a r de gua rapo base 96, en 
a l m a c é n p ú b l i c o de esta c iudad, f ué 
cot izado en l a Bo l sa P r i v a d a como s i -
gue : 
" L A R E G U L A D O R A 
( S . A . ) 
De orden del s e ñ o r Pres idente c i t o p o r este medio a los s e ñ o r e s 
accionistas pa ra que c o n c u r r a n a l a J u n t a General O r d i n a r i a que se 
c e l e b r a r á e l d í a 20 del a c t u a l , a las 12 m . , en ios salones (ent resuelo) 
del Cent ro A s t u r i a n o . 
Habana, E n e r o 14 de 1918. 
E l Secretar io-Contador , 
H I L A R I O G O N Z A L E Z . 
O R D E N D E L D I A 
L e c t u r a del acta de s e s i ó n a n t e r i o r . 
I n f o r m e de l a C o m i s i ó n de Glosa. 
L e c t u r a del Balance Genera l . 
Elecciones parciales . 
Asuntos Generales. 
N O T A : 
A los efectos de las elecciones se adv ie r te que r e g l a -
men ta r i amen te h a n cesado en su cargo, los s e ñ o r e s V i c e -
pres iden te y Tesore ro y los Vocales s igu ien tes : M a r -
ce l ino Y á ñ e z , M a n u e l Lozano, R a m ó n F e r n á n d e z , B a l -
domero T a m a r g o , Jo rge Medio , B e r n a r d o Rosales, M a -
n u e l G a r c í a D í a z , J e s ú s F e r n á n d e z , A n t o n i o F e m á n d e " 
D í a z (pe r r e n u n c i a ) y C e s á r e o G a r c í a C a s a ñ a , (por 




A p e r t u r a 
Compradores , 4.34 centavos l a l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
C ie r re 
Compradores , 4 .34 centavos l a l i -
bra . 
Vendedores : no hay. 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A Z U C A R 
Habana 
Guarapo p o l a r i z a c i ó n 96 
P r i m e r a qu incena de N o v i e m b r e : 
5.49 centavos l a l i b r a . 
Segunda qu incena de N o v i e m b r e : 
5.40 centavos l a l i b r a . 
D e l mes : 5.45 centavos l a l i b r a . 
P r i m e r a quincena de D i c i e m b r e : 
4.82 centavos l a l i b r a . 
Segunda quincena de D i c i e m b r e : 
4.39 centavos l a l i b r a . 
D e l mes : 4.60 centavos l a l i b r a . 
M i e l p o l a r i z a c i ó n 89 
P r i m e r a quincena de Nov iembre : 
4.00 centavos l a l i b r a 
Segunda quincena de N o v i e m b r e : 
3 .91 centavos la l i b r a . 
De l mes: 3.96 centavos l a l i b r a 
P r i m e r a quincena de D i c i e m b r e : 
3.33 centavos l a l i b r a . 
Segunda quincena de D i c i e m b r e : 
2.90 centavos l a l i b r a . 
D e l mes: 3 .11 centavos l a l i b r a . 
Matanzas 
Guarapo p o l a r i z a c i ó n 96 
P r i m e r a quincena do N o v i e m b r e : 
5.50 centavos l a l i b r a 
Segunda quincena de N o v i e m b r e : 
5% centavos la l i b r a . 
D e l mes : S1^ centavos l a l ibra-
P r i m e r a quincena de Wciembr*-
4.49 centavos l a l i b r a . 
Segunda quincena de Diciembre-
4.41.25 centavos l a l i b r a . 
D e l mes : 4.45.205 centavos la libra. 
M i e l p o l a r i z a c i ó n 89 
P r i m e r a qu incena de Noviembn-
4.85 centavos l a l i b r a . 
Segunda qu incena de Noviembre-
4.85 centavos l a l i b r a 
P r i m e r a qu incena de Diciembre' 
3.84 centavos l a l i b r a . 
Segunda qu incena de Diciembre-
S.76 centavos l a l i b r a . 
D e l mes : 3.80.205 centavos la libra. 
C l c n í n e g o s 
Guarapo p o l a r i z a c i ó n 96 
P r i m e r a qu incena de Noviembre-
5.49 centavos l a l i b r a . 
Segunda qu incena de Noviembre; 
5-49 centavos l a l i b r a . 
D e l raes: 5.49 centavos l a l i b r a 
P r i m e r a quincena de Diciembre: 
4.76 centavos l a l ib ra -
Segunda qu incena do Diciembre: 
4.39 centavos l a l i b r a . 
D e l mes : 4.58 centavos l a l ib ra 
M i e l p o l a r i z a c i ó n 89 
P r i m e r a qu incena de Noviembre: 
4-79 centavos l a l i b r a . 
Segunda qu incena de Noviembre: 
4.79 centavos l a l i b r a . 
D e l mes : 4.79 centavos l a l i b r a 
P r i m e r a qu incena de Diciembre: 
4.06 centavos l a l i b r a 
Segunda qu incena de Diciembre; 
S.69 centavos l a l i b r a . 
D e l mes : 3.88 centavos l a l i b r a 
" E L I R I S 
9 f 
Compañía de Seguros Mutuos contra Incendkw 
Establecida en la Habana desde el afio 1855. Oficim 
ta tu propio edificio: Empedrado, No» 34 
Esta C o m p a ñ í a po r u n a m ó d i c a cuo ta , asegura f incas urbanas y es-
tablecimientos^ mercan t i l e s , devo lv iendo a sus socios e l sobrante anual que 
resu l ta d e s p u é s de pagados los gastos y s in ies t ros . 
V a l o r responsable de las propiedades aseguradas 164.512.871-50 
Sin ls t ros pagados por l a C o m p a ñ í a hasta l a f echa . . . " 1.779.5S3-S2 
Cantidades que se e s t á n devo lv iendo a los socios como 
sobrantes de los a ñ o s 1912 a 1916. . . , •» 139.020-€8 
I m p o r t e del fondo especial de r e p a r t o ga ran t i zado c o n 
propiedades, hipotecas, bonos de la R e p ú b l i c a , l á m i n a s de l 
A y u n t a m i e n t o de l a Habana, acciones de l a H a v a n a E l e c t r i c 
y L i g h t Power Co., y efect ivo en Caja y los Bancos " 544.830-69 
,' E l Consejero Director. 
JOSE R O I G Y R 0 I 6 . 
C9091 30d.-lo. Habana , 31 de D i c i e m b r e de 1317. 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiado con medalla de bronce en la última Exposición de París. Con 
las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
A V I S O 
H a c e n d a d o s 
E q u i p o c o m p l e t o d e m a q u i n a r i a n u e v a 
p a r a u n I n g e n i o d e 1 0 0 . 0 0 0 a r r o b a s 
d i a r i a s d e c a p a c i d a d . 
Si se cierra contrato durante este mes se en-
tregaría listo para moler en Enero primero de 
Enero de I9l9.-Para planos, especificaciones y 
demás detalles, véase 
A d a m s & C o m p a n y . - H a b a n a 5 5 . 
TELEFONO A-6436 
c 404 7 d - l l 
FN . G E L A T S & C o . « O C A S O S B J L N Q U V R O S H J L B J l H * ] « > . . C H E Q U E S d e V I A J E R O S » * * * * * " «o todas partes del ¿aumdo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
cu ías mejores condiciones. 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R A S * 
R e c i b i m o s d e p ó « U o s e n esta £ * c c i ó a 
p a g a a d o in t e re ses a l S p j ( « n o a L 
T o d f t * ema» o p e r s d o a s s p u e d e n e fee t sa rs* t s i f c i A n p o r cm-tt^i 
AÑO LXXXV1 
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E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
L a c o o p e r a c i ó n d e C u b a 
e n l a G u e r r a . 
£1 Gobierno de Washington ha pro-
netido abrir algo la mano en la im-
xirtación de algunas subsistencias pa-
ja Cuba. Si se suspendió el envío de 
áertos artículos, como la harina, 
a manteca y la leche condensada fué 
,01o mientras se fijasen y deter-
ninasen los arreglos necesarios para 
iscgurar una completa cooperación en-
ye Cuba y los Estados Unidos. 
Si de esta sola condición depende 
J que sea menos dura y rigurosa la 
'estricción de las citadas subsistencias, 
•stá resuelto el problema. Cuba no 
ja podido mostrar más viva y elo-
;uentemente con su actitud y proceder 
m buena voluntad y sus hondos de-
ícos de contribuir con los Estados Uni-
Jos al auxilio de los aliados. Declaró 
J Gobierno americano la guerra a 
Alemania, y Cuba se apresuró a en-
riarle la misma declaración. Se esta-
jlcció en los Estados Unidos el ser-
/icio obligatorio y el Presidente de la 
República de Cuba, general Menocal, 
ürigió activamente un Mensaje al Con-
jreso encareciendo la conveniencia de 
mplantarlo también en este país. Se 
icordó levantar en el pueblo norte-
imericano el Empréstito de la Liber-
:ad y Cuba no solo llevó a cabo una 
ntensa y tenaz propaganda para su 
ñas fecundo éxito sino que contribu-
yó además a engrosarlo con fuertes 
:ant¡dades recaudadas entre todos los 
•lementos. Lanzó Mr. Wilson su de-
Jaración de guerra a Austria-Hungría 
y vino tras ella la declaración de Cu-
sa a la misma potencia. Necesitaron 
os Estados Unidos el azúcar de la 
presente zafra para el abastecimiento 
Je los pueblos aliados y los hacenda-
dos cubanos se han sometido, dóci-
,es y sumisos, a las condiciones im-
ouestas por el dictador de alimentos. 
Mr. Hoover, en cuanto a su precio y 
en cuanto a su embarque. Ha bastado 
cualquier leve indicación del Gobier-
no de Washington para que Cuba la 
haya seguido inmediatamente, sin con-
troversias ni vacilaciones. 
Ante esta conducta de Cuba, ante 
estos hechos los Estados Unidos no 
pueden dudar de esa completa coope-
ración a que alude el cablegrama di-
rigido por el Secretario de Estado, Mr. 
Lansing al Ministro americano en Cu-
ba, Mr. William E . González. Por este 
respetuoso y cariñoso acatamiento con 
que Cuba se ha adherido al Gobierno 
de la Casa Blanca en todo lo referen-
te a la guerra europea, fué por lo que 
al país sorprendieron las severas res-
tricciones de la importación america-
na y el lugar que ocupaba respecto 
a las licencias de los embarques. Así 
lo tendrán, sin duda, en cuenta la equi-
dad de los Estados Unidos y aquella 
simpatía con que han mirado siempre 
a esta República. 
No debemos sin embargo cruzar-
nos de brazos ante la promesa de los 
Estados Unidos, El mismo cablegrama 
de Mr. Lansing aconseja al pueblo 
cubano que vaya gradualmente sus-
tituyendo la harina de trigo con otros 
cereales como la avena y el maíz y 
con productos propios del país. ¿Y no 
se podía conseguir de los Estados Uni-
dos una especial autorización para que 
mientras durase la guerra se pudiese 
importar trigo de la Argentina y de 
Méjico? 
Y a en el pueblo pobre, en el que 
vive únicamente de su sueldo, están 
apuntando el hambre y la miseria con 
sus consiguientes enfermedades. Esta 
triste y angustiosa realidad es actual-
mente el problema mortal, el único 
problema. 
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RESUMEN SENTIMENTAL DE LAS COSAS POLITICAS. IMPRESION 
COMUN DE LOS CIUDADANOS. LA DESCONFIANZA. PROYECCION 
DE LAS REALIDADES SOBRE UN ALMA ESPAÑOLA 
M a d r i d , D ic i embre 8 de 1917. 
Yo, e s p a ñ o l , yo ciudadano e s p a ñ o l , 
me siento p o s e í d o por u n t r i s t e sent i -
miento: e l de la desconfianza. Yo 
desconfío, yo t i tubeo, yo no s é e l ca-
mino que debo emprende r . . . Y por si 
esto fuese u n afecto personal , equ i -
rocado morboso, ando de a q u í a l l á , 
surioso, i n t e r rogado r ; y en estos v i a -
les, que son consultas, h a l l o en los 
áemás l a misn .a duda, el m i s m o m i e -
3o de l a e q u i v o c a c i ó n . .Somos m u -
chos, somos mi l l a r e s , somos l eg ión 
aes que v a c i l a m o s . . . ¿ 7 s esto peesi-
mIsmo? . . .No soy pesimista, porque 
lie sido s iempre e n g a ñ a d o ; esto es, 
un hombre que f i a de las palabras, 
*ue e s t á p ron to a l entusiasmo, que 
pref iere u n m a l p r o g r a m a a una 
amarga rea l idad. Leo a ú n los cueU' 
tos de P e m u l t y los de Anderson , 
«^.mo los leen los n i ñ o s , con e l t emor 
de que no sean verdad las dulces 
f a n t a s í a s del poeta. 
Pero dudo, temo, t i emblo y me ex-
t remece lo po rven i r . Y hoy me en-
cuen t ro en una ho ra de conf idencia , 
en u n momento de co rd ia l abandono. 
¿ P o r q u é no hemos de en t regar los 
escr i tores u n d í a a l l ec to r e l fondo 
dei a lma? ¿ P o r q u é no hemos de con -
fesarnos con é l - E n t r e los e s p e c t á c u -
los que m á s me han emocionado rex 
cuerdo ei de no s é q u é t r ans fo rmis t a , 
que d e s p u é s ce haber asombrado a l 
p ú b l i c o con l a rapidez de sus cam-
C U R A P Á D I ^ P 5 I A Y E V I M A , 
5 5 E r s m o , & L DOLOR D & C A B & Z A r 
D D ü Q l l & V D . « D E » 
O I r b A v ) C O M I D A S V i 
E L C A R R O U N I V E R S A L 
A V I S O 
P o r e s t e m e d i o p a r t i c i p o a l p ú b l i c o q u e d e s d e h o y , 
e l p r e c i o d e l F O R D , c a r r o d e t o u r i s m o , s e r á 
$ 6 7 0 
L a w r e n c e B . R o s s 
San Lázaro, 192-194. Habana. 
M I M B R E S 
L a m á s e s c o c i d a c o 
l e c c i ó n d e m i m b r e s 
e n J u e g o s d e S a l a , 
y p i e z a s s u e l t a s , 
C e n t r o s , 
J a u l a s , 
P i s c i n a s , 
M e s a s , 
S i l l a s , 
D i v a n e s , 
L á m p a r a s , 
F l o r e r o s . 
J . P a s c Q o l - B a l d w i a 
L O b i s p o , 101 . 
con sus te rc ios . I n f l u y ó en l a v i d » 
de los l ibera les , que guiaba Sagasta-
Maura , con unos cuantos, con m u y , 
pocos, r e c i b i ó In tegra l a l i q u i d a c i ó n ; 
de u n p a r t i d o que se d e s v a n e c í a . Ca< 
nalejas, s i n m á s fuerza que su p a l a -
bra, se a l z ó con l a a u t o r i d a d s u p r e -
m a de l iberates y d e m ó c r a t a s . D a t a 
r e c o n s t i t u y ó en una h o r a d i f íc i l u n 
o rgan i smo de g o b i e r n o . . . Sí , s í ; los 
grupos pueden o t r a vez r e g i r n o s , 
pues ya lo han h e c h o . . 
Pero m i r o en t o r n o y no veo g r u -
pos, n i jefes, n i pres t ig ios como loa 
citados. Veo s ó l o la d e s c o m p o s i c i ó n , 
de las m e n a ó a s . U n a hoz, una g r a n 
hoz l o h a segado todo. No queda n i 
u n á r b o l enhiesto en e l descampado, 
Y la duda t o r n a a enojarme. 
Pero, me d icen : " Y a v e r á us ted 
Cuando menos se piense, s a l t a r á e l 
g igante , l a v o l u n t a d poderosa, el á n i -
m o rec io y sa lvador" A n t e es tx 
r emota esperanza me entrego. Pienso 
en Rusia , pienso en P o r t u g a l . . . Y n o 
contes to : "R3 pos ib le : m á s eso n o 
es una respuesta a mis dudas. Es m á i 
bien poner ante ellas una t e r r i b l e i n -
c ó g n i t a " . . . . 
Y, m á s fuer te que m i o p t i m i s m o , so 
f.podera de m i a l m a l a desconfianza. 
H e a q u í c ó m o esta ca r t a es una c o n -
f e s i ó n , una dolorosa c o n f e s i ó n . . . La . 
de que me he perdido en el bosqu* 
y todo es sombra y m i s t e r i o en m i al-« 
rededor. i 
J . Ortega M U M L L ^ 
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bios e n e l t ra je y en l a persona d r a -
m á t i c a , mos t raba a t r a v é s de u n t e -
l ó n t r anspa ren te l a m a n e r a c ó m o 
se rea l i zaban los t rucos . Caso de 
í i n c e r i d a d e s c é n i c a que es escuela 
m a g i s t r a l d-i d rama tu rgos , y a ú n de 
p o l í t i c o s ; porque m á s asombra l a rea-
l idad que la f i c c i ó n . • 
Qu i s i e ra yo en este ins tan te h a l l a r 
modo de Que m i e s p í r i t u quedara a l 
descubierto, s in que l o d i s i m u l a r a n 
los a r t i f i c i o s r e t ó r i c o s , s i n que lo 
ocul tasen las m a ñ a s de l v ie jo pe r io -
d i s t a . . . S i acer ta ra con el a r t e s in 
a r t e de l a s incer idad , h a b r í a hecho 
algo grande de que m e enorgu l l ece -
r í a . . .Veremos s i lo consigo. 
Si, yo d u i o , yo vac i l o , yo t i t u b e o . . 
E n estos magnos problemas de la rea-
l idad , ¿ q u i é n t i ene r a z ó n y q u - ' i 
acier ta? ¿ D ó n d e e s t á l a fuerza del 
sent i r dominante? 
Y a este i n t e r r o g a t o r i o s iguen las 
m i l pa lp i tac iones que a c t ú a n en las 
conciencias re f lex ivas . 
H a y unas C o r t e á , en las que e l i l u s -
t r e Pres idente de l Consejo h a l l a r í a 
base c i e r t a j a r a gobernar . Pero se 
dice que esas Cortes carecen de au to -
r idad . ¿ C ó m o puede ser eso s i esta 
s i t u a c i ó n se funda p r i n c i p a l m e n t e en 
la m a y o r í a m e e l M a r q u é s de A l h u c e -
mas y el Conde de Romanones t i enen 
en ese Pa r l amen to , y por ser a s í se 
ha cons t i tu ido como lo e s t á e l Gab i -
nete, y sobre esa base se ha n o m b r a -
do a los Gobernadores c i v i l e s ? . . . . . . 
Pero oigo que es necesario d i so lver 
ei Senado y el Congreso porgue uno 
y o t ro son obra de u n r é g i m e n de-
nunc iado . E s a es m i p r i m e r a d u d a . . 
Y a no creo en este Par lamento , y por 
t an to no creo t ampoco en l a s i tua -
c i ó n que de e l h a nacido. 
Es que se impone una a p e l a c i ó n a 
los comic ios d e s p u é s de haber da-
do m u e r t e a la h i d r a de l cac iquismo. 
Surge en m í u n a esperanza a l escu-
char este p r o g r a m a ; porque, en efec-
to , los caciques son causa de pa r t e de 
nues t ras desventuras. S i , vamos 
cuanto antes a unas e l e c c i o n e s . . . . Y 
cuando estoy dispuesto a aceptar las , 
m e dicen que eso s e r á u n sal to en las 
t i n i eb l a s , que l a masa e lec tora l no 
e s t á p r e p a r d i . que no s e r á su v o l u n -
t a d g a r a n t í a d9 l a v ida de l a N a c i ó n . . 
Otros dicen que e l d ine ro i n t e n v e n -
d r á poderosa, decis ivamente y que la 
p lu toc rac i a so a l z a r á con l a m a y o -
r í a . Y no fa l ta qu ien susurre en m i 
o ído u n a especie pe l ig rosa : l a de que 
e l o ro germano, ei oro a l i a d ó f i l o acu-
d i r á n a p e r t u r b a r las conciencias pa-
r a buscar l a v i c t o r i a de pa r l amen ta -
r i o s dispuestos a l f avor de uno o el 
o t r o de los ba rdos bel igerantes. E n 
D I N E R O 
A l 1 p o r I C O 
Banco de Préstamos sobre Joyerti 
Consoiaáo, 111. Tel. 9982. 
—Entre San Rafael y Sao llgnel— 
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f i n , hay qu ien sospecha que unas elec-
ciones realizadas de esa manera se-
r á n secesionititas, des t ructoras de la 
u n i d a d nac iona l , o anarquizantes y so-
c i a l i s t a s . . . E l l o es que la perspect i -
va de las nuevos comicios ponen t a m -
b i é n l a duda en m i a lma. 
A f i r m a n muchos Que el r eg iona l i s -
mo es l a s o l u c i ó n . Cuando cada co-
m a r c a se r i j a a s í m i s m a no se i n c u -
r r i r á en los errores de n n a admin i s -
t r a c i ó n c e n t r a l " M á s sabe el loco 
en su casa que el cuerdo en l a aje-
na". " E n t u hogar el sabio, en e l o t ro 
e l sandio" Surgen los proverbios 
en r a c i m o , y las esperanzas en doce-
na. Y cuando empiezo a convencer-
me de que eso s e r á l o mejor , me asus-
t a n con l a no t i c i a de que a q u í no hay 
reg ional i smo, sino separat ismo, y de 
que n o es C o t a l u ñ a . n i Vasconia , s ino 
Barce lona y B i lbao , lo que h a b r á de 
i m p e r a r . . . Y o t r a vez l a duda t i e m -
bla en m i a lma. 
Y a esta duda s igue o t ra . ¿ P o r q u é 
ha t r i u n f a d o en la ú l t i m a c r i s i s e l 
ca ta lanismo? No era grande su I n -
f luencia e lec tora l , no d i s p o n í a de v o -
tos pa r l amen ta r ios que impusiesen 
ese c r i t e r i o . No ha sido tampoco por 
el efecto de Ja asamblea de represen-
tantes en Cortes celebrada en l a c i u -
dad Condad y con t inuada en el A t e -
nea m a t r i t e n t e , pues muchos de los 
concurrentes a esa r e u n i ó n p ro tes tan 
de lo que ha s u c e d i d o . . . Nuevo t i t u -
beo en m i pensamientoo. 
¿ Q u i é n ha dado fuerza a los cata-
lanis tas , fuerza t a n grande Que los 
ha conver t ido en esencia del r é g i -
men? ¿ S e r á n las Jun tas de Defen-
sa? ¿ C ó m o hx de ser eso, s i e l e s p í r i -
t u de esos organismos h a sido s iem-
pre el oe l a i n t a n g i b l e u n i d a d nac io -
n a l ? . . . Y esta vez l a duda me enlo-
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E X T R A O R D I N A R I O 
A BASE DE JUCO DE CARNE DE CABALLO. 
INTRODUCIDA EW CUBA POR SOR ANGELA 
ES SANGRE NUEVA. ESENCIA DE VIDA 
Loé médico* recetan hoy 4 U HORSIN7 
en todo* los casos det 
Anemia Edad crítica 
Convalecencia Nerrosismo 
Xui* Acotamiento 
Neurastenia Eic, Etc. 
NO FERMENTA NUNCA 
X í * al toll*o (rmtk 4 n Npraarateate « • Cvbv 
Sr. H. L e B i e n r e n n , Amistad 13. 
La HORSINE m vende 
EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS 
quece. No es ya v a c i l a c i ó n , ea m a r -
t i r i o el ^dei que teme que s i expone 
sus i nce r t i dumbres s e r á encerrado en 
u n m a n i c o m i o 
Pero dejando flin s o l u c i ó n estas 
cuestiones lodavia aparece o t r a p e l i -
grosamente entregada a l a f u t u r a de-
f i n i c ión . 31 ahora se ha c r e í d o nece-
sar io que los ca ta lanis tas en t r en en 
e l Gobierno ¿ q u é p a s a r á m a ñ a n a , 
cuando acaso l a Corona juzgue que 
y a no deben esos elementos f o r m a r 
en l a c o m b i n a c i ó n m i n i s t e r i a l ? ¿ C ó -
mo t o m a r á n eso los cata lanis tas? 
A c e p t a r á n e l que se los desposea?. . 
Y s i no se prescinde nunca m á s de 
e l las , ¿ n o s e r á u n modo de c a p i t u l a -
c i ó n de l a Corona con e l r e g i o n a l i s -
mo m i l i t a n t i , h o s t i l y f ie ro de las 
Ramblas? ¿ N o s e r á eso una f o r m a 
de p a r c i a l a b d i c a c i ó n de la sobera-
n í a del R e y ? . . 
A estas preguntas sigue una a f i r -
m a c i ó n : los an t iguos par t idos h a n 
m u e r t o y hay que gobernar con los 
grupos diversos de l a p o l í t i c a . . . S i — 
contesto yo—eso s e r í a bueno. E l j u i -
cio c o m ú n e s t á indeciso, los v ie jos 
organismos se h a n empobrecido en e l 
consumo de sus e n e r g í a s . D e s p u é s de 
todo , eso no es nuevo. S l l ve l a con 
unos cuantos diputados se rizo d u e ñ o 
de l a s i t u a c i ó n y a é l fué a pa ra r e l 
m a n d o de los conservadores. Gamazo, 
D r . E l p i d í o S t i n c e r . 
f l m j a n o de l hosp i t a l ^Mercedes*' Cl»i 
r u g í a (especial idad de c u e l l o ) , enfe r -
medades de les ojos, o r i n a y sangraui 
Inyecciones de " Ñ e o s a l v a r s a n . C o n -
sul tas : de 11 a 12 a. m . y de 4 a 6 
m . D o m i n g o s : de 10 a 12 a. m T e l é * 
fono A-6329. A m a r g u r a 70. 
465 81 e 
D r . O o n z a l o P e t a 
Ci aCJANO D E L HOSPITAL D E gencias y del Hocpltal Número Ubo. 
ESPECIALISTA E N VIAS URINARIAS y eníermedadea venOrean. Cistoacopl». 
caterismo de los uréteres j examen def 
rlfida por loa Rayos Z . 
JNVECCICNES DE NEO S A L T A R «AX. 
CONSULTAS DE 10 A 12 A. MC. T D.' 3 a 0 p. m., en la calla de 
CUBA, NUMERO 69. 
701 31 a 
O f i c i n a T é c n i c a 
M i n e r a y P e t r o l e r a 
Director: Pantintro OonaAHs Co^doro^ 
Geólogo e Ingeniero de minas de la E*-* 
cuela Nacional de Ing:cnlero8 de Méjico. 
Exploraciones, eetudion ifeoló|fico-mln«u 
res y cónsul torta de mina» y denunriaa 
mineras. 
Supervisión de trabajos mineros y P«-> 
troleros.» 
Loralización de perforacione sen busc* 
de minerales y petróleo. 
AnAMsis y estudios mBcrosTóplcoe y 
microscópicos de roca* y minerales. 
Edificio Llata—A^nlar , 116.—HARAN A, 
1167 alt. 8 d 15 
LAS CINTAS VIEJAS DE LAS MAQUINAS DE ESCRIBIR 
convertidas en nuevas. 
H a g a que l a c i n t a de su m á q u i r a dure t res meses en vez de t res se-
manas. 
R E E N T I N T E L A y q u e d a r á n u e v a o t r a vez. 
Reen t in tador n ique lado en he rmoso estuche negro con ins t rucciones pa-
r a su uso, $2.50. 
R o d r i g a D í a z . A p a r t a d o 2 2 9 6 . H a b a n a 
C453 
Descuento especial pa ra agentes. 
I d . - I G 
" O B R E R O S D E H . Ü P M A N N " 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
S E C R E T A R I A 
E n Jun t a Genera l de Acc ion is tas , ce lebrada e l d í a 13 del « ^ J j » W -
so. h a r e c a í d o el acuerdo de r e p a r t i r u n d iv idendo de T R E S Y I - E D I O por 
c i en to (3 112 0|0) p o r cuenta de las u t i l i dades del segundo « . n e s t r e a 
a ñ o p r ó x i m o pasado, s e g i n balance de fecha 31 de d i c i e ^ b r \ ^ 
p a r t i r de l domingo , d í a 20, i nc lu s ive , pueden pasar por l& SecTe^ 
l a Sociedad, todos los s e ñ o r e s acc ionis tas que d e 8 ^ ^ r t r , 0 a f ' ! T 2 m a 
T a m b i é n se convoca pa ra e l expresado domingo «Ua 20. ^ a * • 
Elecciones Generales, en c u m p l i m i e n t o del a r t i c u l o 27 de los t s ^ u 
esta C o m p a ñ í a . 
Habana , 15 de E n e r o de 1918. ^ S U Á R E Z , 
secre ta r io -Contador . 
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C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A . , 
L A P R E N S A 
Las r9óerv;<s de oro 
E l F inanc ie ro p u b l i c a v n n c í i r i i e 
a r t í c u l " del s e ñ o r U r b i u a d i rec to r d t ! 
B a n c o de V i t o r i a , en que hace u n re-
sumen de l a s i t u a c i ó n mone ta r i a de 
E s p a ñ a , que es bastante l i son je ra por 
las c i rcuns tanc ias de haberse man te -
n i d o en paz con e l mundo . 
D i c e : 
Todos debemos laborar por el aumen-
to de oro en España , apor tándolo a la 
gran caja del Banco de España, que debe 
custodiarlo mientras no se alcancé y se 
considere consolidada y estable la me-
jora que perseguimos, y para que asi 
se labore rápida y elicazmeute, deberían 
fijarse por el Banco de España los t i -
pos de compra a razón de 25 pesetas por 
l ibra esterlina oro y 5 pesetas- por dolar 
oro americano. 
No es n ingún secreto que los cientos 
de millones eu oro amonedado existentes 
hoy en las arcas del Banco de España 
han sido en su mayor parte cedidos a 
aquél por los Bancos y banqueros par t i -
culares, que por su agilidad de movi-
mientos han podido-ofrecerse como agen-
tes del Banco de España , trayendo para 
éste, sin la menor molestia para él, can-
tidades que semanulmente se vienen re-
ficiando en los balances de nuestro p r i -
mer establecimiento. Claro está que esa 
agenda la ha tomado a su cargo la ban-
ca particular al amparo del margen del 
beneficio que presentan los cambios pa-
ra cheque y para oro, y claro está tam-
bién que, mermada esa diferencia con la 
reducción establecida por el Banco de Es-
paña en los tipos para adquisición de 
oro, la actuación de los agentes es me-
nos intensa y el acumulamiento de re-
servas amarillas más lento de lo que a 
todas luces nos conviene. 
Nos l l a m a l a a t e n c i ó n eso de que 
e l Banco de E s p a ñ a recibe d e p ó s i t o s 
en m e t á l i c o de banqueros y p a r t i c u -
lares, d e p ó s i t o s que suponemcs les se-
r á n res t i tu idos t a m b i é n en m e t á l i c o 
cuando sus d u e ñ o s l o so l ic i ten . 
S i a q u í y en todas partes se p r o -
metiese devolver l a m i s m a especie 
3e moneda entregada, h a b r í a m u c h a 
n á s exis tencia de oro en los bancos 
le Cuba . 
U n rayo de esperanza-
D i c e M e r c u r i o : 
E l problema d ela escasez del pan se 
ra a solucionar brevemente. Esta noticia, 
igradable, la adelanta hoy "Mercurio." 
Mr. IK B . Morgan, Delegadl en Cuba 
le la /unta de Uuerra y Alimentos de 
os Estados Unidos, recibió un . cable de 
DR. FEDERICO TORRALBAS 
iSTOMAGO, liNTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consultas: de 4 a 6 p. m. ea Con-
cordia, número 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-1257. 
C8720 Ind.-29n. 
P r o f e s o r 
Joven de b r i l l a n t e ca r re ra , L i c e n -
;iado en F i l o s o f í a y Le t r a s , Maes t ro 
í o r m a l , se ofrece a dar lecciones de 
iegunda e n s e ñ a n z a . 
Referencias en l a L e g a c i ó n E s p a ñ o -
a, en l a d i r e c c i ó n de este D i a r i o y en 
a S e c r e t a r í a de l a S e c c i ó n de L e t r a s 
le l a Un ive r s idad de l a Habana. Se-
Sor M a c a r i o Canduela. Progreso, 22. 
[ T e l é f o n o A-7322. 
15d.-5 
D R . H A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
.ub.erno dándole cueuta de que : a 
• .-un cursado las órdenes de embarque 
Ú r ala harina pedida a Jws Estados 
i Unidos. 
Mr. Morgan cree que la primera canti-
i dad de harina, que llegará a fines de la 
semana que comienza hoy, asciende a 20 
m i l sacos. 
La dificultad de los transportes es lo 
tínico que pudiera demorar esa llegada 
de harina, aunque se hace todo lo posible 
para activarla. 
L a d i f i c u l t a d . . . H a y una d i f i c u l t a d 
que desvanece nuesr ta a l e g r í a y nos 
q u i t a e l gusto del pan que y a s e n t í a -
mos en l a boca. 
Paciencia y a c o s t u m b r é m o n o s a n o 
comer pan. 
Y pa ra que Dios se apiad? de t o -
dos s igamos rezando: "e l pan nues t ro 
de cada d í a , d á n o s l e h o y " . . . 
S o ñ e m o s con e l p a n : 
V e i n t e m i l f¡acos de h a r i n a de N o r t e 
A m é r i c a . . . dos m i l sacos d ia r ios de 
t r i g o de C h i l e . . . buque^ l lenos de ha-
r i n a a cambio de a z ú c a r . . . Xo pode-
mos quejarnos. A l g ú n d í a v e n d r á t o -
do eso. H a y que esperar. * 
Mien t r a s t an to c o n s o l é m o n o s con 
esto que dice E l N o t i c i e r o de G ü i n e s : 
El mejor sustituto del de tr igo es el 
pan de certeno y según nuestras not i -
cias ya en la Habana se está haciendo 
de esta clase de pan. 
Podemos también sustituirlo con pan 
de cebada y hasta con el de avena, pero 
es probable que ninguno de éstos gra-
nos se pueda conseguir y hasta el de 
centeno puede que tampooc dentro de 
algún tiempo. 
Kl sustituto del pan más al alcance 
nuestro es sin duda el pan de maíz y 
debemos hacer pruebas con harinas de 
éste grano perfectamente molidos a cu 
yo objeto debiera pensarse en la posibi 
lidad de montar un verdadero molino, 
que safara harina perfectamente molida 
£1 boniato y demás viandas son tam-
bién un buen sustituto del pan y podría 
organizarse su producción para que no 
faltaran en n ingún tiempo n i se enea, 
recleran e nn lngún tiempo n i se encare 
clernn demasiado. 
Debe e f i n resolverse esta ci tuactón 
de la falta de pan de trigo sus t i tuyén 
doW con productos del país . 
¿No podría hacer algo en este sentido 
•1 Consejo unlcípal de Defensa? 
No hay m a y o r do lo r que e l recor -
dar en l a mise r i a los d í a s felices, d i -
j o un condenado del i n f i e r n o , s e g ú n e l 
Dante . 
¡Con c u á n t o pesar recordamos aho-
r a el g ra to sabor del p a n ! 
Los mercados l ibres . 
D ice E l H e r a l d o de Guanabacoa. 
Los Mercados Libres, establecidos en la 
Capital de la Itepública en gran número 
y eu distintos barios de la ciudad vie-
nen proporcionándoles al público, inme-
jorables resultados económicos y práct i -
cos, pues ha abaratado los precios en los 
art ículos alimenticios, tantos los del sue-
lo cubano, como muchos de importación 
extranjera, de una manera bastante im-
portante en estos momentos de tan extra-
ordinaria crisis pecuniaria. 
Diariamente no olmos hablar a las per-
sonas que en la Habana residen, sino de 
manera satisfactoria sobre los importan-
tes y benificiosos Mercados Libres allí 
establecidos con el aplauso unán ime del 
pueblo. 
Conviene poner mercados l ib res y 
p e r m i t i r l a ven ta ambu lan te s in m a -
t r í c u l a , pa ra con t r a r r e s t a r e l v a m p i -
r i s m o de los tenderos que cada d í a 
suben m á s y m á s las v iandas y la l a -
t e r í a . 
E l m a í z salvador. 
Leemos en L a Voz de l Pueblo de 
G u a n t á n a m o - * 
" E l cultivo del maíz se ha extendido 
considerablemente en los Estados Unidos, 
y como es más económico y produce ren-
dimleutos más grandes, se ha tratado de 
utili/.ar inclustrialmente una planta que 
antes se empicaba exclusivamente en la 
alimentación de los hombres y de los 
animales y loo resultados obtenidos ofre-
cen mucho interés . 
Los tallos d d maíz encierran sobre to-
do cuando es tán verdes, notable propor-
ción de nziicar de caña, que tratada de 
manera conveniente, tiene las cualidades 
del azúcar de calla y por otra parte, la 
celulosa del residuo sirve para hacer una 
buena pasta para fabricar papel. 
A e u i A R if6 
¡ V * 
" i 
N a d a d e s u s t o s y . . . ^ a d i v i n a . 
S o y 1 9 1 8 , a l e g r e , j u g u e t ó n y m a n d a r í n . 
T e o r d e n o t o m a r p r o n t o , m u y p r o n t o . . . 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
( D e l D R . V E R N E Z O B R E V 
P o r q u e t e n e c e s i t o f e l i z , a l e g r e , j o v i a l , s i e m p r e d i s p u e s t a , 
l i b r e d e n e u r a s t e n i a ^ s i n s u s t o s n i s o b r e s a l t o s , 
= = = c o n f i a d a y l l e n a d e e s p e r a n z a s . = = 
, á l VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: "EL CRISOL', NEPTÜNO Y MANRip. 
¿ Q U E E S E L R E U M A T I S M O ? 
¿ P O R Q U E S U F R E V D . C O N E L ? 
L o s Que Padecen de E l , D e b e r í a n Reconocer Que Es U n a I n f e c c i ó n 
CQ l a Sangre y Puede a l iv ia rse . 
No se necesita de consejo m é d i c o para saber que l a buena sa lud ab> 
Bolutamente depende de l a sangre pura . Cuando los m ü s c u l o s y oo-
y u n t u r a p se hacen dolor idos y t o r c idos a causa del Reumat i smo, n o es 
cue rdo t o m a r u n poco de u n g ü e n t o y f ro t a r las partes dolor idas , y espe-
r a r l i b r a r s e de l Reumat ismo. Us ted d e b e r í a I r m á s abajo de l a super-
t l c l e , d e b e r í a i r a l a sangre donde e s t á el veneno, l a c u a l no se i n f l u y e 
c o n u n g ü e n t o s y lociones. Es i m p o r t a n t e que se Ubre de esta h o r r i b l e 
« n f e r m e d a d antes de que e l la se desar ro l le . S. 8. S. es el p u r i f i c a d o r que 
h a aguantado l a prueba de l tiempo., habiendo estado en uso constante 
p o r m á s de 50 a ñ o s . H a r á para u s t ed lo que ha hecho para o t ras per-
senas, e m p u j a r á e l Reumat i smo de l a sangre, h a c i é n d o l a p u r a y fuer-
te , y de este modo h a b i l i t á n d o l a a hacer le a us ted sano y fuerte . S. 8. 9. 
e s t á garant izado ser puramente una sustancia vege t a l ; h a r á e l t r aba jo 
y no d a ñ a r á el m á s delicado e s t ó m a g o . 
Esc r iba usted a l M é d i c o de esta C o m p a ñ í a y - p e r m i t a que le reo#» 
te . Su consejo se ofrece abso lu tamente gra t i s . D i r í j a n s e a l 
8 W I F T S P E C I F I C C O M P A N Y , 39 S w i f t L a b o r a t o r y , A t l a n t a , O*. 
En terreno favorable una hectárea de 
terreno puede producir 1,2000 kilos de 
azúcar, 1,500 litros de alcohol extra ído 
de la maleza y 1.000 kilos de pasta de 
papel. 
Los cubanos agricultores deben tomar 
buena nota y disponerse a sembrar maíz 
que bajo todos conceptos dar ía un exce-
lente resultado." 
Pero ahora d icen los lecheros que 
no hay mazorcas para las vacas y que 
por eso estas no dan leche, y en con-
secuencia hay que s u b i r l a con agua 
y todo a 30 centavos el l i t r o . Y a cues-
ta a 25. 
L a a p e r t u r a de las C á m a r a s . 
L a P rensa pido a los Representan-
tea y Senadores que en esa legis la-
Cura que e m p e z ó ayer se ocupn en 
a lgo serio s in perder e l ' t i e m p o en 
bagatelas-
Y t e r m i n a con estas palabras . 
Nunca como ahora se impone un gran 
sentido práctico en la legislación. Na-
da de perseguir quimeras ni de contar 
con el auxilio de las hadas para que nos 
saquen del atolladero. Leyes bien me-
ditadas, con objetivo preciso y articu-
lado, diáfano, sin fárrago n i au ib igüeda . 
des, que demuestren en sus autores clara 
vlslfin de lo que persiguen y del modo 
de lograrlo, nda pe rmi t i r án aplaudir la 
labor del Congreso con tanta satisfacción, 
como disgusto habr ía de producirnos el 
censurarla si carece de efectividad, si no 
responde a las necesidades populares y 
se enzarzan los congresistas en tlquls 
miquis y apelan a obstruccionismos que 
nada resuelven y que no justifican el cos-
toso sostenimiento de la máquina legis-
lativa. 
Defectos inherentes a l sistema. 
L o s negocios p ú b l i c o s en (jue han 
de I n t e r v e n i r muchas voluntades van 
con m u c h a l e n t i t u d y se entorpecen 
con suma fac i l i dad . 
L o s t r e n e s d e l a v a d o 
(VIENE DE EA FKIMEUA) 
M a i s o n M a r i e 
A v i s a por este medio a su d i s t i n g u i -
da c l i en te la y a las damas en general 
que acaba de r e c i b i r los ú l t i m o s mo-
delos de P a r í s en sombreros , t ra jes de 
ta rde y preciosos t ra jes do noche 
O'REUiLY, SS. 
D r . S a l v a d o r V i e t a 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
CONCORDIA, 25, ALTOS, 
entre Gallano j Aguila. Consultas y ope-
raciones, de 1 • 4. y 
n a 
S « e x t i r p a n por la e l ec t ro lUla , 
g a r a n t í a m é d i c a de que fio m repre* 
duoen. I n s t i t u t o de E lec t ro te rap ia 
Dres. Rcca Casuto y P l f i e l r a 
Neptuno, 65, altos. De 1 a 5. 
teá i s i » 
Compramos muestrarios y saldos 
de mercancías. Dirigirse con datos 
exactos a J . B. 0'Reilly, 33, bajos. 
6d-« 
D r . J . L Y O N 
L f c L A í a C L L T a D i>ü. f i U U H 
K a p e r t c J i a t » « a ]» c u r a c i ó n ñ&JfcJ 
de lea hemorroide*, s i n do lo r a4, em-
pico de a n e s t é s i c o , pudiendo pe> 
c isn t* caa t l nua r sus q u e h a c e n » . 
Coasal tas d* l a 8 p . ixl dlar-juw 
C D S f n r j E & O K . 'A. A L T O S . 
"Por la presente se d ispone: que 
por los Agentes de é s t e Cuerpo, 
haga c u m p l i r es t r ic tamente e l B a n -
do de la A l c a l d í a M u n i c i p a l , fecha 
15 de Noviembre del a ñ o ú l t i m o , que 
ob l iga a los indus t r ia les a l por me-
nor , a colocar en l u g a r v i s i b l e , da 
sus respectivos es tablecimientos , car 
teles o tab l i l l as anunciadoras de los 
precios que han siuo regulados po r 
e l Consejo Nacional de Defensa, y 
los que en lo sucesivo se f i j e n p o r 
el Gobierno, declarando as imismo en 
dichos anuncios en caracteres c l a -
ros, s i t ienen o no exis tencia de esas 
m e r c a n c í a s . 
J . Sangu i ly . 
Corone l del E j é r c i t o , Jete de Po-
l ic ía en C o m i s i ó n " . 
"Por la presente se recomienda a 
los miembros de é s t a I n s t i t u c i ó n , l a 
m á s exquis i ta y eficaz v i g i l a n c i a , con 
el fin de que sean cumpl idas e s t r i c -
tamente las prescr ipciones con ten i -
das en el Reglamento de a u t o m ó v i -
les, en lo concerniente a la n u m e r a -
c i ó n y colores que deben l l e v a r las 
chapas de los mismos, en su pa r t e 
de lan tera y t rasera , especia lmente 
los de a lqu i l e r , que v ienen i n f r i n -
giendo no tor iamente lo dispuesto, so-
bre é s t a ma te r i a , no l l e v á n d o l a s 
unos, y otros, pintados los carac te-
res de la n u m e r a c i ó n inaproplada* 
mente en cartones. 
J . Sangu l ly . 
Corone l del E j é r c i t o , Jefe de P o l i -
c í a en C o m i s i ó n " . 
D e l a V i d a 
C r i m i n a l 
LESIONADOS GRAVES 
En la rulota de salud La Covadonga 
Ingrsó ayer tarde Bernardo García Díaz, 
do 16 aiios de edad 'y vecino de Cuba 
102, para ser aslsttolo de una contusión 
en la cabeza y fractura del codo izquierdo, 
lesiones graves que sufrió al caerle encima 
una caja de mercancías. 
—El doctor Koca (Jasuso, médico de ser-
vicio en el Centro de Socorro del tercer 
diütrito, asistió ayer a Francisco Monte-
ro liamos, vecino de Omoa número 57, 
de varias lesiones graves diseminadas por 
el cuerpo, que recibió al caerse de una 
escalera en su domicilio. 
—Jugando al baseball Enrique Valdés 
Cárdenas, de Salud 58, se fracturó el hue-
so húmero del lado derecho. Fué asistido 
en el Centro de Socorro del segundo dis-
tr i to . 
—Antonio Fernández Várela, de España , 
de 20 aüos de edad y domiciliado eu 
I'oclto 56. Ingresó en la quinta de salud 
La Benéfica, para ser curado de una con-
tusión grave eu la región hepática que se 
causó el día 13 del actual con el mango de 
un azadón trabajando en el central Co-
vadonga. 
—La niña de tres años de edad Alaría 
Perora Velazco, residente eu Velúzqnez y 
Concha, fué curada eu la clímua de la 
casa de salud La Benéfico, de una herida 
incisa de seis cent ímetros de exteusiún 
en el pie derecho, que se produjo al caer-
se de la escalinata del frente üo su do-
micilio. 
KN\KNKNAOOS 
La menor María J . Miraiuonte, natural 
de la liubuna, de dos aüos de edad y ve-
cina de Santa Teresa 5, fué asistida en 
el tercer centro de socorro por. el doctor 
Kocu Casusu por preseutur s íntomas gra-
ves de intoxicación, que se produjo al in -
gerir eu uu descuiao de sus familiares 
un poco de luz brillante. 
— K l doctor Sotolougo y Lynch, médico 
de guardia en el Segundo Centro de so-
. corro asist ió a Cristina Valdés Márquez, 
j vecina de Vives 155, de una grave into-
xicación que se produjo al ingerir per-
manganato de potasa, con propósi tos sui-
cidas. 
QUEMADOS 
Estrella Hernández Crespo, de 15 aflos 
de edad y vecina de la finca Las Tunas, 
en el Calvario, impregnó ayer sus ropas 
con luz brillante- dándose fuego después, 
con el 'propósi to de quitarse la vida por-
que su padre la rlfló. Kn el Centro de So-
corro de J e sús del Monto el médico de 
senricio le apreció múl t ip les quemaduras 
graves diseminadas por el cuerpo. 
—La menor Catalina García Cruz, de 14 
años de edad y vecinaL de Factor ía 00, fué 
asistida en el primer Centro de Socorro 
por el doctor Escanden, de quemaduras 
en la cara y mano derecha, que recibió 
al caerle encima una vasija conteniendo 
caildo hirviendo. 
U t K T O DE RESE8 
Hermenegildo Menéndez Sautana, veci-
no de Palatino 85, denunció ante la Po-
licía Nacional que de una caballeriza que 
tiene junto a los tanques de Palatino, le 
han hurtado un mulo que aprecia en cien 
pesos. 
—Basilio Izquierdo Capote, residente en 
la finca "La Ciénaga", situada en Pa-
latino, par t ic ipó al Juzgado de instruc-
ción de la Sección cuarta que de dicho 
predio le han bau sus t ra ído una vaca con 
los lílerros C. C . que aprecia en sesenta 
pesos. L<>« cuatreros sacrificaron el ani-
mal l levándose la masa y el cuero, dejando 
solo los hue.sos. 
AHULADO EN A L T A MAR 
Tomás Betancourt Armas, pa t rón del 
vivero cubano "Antonio I lodr íguez" par-
t icipó al Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Primera que el día 21 del pasado 
mes, navegando en alta mar, a causa del 
mal tiempo, el tripulante de 28 años de 
edad, Santos Portas, cayó al agua, desapa-
reciendo. 
V I G I L A N T E S ' ACUSADOS 
Crescendo Contín J iménez, vecino de 
Cristina 22, acusó ante el Juzgado de ins-
trucción de la Sección Tercera a los v i -
gilantes de la policía nacional 200 y 1147, 
nombrados respectivamente Carlos Córdova 
y Pablo Alfonso, de haberles exigido d i -
nero para disimularle una falta. 
L € 
Se RiMAY y C e , Monte, o ú s . 
T E L E F O N O J L - Í 9 2 0 
S i desea comprar muebles de sala, comedor, 
recibidor, etc., haga una visita a esta C a s a y 
encontrará precios muy moderados. Hay, tam-
bién , m a g n í f i c a s camas de bronce, l á m p a r a s , 
mimbres y adornos de sala. 
M o n t e , n ü m . 4 6 . H a b a n a 
a 260 
A n o c l i e n o k m -
r o n e a m i c a s a 
Toda l a noche l a p a s é tosiendo, pe-
ro esta noche d o r m i r á n a p i e r n a 8 n e l ' 
, i a, po rque un amigo me r e c o m e n d ó e l 
A N T I C A T A B R A L Q Ü E B K A C H O L , d e l 
! doc tor C a p o t ó j me a s e g u r ó que t o -
m á n d o l o como se i nd i ca en las i n s t r u c -
ciones que acompaflan a l i r a sco , n o 
toser ia m á s . 
A > T I C A T A R R A L Q U E B R A C D O L , 
de l doctor C a p a r ó , ca ra l a tos m á s 
rebelde con unas cuantas cucharadas . 
>'o hay catarroso que siga tos iendo 
s i t oma A X T I C A T A K B A L Q Ü E B K A -
C H O L del doctor C a p a r ó , po rque es 
muy b a l s á m i c o y d e s i u í c e t a los p u l -
mones y las Tías r e sp i r a to r i a s . 
Para dejar de s u f r i r po r l a noche, 
cada es meior que A \ T I C A T A R R A L 
Q U E B R A C H O L del doctor C a p a r ó , l a 
m e d i c a c i ó n que hace desaparecer los 
ca tar ros y que a l i r i a e l asma, y que 
beneficia a los t í s i c o s po rque les de-
j a resp i ra r , a l i v i ando la s o f o c a c i ó n . 
¡ T o d a s las boUcas l o venden. 
I C239 a l t . 3d.-6 
U ñ í • " 
A b n p s 
p a r a s e ñ o r a s y p a r a 
n i ñ a s 
" T r a j e s s a s t r e " 
" V e s t i d o s " " S a y a s " 
y de todo cuanto 
usted neces i te a p r e -
c ios m u y reducidos 
en los 
ALMACENES 
D E INCLAN 
Teniente , Rey 1 9 
e s q . a C u b a 
H a b a n e r a s 
C A R T E L DEL DIA 
Las carreras . 
Es d í a dedicado a las damas. 
E l paseo de los mar tes , por Prado 
y M a l e c ó n , s i de nuevo no se opone 
la inc lemencia del t i e m p o . 
H a b r á re t re ta . 
L lego , en toda su var iedad , los es-
p e c t á c u l o s de l a noche . 
E n p r i m e r t é r m i n o e l Nac iona l , don-
se se c a n t a r á I r i s , l a hermosa ó p e r a 
de Mascagnl , de asunto j a p o n é s . 
E l papel de l a p ro t agon i s t a de I r i s 
e s t á a cargo de Mme- T a m a k i M i a -
r a , 
¿ Q u i é n mejor elegida? 
Es japonesa l a a r t i s t a y basta es-
te deta l le pa ra comun ica r a la re-
p r e s e n t a c i ó n u n i n t e r é s s ingu la r . 
L a f u n c i ó n es de abono. 
L a empresa ruega a l p ú b l i c o que 
haga todo lo posible por ha l larse en 
ei tea t ro antos del as nueve a f i n 
de que no suf ra en sus admirables 
efectos s i n f ó n i c o s el ma rav i l l o so 
H i m n o a l Sol , de fama universa l en 
que da p r i n c i p i o l a ó p e r a . ' n 
Hace su debu t en Payre t la ers 
C o m p a ñ í a de ope re ta de B e r e n í [ ! n 
en l a que f i g u r a n las pr imeras tini 
M a r i n a U g h e t t l , L u i s a M a r v í i i y Ca 
m e n T o m á s . 
Es l a be l la opereta L a Priucesa ñ > 
B o l l a r la obra del debut. eI 
Precios populares . 
Noche de moda en e l S a l ó n del pra 
do con u n p r o g r a m a donde no combt 
nan var iadas y bonitas p e l í c u l a s 
Y nueva e x h i b i c i ó n en Fausto df. 
l a hermosa c i n t a M a l í a , cuya intér! 
prete p r i n c i p a l , Francesca Bertint* 
hace derroche de ar te , de gusto y sen 
t i m l e n t o . 
Es l a ú l t i m a c r e a c i ó n de la ar-
t i s t a . 
Y su ú l t i m o t r i u n f o . 
( P A S A A L A P L A N A CINCO) 
AMENAZAS 
Evarista Batista, vecina de Regla, ha 
participado a la policía que un henuauo 
suyo le maaiúestó que «i no dejaba a su 
actual esposo, lo matar ía . 
DOS DISPAROS 
Emil io Viliate ha denunciado ante el 
Juzgado de inutrucclóa de la Sección pr i -
mera, que el día primero de afio, después 
de comer, Pedro González se presentó en 
su domicilio y desde la puerta de la calle 
le hizo dos disparos, sin que lograr al-
canzarlo. 
ESTAFA 
Freder íck P. Maltos, S nombre de la 
National Paper Compány, ba denunciado 
que Rosa Garrido, a quien le alquiló una 
prensa, valorada en 5317-50, cuyo contrato 
venció el día primero de A b r i l del afio 
1015, ha desaparecido sin abonarle el pre-
cio dei alquiler y llevándose la máquina. 
OTKA ESTAFA 
Eduardo Acosta, a nombre de Etelvino 
Alfonso, ha denunciado que Raimundo 
García con quien hizo un contrato para 
el aprovecho miento de las fincas número 
Cuatro y Cruces, en Bahía Honda, ha dis-
puesto de los efectos depositados «n las 
mismas, estafándolo en varios centenares 
de pesos. 
FALSEDAD Y ESTAFA 
Oscar Oodines Ledón, ha presentado an-
te el señor Juez de instrucción de la 
Sección Primera una querella acusando 
de lo» delitos de falsedad y estafa a Fran-
cisco Pereda Cifuentes, de que al cons-
t i tu i r la sociedad Pereda y Co., a la que 
el denunciante le prestó $10.000 el acusa-
do consignó en los libros que él solo habfa 
aportado $5.000, intercalando un asiento 
a su nombre por los otros $5.000, en cuya 
cantidad se considera estafado. Asimismo 
agrega el denunciante que Pereda ha dis-
t ra ído en su beneficio distintas cantida-
des de la sociedad. 
FALSEDAD EX DOCUMEXTO PRIVADO 
E l señor Juez de instrucción de la 
Sección Primera dictó ayer tarde tntn 
procesando a Mario Rivas Pereira Ra 
món Céspedes Rivas y Juan Ramón Céí 
pedes Acosta por el delito de falsedad .ñ 
documento privado, señalándole a cada uno 
trescientos pesos de fianza para que pue-
dan gozar de libertad provisional. 
A los procesados se les acusa de' haber 
confeccionado vales para defraudar a los 
herederos del Joven Juiio Garmendía, que 
so suicidó hace tlemuo. 
POR T E N T A T I V A DE ROBO 
Fernando Vega Sánchez, fué procesado 
ayer en causa por tentativa de robo, se-
Calándosele doscientos pesos de fianza pa. 
ra que pueda disfrutar de libertad provi-
sional. 
U l t i m a C r e a c i ó n 
P a r a e l C u t i s 
Es e l j a b ó n " A r o m a s de l a Tier ru-
ca", preparado especialmente por aLa 
Rosario'* (S. A . ) , de Santander. Per-
fume del ic ioso, persis tente , como uin* 
g ú n o t ro . P í d a l o en d r o g u e r í a s y se 
d e r í a s . A l p r o b a r l o , l o u s a r á siempre. 
c 464 a l t 3d-13 
T o d o s l o s d í a s 
Ese es el uso del Bombón Purgante del 
doctor Martí . Todos los días hay que 
purg&r un nené y nené que se purga con 
el Bombón Purgante del doctor Martí, es 
nené que goza y que siempre pedirá la 
purga. Se vende en su depósito "El Cri-
sol," y en todas las boticas. Las marnás 
que quieren a sus hijos, los purgan siem-
pre con el rico bombón. 
y por tal motivo, como en años anteriores, es ASOMBROSA 
la rebaja que estamos imponiendo en todos los artículos de 
L O S P R E 
Hasta el día último de este mes, tiene usted, oportunidad 
de hacer sus compras en esta casa, a precios nunca igualados. 
Verdaderas gangas en nuestra, 
LIQUIDACION 
TRAJES SASTRE—Estilo última novedad. 
VESTIDOS.—En crep, georget, satén, tafetán de seda y lanilla 
SAYAS.—En tafetán y satén a listas y en color entero. 
BLUSAS.—En crep de seda, georget y burato. 
REFAJOS.—En seda.—Diversidad en colores. 
SWEATERS.—En seda. — Gran colección en colores. 
TRAJES PARA NIÑOS.—En paños de Una, otomano de seda, 
corduroy y otras telas propias de la estación. 
T o d o L i q u i d a b l e 
a l a C u a r t a P a r t e 
d e s u V a l o r 
o s r r 
R e i n a , 5 y 7 
Eípeciaiiciad en el teñido de toda dase de telas, yestidos, 3 » 
cajet y adornos. Se igualan los polorí? al de la muestra. 
VISITE NUESTRA EXPOSICION. 
Teléfena A-̂ fc-S. [bptiuo, 49. 
A Ñ C L X X X V I 
D I A R I O OZ T E R I N A Enero 15 de 1914. P A G I N A CLNCO. 
ar-
C R O N I C A S O C I A L 
1 ^ 
a b a n e r a s 
V I L A Y F » R A D E S 
Tna. exposición se abre mañana, 
^posición de las obras de Vila 7 
el notable pintor valenciano, 
fnulo d3l glorioso Sorolla. qu« 
dlSChuésped de esta ciudad desde ha-
2 varias semanas. 
Ocupará en el Casino Español el 
salón donde se exhibieron los 
cuadros de Pons Arnau-
t ienzos de gran mérito son muchos 
j nue han de admirarse mañana, 
e otros el Ütulado Les Me For-
rt nue tanto en Europa como en 
Sueños Aires y los Estados Unidos 
iív 6 de base a Vila y Prades para 
una popularidad extraordinaria. 
,'1 acto inaugural de la exposición, 
.Msouesto para las nueve de la no-j 
rhe será presidido por el Primer Ma- | 
gistrado de la República y por el Mi-
nistro Plenipotenciario de España. 
En la puerta misma del Casino po-
drá adquirirse el billete do entrada 
al precio de un peso. 
Se dedicará el producto de lo re-
caudado, por mitad, a los fondos de 
la Cruz Roja Nacional y del Comité 
Protector de la Niñez Desvalida. 
Precederá a la apertura oficial do 
la exposición el barnlssag'e a que in-
vita el señor Vila y Prades, en la no-
che de hoy, a un grupo de artistas y 
a los representantes.de la prensa pe-
riódica. 
A los cronistas se nos ha dado ga-
lantemente una hora de la tarde. 
Gozaremos de un privilegio. 
Es el de ser los primeros en visitar 
la exposición que se inaugura maña-
na. 
L O S ArOt 
rna exposición tras otra. 
* la de Vila y Prades, en el Casino 
Fsnañol, seguirá la del Salón de 1918, 
organizada por la Asociación de Pin-
tores y Escultores que preside el doc-
tor Federico Edelmann. 
Luego, a mediados de Febrero, se 
Inaugurará otra exposición más con 
un título como emblema-
¿Cuál? 
- L o s 401. 
La promoverán dos artistas tan 
ventajosamente conocidos en ruestra 
sociedad como los señores Conrado 
W. Massaguer y José González de la 
Peña. 
La Exposición de los 401, instala-
da en lugar céntrico de la capital, es 
de una novedad excepcional. 
Consistirá en una exhibición de 
muñecos de madera que, vistos inten-
cionadamente, tienen puntos de se-
mejanza con figuras de nuestro 
smart. 
Una reducción de Oriental Park en 
las tardes más animadas de la gran 
fiesta hípica de Marianao. 
Se verán los caballos, el stand, los 
espectadores... 
E l cuadro completo. 
H A V A N A A U T O 
El número de Chic consagrado a la 
Navidad dedicaba a la liavuna Auto 
i'ompany dos de sus página-o 
La información hecha por la bri-
llante revista resultaba completa. 
Aparece en primer término, entre 
los grabados que esmaltan t) texto, 
la casa que ocupa la gran empresa 
iutomovilista. 
Un airoso edificio, construido ex-
presamente para la Hnraiia .Auto, en 
jsa progresista calle de Marina hacia 
la que ya va prolongándose el pri-
mer paseo de la ciudad. 
Asistí a su inauguración-
Y fijo tengo el recuerdo de todo 
cuanto tuve entonces oportunidad de j 
examinar recorriendo departamentos; 
diversos en la amable compañía del | 
:aballeroso amigo Octavio Selglie. 
La Havana Auto Company, que sur-
jió animosa y pujante de aquella pri-
nera agencia automovilista estable-
ada bajo la firma de Seiglie y Tolón, 
na llegado a ser en el momento ac-
tual una empresa constituida sóli-
lamente. 
Regida se halla por un Consejo de 
Dirección que forman caballeros de 
reconocido prestigio social y econó-
nico. 
Está así compuesto: 
Presidente 
Sr. Octavio Seiglie. 
Vicepresidente 
Dr. Néstor Mendoza. 
S e ñ o r a : 
Si desea proporcionar al espíritu una delicada 
e m o c i ó n , contemple las vidrieras de San Miguel y 
Avenida de Italia (antes Gal iano) . 
Podemos decir que nunca se han presentado a 
la admirac ión del públ ico vidrieras con un conte-
nido tan valioso ni tan art í s t icamente combinad*-
Y si dispone de un poco de tiempo penetre en 
aquel flamante local—Avenida de Italia y San 
Miguel—, tome el Ascensor y diga que la lleve a v i -
sitar los Departamentos de los altos: el del 2o. piso, 
de Lencería , y el del tercer piso, de confecciones y 
sombreros de señora y n iñas . 
V e r á usted verdaderas maravillas de elegan-
cia y buen gusto en aquellos salones esp léndidos 
que merecen ser descritos, con todo lo que encie-
rran, por la pluma fastuosa y colorista de Fierre 
Loti. 
4 4 
1 E I C u c a n t o * ' 
HURTO 
C457 lt.-14 ld.-15 
José Márquez Kumay. domiciliado 
Amistad 47, puso en conocimiento de laY 
policía secreta que de su residencia leí 
han sustraído prendas de oro y brillantes, 
por valor de $47. ? 
HOMICIDA DETENIDO f 
Al Juzgado de lnstruc«?ión de la sec-
ción tercera fué presentado ayer por los 
detectives Suárez y Hamos, un individuo 
nombrado Secundino Silva García (a) 
•"Cundo", domiciliado en Manrique 151, 
habitación nueve, por ser uno de los que 
el día 31 del pasado, acompañaban a Mar-
cos Barrios Sánchez (a) '•Cayuco-'. dü>-f 
parando ambos sus revólvers contra Eduar-
do Muñoz Lámar, de Vives 59, que talleció'^ 
el día 10 del corriente en el Hospital de g 
Emergencias a consecuencia de las graves 
heridas que recibiera. 
Acompañan también los detectives un in-
forme detallando lo ocurrido. 
SE LLEVO UNA HIJA 
Ante el Subinspector Bernardo Novo, 
de guardia anoche en la Jefatura de la 
Secreta, denunció Bárbara Aguiar Alvarez, 
vecina de Bernaza BS, que su ex-amante 
Joaquín Herrera Castillo, residente en Ma-
ceo 3S, en San Nicolás de Güines, se 
presentó en su domicilio hace dos meses y 
después de formar un fuerte escándalo se 
llevó una hija de ambos de nueve años 
de edad, nombrada Zoila Herrera, que-
dando en traerla a los pocos días, BU que 
hasta ahora haya cumplido su promesa. 
DETENIDO FOR HURTO 
Por ser el autor del hurto de dos pi-
ñones para automóvil en la bodega sita 
eu Monte y Revillaglgedo, fué detenido 
ayer por los detectives Suárez y Ramos 
y remitido al vivac, Máximo Cárdenas 
OTarrill, domiciliado en Clavel 12, en el 
Cerro. 
OTRO HURTO 
Antonio Valdés Vélez. vecino de Cádiz 
27, altos, denunció ayer a la secreta que 
encontrándose en la esquina de Lagunas y 
Galiano componiendo el automóvil de que 
es chauffeur, se aproximó al vehículo un 
menor y a poco de haberse alejado éste 
notó que del saco de vestir le faltaban 
un reloj con su leontina y dos pesos. 
ESTAFA 
Agustín Acosta y Almagro, residente enj 
Habana 169, participó a la Secreta que 
hace tres meses le entregó a Casimiro Pe-
fia vecino de Cerro y Peñón, un corte de 
tela para que le hiciera un traje y que 
como a pesar de las repetidas veces que 
le ha reclamado la entrega de la prenda 
no ha logrado que se la devolviese, se 
considera estafado. 
E C O S D E UNA F I E S T A 
Secretaro. 
Dr. Julio Batista. 
Director General de Ventas lo es 
Mr. Roben W- Fontains, conocidísimo 
en esta clase de giro por hater sido 
creador de varias compañías automo-
vilísticas en la república y on el ex-
tranjero. 
Actúa como Vice Director-Gerenta 
el señor Ramiro Seiglie, joven correc-
to, amabilísimo, que ha dado siempre 
en el desempeño del cargo l?.s mues-
tras mejores de su competencia. 
Con el carácter de Export Afanager 
figura el señor Miguel G. Campuza-
no, el activo y diligente plller de la 
casa, como vendedor social i \ señor 
Guillermo Fernández y en condición 
de Superintendente el señor Narciso 
Croce, secundándolos más de cien 
empleados entre jefes de equipos, 
vendedores, mecánicos, operarios, car-
pinteros, talabarteros, chapistas, he-
rreros, electricistas, etc. 
Tiene en la actualidad la Havana 
Auto Company la representación en 
toda la república de las marcas Re-
nsolt Pierec Arrow, Mercer, Premier, 
Anderson y Hupmoblle, dignus todas 
del alto crédito mundial de que dis-
frutan. 
Jóvenes cubanos los que han ele-
vado esa empresa a un rango supe-
rior merecen alientos,' aplauscs, con-
gratulaciones. . . 
Y que se les cite como ejemplo. 
U N N U E V O C O M P R O M I S O 
Temas de amor. 
Son siempre en la crónica, como en 
la vida, los más interesantes. 
Es hoy para mis Habaneras la gra-
ta noticia de un compromiso forma-
'Jzado oficialmente. 
Se trata de una señorita «íe la so-
ledad oriental, María Cristina Cen-
loya, la hija del respetable caballero 
ion Julián Cendoya, jefe de una dis-
tinguida familia de Santiago de Cu-
ita. 
Vino de paseo a nuestra ciudad la 
Jeñorita Cendoya y de sus encantos. 
que son muchos, quedó i-xendado el 
joven ingeniero Alfredo Lacazette. 
Es el hijo de la distinguida dama 
Herminia Riquelme Viuda de Laca-
zette. 
Volvió ya a Cuba, al lado de los 
suyos, la bella y gentilísima señorita, 
pero antes de partir fué pedida su 
mano, con las formalidades de rigor, 
para su afortunado elegido. 
A su vez quedó concertada la bo-
da para un plazo fijo. 
Se celebrará en Junio. 
A hora igual que la señalada. 
Prosperidades! 
* * * 
E l duelo de nuestro Prelado. 
Duelo grand»? el de Monseñor Pe-
dro González Estrada, por '.1 muerte 
de su hermana Rudesinda. 
E r a también su madrina y sentí i 
por ella vardadera adoración. 
Hoy será su entierro. 
De la Capilla Central del Cemen-
terio será llevado el cadáver al lugar 
donde ha de recibir cristiana sepul-
tura. 
Llegue hasta el ilustre Obispo de 
la Habana mi testimonio de condo-
lencia. 
* * * 
Al concluir. 
Temas para la tarde. 
Uno que es triste, muy doloroso, 
sobre el entierro del infortunado Raúl 
Blanco. 
Acto conmovedor-
Demostración del sentimiento que 
produjo en esta sociedad el trágico 
fin del pobre niño que ha dejado en 
profunda desolación un hogar 
Y es otro de los temas que me re-
servo para la siguiente edición el 
banquete de anoche en Inglaterra en 
honor del señor Bracale, empresario 
de la Compañía de Opera, y el maes-




D e l a S e c r e t a 
ACUSACION DE HURTO 
Los detectives Gregorio Suárez y Pom-
pilio Ramos, procedieron ayer al arresto de 
Manuel Crespo Díaz, encargado y vecino de 
la panadería Kl 10 de Mayo, alta en la 
calzada de Jesús del Monte 408, por acu-
sarlo el propietario de dicho estableci-
miento, José García Rodríguez, de un de-
lito de hurto. 
Refirió García a lo» detectives que al no-
tar la falta de mercaucfaH de su casa, 
ordenó n Crespo que vigilara para sor-
prender al autor, pero como viera que las 
sustracciones continuaban se puso él en 
acecho, pudiendo ver de madrugada que 
Crespo, aprovechando el momento en que 
se levantaba pnra enganchar los carros, se 
apropiaba de varios vales que había colga-
dos en un gancho, guardándoselos en uno 
de los bilsillos. 
Dos detectives practicaron un registro 
en el baíil perteneciente al acusado, sin 
que le encontraran mercancía alguna. Po-
co después y en poder de un tío de Cres-
po, fué ocupada una libreta de depósito 
riel Banco, por la suma de $000. 
El acusado dice que ese dinero es pro-
ducto de sus ahorros de las casas en que 
ha trabajad**. 
García hizo entrega de una carta en la 
que le denuncian el delito de que acusa a 
su dependiente. 
Del caso se dló cuenta al juez de ins-
trucción de la sección cuarta, ante cuya 
autoridad fué presentado el detenido. 
Hoy. 
Tercer martes de mes. 
Recibirán las señoras Merceditas 
3e Armas de Lawton, Pilar Uolet de 
;0nce, Hemcüna López Muñoz de Li l -
i a s , Carmen Fernández de Castro 
je Rodríguez Capote, María Iglesia 
iM'sabiaga y Amalia Hierro de Gon-
alez deî  Valle. 
, También recibe hoy, como siempre 
ün v?s días primero y quince de mes, 
^ distinguida dama Rosa Rafecas 
viuda de Conill. 
Recibos que serán por la tarde. 
* * • 
A propósito. 
•No podrá recibir mañana, en sus 
,las' la joven y bella señora Grazie-
a Echevarría de Alvarado. 
^ así, por expreso encargo, me 
lPresuro a hacerlo público-
* * * 
El baile de caridad. 
Necesite asted dinero 7 Líe ve nu 
I O S T R E S H E R M A N O S 
h casa qoe me^ot interés cobra. 
Consolado, 84 7 96 
T e l é f o n o A-4775 
Decidida está la fecha en que ha 
de celebrarse para el viernes pri-
mero de Febrero. 
Hoy se tomarán nuevos acuerdos. 
A este objeto hemos sido convoca-
dos los cronistas sociales para una 
reunión a las cuatro de la tarde. 
Habrá de efectuarse, con asisten-
cia del Comité Organizador, en la ca-
sa Malecón y Manrique que es resi-
dencia de la distinguida dama Merce-
des Romero de Arango. 
No faltaré. 
* • • 
Mme. Guillaume. 
Una celebridad, por sus hábiles ma-
nos, la profesora francesa que cuen-
ta su clientela entre las más promi-
nentes damas de la sociedad habane-
ra. 
En la Manzana de G6me¿, depar-
tamento 305, acaba de aLiir la ex-
perta e inteligente masajista un ga-
binete montado con todos los adelan-
tos donde atenderá especialmente el 
cuidado del pelo y del cutis. 
Tiene designados Mme. Guillaume 
para las señoras los lunes, miércoles 
y viernes de 2 a 6 de la tarde-
Y los martas, jueves y sábados pa-
ra los caballeros exclusivamente. 
L a R e a l i z a c i ó n d e E n e r o 
L A T E R C E R A V E N T A D E L A S E R I E 
M m e C a t i o p o l d 
P R A D O 7 7 
I 
D e s d e e s t e d í a h a d i s p u e s t o 
^ m e C a t i o p o l d h a c e r U N A R E -
B A J A d e p o c o m e n o s d e l a m i t a d 
d e l p r e c i o d e s u s s o m b r e r o s y 
v e s t i d o s 
Modelos todos de ¡a e s t a c i ó n . 
c 476 4d-U 
V e s t i d o s d e n o c h e 
Rebajados de 35 por 100 a 55 por 100 
Como estamos en plena estación tendrá usted una oportu-
nidad de conseguir prendas elegantes, que todavía pueden ser 
usadas en muchas ocasiones de esta temperada invernal, a pre-
cios sumamente reducidos. Actualmente tenemos la ópera, bai-
les, las carreras y ahora podemos admirar a la gran actriz 
Sarah Bernhart y un poco más tarde el Carnaval. 
Unos ejemplos de precios: Antes $60.00, ahora reducidos 
a $28.00; antes, $50.00, ahora reducidos ra $25.00; antes, 
$22.00; ahora reducidos a $12.99. 
B l u s a s 
d e t a f e t á n n e g r o . 
S u r t i d o d e t a l l a s , d e 
7 a 8 p e s o s 
a 4 - 4 9 
m u s a s 
d e c r e p é d e C h i n a 
e n u n a v a r i e d a d d e 
c o l o r e s , d e 7 . 0 0 , 
8 . 0 0 y g p e s o s . 
a 3 - 9 9 
C O R S E S 
una liquidación de corsés a menos del costo. 
Varios estilos de corsés muy buenos pero de loa cuales 
no quedan surtido de tamaños. 
Q ' - c U l t e i n I h i u T i r n i i n ( 1 
DF (¡HABLES BKRKOWITZ. 
San líafael, 22, esquina a Amistad, Habana.—Teléfono A-STS-l. 
Pnentefl Gramles, 14. 
Helna, en Puentes Grandes, creciente 
eruisiasmo entre ios bamlos Uojo y Azul 
p,"rw el ffr«nílio8o baile que se efectuará 
el ilía 20 del entrante. 
Motiva el festi-al el proc!aninrse esi 
noche la Presidenta que salga electa en 
las cjecclone*, en jue liiebia con gran 
entusiasmo los rojos y los azules para 
sacar triunfante su Presidenta. 
Toda la buena sociedad de Puentes 
Grandes dará la citada noche realce y nu-
co a esa limpitíca fiesta en la que' bri-
llarft con todos sus encantos el sexo fe-
menino. 
Numerosas familias de esta capital asis-
tirán para prestarle mayor luucimiento 
a ese gran baile. 
Uístame sftlo felicitar por su actividad 
en la propaganda a la respetable señora 
Angelo E. de Gual, asi como a la bella 
y distinguida señorita Ana Gloria Callejas. 
Presidentas, provisionales, respectivamente 
de ambos bandos. 
LUIS MESA. 
H U D S O N S U P E R - S E I S 
Se coostrayerun 27.003 el a ñ i pasado 
EL a ñ o de 1916 fué un a ñ o notable de Hudson. E n un p e r í o d o de menos de doce meses, la 
Hudson Motor Car Company cons truyó 
27 .000 coches; rehusó pedidos de m á s de 10.000 
a causa de falta de facilidades para construcc ión , 
y con todo eso t o d a v í a son los manufactureros de 
mayor escala en coches fmos del mundo. L a mayor 
parte de este éx i to ha sido debido al motor Super-
Seis patentado, el cual ha aumentado la eficacia 
del motor un 8 0 por 100, A l mismo tiempo que el 
motor del Hudson sobresale, t ambién sobresale la 
belleza del acabado y d i s e ñ o . A l presente el Super-
Seis es la g u í a , el coche de norma para persopao 
que desean lo mejor. 
Hudson Motor Car Company. 
La casa más grande constructora de coches fínoa 
en el mundo 
(Nombre y Direcc ión del Agente) 
DlrecdOn Cablegrílfica HUDSON MOTOR CAR COMPANY 
HUDSONCAR-DETROIT Detroit, Michigan, E. ü. de A-
Id.-15 ól-AIarina-le-l-lS, 
E l C ó n s u l d e E s p a ñ a 
e n l a H a b a n a . 
H a c e s a b e r : 
Que conforme a lo dispuesto en el 
articulo US de la vigente Ley de Re-
clutamiento y Reemplazo del Ejérci-
to, los españoles residentes en las 
provincias de la Habana y Pinar del 
Rio al cumplir la edad de veinte 
año sestán obligados a solicitar de 
este Consulado su inscripción en el 
alistamiento para el reemplazo del 
ejército, teniendo igual obligación 
sus padres o tutores si aquellos no 
lo hubiesen efectuado. 
Lo que se hace púlblico para lle-
gado a conocimiento del as personas 
a quienes pueda interesar, advirtien-
do que les interesa conocer el texto 
de los artículos 12, 27, 32, 34, 41, 304 
y 305 de la Ley y 35 y 43 del Regla-
mento que determinan dicha obliga-
ción y la responsabilidad en que in-
curren los que dejen de cumplir el 
precepto legal y al efecto se han fi-
jado los expresados artículos en la 
tablilla de anuncios de este Consula-
do. 
Igualmente se hace saber a los ex-
cluidos temporalmente por razón de 
talla o defecto físico pertenecientes a 
los tres reemplazos anteriores, la obli-
gación que tienen de comparecer a 
revisar sus exenciones, debiendo com-
parecer antes del primer dommgo de 
marzo próximo. 
Así mismo se hace saber a los que 
alegaron excepicones de familia la 
obligación que teñen de acreditar su 
existencia a los efectos de revisión de 
excepcíanes, pudiendo hacer su pre-
sentación en Cualquier Consulado o 
Vlceconsulado de esta isla 
Habana, 1 de enero de 1918. 
NOTA.—Con arreglo al artículo 41 
del Reglamento para la aplicación de 
la Ley de Reclutamiento y Reempla-
zo del Ejército de 27 de febrero de 
1912, los españoles residentes en a»ta 
demarcación Consular que no solici-
ten su inscripción en un Municipio 
Nacional pueden solicitarlo por escrito 
con tres meses de anticipación al 1 
de enero del año en que cumplan los 
21 de edad, expresando su nombre, el 
de sus padres, pueblo y provincia de 
su naturaleza, tiempo que cuentan de 
residencia fuera del territorio nacio-
nal y el Consulado entregará al mozo 
o a sus padres o tutores recibo de la 
solicitud de inscripción. A los mozos 
que lo soliciten, este Consulado le 
remitirá un ejemplar de la fórmula le-
gal que hayan de llenar para solicitar 
la Inscripción por escrito. 
D e l o s E x p e r t o s 
DETENCION DE VARIOS RATEROS 
Los expertos Masvldal y Olave han ren-
dido un detallado iuforme al Juez de 
Instrucción de la Sección Tercera en el 
que exponen que habiendo tenido noticias 
de que en esta ciudad existía una banda 
de menores que atentaban contra la pro-
piedad ajena, cuya banda estaba mandada 
por Martín Martín Verpara (a) "San Mar-
tín", praertcaron las oportunas Invéatlaa-
clones, loprrando saber que en el domicilio 
dé Smh Martín era donde se reunían sus 
componentes. 
Los expertos se personaron en el do-
micilio del San Martín, calle Santa Clara 
.'tí), habitación .17, ocupando una bicicleta 
que fué nustralda a Abelardo Santana Ro-
drícruez. vecino de Manrique lOó. 
Además lo ocuparon al San Martín un 
bafii cuya procedencia no pudo JJustlficar, 
y el que dice en su parte exterior: "Da-
niel Otepui." 
Contiene el baúl de referencia una gran 
cantidad de ropas de vestir. 
Al nlomo tiempo procedieron a la de-
tención de San Martín y de Manuel Ramos 
Várela (a) Dormitorio, de ir» â oa. sin 
ocupación y vecino accidental dei domi-
cilio de San Martín; Ramón Raposo Lrt-
pez (a) Raposo, natural de Espafia, de 17 
aiios. mensajero y vecino de Jesús María 
71; José López y López o José FunpuHro 
López, (a) Zatnorita, de 19 años y vecino 
de Lealtad 32. 
Todos fueron presentndnc ante el Juez 
de Instrucción de la sección Tercera. 
L a f a b r i c a c i ó n 
E señor J . J . Luis, Cónsul de Cuba 
en Filadelfia, ha remitido a la Se-
cretaría de Estado el siguiente in-
forme : 
"Tengo el honor de participar a us-
ted, a título de información que se 
ha concedido licencia por la comi-
sión de Comercio Federal a distintas 
casas productoras de preparaciones 
químicas, contándose entre las mis-
mas algunas de esta ciudad, para pro-
ducir bajo las patentes alemanas, el 
producto conocido por salvarsán. 
L a referida comisión no ha fijado 
el precio a que deberá expenderse 
el citado producto; pero se ha reser-
vado el derecho a hacerlo a^i" 
C a m b i a d e c u e r p o 
Las muchachas delgaduchas que quie-
ren tener buen cuerpo, que aspiran a me-
jorarlo, jara lucir más bellas, necesitan 
un reconstituyente como las Pildoras del 
doctor Vernezobre. que se venden en su 
depósito Neptuno 91 y en todas las bo-
ticas. 
Son Pildoras que nutren y engordan y 
hacen las carnes duras y recias. Todas 
las mujeres que las toman se hacen 
atractivas y cautivadoras. Todas las mu-
chachas obtienen en poco tiempo lo que 
desean. 
¿ E S U S T E D D I A B E T I C O ? 
Si tiene usted la desgracia de padj« 
cer de diabetes, le recomendamo.s tía 
magnífico medicamento, <iue está dauda 
actualmente los nnls espléndidos resul-
tados contra la penosa enfermedad. 
El medicamento (jue le recomendamos 
es el "Copaiche" (marca reg strada.) S< 
trata de un secreto arrancado con traba* 
Jo a los indios de Méjico (jue como cS 
sabido poseían maravillosos remed <tvw 
que ha utilizado la ciencia en numere..n 
ocasiones. modificándolos o inejnrár»* 
dolos. 
El "Copaiche" (marca registrada) cu» 
ra In d'abetes con rapidez y sesurldatL 
S" vende en droguerías y (armados acre-
ditadas. 
Mujeres de Edad M s f e 
que Fueron Protegidas . 
C u e n t a n a o t r a s c o m o s e \ z \ 
a y u d o a l p a s a r p o r 
e d a d c r i t i c a . 
Durand, Wis.—"He tenido caterca 
hijos y debo la vida al Compuesto Vege-
tal deLydia E . Pink-
ham. Cuando tenía 
45 años de edad y 
estaba pasando poj 
el "Cambio de Vida," 
una amiga me lo re-
comendó y tomé va-
rias b o t e l l a s , las 
cuales me aliviaron 
mucho. Me siento 
bien y fuerte y rec-
omiendo su Compu-
esto a otras señoras." 
— Sra. Mary Ridg-
w a y , Durand, Wis. 
U n a m u j e r de Masrachuse t t s 
escr ibe lo s i t ú e n t e : 
Blackstone, Mass. —"Mis males erar 
propios de mi edad y por espacio de tres 
años estuve muy enierma. Tenía bo-
chornos y sufría dolores con mucha fre-
cuencia. Tomé el Compuesto Vegeta' 
de Lydia E . Pinkham y estoy bien ahora." 
— Sra. F i e r r e C o u r n o y e r , Box 239, 
Blackstone, Mass. 
Síntomas como sofocación,bochornos, 
dolores de espalda y cabeza, timedez, 
miedo de que acontezca algo malo, ruide 
en los oídos, palpitaciones del corazón, 
chispas ante la vista, irregularidades, 
estreñimiento, indigestión, apetito vari-
able, debilidad y mareos son avisos qu« 
deben poner en guardia a las mujereg 
de edad madura. E l Compuesto Vege-
tal de Lydia E . Pinkham ha ayudado a 
muchas señoras durante este períodc 
crítico. 
) i f e r e n c 
y l a s r o s a s . 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
A r r e b o l P e r f u m a d o 
D E L 
M e d i a n a d e P d ñ b 
d e 
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HÉjjiiM 
m a , M i é r c o l e s 
E N E L T E A T R O 
" F A U S T O " 
Francis X . utishinan el atlético actor y la bella 
iciriz Bayerly Bayne, son hoy los artistas de pose 
proferidos del público habauero. 
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Cl>E?lLiTOGRAFICA. 
u E l G ^ a n S e c r e t o ' , 
e n s e g u n d a t a n d a . 
Y e n l a t e r c e r a t a n d a 
l a e m o c i o n a n t e c i n t a , b a s a d a e n l a o r i g i n a i 
o b r a d e l c é l e b r e e s c r i t o r f r a n c é s 
E u g e n i o S u é 
M a ñ a n a , M i é r c o l e s 
E N E L T E A T R O 
" F A U S T O " 
Esto queda demostrado práctícamente, con laj 
evasionos de que son objeto cada noche al aparecer 
en la pantalla. 
Dos masrníficas orquestas intorpretaián durante 
la función, las más selectas obras de afamados 
maestros. 
4 4 
UCTA ESCENA l' r. Ií WKA.l SEI K E I U E L J U D I O E R R A N T E 
c 503 Íd45 
E N E L E L E G A N T E S A L O N T E A T R O " P R A D O " , H O Y , M A R T E S 1 5 , 
' L O S 
D E L A O 
6 6 
Una escena df "LOS SECRETOS DE Í.A ORDÍX VEGRA*. 
D E N N E G R A 
E N L A S E G U N D A T A N D A , 
y e n | a t e r c e r a , l a s e n s a c i o n a l y r e g i a c i n t a d e 1 . 2 0 0 m e t r o s 
L A C A R R E R A D E L A M U E R T E 
Resonante éxito ha tenido en esto teatro, la monumental película LOS S E C R E T O S D E L A ORDEN K E G R A , en la que por primera iez en Cu-
ba, se desarrolla en la pantalla un argumento basado en los fenómenos de la ciencia religión espirita. 
Pronto: L a última creación del irimitablo actor Charles Chaplin, titulada "C11APLIA REAV1EW". 
T A N O F T A " Serio Dinamarquesa. 
Grandes Exclusiyas de L a INTERN ACIONAL CINEMATOGRAFICA 
f 9 
9 9 
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" L A H I J A D E L A T E M P E S T A D " 
S o b e r b i o e s t r e n o e n C u b a d e 1 8 0 0 m e t r o ? , e n 7 a c t o s . - A L A S 9 Y M E D I A . 
V O L U P T U O S I D A D D E M U E R T E " 
G r a n d i o s o C i n e d r a m a t a m b i é n d e 1 8 0 0 m e t r o s y 7 a c t o s . - A L A S 8 Y M E D I A . 
D o s m o n u m e n t o s c i n e m a t o g r á f i c o s d e b i d o s a l g e n i o d e l a D I V I N A I T A L I A M A N Z I N I , q u e i r á n a l a P a n t a l l a e n l a n o c h e 
d e l J U E V E S 1 7 D E E N E R O D E 1 9 1 8 , E N E L O R A N T E A T R O " F A U S T O . " 
D E L A R T E DIVINO Y LAS E X Q U I S I T E C E S D E UNA I N D I S C U T I B L E StJPERFEMINA. ' 7 1 * ~ ^ C A B A L L E R O S A GOZAR. D E LOS ENCANTOS 
I T A L I A MANZINI HA HECHO EN ESTAS DOS GRANDES OBRAS ALGO T A L COLOSAL QUE E S ABSOLUTAMENTE IMPOSIBLE D E S C R I B I R L O . NI SIQUIERA SEA L I G E R A MENTE DENTRO D E LOS E S T R E C HriS T TMTT^q rnr w r v AmTMCIO Y E S ABSOLUTAMENTE INDISPENSABLE V E R L A ^ ^ ^ « - ^ " - O b i A M i i ^ b UHi ü^áliíi Aisurf^iu 
I ITALIA MANZINI E S A R T E , E S B E L L E Z A , E S HERMOSURA, E S ELEGANCIA. E S SIMPATIA. NINGUNA ARTISTA QUE HA TRABAJADO ANTE L A CAMARA CINEMATOGRAFICA LA SUPERA. 
PROXIMO ESTRENO E L S E C R E T O D E LOS S T A N L E Y . S E R I E CONCLUSION D E E L B R I L L A N T E C E L E S T I A L . ADOLFO BOCA, E M P R E S A R I O D E P E L I C U L A S SENSACIONALES SAN MIGUEL 76. HABANA. 
r505 ld-15 
: « ^ E s p e c t á c u l o s • : • 
NACIONAL 
Esta noche reaparecerá en la esce-
la del gran coliseo la notable artista 
aponesa Tamaki Miura, interpre-
ando la parte de la protagonista en 
a ópera "Iris", del maestro Mascag-
li, considerada como la obra maestra 
leí ilustre autor de "Cavallería Rus-
ácana." 
E l público, que tanto ha admirado 
f ovacionado a la Tamaki Miura en 
'Madame BuUerfly", tendrá oportunl-
lad esta noche de admirar su gran 
alentó artístico en la representación 
le una de las ópefas de su reper-
;orio. 
Se ruega a los concurrentes que 
lagan todo lo posible por hallarse en 
;1 teatro antes de las nueve de la 
ioche, a fin de que no sufra en sus 
idmirables efectos sinfónicos ol ma-
•avilloso Himno al Sol, de fama uni-
rersal, con que da principio la ópera. 
L a Empresi, para corresponder al ; 
lavor del público, ofrece para maña- j 
ía miércoles una representación, a [ 
precios populares, de la inmortal [ 
ipera del maestro Verdi "Alda", con . 
$1 concurso de la diva Poli Randac- i 
:Io. a ; 
E l jueves, cemo decimacuarta fun- i 
íión de abono, será llevada a escena ¡ 
a bellísima ópera de Donizetti. "La 
''avorlta". interpretada por los aplau-
iidos artistas señora Alice Gentle y 
os señores Palet, Ordóñez y Nico-
etti Korman. 
Será un verdadero acontecimiento 
artístico. 
P A Y R E T 
Esta noche debutará la Compañía 
de opereta / zarzuela "Bereuguer", 
presentada por los señores Santos y 
Artigas. 
Regirán precios populares en esta 
temporada. 
En la Compañía, que ha alcanzado 
numerosos triunfos en las distintas 
poblaciones en que ha actuado, figu-
ran valiosos elementos artísticos. 
Entre ellos las primeras tiples Ma-
rina Ughetti, Luisa Marsili y Carmen 
Tomás y el barítono Luis Antón. 
Se llevará a escena la opereta en 
tres actos "La Princesa del Dollar". 
a la que se ha dado el siguiente re-
parto: H 
Alicia Cowder, señorita M. Ughe-
tti; Daisy Gray, señorita C. Tomás; 
Olga Labrinka, señora A. Pérez; Misj 
Thompson, icñora E . Aguilar; Jhon 
Cowder, señor F . Lara; Fredy Wer-
burg, señor L . Antón; Barón Han3 
Henrlck, señor Forcadell; Dick, se-
ñor J . Rodrigo; Tom, señor Murillo; 
James, señor J . Durand. 
Para esta función regirán los si-
guientes precios: 
Grillés con seis entradas. . . . $6 00 
Palcos con seis entradas. . . . 5 00 
Luneta con entrada. . . . . . 0 80 
Butaca cen entrada 0 80 
Entrada general 0 60 
C I N E " F O R N O S 
IO P U J C R X A S A. L A C A L L E 
H o y , M A R T E S , 1 5 , h o y 
P r i m e r a T a n d a : 
E l P o d e r d e l H i p n o t i s m o 
Segunda T a n d a : 
" C A R M E N " 
M a ñ a n a , M i é r c o l e s : E l T a b a q u e r o d e C u b a . 
la muerte. Los salteadores de trenes, 
I etc. 
Delantero de tertulia con en-
trada 030 
Delantero de cazuela con en-
trada 0 25 
Entrada a tertulia. 0 25 
Entrada a cazuela 0 20 
1 0 . 0 0 0 P E S E T A S contantes y sonantes i 
Al «me presente un remedio mejor que lag 
C á p s u l a s G a r d a n o 
nara curar radicalmente en breves días 
FLUJOS A M I G E O S O R E C I E > T i . 
sin producir estrechez, dañar el riñon ni descomponer el ostómago 
$1-00 caja en todas las farmacias j droguerías. 
CA.MPOA3IOR 
En el cartel de la función de hov 
figura el estreno de la película "On-
dina' 'o "Las ninfas del mar", que se 
proyectará en las tandas de las cinco 
y cuarto y de las nueve y media. 
En las demás tandas se exhibirán 
"La Corte de Farsania". " E l anillo de 
hierro", " E l rnpto de la actriz", "De 
regla estirpe" y "Revista universal 
números 21 y 45", del repertorio de 
la Universal Fi lm. 
Mañana, est-eno de la interesante 
cinta "La zona de la muerte." 
Pronto, "Cuba en la guerra." 
3ÍART1 
Prograna de la función de esta no-
che: 
En primera tanda, " L a boda de 
Cayetana" o "Una tarde en Amaniel." 
En segunda. " E l Club de las Sol-
teras." 
Y en la tanda final, "Sangre mo-
za." 
ALHAXBBA 
L a función de esta noche es a be-
neficio de la aplaudida primera tiple 
Luz Gil . 
E l programa es el sign'ente: 
L a aplaudida opereta " E l rico ha-
cendado." 
"Postrer adiós", plegaria cantada 
por la beneficiada con acompaña-
miento de coro e ilustrada por el es-
cenógrafo José Gomis. Letra de Ser-
gio Acebal y música de Jorge Anc-
kermann. 
Estreno de la humorada cómico-lí-
rica "La histérica." 
Estreno del apropósito "A servir a 
la Patri.i." 
Romanza por el tenor Antonio Car-
bonero-
Además, bailables, couplets y rum-
ba?. 
FAUSTO 
Programa de la función de esta no-
che: 
En primera tanda, cintas cómicas: 
en segunda tanda, doble, estreno de 
"Amor que mata", interesante cinta 
en .cinco actos, interpretada por Ma-
dame Maillard. 
"Malla", la última creación de la 
excelente actriz italiana Francesca 
Bert'ni. se exhibirá en la tercera tan-
da, doble. 
Exhibición ésta que ha sido soli-
citada por infinidad de personas que 
no pudieron asistir la noche del es-
treno por haberse agotado las loca-
lidades. 
E l próximo jueves, de moda, estre-
no de "La hija de la tempestad", por 
Italia Manzini-
Se preparan los siguientes estre-
nos: 
Volnptuosidr.d de muerte. Vuelo su-
premo. La marcha triunfal. E l secre-
to de los Staniey, E l ferrocarril de 
!PRADO 
L a función de esta noche es de mo-
¡ da. 
Con tal motivo, se ha combinado un 
¡atractivo programa. 
En primera tanda, se proyectarán 
cintas cómicas; en segunda, ei terce-
ro y cuarto episodios de la magnífica 
serie "Los secretos de la Orden Ne-
gra"; y en tr-rcera, " L a carrera de 
la muerte", de la Casa Vay, de Mi-
lano. 
L a Empresa anuncia para en 
breve las matlnées y tandas especia-
les, que a juzgar por el interés des-
pertado entre los amantes del cine, 
tendrán un p.ran éxito. 
Las mejores producciones de la 
moderna claamatografía serán pro-
yectadas. 
L a acredit?da Compañía Cinema 
Films, de Pedro Reselló, anuncia pa-
ra estrenar en este salón la notable 
cinta " E l canciller traidor", por L i -
dia Quaranta-
A este escreno seguirá el de " L a 
burla de Satanás", por Lidia Quaran-
ta y Dante Capelli. 
"Marucha" titula la obra de Gran 
Monopolio que acaba de adquirir la 
Cinema Films para estrenar en bre-
ve en este teatro. 
Está Interpretada por la genial y 
bella actriz Fernanda Xegri Pou-
guet. 
LA Fr>TTOV A BE^FFTCTO DE LA 
CRUZ ROJA A M E R I C A N 
L a función a beneficio de la Cruz 
Boja Americana se efectuará en la 
ffoche de mañana martes, poniéndose 
en escena la hermosa ópera "La Fan-
ciulla del West", por la Poli Ran-
daccio y el tenor Famadas. 
Tanto en la oficina del Comité de 
I djeha Institución, como en la Con-
| taduría del Teatro Nacional, se están 
recibiendo ncmerosos pedidos de lo-
calidades para esa función, que por 
muchas razones será una de las más 
espléndidas do la temporada. 
LOS CIRCOS DE SANTOS Y ARTI-
GAS 
Por el Interior de la República con-
tinúan alcanzando grandes triunfos 
los Circos Azul y Rojo, dirigidos por 
los señores Psblo Santos y Jesús Ar-
tigas. 
(Contlnún -en la NUEVE) 
SEÑORITA MARINA U G H E T L 
Primera tipio de la compañía que de buta esta noche en el Teatro 
.Harina l'gheti lle^a precedida de ala bauzas tributadas por la prensa 
tro y Sur americana, ¿ 
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E S T R E N O 
J a r d í n d e l a S a b i d u r í a 
D e b u t e n P f i Y B E T , h o y , M a r t e s , d e b u t I j i P r i n n o o Q r l p l O í l l l f l r 
¡ e l a c o m p a ñ í a d e O p e r e t a y Z a r z u e l a , B e r e n g u e r , c o n l a o p e r e t a l i l i I l l l S U y y U I J Ü l v U l l i l i 
T e m p e r a d a a p r e c i o s po-
p u l a r e s . M a ñ a n a , M i é r c o -
l e s d e M o d a , 
C 507 ld-15 
" M A L I A " p o r l a B E R T I N Í 
M A Ñ A N A E N " F A U S T O " 
A pet ic ión de numerosas familias que no pudieron presenciar el estreno de MALLA por haberse 
agotado las localidades el pasado jueves, Santos y Artigas y la empresa de Fausto han acordado dar 
una últ ima exhibic ión m a ñ a n a , martes, en la tercera tanda. Es trenándose en la segunda tanda a intere-
sante pel ícula dramática 
A M O R Q U E M A T A 
Notable creac ión de la be l l í s ima actriz de la comedia francesa señori ta Maillard. E l p r ó x i m o gran 
estreno de SANTOS Y A R T I G A S s e r á : E L F E R R O C A R R I L D E L A M U E R T E . 
T R I B U N A L E S 
EN E L SUPREMO 
SESALAMIEXTOS PAKA HOY 
SALA DE LO CRIMINAL 
Infracción de ley. Audiencia de Orien-
Bernardo Fernández, en causa por 
«nto Ponente: señor La Torre, riscal: 
eeüor Babell. Letrado: señor B. Masío-
rroll. 
T E A T R O " C A M P O A M O R " , M i é r c o l e s , 1 6 , y J u e v e s , 1 7 
E s t r e n o e n l a s t a n d a s d e l a s 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a 
Infracción de ley. Audiencia de la Ha-
hana El Ministerio Fiscal en causa con-
tra ¿"rank Murisch, por malversación. Po-
nente- señor Avellanal. Fiscal: señor Ka-
bell. Letrado: señor Armando Morales. 
Quebrantamiento de forma e Infrac-
ción de ley Audiencia de la Habana. Al-
fonso Gómez, acusador privado, en causa 
rontra Fernando Neugart, por homicidio. 
Ponente: señor Ferrer. Fiscal: señor Ra-
beii Letrados: señores Melchor Fernán-
des 7 Miguel A. Campos. 
Quebrantamiento de forma e infrac-
ción de ley. Audiencia de la Habana. Al-
fredo Betancourt, acusador privado, en 
causa contra Miguel de Cárdenas, en cau-
ga por falsedad. Ponente: señor Demes-
tre Fiscal: señor Rabell. Letrados: se-
florcs Viondl y M. de Aguiar. 
SALA DE LO CIVIL 
Quebrantamiento de forma e infracción 
de ley. Audiencia de la Habana. Mayor 
cuantía. Rafael Telles, contra Eugenia 
Francta. en cobro de pesos. Ponente: 
señor Travieso. Letrados: señores Sou-
blett y Bldegaray. Vista con o sin letra-
do recurrente. 
Quebrantamiento de forma e infracción 
de ley. Audiencia de Oriente. (Desahu-
cio). Rafael Manduley contra Joaquín 
Romeu, sobre desalojo do la Hacienda 
"Ouanaybas". Ponente: señor Betancourt. 
Letrados: i-tüorc-s Manduley y López del 
Ulmo. 
Infracción de ley. Juzgada de Primera 
Instancia de Matanzas. (Desahucio). 
Francisco Pérez Gil contra Emidgio Ser-
pa. Ponente: señor Hevia. Letrados: se-
ñores M. Fernández y Gustavo Pino. 
L A Z O N A D E L A M U E R T E 
E s t r e n o m a g n o d e l a C a s a d e P a t h é ; 2 , 0 0 0 m e t r o s ; s e n s a c i o n a l í s i m a p e l í c u l a , i n t e r p r e t a d a p o r l a a c t r i z m á s l i n d a 
d e l s i l e n t e a r t e , M a d e m o i s e l l e B r a b a n t . 
A r t e , A m o r , S u p e r s t i c i ó n y H e r o í s m o . E l é x i t o c i n e m a t o g r á f i c o m á s g r a n d e q u e s e c o n o c e . V i é n d o l a s e g o z a 
d e l a s e m o c i o n e s d e l a v i d a i n t e n s a . S u e s t r e n o e n e l T e a t r o C a m p o a m o r c a u s a r á u n a v e r d a d e r a s e n s a c i ó n 
R e p e r t o r i o B L A N C O Y M A R T I N E Z . H a b a n a . P r ó x i m a m e n t e " ¿ Q U I E N E S E L A S E S I N O ? " 2 . 0 0 0 m e t r o s . P a t h é 
c 508 2d-15 
EN LA AUDIENCIA 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA PUIMKKA 
Juicio oral causa contra Margarita Be-
tancourt por robo. Defensor: doctor Cam-
pos. 
Contra Carlos Mir Díaz, por atentado. 
Defensor: doctor Alvarez. 
SALA SEGUNDA 
Contra Evaristo Arencibia, por cohecho. 
Defensor: doctor Mármol. 
SALA TERCERA 
Contra Manuel Graña, por homicidio. 
Defensor: doctor Barraeta. 
Contra Cándido Ayala, por amenazas. 
Defensor: doctor Garcerán. 
Contra Ernesto Trespalacios, por es-
tafa. Defensor: doctor Angulo. 
Contra Fernando Solis, por homicidio.— 
Sefensor: doctor Sainz. 
SALA DE LO CIVIL 
Guanabacoa, Nicolás Núñez, contra 
Juan Núfiez y otros, sobre nulidad. Ma-
yor cuantía. Ponente: Trelles. Letrados: 
Armas. Llorens: Procuradores: Estrados 
Parte. 
posible la vida a esos padres de fa-
milia que en su mayoría disfrutan 
de pequeños sueldos. 
E n tiempo de la Administración 
del General Freyre, quedó demostra-
do que una sola sesión era suficien-
te para los trabajos de las oficinas 
municipales. 
L a sesión doble obliga a los em-
pleados a realizar mayores gastos, 
sobre todo en medios de locomoción 
para trasladarse desde su domicilio 
a la oficina. 
L a i n s t r u c c i ó n m i l i t a r 
e n l a U n i v e r s i d a d 
E n la sesión que celebró ayer el 
Claustro Universitario, se aprobó, 
con algunas enmiendas del doctor 
Carrera Jústiz, el ya publicado pro-
yecto de la Facultad de Letras y 
Ciencias, sobre implantación de la 
instrucción militar obligatoria en la 
Universidad. 
CATEDRATICOS HONORARIOS. SE 
SION PERMANENTE 
También acordó el Claustro nom-
brar catedráticos honorarios de 
aquel centro docente, a los doctores 
Enrique José Varona y José Antolfn 
del Cueto, y declararse en sesión per 
manente para estudiar la reforma 
de sus estatutos. 
de Comercio, pero s íadvertía que es-
tá dispuesto a perseguir a los comer-
ciantes de mala fe. Los comisionadoa 
dijeron <iue estaban conformes y pi-
dieron que fuesen publicados los 
nombres de ]os infractores de la ley. 
Adepaás, los comisionados expusieron 
a la autoridad que prestarán su con̂ -
curso para solucionar los conflictos 
que puedan presentarse. Esta tarde 
la Comisión dió cuenta de su come-
tido, siendo aprobadas las gestiones 
hechas por los comisionados. 
—Ha causado buena impresión la 
noticia dada por los señores Serra-
no, Simón y otros comerciantes, de 
haber recibido cables avisando habe»" 
embarcado harina de trigo, manteca 
y otros artículos de primera necesi-
dad que acabará el estado anormal 
existente. 
—Mucho se ha sentido en esta ciu-
dad la desgracia ocurrida a algunos 
alumnos del Colegio de Belén, par-
ticularmente ai hijo del señor Julio 
Blanco Herrera, persona muy cono-
cida en el comeccio. 
—Ayer falleció la señora Consuelo 
Sánchez, digna esposa del señor Ra-
fael Casado, conocido comerciante de 
esta ciudad. 
Casaquín. 
tra mejorado del a operación quirúr-
gica sufrida recientemente. 
E l Corresponsal. 
Este. Testimonio de lugares de mayor 
cuantía seguido por José Ramos Almei-
da contra Manuel Miramontes. Un efec-
to Ponente: Trelles. Letrados: Sabl. Ca-
eolleras. Procuradores: González del Cris-
to. Lóseos. Estrados. 
Este. Adolfo Martínez Aparicio contra 
Cándido Lóseos Forcet, sobre rescisión 
uVia oscrllura de arrendamiento y 
ocasión y otros pronunciamientos. Mavor 
cuantía. Ponente: Trelles. Letrados: Ca-
milleras. Dr. Ebra. Procurador: Lóseos. 
Oeste. Cobb y Meroer Dehne Inc., con-
tr* el Centro Galiego. Mayor cuantía. 
Ponente: Presidente. Letrados: Bidega-
íaray. Iglesias. Procurador: Carrasco. 
Sur. Testamentaria de Alfredo Castella-
nos Arango. Ponente: Trelles. Letrados: 
Aguiar. (.Ylón. Procuradores: Calderín, 
•̂ arte. Cárdenas 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tienen no. 
««caciones en el día de hoy: 
Letrados: 
Oscar Montoro Salvador Molson, José1 Plias explicaciones decíaró que no 
rerera Trujillo, Ricardo Alemán, Genero- 1 0,,a 0" ¿niTrî  ^ ^ u p i i« n^^o^o 
tu, anip08 Marquettl, Pericles Seris, Gu-tiérrez Bueno. 
Procuradores: 
Llama, R. Yanis, Leanés, Enrique Al-
v,62' Castro, P. Piedra, José Illas, Euse-
S* ^ntado. Espinosa, Granados, Fran-
cisco v. Hurtado, Llanusa, Enrique Ce-
rtl0^ Manuel F. Bilbao, Barreal, Nicolás 
IT Cárdenas, Radillo, Zalba, López Rin-
«m Zaya8( Lóseos, G. Pérez, Matías Cos-
«, Gumersindo Saenz de Calahorra, Re-
^ Mâ ón5*1 V' Montle1' G- de la Vesa• 
^«Jatarlos y partea: 
P¿ii i!0 Femández, Isaac Regalado, 
íft t ^rtKuez, Manuel A. Rendón, Vi-
5W*osí Po'Kueira, José Ferrer, Amador 
*eméndez, Duarte, Illas. 
L a s e s i ó n ú n i c a e n e l 
M u n i c i p i o 
Mañana se reunirá bajo la presi-
aencia del señor Alcalde, el Consejo 
°6 señores Jefes de Departamentos 
°e la Administrac*in MunicipaU a 
°n de tratar de la solicitud hecha 
Por ¡os empleados para que los tra-
Jos de las oficinas se verifiquen 
ei1 una sola sesión. 
Tal vez no haya sido sometido a 
Bln reiiberación de ese organismo, 
ngún otro asunto de más equidad 
' just ic ia que la solicitud de los em-
J» eados municipales, y ninguna otra 
nP°*?Unidad es más propicia que los 
«omentos actuales, en que la es-
do / alt08 Precl08 de artículos 
Primera necesidad hacen casi im-
O F R E r n r i E > T o a l a c r u z r o j a 
CURABA. I )E L A ZAFRA. 
Guantánamo. 34 Enéro 1918. 8 p. m. 
Distinguidas personalidades, figu-
rando propletórios, comerciantes, ga-
naderos, señores Forment, Aparicio, 
Vargas, Administrador Correos Cai-
manera, Administrador de Confluente 
y muchos má¿, reuniéronse en el ho-
tel "Venus ,acordando enviar una sú-
plica a la respetable Primera Dama 
de ia República, Mariana Seva de 
Menocal. solicitando cooperar en la 
magna labor de la Cruz Roja Cuba-
na. Cien pe^os aportan los organiza-
dores para la realización del proyec-
to. 
— E l Central Santa Cecilia Sugar 
Co. recibió hoy cargamentos de man-
teca, aceite, harina y puerco salado, 
exclusivamente para sus trabajado-
res. 
res. E l público dirigióse al Cecilia 
con objeto de obtener mercancías, re-
gresando decepcionado. 
— L a zafra marcha en completo 
éxito. E lembarque de ayer fué de 
medio millón de sacos de la última 
cosecha. 
— E l Juez de Instrucción y Corree-
era su ánimo mortificar a la Cámara' cional doctor Rodríguez, se encuen-
T e l e g r a m a s d e i a I s l a 
EOS ACUERDOS DE LA CAMARA 
DF COMER» 10. ENTREVISTA COR-
DIAL Y SATISFACTORIA CON E L 
GOBERNADOR INTERINO. L L E G A -
RA A ORIENTE, HARINA, MANTE-
CA \ OTROS ARTICULOS NECESA-
RIOS. SLMTDO F A L L E C I M I E N T O . 
Santiago de Cuba, 14 de Enero de 
1918, 8.20 p. m. 
Según acuerdo tomado ayer por la 
Cámara de C( mercio, esta mañana 
vlsit óal Gobeinador interino una co-
misión computsta de los señores Ma-
spí.ra, González, Abascal, Morales y 
Arit-tigueta para hacerle saber los 
acuerdos tomados, protestando al 
mismo tiemp í de las frases dichas en 
la alocución contra el comercio. E l 
señor Gobernador recibió afablemen-
te a la Comisión y después de am-
E L PROBLEMA DE LAS SUBSIS-
TENCIAS 
Santiago de las egas, Enero 14 de 
1918, 10.55 p. m. 
Con motivo de la escasez de sub-
sistencias, a las doce del día de hov 
los obreros locales protestaron del 
expendio de pan y demás frutos me-
nores para otro lugar. E l Alcalde les 
prometió hacer lop osible porque esos 
artículos subsistan en el pueblo pro-
hiibendo al menos la venta total.Los 
obreros confían en las gestiones del 
Alcalde. 
E l Corresponsal. 
U n s o l d a d o d i s p a r ó 
s u r e v ó l v e r c o n t r a 
u n p a i s a n o 
E n la casa número 58 de la calle 
de Obrapía, un soldado, por disgus-
tos de familia, hizo un disparo contra 
Ramón González Tejera, sin que 
afortunadamente le alcanzara. 
Nómbrase dicho soldado Armando 
Casanova y tierra, perteneciente al 
escuadrón 2, de Orden Público, des-
tacado en Jaruco. 
L a policía de la primera estación 
intervino en el suceso, deteniendo al 
agresor y poniéndolo a la disposición 
de las autoridades militares. 
S e h u n d i ó e l c r á n e o a l 
c a e r s e d e l c a b a l l o 
E i médico de guardia en el Hospi-
tal de Emergencias, doctor Sánchez, 
asistí óanocha al niño José Herrera, 
natural de Hoyo Colorado, de siete 
años de edad y vecino del pueblo de 
Bauta. 
Reconocido dicho menor, se le apre-
ció una herida contusa en la cabeza, 
con fractura y hundimiento del pla-
no óse ocorrespondiente, siendo cali-
ficado su estado de gravedad. 
Según manifestación de los familia-
res del lesionado, éste se ocasionó el 
daño que 'presenta al caerse de un 
caballo en el pueblo de su residencia. 
Suscríbase al DIARÍO^E^ÍXmA-
RINA y anunciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
¿ U N A F A B R I C A D E 
F A L S A S EN M A R I A N A O ? 
M O N E D A S Producida por permanganato de pota-
(sa, que tomó con el propósito de sui-
cidarse por estar aburrida de la vida. 
ÜN DETKNIDO EN KL> VIVAC DE ESTA 
CIUDAD, l'OK ACUSARLE DE SER ES-
PIA A-LEMAN, CARTERISTA Y FAE-
SLEICADUR DE UILLETE8, ASI LO HA 
DENUNCIADO ANTE E L JUZGADO DE 
iNSTKLCCION DE LA SECCION l'RI-
MLKA 
"Winter Muller, de nacioaaliduG rusa, 
(leude buce dfas ge eucueutru detenido en 
esta capital por acusarle de ser un espía 
uiumán, carterista y estar complicado en 
iu falsificación de títulos de ia renta de 
Madrid. 
El experto de la Policía Nacional seüor 
Herrera lo sorprendió en la Estación Ter-
minal tratando de sustraerle la cartera 
a uu individuo de nacionalidad americana 
y cuando fué registrado en las oficinas 
de dicho cuerpo de policía se le bailaron 
en los bolsillos documentos que se supo-
ne eran planos de fortaJezas. Más tarde, 
al ser detenido uno de ios complicados 
en la expendiclón de títulos falsos de la 
renta de Madrid para el sorteo de Na-
vidad, se supo que Winter babía tomado 
parte en la ejecución do esos delitos. 
Hace pocos días Muller, desde el Tl-
vac le dirigió una carta al señor juez de 
instrucción de la Sección Primera mani-
festándole que él sabia que en una casa, 
que estaba dLspuesto a señalar, situada 
a sesenta minutos de la Habana se fal-
sificaban monedas del caño nacional. 
El agente de la policía judicial Fors, 
auxlMado de dos escoltas de la cárcel con-
dujeron al detenido, el que señaló la casa 
Samá ntimero 34, en Marianao, domicilio 
de Amado Martínez Valdés, como el lu-
gar en que 9e fabricaban las monedas. 
Aun cuando al practicarse un registro en 
la indicada casa no se hallaron obje-
tos que denotaran que allí se falsificaban 
monedas, Muller declaró que a aquel lugar 
había ido acompañado de José Sarrudo 
Sarrudo en los momentos que se realizaba 
el delito que él denuncia. 
Se dice que Muller ha suministrado 
otros antecedentes que pueden orientar a 
la policía en las investigaciones. 
Ayer, el señor juez de la Sección Pri-
mera, en vista de que el lugar señalado 
está en la Jurisdicción del Juez de Ma-
rianao, se inhibió en Itivor del mismo para 
el conocimiento de la causa. 
U N A A S O C I A C I O N E N P L E N á P R O S P E R I D A D 
L a U N I O N I N D U S T R I A L Y C O M E R C I A L , A s o c i a c i ó n N a -
c i o n a l d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , 
d e v u e l v e a T O D O S S U S C O - A S O C I A D O S U N 
V E I N T E P O R C I E N T O 
d e l a s c u o t a s c o b r a d a s d u r a n t e e l p r i m e r a ñ o d e s u f u n c i o n a m i e n t o 
H e m o s r e c i b i d o l a s i g u i e n t e C i r c u l a r , q u e c o n e l m a y o r g u s t o r e p r o 
d u c i m o s , p o r q u e e s p r u e b a i n e q u í v o c a d e l t r i u n f o y a a l c a n z a d o , g r a c i a s a -
s u e s f u e r z o , s u h o n r a d e z y s u i n t e l i g e n c i a , p o r u n a a s o c i a c i ó n c u b a n a . 
Habana, 2 de Enero de 1918. ; de la UMOX DíDUSTRIAL Y CO-: s u c c s í t o s aquella derolnclón qne tan-
Muy señor nuestro: 31ERCIAL. to singulariza 7 recomienda por 
Mucho nos complace poner en su \ E n esa virtud, se ha acordado por sí sola, ha de aumentar de volumen 
conocimiento que la marcha de esta la Directiva devolver un V E I M E POR i sí, como lo esperamos, convencido el 
Asociación ha sido por tal modo satis- GBEHTO de las cuotas cobradas, a to- público de que en efecto no lacramos 
factoría según se desprende del pri- dos los co-asoclados que lo eran en i con el seguro, continúa dfepensándo-
mer balance anual, que nos permite,, la fecha del balance. I nos su confianza y su ayuda, 
con exceso, dar cumplimiento a lo que ¡ Resultado tan halagüeño nos auto- ¡ De usted atentamente, 
terminantemente previenen los Esta-, riza fundadamenle a suponer,—7 ai /#\ » 
tutos y que desde un principio fué | ello hemos de contribuir con todo (f ) R- Planiol. 
el anhelo y el propósito constitutivo 1 nuestro esfuerzo,—que en los años 1 Presidente. 
C. 506 ld.-75. 
INTERESANDO UNA EXTRADICION 
El señor Juez de instrucción de la Sec-
ción Tercera de esta capital eleró ayer 
tarde a la Secretaría de Estado un su-
plicatorio para que sea enviado al Depar-
tamento de Estado de Washington inte-
resando la extradición del Tiador cubano 
Ernesto Gutiérrez, qué se halla detenido 
en Tampa por acuíiarsele de ser el autor 
de un hurto al señor José de* Zaldo Ara-
zoza. 
L e s i o n a d a g r a v e p o r u n 
t r a n v í a 
Al atravesar la calle en la esquina 
de Monte y Angeles, la anciana Feli-
cia Bárcer.a, de 60 años de edad y ve-
cina de Pogolotü 508, tuvo la desgrrv-
cia de caer sobre la línea de los tran-
vías, en cuyos momentos fué alcanza-
da por el carro número 305, de la lí-
nea de Cerro-Vedado, que guiaba el 
motorista Benigno Casuso García, ve-
cino de Cerro 545. 
La anciana resultó con una herida 
contusa en la frente, una cotitusión eu 
la pierna derecha y contusiones y des-
garraduras en todo el cuerpo, de cu-
yas lesiones fué asistida por el doctor 
Junco en el Centro de socorros del se-
gundo distrito. 
Tanto la lesionada como el motoris-
ta, estiman el hecho casual-
de Estado, nuestro distinguido ami-
go el doctor Guillermo Patterson. 
E l s e ñ o r f a i n a d a s en l a 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a s 
Anoche visitó el Centro de Depen-. 
dientes del Comercio, el eminente te-s 
ñor D. Amador Famadas, que obtun 
vo tan maguí fleo éxito anteanoche J 
er el teatro Nacional, en la repre-j 
sentación de Alda. 
Una representación de la directi-l 
va de la poderosa Asociación hizo Iosh 
honores al notable artista español j 
y agradeció las frases de cortés ad-n 
miración y de fina delicadeza quari 
tuvo el visitante, quien elogió la.| 
energía española que ha dado oai 
América muestras tan efectiva doij 
su potencialidad y poderío. Se brin-j 
dó por el Arte, por Cuba y por Es-*! 
paña. L a directiva quedó altamentar 
complacida con la visita del joveaj 
gentleman y artista lírico notable. 
ÜN R O B O D E 2 0 . 0 0 0 P E S O S E N 
M E R C A N C I A S 
El agente de a Policía Judicial Manuel 
Gómez envió ayer un telegrama desde Ja-
ftíley Grande a la Jefatura de dicho cuer-
po participando que ocupó mercancías por 
valor de ?."jOO pertenecientes a la que por 
valor de f'-'O.OOO fueron sustraídas a la i 
Compañía del Ferrocarril del Norte de, 
Cuba, 
F e l i z o p e r a c i ó n 
Con feliz éxito fué operada recien-
temente por el prestigioso cirujano 
doctor Enrique Fortún, en su nueva 
clínica, la distinguida, dama Santa 
Clara Santos de Chávez, familiar 
querido de nuestro compañero en la 
prensa, señor Augusto Ferrer. 
Plácenos felioütar muy sincera-1 
mente a la distinguida señora y al 
hábil cirujano. 
S o b r e u n a c o n f e r e n c i a 
E l señor O'Reilly, por encargo del 
señor Subsecretario de Estado, doc-
tor Guillermo Patterson. nos rlsitó 
anoche, para comunicarnos, que la 
noticia publicada por un colega de 
esta capital, anunciando que ol 
Excmo. señor Ministro de Inglaterra, 
iba a pronunciar una conferencia en 
el Centro Gallego sobre el problema 
de las subsistencias, carece en lo ab-
soluto de fundamento. 
Queda, pues, rectificada la noticia, 
y complacido el señor Subsecretario 
INSULTOS 
Atanagíldo Pardo Andrade, carretón»-, 
ro de Obras Públicas y vecino de Diana 
número 8, denunció ayer tarde ante la 
sexta Estación de Policía a Ismael To-
rres Falla, motorista número 910, del tran-
vía 353, Jesús del Monte San Juan d»' 
Dios. 
Lo acusa de haberle llamado sinver-
güenza en la Calzada de Vives, lo cual 
declaró ser cierto el vigilante 466, Pablos 
de la Paz. 
PRECIO EXCESIVO 
Alfredo Montoto Fuentes, vecino de Ra-
yo 124, denunció ante la Sexta Estación, 
de policía a Salvador Díaz, vecino de An-
tón Recio 22. 
Lo acusa de haber querido cobrarle 25 
centavos por la libra de carne de se-; 
gunda, cuyo preoio está ñjado en 18. 
FALTAS 
El vigilante número 416. M. Torres, con-
dujo ayer a la Sexta Estación de policía 
a Elena Aleo Annand, vecina de V. Agui-
lera 146. 
La acusa de haberle faltado al respeto 
en su domicilio, al imponerle una multa 
al menor Silvio Cordovés. 
Negó los cargos. 
E n t é r e s e del a r r u n -
c i o d e 
" E L E N C A N T O " 
c 9167 tu 16d 
C O N T R A " T H E E V E N I N G N E W S " 
E l mandatario Judicial Joaquín Gonzfl- ' 
lez Sáez, a nombre de Mrs. Ida B. Dudley, 1 
presentó ayer tarde ante el juez de ing- 1 
trucción de la Sección primera una que- . 
relia por los delitos de calumnia e inju- | 
rias contra el director del periódico que 
se edita en inglés en esta ciudad deno- \ 
minado "Evenlng News.". 
La querellante sefiala tres artículos pu-
blicados en dlcbo periódico los días 31 dí-
Diciembre próximo pasado y 1 y 2 do Ene-
ro actual, como pruebas del delito que de-
nuncia. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
DESAPARICION 
Blas Frases Mora, vecino de la fin-
ca "San Nicolás", en Casa Blanca, de-
nunció que anteanoche, al acostarse, 
notó la falta de su menor hijo Fran-
cisco, de 17 años de edad, por lo quo 
teme que le haya ocurrido alguna des-
gracia. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Amparo Rey, vecina de Vives 59, fué 
asistida anoche por el doctor Polanco 
en el Centro de socorros del segunde 







T o m e l a s 
P I L D O R A S 
B r á n d r e t h 
Puramente Vegetales, 
No aon germinas si no están en cajas de lata 
Para el Estreñimiento , Billosidad, 
Dolor de Cabeza, Vahídos, Dolor de 
Estómago, Indigest ión, Dispepsia, 
Mal del Hígado, Ictericia, y los desar-
reglos que dimanan de la impureza de 
la sangre, no tienen igual. 
Las Pildoras de B r a > d r e t h , purifican 
la sangre, activan la digestión, y limpian el 
estómago y los intestinos. Estimulan el higado 
y arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una mediana que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 
De Venta en las Bolicat del 
Mundo Entero. 
B u s q u e e l a n u n c i o 
d e 
E L E N C A N T O 5 
c 9357 i a 1< 4 
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E M P L A S T O S « s - A l I C O C H 
E l Remedio Extemo Mejor del Mundo, 
Apliqúese en la parte donde se sienta dolot. , 
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EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
(VIENE DE LA PRIilERA) 
'Ejércitos del Príncipf» Heredero y 
Duque Albrecht: >o ha ocurrido nada 
de importan v-la exceptuando satisfac-
torios reconocimientos en la rtjriOn de 
JuTincourt y en la margen orcidental 
del Mosa. 
*Trei.te Oriental: >'o hay importan-
cia que informar. 
"Frente de Macedouia: La artillería 
estuvo actixa al oeste del Lago Ochri-
da, en Dobropolje y sudeste de! lago 
DOÍT&TI. 
"Frente Italiano: La situación no 
ha Tariado**. 
PARTE FRANCES DE LA >:OCHE 
París, Enero 14. 
El parte francés de la noche, dk-e 
lo siguiente: 
"Las dos artillerías esturieron muy 
actiTas en Tartos puntos a lo largo 
del frente de la Champagne y en la 
margen derecha del Mosa, especial-
mente en la región norte d̂  Lonre-
ment, dondt nuestras baterías cogie-
ron bajo sus fuegos a concentracio-
nes enemigas. No hubo acción de In-
íantería.*' 
EN EL FRENTE ITALIANO 
(Cable df 1» Prensa Asocíate 
recibido por el hilo directo.) 
PARTE ITALIANO 
Roma, Enero 14. 
Ayer solo hubo actíyidad de arti-
llería moderada a lo largo del frente 
italiano, en el Norte de Italia, dice el 
Ministerio de la Guerra en su coma-
nicacón de hoy; el texto de la cual 
dice así: 
**A lo largo de todo el frente, las 
acciones de artillería no fueron muy 
Intensas y las fuerzas de reconoci-
mientos demostraron alguna activi-
dad. Al Este de Capo Sile y al Nor-
te de Cortellazc, nuestras patrullas 
hicieron retirar a las postas peque-
fías ¿el enemigo, destruyendo las de-
fensas y capturando material de gne-
rra". 
LA GUERRA EN EL AIRE 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por ei hilo directo). 
«RAID» AEREO SOBRE 
KARLSRUHE 
mm 
S E Ñ O R A S , 
PARA ROBUSTECERSE, 
no hoy tónico mejor que 
LA EMULSION DE SCOTT 
G u á r d e s e d e c i e r t a s M e d i c i n a s E s p e c i a l e s p a r a l a s M u j e r e s , L o s D o c t o r e s 
l a s c o n d e n a n p o r q u e s o n s i m p l e s m e z c l a s * d e d r o g a s f u e r t e s y a l c o h o l . 
Londres, Enero 14. 
Un ^aid* aéreo a la luz del día 
se ha llevado a cabo con buen éxito 
sobre Karlsruhe, según un parle otí-
cial inglés expedido hoy. 
Karlsruhe, capital del Gran Duca-
do de Badén, ha sido visitado varias 
veces por los aviadores aliados. 
Está situada como a 50 millas do 
la frontera francesa, y su población 
es de 75.000 a 100.000 almas. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERKA 
<Cable de la Prensa Asociada tecibido por el hilo directo), i—— — 
ARRESTO DE 31. JOSEPH CAI-
LLAÜX 
París, enero 11. 
El ex-Primer Ministro Joseph Cai-
llaux, que ha estado bajo una imos-
tfgacióa por las autoridades relacio-
nado con la propaganda alemana en 
Francia, fué arrestado hoy a las 9 de 
la mañana. La detención se efectuó 
en su apartamento y en presencia de 
Bladame Caillaux-
En una nota oficial anunciando la 
detención se dice que el Ex-rremier 
protestó contra su arresto, pero si-
guió a M, Priolet, Comlsic-ado de Po-
licía, a un automóvil en el cual se ha-
llaban varios detectives. Fué conduci-
do al edificio del Tribunal y después 
de un rato en la oficina del CABlttin 
Bouchardon, Investigador mllitur, tras 
lad.ido a la prisión de Sante. 
Cuando el Comisionado de policía 
so presentó en el apartamento del ex-
Promicr, éste que ya se había le>anta-
do, dijo: 
^Mi pueblo no creía que yo sería 
arrestado, pero yo lo espera bü de un 
gobierno como el que tenemos4'. 
E l apartamento de M. Caillaux fué 
registrado pero sin resultado alguno. 
La policía se llovó únicamente la car-
tera que tenía M. Caillaux, ropas, sá-
banas y frazadas, fueron enviadas a 
la prisión. 
La detención de M. Caillaux fué de-
cidida el domingo por la tarde. Él 
mandamiento fué puesto en manos del 
Comisionado Priolets a las 7 de la no-
che, y desde ese momento la residen" 
cia del ex-Primer 3Iinistro fué objeto 
lo severa vigilancia. 
La noticia del arresto c j M- Ca¡-
Oanx creó sensación. Un número sin 
orecedente de diarios de la tarde con-
teniendo la noticia del arresto fué 
rendido, aunque los vendedores a quie 
•es se les prohibe pregonar las nott-
Mas sólo podían enseñar lo grande» 
titularen. 
Le Temps dice que la detención de 
íT. Caillaux fué debida a los documen-
ios recientemente presentados contra 
'ú ante el Jiu&z Instructor. Rícese que 
¡ambién hay un documento que pron-
ío será publicado en la prensa extran-
lera. E l documento, asegúrase, ha co-
locado al capitán Bouchardon, en la 
nisma situación, que cuando al reci-
•fcr ciertos despachos de los Estados 
[Jaldos, ordenó el arresto de Bolo Ba-
!á. 
Recuérdase que cuando el proceso 
le Madame Caillaux por haber dado 
auerte a Gastón Calmette, Director 
le E l Fígaro, Caillaux declaró que 
labia heredado un millón doscientos 
nil francos y agregó que podía pro-
>ar el hecho de que su fortuna no ha-
tía aumentado durante el proceso. 
Verit», un nuevo periódico de la 
arde, favorable a 31. Calllaax, dice. 
pie alguna nueva evidencia debe ha- i 
íerse hallado, porque 31. Caillaux es-
aba en libertad desde que fué sus-
tendida su inrauaidad parlamentarla. 
Según Le Intranslgeant. un docu-
aento llegó a manos del Juez Militar 
locumento tan grave y tan auténtico 
ine era imposible permitir que M. 
?aillaux gozara por más tiempo de 
íbertad. 
Más o menos indefinidos rumores en 
os círculos políticos franceses con-
ra el ex-Prlmer 3íinÍ8tro Caillaux, ru 
aores que persistieron por meses, fue-
•on sacados a colación en el mes de 
loviembre del año pasado coa cargos 
••biertos publicados por Gustav Rerve 
n su periódico La Tlctoire, declaran-
io que M- Caíllau había conspirado 
¡urante su permanencia en Italia ha-
ía un año con notorios deíensores 
I*» una paz deshonorable para Eran-
la, siendo el Incansable protector de 
lolo Bajá que está a juuito ahox» da 
ser procesado por tratos con el ene-
migo. 
Aunque el ex-Premier prontamente 
entablo juicio contra 31. Herve, el 
clamor de la acusación contra él fué 
creciendo y uno de los primeros ac-
tos del gobierno de Clemenceau, que 
precisamente fhé ai poder para su-
primir e$a agitación de deslealtad, 
fué el presentar cargos contra él en 
la Cámaru de Diputados. En estos 
cargos fué acusado específicamente 
de planear en Roma la firma de un 
tratado de alianza, en nombre de 
Francia, con Alemania, Italia y Es-
paña, contra la Oran Bretaña y Ru-
sia. Otras relacionen y «uctlvidades 
en propaganda de paz también se 
presentaron contra él. 
£1 día 22 de Diciembre la Cáma-
ra de Diputados votó la suspeusión 
de la inmunidad de M. Caillaux, con 
objeto de que pudiera ser procesado. 
Cuando se tocó la cuestión de inmu-
nidad en la Cámara, 3Ir. Caillaux, 
en un ardiente discurso negó su cul-
pabllidad. 
ARGENTINA AYUDA A LOS ALIA-
DOS 
Buenos Aires, Enero 14. 
El Ministro de Relaciones Exte-
riores firmó hoy un acuerdo con los 
Ministros Inglés y francés, para ven-
der 2.500.000 toneladas de trigo a los 
aliados de la Entente. 
La Argentina deberá abrir un cré-
dito en el Banco de la nación en fa-
UN JOVEN D E 22 AÑOS, DIABE-
TICO.—COMO SE CURÓ 
r "He usado el TRYPSOGEN con 
éxito extraordinario. Se trataba de 
un joven de 22 años, cuya orina, año 
y medio antes de empezar el trata-
adento, contenía gran cantidad de azú-
ar. Además, el enferrpo disminuía cons-
tantemente de peso: de 73 kilos 
(juedó reducido a 65; y la salud de-
caía de modo tan marcado que sus 
padres perdieron la esperanza de 
áálvarlo. En tales circunstancias, 
receté al paciente el TRYPSOGEN, 
combinado con una dieta rígida y agua 
pura en abundancia. Un año después 
seguir este tratamiento el enfermo 
estaba completamente curado. Y 
hasta ahora, o sea desde hace un año 
ûe se je dió de alta, no se ha obser-
vado síntoma alguno que haga temer 
una recaída." 
El TRYPSOGEN es un producto 
Opoterápico de los modernos labora-
torios de G. W. Carnrick Co. de Nueva 
York, y Opoterapia es el tratamiento 
de las enfermedades por medio de los 
extractos de glándulas de animales. 
Es decir la conquista más reciente de 
ia medicina moderna. 
Nuestros otros famosos AGENTES: 
HORMOTONE : para la neuraste-
nia, impotencia, desórdenes menstrua-
les, desarrollo inadecuado de los niños, 
etc. 
SECRETOGEN: para las enferme-
dades del estómago e intestinos. 
KINAZYME: especial para la tu-
berculosis. De gran eficacia cuando 
faíta el apetito. 
Nuestras tabletas se venden en Tas 
rincipales Farmacias y Droguerías. 
Habana: Barrera t Oo.: Dr. Manuel 
Johrson: Dr. Ernesto Sarrá: Dr. Francis-
co Taqnerhel; MaJ6 & Colomer. 
Santiago da C«b*: Mestre & Rsplnosa; 
O. Morales & Co: Ravelo Berenguer. 
EnvnicijMta: Dr. Ramón María Valí*. 
MataazM: Tomás Aguirre. 
C^m»»a«y: Abel Marrero. 
vor de los aliados, el cual será li-
quidado en dos años. Este pacto es 
vinualmente un enorme empréstito 
a los aliados, y se hace para dar es-
tabilidad al tipo del cambio. 
SOBRE EL CASO DE CLEME>CEAü 
I'arís. Enero 14. 
El Diputado l'aul Gruet, que ha-
bía anunciado al gobierno una ínter-
pchuiún, en el día de mañana, so> 
bre la continuación de los comenti-
rios de la prensa acerca del caso de 
Cadliaux, y a quien informó el Jete 
del gobierno francés que no se per-
mitiría la inmediata discusión, tras-
mitió un mensaje a M. Clemenceau 
esta tarde, en el que le dice: 
"Tenéis fuerza de carácter; tam-
bién la tengo yo; y osf obligaré a 
aceptar el debate**. 
París, Enero 14. 
Madame Caillaux declara que el 
arresto de su esposo es una inexpli-
cable PR-'a ella. La bóveda de depó-
sito que tienen en Florencia, dice la 
señora, contiene 50.000 francos en 
joyas y de 800.000 a 500.000 francos 
en bonos pagaderos al portador, que 
fueron retirados de los Bancos de 
París en Agosto 1914, debido a la si-
tuación militar. Madame Caillaux 
afirma que la bóveda no ha sido 
abierta desde Octubre de 1916, fecha 
anterior a los sucesos de Italia, de 
los cuales se acusa a M. Caillaux. 
París, Enero 14. 
La "Liberte'*, dice que la investí-
gaclón llevada a cabo por el Depar-
tamento de Justicia italiano de la 
causa contra el signor Cavalllne, 
compañero italiano de Bolo Bajá, y 
el cual íué arrestado en Italia n̂ 
Noviembre último, dió por resultu-
f̂ ae se encontrara una caia de hlg-
no en un banco de Florencia, el Bai* 
co de Disconto italiana; dicha caja 
aparecía en el nombre de Renouard. 
Este era el apellido de Madame Caí-
llaux antes de su matrimonio, y era 
el que usaba ella durante sus visi-
tas en Diciembre de 1916. 
Corren varias versiones acerca del 
contenido de dicha caja; pero la "Li-
berte'* añrma que M. Caillaux no nie-
ga ni puede negar que los documen-
tos y el dinero depositados en nom-
bre de Renouard son suyos. 
PARTE DEL MARISCAL HAIG 
Londres, Enero 14. 
E l parte del Mariscal Haig publi-
cado esta noche, dice así: 
"Esta mañpna a primera hora el 
enemigo atacó uno de nuestros pues-
tos al Sudeste de Armeníleres; fal-
tan unos cuantos de nuestros solda-
dos. 
"La artillería hostil ha estado muy 
activa en el área de St. Jnlien y al 
Sudeste de Hargicourl**. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(Cablf de !a Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
DISCLRSO DE SIR AUCKLAJÍD 
GEDDES 
Londres, Enero 14. 
Sir Auckland Geddes, Ministro de 
Servicio Nacional, comenzó sus ma-
nifestaciones sobre los recursos po-
tenciales del gobierno, declarando 
que no había nada más erróneo que 
suponer que el problema de facilitar 
hombres para el ejército y la arma-
da, podía solucionarse con un golpe 
dramático. Que en realidad era el 
principal problema de la guerra. 
"Significa todo, barcos ejércitos, 
municiones, provisiones, luz y car-
bón. En estos momentos el proble-
ma de facilitar hombres al ejército 
no es de los más apremiantes; pero 
tenemos que tomar medidas para 
cuando llegue el momento, para mí 
no muy lejano, que lo sea**. 
Entrando en detalles acerca de la 
situación, el Ministro dijo: 
"Los hechos no confirman lo que 
se ha dicho en el sentido de que el 
ejército se está debilitando por fal-
ta de reclutas y que el reclutamien-
to se ha quebrantado. 
"El gobierno ha examinado deta-
lladamente la posición de los aliados 
en el frente Oriental, y el resultado 
ha sido satisfactorio. Excluyendo a 
Rusia y a Rumania, los aliados tie-
nen una superioridad substaiicial so-
bre las potencias Centrales; tanto cu 
fuerza de combate como en aprovi-
slonamienlo. Bajo el punto de vista 
estadístico, la potencia del enemigo 
no nos preocupa''. 
"La retirada de Rusia significa 
que más de 1.600.000 hombres serán 
utilizados en el frente Occidental, 
No obstante la defección de Rusia, 
los recursos de los aliados y Amé-
rica son suncientes para asegurar 
el triunfo; y únicamente una catás-
trofe fisiológica puede salvar a las 
potencias Centrales. 
^La acometividad inglesa se hac» 
más importante cada día, para l i 
causa de los aliados; Rusia ya no lu-
cha por la libertad; Francia ha con-
tribuido con todas sus fuerzas para 
sostener la lucha y no es posible quo 
sostenga todo el peso indefinidamen-
te; América aún no ha entrado en 
batalla, y pasarán algunos meses 
antes que pueda hacerlo en debida 
forma, e Italia ha sufridlo graves 
reveses. 
"Todo depende de Inglaterra y del 
modo que disponga de sus hombres 
en los meses venideros. 
"En el mar tenemos que ser supre-
mos; en el aire debemos alcanzar la 
supremacía y en tierra debemos ha-
cer todos los esfuerzos posibles por 
llenar el vacio que ha dejado Rusia 
hasta que América esté en disposi-
ción de ocupar su lugar. Mientras 
tanto, tenemos que ocuparnos de que 
continúen trabajando todas nuestras 
industrias**. 
"Mientras el enemigo tuvo la ven-
taja de una posición interior con 
buen sistema ferroviario, "agregó el 
Ministro, ellos no gozaron de la co-
rrespondiente ventaja de estabilidad 
y solidaridad en la opinión pública^ 
Sir Auckland aseguró a la Cáma-
ra que los aliados de la Entente M< 
tualmente estaban en iguales con-
diciones que el enemigo, en cnanto 
al número de hombres y el espírit» 
de estos, y que con los refuerzos ne-
cesarios, que vendrían durante el 
año, podrán hacerle frente a las fuer-
zas adicionales que el enemigo pue-
da presentar. Cuando entre en ac-
ción toda la fuerza americana, se ps. 
tablecerá una superioridad, la cnal 
será el heraldo seguro de una victo-
ria completa y definitiva. 
El personal naval se ha aumenta-
do durante la guerra de 150.000 h 
400.000. E l ejército cuenta actual-
mente con más de cuatro millones de 
hombres. El servicio combinado aé-
reo ha aumentado de dos mil a 125 
mil. 
E ! total de las fuerzas armadas 
asciende a 7,500.000. Inglaterra ha 
contribuido con 4.530.000; Escocia, 
620.000; Gales 2S0.000; Irlanda 170 
mil; los dominios y colonias 900.000. 
El mRlón restante se supone de tro-
pas de la India y Africa y otras de-
pendencias. 
El Ministro manifestó que era ne-
cesario reciutar inmediatamente de 
420.000 a 450.000 hombres del ele-
mento civil como mínimo. Pudiera 
ser que so necesite mayor número 
durante el año entrante. El Minis-
tro agregó que el gobierno había re-
suelto no reciutar en Irlanda por 
ahora, ni modificar el límite militar 
en la Gran Bretaña y las Colonias. 
"Debido a la manera en que han 
correspondido las mujeres**, dijo Sir 
Auckland, "no ha sido difícil cubrir 
las plazas que ellas pueden atender. 
Durante los últimos once meses, mis 
de 750.000 mnjeres han sido utiliza-
das en distintos trabajos; sin embar-
go hacen falta muchas más**. 
"El Ministro se dirigió especial-
mente a dos clases. Primero a los 
hombres de posición económica, los 
cuales con un pequeño sacrificio, 
comparado con el que han hecho lo* 
Jóvenes Incorporados en el ejército, 
podrían trabajar en los arsenales, fá-
bricas de municiones y en las trran-
jas; y en segundo lugar se dirigió 
a los obreros que pasan Ce la edad 
militar y que actualmente se ocupan 
en trabajos que no son esenciales, pi-
diéndoles que ofrezcan sus servicios 
para trabajos de obras públicas, así 
como los hombres más jóvenes ofre-
cieron los suyos para el ejército. 
SIGMFICATITAS~TÓ>FERE>TIAS 
EX BERL1X 
Amsterdaro, Enero 14. 
Importantísimas conferencias se 
celebraron en Berlín a fines de la 
semana, según los periódicos alema-
nes. 
Fueron inauguradas con la recep-
ción dada por el Emperador al Prin-
cipe lloiedero el sábado, donde el 
Feld Mariscal von Hlndenburg y el 
(¿meral von Ludendorff conferencia-
ron con prominentes personajes. 
Ei domingo hubo importantes dis-
cusiones entre el más alto mando del 
ejército y el Canciller von Hertllug, 
dando después audieucla el Empera-
dor al Canciller y al Feld Mariscal 
>on Uindenburg. Los resultados de 
estas varias conferencias serán la 
base para una nueva discusión el lu-
nes futió el Emperador y von Hln-
denburg, von Ludendorff, von Hert-
llug y el Príncipe Heredero. 
Dícese que el doctor von Rosen-
berg, auxiliar del Secretario de Re-
laciones Exteriores von Kuehlmani:, 
ha sido llamado a toda prisa a Ber-
lín por el Emperadof, y ha salido de 
Brest-Litovsk en tren especial. 
Según la "Zeitung Ammitug*, ge 
espera que el Canciller pronuncie dos 
discursos, uno ante la Comisión Prin 
cipal del Parlamento, encargada de 
la política exterior, y el otro ante la 
Alta Cámara de Prusla sobre la po-
lítlca Interior. El discurso antê  la 
Comisión del Parlamento probable-
mente será pronunciado el miérco-
les, en contestación al Presidente 
ITilson y al Primer Ministro Lloyd 
George, y "anticipadamente c las de-
claraciones que todavía se espera 
que hagan los estadistas do la En-
tente. 
Se proponen, por tanto, no dar a Ru-
sia ni tiempo ni oportunidad para nue-
vos engaños. Si no se llega pronta-
mente a un arreglo satisfactorio, in-
terrumpiremos los parlamentos y de-
jaron caer la responsabilidad de lo 
que siga enteramente sobre los ru-
sos**. 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
<Cable de la Preasa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
MUERTE DE UN PATRIOTA 
Macón, Georgia, enero 14. 
El comandante Augustus Peabody 
(iurdner, del 121 de Infantería, du-
rante muchos años congresista del 
sexto distrito de Massachusetts, falle-
ció en el hospital de Camp Wheeler, 
hoy a consecuencia de una pulmonía. 
Solo estuvo enfermo unos cuantos 
días-
Mrs. Gardner llegó ayer proceden-
te de Hamilton, Mass. y estuvo cons. 
tantemente al lado del lecho de su 
esposo hasta esta tarde que se des-
mayó después que el comandante per-
dió el conocimiento. 
E l comandante Gardner cogió un 
fuerte catarro hace dos semanas al 
acompañar a su batallón a la prácti-
ca de tiro, y sobrevino la pulmonía. 
El cadáver será enviado a Hamilton 
pero el traslado no se hará probable-
mente hasta que llegue de Washington 
el Senador Lodge, padre de Mrs. Gard-
ner, 
Boston, enero 14. 
Después de quince años de servi-
cios consecutivos, como represen-
tante por el sexto distrito de Machi»-
suttes, Augustos P. Gardner, dimitió 
su cargo el año pasado cuando se de-
claró la guerra a los Estados Unidos, 
para ingresar en el ejercito. 
Dnrante muchos años el comandan-
te abogó por la preparación nacional, 
para que la nación tuviera un ejér-
cito mayor y para quo aumentara la 
marina, y cuando su patria se vió en-
vuelta en las hostilidades pronto dió 
práctica demostración de su patriotis-
mo. En la guerra hispano-americana 
sirvió como capitán y sub-ayudante 
general en el Estado Mayor del ge-
neral James H. Wiison-
Después ue ingresar en el ejército 
el año pasado se le dió la comisión 
de Coronel, pero a ruego propio que-
dó con el grado de comandante para 
que se le pudiera enviar al servicio 
activo de campaña en Francia. 
1 L CONTROL DE LOS SUMIMS-
TROS DE GUERRA 
Washington, Enero 14. 
El control por un solo hombre do 
todos los suministros de guerra en los 
Estados Unidos fué defendido hoy an-
te el Comité Militar del Senado por 
Daniel F . Willard, Presidente de la 
Junta de Industrias de Guerra, y por 
Bernhard M. Baruch, Jefe de la Junta 
de Materia Prima. 
Ambos favorecen la creación de lo 
que virtualmente sería una Adminis-
tración de Municiones con plenos po-
deres, directamente responsable y con 
autoridad del Presidente, pero que n» 
sea miembro del Gabinete, para cen-
en una sesión de la comisión princi- i íroliir1 ̂  aW"P» 3 distribución de los 
pal del Parlamento, cuando un dl»u- materiales de guerra, incluyendo los 
tado Polaco advirtió al Gobierno que de ^ Armada, los del Ejército, cons-
no debía ceder a los militaristas, ímecion de barcos y para los aliados, 
agregando: \ ^ r ' Willard apoyó el plan presentado 
"El actual régimen prusiano es ' P01" el Se<>retarií> la semana 
odiado profundamente por los pola-
cos, porque ha sido el gobierno más 
repulsivo que haya tenido jamás que 
soportar un pueblo. Os advierto que 
el pueblo a la largo se dará cuenta 
cuenta de todo, y esta guerra llegará 
a ser el cementerio del militarismo 
alemán**. 
MAS SOBRE LAS CONFERENCIAS 
DE BERLIN 
Londres, enero li^-Leyendo los pe-
riodicos alemanes entre iíneas, resul-
ta evidente que las conferencias de los 
leaders militares y políticos íAue aho-
ra se están llevando a cabo en Beiiin 
se consideran como un esfuerzo para 
obtener algún acuerdo entre los par-
tidos alemanes sobre los propósitos 
de la guerra. 
Por ahora todo parece indicar el 
triunfo de los militaristas, por más 
que es evidente que las fuerzas con-
trarias están presentando una fuerte 
resistencia. E l Post de Munich, dice: 
"Se está Ulevando a cabo una lu-
cha a muerte entre la mayoría paci-
fista del Parlamento alemán y el par- I 
tldo anexionista. Todavía no sabemos 
a cuál de las dos partes dará su apo-
yo el Gobierno, y una obscuridad egip-
cia envuelve los propósitos de paz de 
la nación**-
El ministro de Hacienda de Badén, 
doctor Von Bodman, dijo en la Cá-
mara baja el sábado: 
"La resolución del Parlamento ya 
no es válida porqué se basaba en la 
suposición de que el deseo do llegar 
a la paz animaba también a nuestros 
adversarios, esto lo desmienten los 
discursos del Primer Ministro Lloyd 
George y del Presidente Wllson. La 
paz tiene ahora que ser guiada estric-
tamente por los intereses alemanes**. 
El Tageblatt de Berlín, contiene re-
latos de violentas escenas ocurridas 
que se celebre esta reunión, 
A FAVOR DEL 1LH>01¡S C E V t p i , 
RA1LR0AD ^ ^ A i 
Washington, Enero 14. 
El ferrocarrU Central de m w , 
otros veinte ferrocarriles más. «¡^ ^ 
íallo del Tribunal Supremo, perdie 
su lacha para que se anulara la S i* 
ía de dos centav j s por pasaiero ¿ i 
IÜJüoIs Central RaRroad. ^ 
Chicago, Enero 14. 
Anúuclase que la decisión del T-t 
bunai Supremo sobre el Hilnois (en 
tral permitirá a esta empresa reta 
bolsarse la suma de tres millones d 
pesos de excesos de pasajes pagadt 
desde ei primero de Mayo de lai^, 
RESUMEN DEL DEPARTAMENTO 
DE LA GUERRA AMERICANO 
Washington, Enero 14. 
Sólo incidentes de menor importen, 
cia se consignan en la revisia seiaa! 
nal de las operaciones en los freniej 
de batalla, publicada esta noche por 
el Departamento de la Guerra. 
E l invierno estorba las operaciones 
en líaUa, Francia y Flanües. y ett 
Rusia la situación militar está supe, 
«litada a jas negociaciones de paz, de 
las cuaies no se puede sacar nm^ un 
conclusión segura. 
Sobre ias fuerzas americanas en 
Francia, el Departamento anuncia 
que su preparación para la batalla 
se está llevando a cabo con constan 
cía, y que ei genera ershing informa 
que su saud y su espíritu no se hai 
abatido. 
Anúnciase que han mejorado air 
oho a salud y el equipo de los cam 
pamentos de entrenamiento del país 
y dice el Departamento que, a pegaj 
del frío anormal que prevalece, ht 
habido adecuada calefacción en loi 
campamentos y ios soldados han po. 
dido contar con abundantes frazada* 
para abrigarse-
"En los frontes activos del Oest» 
,7 en Italia m ha mantenido el eqnl 
librlo de la batalla. Los combate 
usuale5, tan repetidamente consigna 
dos durante ;as semanas pasadas, qw 
no son más que meras ocurrencia; 
diarias en el curso normal de la gno 
rra moderna, son operaciones que ca 
recen de valor estratégico ulterior 3 
ejercen poca infleuncla gobre la si 
tnaclón general. 
"Cualquiera discusión de la posi-
ción militar en ej Oeste tiene «ue 11 
mltarse al análisis do combates d« 
combates de menor importancia, eqm 
valente a conjeturas sobre su signifi-
cación. Esto, en ia actual etapa d» 
la guerra, es de dudoso valor. 
"La identificación de las unidade-
austríacas a lo largo del frente oc-
cidental, es asunto interesante. 1)€ 
algún tiempo a esta parte, hemos es 
tado recibiendo iniormes que nos 
anuncian que los howiters austriacot 
que han estado participando en U 
ofensiva en Italia, han sido sacados 
.del teatro italiano y transportados a 
Oeste. 
"Rl paso que nos llega la informa-
ción de quo ios austrogermanos st 
proponen emprender simultáneas 
ofensivas en Italia y en el Oeste, e; 
digno de tomar so en cuenta me den-
I tro de ios Imperios Centrales estai 
' haciendo grandes esfuerzos para di-
i fundir la noticia de que los alemanes 
han alcanzado sus más grandes objft 
tivos en ei teatroi tallano de la gno 
rra y que ningún ulterior movimien-
to de avance podría ser ventajoso pa-
ra sus intereses-** 
ANARQUISTAS CONDENADOS 
Washington, Enero 14. 
El Tribunal Supremo confirmó hoj 
la sentencia dictada contra Erami 
Goldman y Aiexander Kerkman, acu-
sados do ccujplrar para Impedir qu* 
se cumpla la ley del servicio selec-
pasada para ieorganizar el sistema de 
compras de materiales de guerra, aun-
que dice qne dicho plan no centraliza 
ia autoridad y es débil al depender en 
la cooperación voluntaria. 
Francamente no está de acuerdo con 
el Secretarlo Baker respecto a la reor-
ganización propuesta por este último e 
ElVomaerts, de Berlín, órgano i e ! ™ * ^ qae el contro1 in<Uvidaal 
los socialistas, dice que el Partido 
militarista en Alemania tiene la com-! Mañana oirá el Comité al Director 
pleta supremacía sobre todos los d<s i Gifford, del tonsejo de Defensa >acIo-
más y que la única cuestión fiue debe 2T» s^ie el n^mo. asunto ^ procede-
decidlrse es si una gran exteúsión de ™ en brev^ a í,1onsHerar ^ V leg,s' 
territorio debe anexarse en forma ve-1 T aí€rca á* el 0* E1 t*8^0^0 tone-
lada, o al̂ o menos en forma abierta, i ̂  aparentemente ha fortalecido 
El periódico agrega que todo indica la determinación de los miembros de 
una dictadura militar, acompañada de! recomendar ûe se haga un cambio, a 
la renuncia del doctor Richard Von j pesar de la desfavorable actitud del 
Kuelman, el Ministro de Relaciones Presidente Wiison. 
Exteriores alemán. 
Un despacho a la Exchange Tele-
(rraph de Zurich cita otro despacho do 
Tiena en los términos siguientes: 
LUCHA EN PERSPECTIYA 
Desmolnés, lowa. Enero 11, 
Earl Caddock, de Anlta, lowa, aho-
ra en el ejército nacional en Camp 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO BRO-
MO QUININA. El boticario devolverá 
el dinero si no le cura. La firma de 
E. W. GROVE se halla en cada ca-
jita. 
**EI éxito del partido militarista se j Dodiíe. celebrará una lucha con Via-
está haciendo sentir en las comunica-1 dez Zbyszko, el día 8 de Febrero, 
clones enviadas a sus periódicos. Ya REUNION SUSPENDIDA 
no se considera necesario en Berlín y Chicago, Enero 14. 
en Yiena emplear un lenguaje hipó-1 Debido a las malas condiciones del 
crlta**. ¡ transporte, el Presidente Johnson, do 
La Gaceta de Colonia publica lo si. i la Liga Americana, anunció esta noche 
guíente annnclando que es un tele- ¡ que la reunión fijada para los magna-
grama oficial de Yiena: | tes de las Ligas Mayoress que debía ce-
"Las Potencias centrales se encuen- i lebrarse en esta semana en Dover 
tran ahora en una posición militar Hall. Georgia, ha sido suspendida- Más 
y económica sumamente envidiable, i tarde se fijará la fecha y lugar para 
Ud lifero que debe de leer 
tedo el mundo. 
LEVANTATE Y ANDA 
LEVANTATE Y ANDA es el título 
de un libro cuya SEGUNDA edición 
acaba de aparecer, que contiene ¿oe 
principios fundamentales y normas 
prácticas de Auto-Educación y Cultu-
ra humana; estímulos y orientaciones 
bacía una vida mejor. 
La obra LEVANTATE Y ANDA, es-
crita por P. Adriano Suárez, es la 
más práctica, de más sanas doctrinas 
y la más útil de cuantas se han pu-
blicado o traducido al español. 
LEVANTATE Y ANDA debe de ser 
leída por los niños para educar en 
voluntad y formar su corazón. 
Deben de leerla los jóvenes para sd-
Quirir los conocimientos necesario? 
para ser útiles a sí mismo y a los 
demás. 
Por último deben de leerla los hom-
bres para poderse orientar con facili-
dad en todas sus empresas. 
La obra LEVANTATE Y ANDA ee-
tá dividida en tres partes que dejan 
conocer perfectamente el plan de 1» 
obra. _T 
la. parte: LA VOLUNTAD Y E ^ 
EXITO EN LA VIDA. 
2a. parte: ORIENTACIONES Y Fb-
TIMULOS. „ . e 
3a. parte: NORMAS PRACTICA. 
La mejor recomendación que paeoc 
hacerse de esta obra es el haberlo 
agotado en un corto espacio de tietn 
po, la primera edición, habiendo ne-
cho el Autor esta SEGUNDA EDI-
CION, que como la primera no tar-
dará en agotarse. 
Precio del ejemplar en rústica, en 
la Habana 
En los demás lugares de la 
franco de portes y certificado II-4 
DE YENTA EN LA 
LIBRERIA "CERVANTES**, BE 
RICARDO VELOSO 
GaDano, 62, (esquina a Neptuno.^ 
Apartado 1115.—Teléfono k-w** 
Rabana. 
BB LA MISMA LIBRERIA 
ALMANAQUE HISPANO-AMEBJ-
CANO para 1918. Pequeña AntoloíH» 
de Escritores Hispano-Americanos 
la que figuran Novelas, Cuentos f j * * 
rías de los mejores Autores Espanoie* 
y Americanos. Edición ilustrada coa 
los ertratos de los escritoras y J"»" 
multitud de gribados alusivos al t-» 
Precio del ejemplar encuadernado 
en holtindesa con artísticas cubierta^ 
en colores, en la Habana. . . • ^ . 
En los demás lugares de la u 
franco de portes y certificado- . ^ 
PIDANSE LOS CATALOGOS I>E 
CASA QUE SE REMITLN GRATIS^ 
AÑO L X X X V I U U K I O D E L A MARINA Enero 15 de 1914. P A G I N A N U E V E 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
PASTILLAS RESTAURADORAS 
Lo mejor da lo mejor 
PARA LA SANGRE Y LOS NERVIOS 
D« T-ent» en Farmacias j Droguería». 
r - - r ^ n s e j a n d o a los indiTiduos ap-1 
fos ' p í a el fi«Tlclo que no se Inscrl-
^ v u i ' Goliman y Bakman fnerou 
f i c t o s en >ueTa Tork y senten-
Tdos cada uno a dos años de pn-
.5n t una multa de diez mil pesos. 
Ambos reos sostuTieron qne la sen-
•«nola era inconstitucional; pero el 
Tribunal Supremo el lunes apoyo el 
iallo del tribunal inferior. 
rtfiULANDO E L S U M I N I S T R O D E L 
c í r b o n e n l o s e s t a d o s 
U N I D O S 
iVasliington, Enero 14. 
tos barcos que transportan provl-
.JonAs para Europa fueron incluidos 
Í S noche en la lista del Administra-
YM de Combustibles como elementos 
Lnoiales que hay une abastecer de 
^rhón- Fueron puestos hasta por en-
íima de las industrias de la fnerra, 
«1 recibirse la noticia en la Adminis-
¡radón de que un millón de tonela-1 
das de barcos están detenidos en New 
York por falla de carbón. 
El plan fronerai para la distribu-
ción del carbón a fin de hacer frente 
s ia escasez en el Este, según ha sido 
«hozado por el doctor Garfleld. Ad-
ministrador de Combustibles, da la 
«referencia piímero a los Tecinos; y 
Jn secundo ricar a las empresas de ; 
utilidad pública que suministran el I 
alnnibrado y ia calefacción; en tercer 
lucrar a los barcos que transportan 
alimentos y materiales de guerra pa-
ra el ejércit.» americano y para los 
aliados;'en cuarto lugar a las Indus-
trias de la truerra; y últimamente a 
todas las demás industrias. 
YA programa se pondrá en Tigor 
ron la ayuda de los administradores 
(ipoombnstible de los Estados, ál re-
o a Washington do P. B . Noyes, 
ne est áestudando la situación en 
yéir York y •mi Nuera Inglaterra. Se 
aplicará probablementp a todos los 
listados al Este del Wsslssippl. Las 
Industrias do ia última clase mencio-
nadas por el doctor Garfields, proba-
hlcmenfo tendrán qne cerrar mlen-
tras se nrovee de carbón a las otras 
clases. Su «proTlsicnes serán corta-
dps, y si es íiecesarlo ia Administra-
ción de Combustíbleg requisará todo 
d carbón nue tenpra cu existencia pa-
ra disíribnlrlo entre las clases fayo-
recidas. 
Esto plnn. explicó esta noche pl 
doctor Garfields, es un acto de emer-
rciiri» necesario -ñor ia situación de 
rscp'̂ n actual. Ton luego como lie. 
nio aleún «Iít ío para la escasez que 
r''> ransnndo tantas prlyaciones a 
'-ijj.ros de personas en las clndndes 
W Este, serán modificadas las órde-
nes. 
MUERTE D E UN ASESINO 
foncord, N H . , Enero 15. 
Frederick L . Small, excorredor de 
tierra de Boston, fu éahorcado en la 
•rUlón del Estado esta madrugada, a 
bis 12*18. por haber asesinado a su 
esposa. Florcnce Arleen Small. en su 
casa, en Ossipee, en Septiembre de 
1916. 
Small fné declarado muerto nueye 
minutos después une saltó ia trampa. 
MantiiT* su calma y sus únicas pa-
labras al saber la suerte que le espe. 
raba, fueron: "Estoy resienado.Cúm-
plase ia Toluntad de DIos.,, 
Antes do hacer saltar la trampa, se 
apagaron todas ]as luces y Small pa-
só a] otro mur.do en la obscuridad. 
NAUFRAGIO D E L TAPOR «TEXAN* 
De un puerto del Atlántico, Ene-
ro 14. 
Afrentes del rapor americano "Te-
xan", barco de 14.000 toneladas, reci-
bieron hoy aviso de las autoridades 
navales de que dicha embarcacfóu 
se estaba hundiendo en el mar. No 
«e dió la situación del vapor. 
Las autoridades navales no han di-
vulgado las causas del hundimiento 
del "Texan', pero según informes re-
cogidos en círculos marítimos, el 
Texan" chocó con otro barco. 
Anunciase que el vapor que reco-
gió el «Socorro oh, 80™™©»* del «Te-
xaií' salió apresuradamente en su 
auxilia, y que su tripulación, com-
puesta de 43 hombres, se había aco-
rdó a los botes. 
El vapor qne salió en auxilio del 
^exan" dice que no ha podido acer-
carse ai barco náufrago. Dicho va-
por recogió un aerograma pasado por 
vapor "WiUlamette", que decía: 
^aja en auxilio del «Texan1*. 
\o 
I 
A L L I m i F E i n 
A D E A 
A P A R T A D O 1 9 3 3 . 1 A B A N A 
T E L E F O N O 
N u m e r o p r i m e r o 
N u m e r o s e g u n d o 
N u m e r o t e r c e r o 
N u m e r o c u a r t o 
a v e r i g u a r l o . 
4 
a v e r i g u a r l o . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , d i a s p a r e s 
C o n t e s t a c i o n e s n o u r g e n t e s , e l D o m i n g o . 
Hace dier días que la misma no-
ticia llegó de BerUn, donde el anun-
cio de la indisposición del Conde von 
líertling se unía al rumor en los 
círculos políticos de que había una 
intriga en acción para inducirle a 
(límitr, dando por exensa su mal es-
tado de salud con objeto de que el 
Príncpe von Buelow ocupase la Can-
cillería. 
DISCURSO APLAZADO 
Amsterdam, Enero 14. 
i En despacho de Berlín, se anun-
| cía que el discurso que el Canciller 
i Imperial iba a pronunciar ante el 
¡ Comité Principal del Reichstag, el 
1 miércoles, ha sido suspendido por 
I varios días. 
Los Ministros de Alemania en Ho-
¡ landa y Dinamarca han llegado a 
! Berlín inesperadamente, 
D E P O R T E S 
! (Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el tilo directo). 
M a t c h d e b o x e o 
Cclumbu», Ohio, Enero 14. 
"Ted" Lewis, boxeador de peso me-
diano, y el soldado Bartíleld, cele-
braron esta noche un encuentro a 12 , 
' rounds que resultó empate. Lewis dió j 
ai soldado una lección de boxeo du-
rante ocho rounds; pero únicamente 
su maestría ycestreza lo libraron de 
los mandarrlazos que le descargó el 
militar en las últimas cuatro entra-
das. 
Jaruco, estuvo ayer en Palacio, a so-
licitar del general Menocal, un cré-
dito de 54.000 para obras de acome-
timiento en el acueducto de la ciu-
dad de los "chorritos". 
D O N A T I T O P A R A L A C R U Z R O J A 
E l señor Llanusa, Jefe de la poli-
cía Secreta, hizo entrega ayer a la 
señora Marianita Seva de Menocal, 
de $123, producto de un día «e ha-
ber con que han contribuido para la 
Cruz Roja, los empleados a sus ór-
denes. 
O A C O M P I S U D E N A T E G A C I O N 
Mr. Brawn, Presidente del Club 
de Sport, establecido en el Hipódro-
mo de Marlanao, visitó ayer al ge-
neral Menocal, para darle cuenta de 
estar formando una compañía de na-
vegación, para hacer viajes entre 
Cuba y los Estados Unidos. 
I N D U L T A D O 
Ha sido indultado el sargento de 
Milicias, Antonio Guerra. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
construido en 1902. Desplaza 14.000 
toneladas. 
E l "Texan*' salió recientemente de 
este puerto, con cargamento de ni-
tratos destinado a un puerto fran-
cés, dicen los consignatarios del bu-
que. 
Washington, Énero 14. 
En el Departamento de Marina no 
se ha recibido esta noche informe al-
guno de los barcos enviados en so-
corro del "Texan''. Según anuncio 
oficial, no ha habido pérdidas de vi-
das, y los funcionarios del Departa-
mento abrigan la confianza de que 
aún en caso de que el vapor se haya 
ido al fondo del mar, había auxilios 
a mano para salvar a todos los que 
iban a bordo. 
el 
ENEMIGO PELIGROSO 
Norfolk, Va., Enere 14. 
Un agente naval salió de aqni pa-
ra Baltimore con Walter Sporrman, 
del cual hay sospecha de que es una 
de las figuras activas en los com-
plots tramados aquí por el capitán 
Boyed- ex-attache militar alemán. Di 
cose que Sporrman era capitán en 
el ejército alemán. Según la rela-
ción, no oficial, de los hechos, Sporr-
man fué detenido en la tarde del 
sábado en los momentos que trataba 
de volar un polvorín en un campo de 
aviaeión del ejército; el cual se es-
tá construyendo cerca de Neivport-
neTvs. 
E l preso será entregado a los fnn-
cionarlos del Departamento de Jus-
ticia en Baltimore, para ser exami-
nado. Hasta ahora el único cargo 
contra él es ser un enemigo extran-
jero peligroso. 
Sin embargo, dícese que los do-
cumentos encontrados en su persona 
y en su habitación en Baltimore, de-
muestran qne él tenía relaciones con 
Boyed y con el ex-Embajador Bern-
sorff. 
Dichos documentos también com-
prometen a varias personas en "Wasn 
iniíton, Baltimore y oirás ciudades, 
donde parece que había un complot 
entre espías. Se dice que pronto se-
rán arrestadas otras personas. 
Sporrman ba sido vigilado duran-
te los últimos dias por agentes del 
Departamento de Marina, los cuales 
han seguido sus pasos en distiiiías 
ciudades y hasta en dos campamen-
tos del ejército; y según dichos agen 
tes, Sporrman se hacia pasar con 
frecuencia como oficial del ejército 
americano. 
Por último visitó la gran base mi-
litar y naval en Hampton Roads; pe-
ro con anterioridad a dicha visita, 
un joven agente naval, profesándo-
se simpatizador de ios alemanes, se 
hizo amigo de Sporrman. E l agente 
siguió a Sporrman a Newportnews 
y por último ai campamento de avia-
la 
bargo no se han podido confirmar 
dichos rumores. 
OBREROS PARA LOS A R S E N A L E S 
Washington, Enero 14. 
Los planes para el reclutamiento 
de una reserva voluntaria de 250.000 
obreros para los arsenales, fné anun-
ciado esta noche por el Presidente 
Hurley, de la Junta Marítima. 
Los hombres serán alistados con 
la ayuda de los Consejos de Estado 
para la Defensa y las agencias del 
Gobierno, para empleos de jornale, 
ros. Se Ies alimentará en loo arsena-
les a medida que se vayan utilizando 
sus servicios. Créese que cien mil 
hombres tendrán trabajo dentro de 
cinco meses. 
L a aprobación por la ( amisión de 
Comercio del Senado, dé un crédito 
de ocho millones de pesos para alo-
jamiento y acomodo de los obreros 
de los arsenales, hace creer a la Jun-
ta Marítima que para fines de año 
estará trabajando toda la reserva. 
N O T I C I A S D E R U S I A 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo). 
LOS R A D I C A L E S RUSOS QUIEREN 
QUE L EN UVE OCUPE E L LUGAR 
DE TROTZKY EN LAS CONFEREN-
CIAS D E PAZ 
Londres, Enero 14. 
E l Primer Ministro Lenlne ha re. 
gresado a Pclr irrado, según un des-
pacho recibido por el "Daily Mail". 
Dícese que 31. Lenlne estaba dirigien-
do las negociaciones con las poten-
cias Centrales, sin aparecer oficial-
mente como tal director por parte 
de los rusos. E l despacho agrega que 
los radicales no están satisfechos 
con la dirección del Ministro de Re-
laciones Exteriores, Trotzky, de los 
asuntos relacionados con las nego-
ciaciones de paz, estimando que Trotz 
ky parece muy dispuesto a acceder 
a las pretensiones de los alemanes, 
y que por lo tanto desean que Lenl-
ne ocupo su lugar en las futuras con-
ferencias. 
E l despacho agrega que los ale-
manes están tratando de evitar por 
todos los medios posibles que con. 
tinúe la fraternización en el frente. 
Esto hace suponer que la propagan-
da de los Bolshevild está surtiendo 
efecto entro los soldados alemanes. 
D E M E J I C O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
es posible averiguar cómo cho 
có el "Texan**, porque no ha habido | clón, situado a cuatro millas de 
mnetín mensaje de ningún barco con' ciudad y allí lo arrestó. 
*j cual pudiera haber tenido la coll-1 Según rumores, Sporrman vino a 
los Estados Unidos en el subraari-slón. 
El "Texan'* está mandado por el! no alemán U-6S, el cual visitó a New 
apitan G. B. Knlght, Estaba requi-1 port, R. L , hace más de un año, y 
sado por el gobierno de la línea Ame- más tarde hundió a varios barcos 
«Kan-Hawalian, para la cual fué 1 mercantes frente a la costa. Sin em-
S U A V I Z A Y R E F R E S C A EL C U T I S 
O F I C I A L E S MEJICANOS F U S I L A -
DOS 
(iudad de Méjico, enero 14. 
Oficiales del ejército, incluso el ge-
neral Leocadio parra, de 4.") anotados 
con motivo de un complot para matar 
al general Alfredo Ñivo, comandante 
del distrito militar en el Estado de Mé-
jico, y Agustín Millan, gobernador de 
ese Estado, fueren fusilados hoy en 
Toluca, capital del mismo Estado, a 
unas cuarenta millas de esta cindad. 
E l complot fué descubierto el jue-
ves pasado, y uno de sus objetoss era 
el saqueo de Toluca. 
Un sumarlo consejo de guerra pre-
1 cedió a la imposición de la pena de 
muerte. E l resto de los 4ó hombres 
acusados fueron puestos en übertad-
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L E G R A F i C A S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
OTRO ENCUENTRO DE TROMPA-
DAS 
Filadelfla, Enero 14. 
E l irlandés Patsy Cllne, boxeador 
do peso ligero de New York, y Johnny 
Tillmann, de Filadelfla, boxearon es-
la noche seis rounds, resultando el 
mate htablas. E¡ encuentro fué muy 
rápido y ambos pugüistas boxearon 
con coraje. 
L a i n i c i a t i v a d e l gene -
r a l M o n t a l v o 
L A ZAFRA PROXIMA TOTALMEN-
T E VENDIDA.—LOS HACENDADOS 
PODRAN HACER F R E N T E A L A S 
EROGACIONES D E LA ZAFRA 
Í31 país acogió con vivísima satis-
facción la reunión de hacendados qus 
por iniciativa del general Rafael 
Montalvo, se celebró recientemente 
y a la que concurrió la más alta 
representación, en calidad y en can-
tidad, de nuestros productores de 
azúcar. En aquella reunión el gene-
ral Montalvo, con palabras precisas 
y claras pidió que no se pronuncia-
sen discursos, sino que se expusie-
sen tan solo los puntos de vista por 
cada cual, mostrando una compene-
tración y un análisis exactísimo del 
problema planteado sobre el tapete 
de conseguir dinero para "financiar" 
el azúcar. Propuso soluciones prác-
ticas y perentorias para resolver las 
dificultades que la carencia de nu-
merario del hacendado para hacer 
frente a las enormes erogaciones de 
la zafra planteaba en el país. Ante 
la imposibilidad de que los Bancos 
anticipasen lo necesario, hacía falta 
la iniciativa del general Montalvo y 
esta ha dado un resultado brillante. 
Hoy podemos informar que se ha 
conseguido dinero para "financiar" 
el azúcar de Cuba y que asciende a 
más de ciento cincuenta millones de 
pesos, la cantidad recabada para pfg 
norar los azúcares. Los hacendados 
modestos son los primeros beneficia-
dos con esta solución, que es la sal-
vadora de la próxima zafra. E l ge-
neral Montalvo ha sido merecidam^a 
te felicitado en el día de ayer, tan-
to de parte de los hacendados, como 
de todos los elementos que se rela-
cionan con la producción azucarera 
nacional. 
D E P A L A C Í O 
SOLICITANDO UN CREDITO 
E l Ejecutivo de la Asamblea dol 
Partido Conservador de la ciudad d»; 
C a b l e g r a m a s 
d e E s p a ñ a 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
SECUESTRO D E GANADO 
Madrid, 14. 
£1 Comisario de Subsistencias au-
torizó a la Junta de Subsistencias 
de Yalencia para que proceda a se-
cuestrar todo el ganado destinado ai 
consumo público. 
L a autorización de secuestro ha 
sido dada teniendo en cuenta la so-
licitud hecha por la Asamblea de 
Enervas Vivas celebrada ayer en Va-
lencia. 
REUNION D E DELEGADOS OBRE-
ROS 
Barcelona, 14. 
Reina gran expectación por cono-
cer el resultado de la reunión de los 
delegados de las sociedades obreras. 
Dichos delegados adoptarán acuer-
dos en relación con el problema de 
las subsistencias. 
SUSCRIPCION PARA LOS OBREROS 
Valencia, 14. 
Numerosas mujeres organizaron 
una manifestación qne recorrió va-
rias calles, dando mueras a los aca-
paradores. 
L a suscripción abierta para soco-




E l Presidente de la Compañía 
Transmediterránea do vapores ofre-
ció gratuitamente al gobierno, el va-
por "Riustaula,^ que acaba de lle-
gar a Pravla, (Asturias), para que 
conduzca a otros puertos españoles 
el carbón necesario. 
Fué aceptado por el gobierno tan 
patriótico ofrecimiento. 
F A L L E C I M I E N T O D E L P. F I T A 
Madrid, 14. 
Ha fallecido en esta capital, el 
Presidente de la Academia de la His-
torlsi, P. Fita. 
En la casa mortuoria se han re-
cibido infinidad de telegramas de pé-
same. 
E l fallecimiento del P. Fita ha 
causado general dolor. 
E L TORPEDEO D E L "MANIBRULL" 
Madrid, 14. 
En el Ministerio de Marina se ha 
recibido la información soUcitada del 
comandante de Marina de Las Pal-
mas, sobre el torpedeo del vapor es-
pañol **ManIbrnII% realizado el 81 
de Diciembre a 300 millas de Cana-
rias y cuando aún no había sido au-
ihontada la zona del bloqueo por par-
te de Alemania. 
L a actual zona de guerra dificul-
ta mucho la navegación con Améri-




En la reunión celebrada por los 
representantes de las sociedades 
L a 
D é s e l a a s u s N i ñ o s 
E l l o s n e c e s i t a n u n t ó n i c o n u t r i t i v o s i n a l c o h o l ra 
d r o g a s n o c i v a s y n a d a p u e d e i g u a l a r s e a l a O z o -
m u l s i o n c u y o s ricos e l e m e n t o s l o s h a r á n f u e r t e s 
y r o b u s t o s . A g r a d a b l e a l p a l a d a r . 
P o r e l aceite puro de h í g a d o de bacalao que con-
tiene se h a conquistado las s i m p a t í a s y l a fama: 
" l a m e j o r e m u l s i ó n " 
obreras, se acordó aplazar la huelga 
general anunciada para mañana, y 
esperar los resultados de la campa-
ña emprendida por las autoridades 
para conseguir la rebaja de los pre-
cios de los comestibles. 
MITIN REGIONALISTA 
Valencia, 14. 
E n el Teatro Principal se ha ce-
lebrado el mitin organizado por Ion 
regionalistas. 
Se pronunciaron varios discursos 
de tonos mesurados. 
Uno de los oradores era el señor 
Cambó, quien se vló constantemente 
Interrumpido por el público, que lo 
llamaba traidor. Esto produjo un 
fuerte escándalo. 
C O N D E C O R A D O S 
Por llevar más de veinte años do 
servicio en el ejército, el señor Pre-
sidente de la República, a propuesta 
del Secretario de la Guerra, firmó 
ayer un Decreto, concediendo la cc»i-
decoración del mérito militar con dls-
tinUvo blanco a los capitanes si-
guientes: Oscar González; Antonio 
González López; Pablo Fernández 
Domínguez; Miguel Dubroca Reyes; 
Aqutleo Azcuy Pérez; Manuel Almei-
da Hernández; Timoteo Leiva Quin-
tana; Pedro Llanío Cruz; Manuel Be-
nítez González; Alberto Casas He-
chevarria; Rogeíio Jimlénez Fuste; 
José L . Pino Rey; Rodolfo Chipi 
García; Abelardo García Fonseca; 
Francisco Lamadrid Soria; Tomás 
Quintín Rodríguez Varona; Arturo 
González Quijano; Lutgardo de la 
Torre; Enrique Corona; Cándido Al-
fonso y Alfonso; Juan J . Hernández 
López; José A. del Valle y Enríquez; 
José María Herrera Rolg; Pedro Vila-
tó Arteaga; Alberto Rojas; Antonio 
Pineda Rey; Víctor Rey Fonseca; 
Carlos Gratmages Jiménez: Enrique 
Machado Nodal; Aurelio Ortiz y Or-
tiz; Emilio Crianon Reyes; Pablo 
Fernández Domínguez; Rafael Val-
dés Busto; Desiderio Patterson; E n -
rique Roban López; Rafael de Que-
sada Agrámente; Rogelio T. Tolón. 
E s o e c t á c u i o s 
( V I E N E D E L A SEIS) 
Los números que llevan, todos de 
primer orden, son presentados con el 
mismo lujo con que lo fueron en 
Payret. 
E l Circo Azul actuará tsta noche 
en Ranchuelo; mañana en Cruces; el 
jueves en Santa Isabel de las Lajas 
y el viernes en Rodrigo. 
E l Circo Rojo actuará esta noche 
en Santo Domingo; mañana en San-
ta Clara y el viernes en Cabaiguán. 
LARA 
E n primera y tercera tandas, " L a 
sociedad secreta del escabarajo ne-
gro"; en segunda y cuarta, " E l án-




E L C A N C I L L E R ESTA ENFERMO 
Londres, Enero 14. 
Según telegramas de Berlín, el 
Conde von Hertling, Canciller Impe-
rial Alemán, se encuentra enfermo 
y probablemente en breve renuncia-
rá su cargo, dice un despacho de 
Amsterdam a la Exchange Tele-
graph. 
L a o p i n i ó n d e u n E m i -
n e n t e C i r u j a n o . 
Habana, lo. de Diciembre de 1915 
Dr. E . Forttin. 
Certifico: , 
Que en varias ocasiones he usado 
con buen éxito la Pepsina y Ruibar-
bo Bosque, en el tratamiento de la 
Dispepsia. 
Pr . Enrique Fortún. 
L a Pepsina y Ruibarbo Bosque, os 
el mejor remedio en el tratamiento 
de la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, 
Vómitos de las embarazadas, Gases y 
en general en todas las enfermedades 
dependientes del estómago e intesti-
nos. 
N o h a y n e c e s i d a d d e 
q u e p i e r d a t i e m p o r e m o j a n -
d o s u s p i e s f r e c u e n t e m e n t e . 
N i t a m p o c o q u e c o r r a p e l i g r o c o r t á n d o l o s . 
L o s p a r c h e s " E l G a l l o " h a n e x t e r m i n a d o m i -
l l o n e s de ca l lo s . E s t a m i s m a n o c h e h a b r á 
mi l lares de personas que se d e s p e d i r á n p a r a siempre 
de sus callos. E s t o n t e r í a tener callos dolorosos. 
L o s parches de " E l Gal lo" a l iv ian i n s t a n t á n e a m e n t e . 
Y en 48 horas el callo c o m ú n desaparece. Pocos 
son los que requieren dos o tres aplicaciones. 
U n parche de " E l Gal lo ," con la c e r a medicinal , se 
apl ica en u n instante. S i n dolencia n i molestia. 
E l dolor no desaparece temporalmente, como cuando 
se cer ta el callo. N o hay peligro, como cuando se 
usan u n g ü e n t o s o substancias fuertes. 
F o r m e usted parte de l a mult i tud de personas que 
se han librado de los callos usando los parches de 
" E l Gallo ." 
B A U E R & B L A C K , Chicago , E . U . A . 
MAXIM 
L a Empresa del oimpático Maxim 
se prepara para 'naugurar la tempo-
rada de verano., iniciando una serie 
de reformas que lo embellecerán de 
tal manera, quo será, como en las an-
teriores temperadas veraniegas, uno 
¿e los lugares predilectos de las fa-
milias habaneras. 
Para la función de esta noche se 
gnuncia el siguiente programa: 
En primera tanda, estreno de la 
comedia "Picaras faldas"; en segun-
da, dos divertidas comedias tituladas 
, "Sueño de un mes de verano" y "Fan-
itasia de miHonario"; y en tercera, a 
I petición, "La última representación 
de gala del Circo Wolfson." 
E l próximo viernes, día de moda, 
estreno de la cinta "Espartaco." 
Pronto, "La máscara del amor" "La 
Biblia" y "La burla de Satanás." 
>ÜEVA I N G L A T E R R A 
E n primera tanda, "La mujer ideal" 
y en segunda, estreno de la magní-
fica cinta "Por su defensa." 
NIZA 
En primera y tercera, los episodios 
4 y 5 de "Judex"; en segunda y 
cuarta, "Brote de despecho." 
FORNOS 
Películas dol repertorio selecto de 
Santos y Artigas. 
E n primera tanda, " E l poder del 
hipnotismo"; en segunda, "Carmen" 
por Margarita Sylva. 
Fabricanlo» de vendaje» Quirúrgico*, etc. 
Tamtnán para Juanete* 
Callos 
R E C R E O D E BELASCOAIN 
E l próximo sábado se verificará la 
primera exhibición de la película " E l 
jardín de la sabiduría", cuya exclusi-
va para su estreno tiene adquirida 
epta Empresa 
Causas de fuerza mayor, como ha 
sido la inclemencia del tiempo, han 
impedido nu-; esta magnífica cinta 
baya sido presentada al público; pe-
ro a medida que se acerca el día de 
su estreno, crece la expectación por 
conocerla y la noche del sábado que-
dará brilJantfpima do concurrencia, 
en la seguridad de su Inmenso e in-
discutible é x i t o / 
Con el estreno de " E l Jardín de la 
sabiduría", c.-)inridirá la inaug'ira-
cirtn de la Academia de Tiradores y 
Ip del pî o del salón, que mide más 
de mil metros cuadrados, cementado 
para comodidsd del público que asista 
al Recreo y para la celebración de 
los grandes bailes de sociedad y de 
disfraz que se están organizando. 
Donativo a los pobres 
L a distinguida esposa del Primer 
Magistrado de la República Cubana, 
señora Mariana Seva de Menocal, re-
partió ayer muchas limosnas en efec-
tivo y ropas entre multitud de po-
bres de esta ciudad. 
Ayudaron a dicha señora en tan 
humanitaria obra, su Secretaria par-
ticular la señorita Caridad Ortiz, / 
ei capitán ayudante señor Núñez. 
E l e n t i e r r o d e l n i ñ o 
R a ú l B l a n c o 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Expresó su gran dolor por la pér-
dida del querido discípulo, pena quo 
con él compartían todos los profeso-
res y alumnos del colegio, y que ea 
los anales de Belén siempre se recor-
daría con tristeza aquella desgra-
cia. 
Su voz, al pronunciar estas pala-
bras, no podía disimular la emoción 
que embargaba al educador ilustre, 
a quien, por el cargo que ocupa y 
por sus tiernos sentimientos, ha te-
nido que herir hondamente esta des-
gracia. 
Reiteramos a los familiares del 
niño, a los P. P. del Colegio de R j -
lén y de un modo particular a nue.'-
tro muy querido amigo don Jttlió 
Blanco, el testimonio de nuestra sin-
cera condolencia. 
P r o n t o h a b r á h a r i n a . , , . 
(VIENE DE LA PRIMEIíA) 
el saco, a lo que contestó el Director 
de Alimentos que no lo comprara, 
pues era preferible pasarse t̂ n hari-
na de maíz, a tener que pagarla tan 
cara. 
MR, MORGAN Y LA LIGA NACIONAL 
D E PROPAGANDA ECONOMICA 
E l señor Presidente de o-ta morití-
sima Liga ha recibido la siguiente im-
portante comunicación: 
American Consular ScrTicc. 
403 3Ianzaiiu de Gome/, 
Habana, enero 11 de 101S. 
Señor Juan Santos Fernández, 
Presidente Liga Nacional de Pro-
paganda Económica. 
Ciudad. 
Mi querido Sr. Presidente: 
Tengo el honor de acusar recibo de 
su carta fecha 8 de los corriente?, 
informándome que me han nombrado 
miembro de su Liga; por lo c.ue dov 
a usted mis más expresivas gracias 
por el honor que se me confiere. 
Yo estoy hondamente interesado en 
la espléndida propaganda quo su L i -
ga está haciendo por todo el país en 
la economía de subsistencias de tod:- \ 
clases y el informe que ha dado pa-
ra la futura producción de otros, ar-
tículos que se pueden cosechar en 
Cuba. Yo le puedo asegurar a ust?d 
nuevamente que los Estados Unidos 
están preparados para ayudar a Cu-
ba al extremo de mandar tanta can-
tidad de subsistencias como le sea 
posible; y que nosotros no exigimos 
del país ningún sacrificio mayor al 
quo estemos dispuestos a eligir a 
nuestro mismo pueblo-
Si yo le pudiere ser útil a la Liga 
de algún modo, le ruego no tenga pe-
na en ordenarme. 
De usted atentamente, 
H . H . MORGAN. 
Cónsul General america-
no de la Junta Mercnn-
til de guerra de los E s -
tados Unidos. 
E L MINISTRO I)E ÍTBA EN 
WASHINGTON 
E l Secretario de Estado, doctor 
Desvernine, Informó ayer al señor 
Presidente que pronto l ler 'rá a esta 
ciudad el Ministro de Cuba en Was-
hington, señor Carlos Manuod de Oes-
pedes. 
E L COMERCIO CON MEJICO 
Al salir de Palacio el doctor Des-
vernine, manifestó a los repórters 
que el convenio propuesto en días 
pasados al general Menocai por el 
Encargado de Negocios de Méjico, se-
gún el cual se ofrece aquel país a en-
viar a Cuba garbanzos, frijoles, hari-
na y petróleo, a cambio de azúcar, 
estaba siendo objeto de un detenido 
estudio para ver si era posible llegar 
a un acuerdo con Méjico. 
PRONTO L L E G A R A HARINA 
E l Director de Alimentos, doctor 
Martínez Ortiz. dijo ayer a los re-
presentante» de la prensa, que den-
tro de muy pocos días llegarán a Cu-
ba harina y otros artículos de prime-
ra necesidad. 
Los Depurativos. 
Hay infinidad de personas que tie-
nen que tomar medicinas para puri-
ficar la sangre. Este tratamiento 
suele debilitar grandemente y en 
tales casos es muy necesario tomar 
después por una temporada de un 
buen reconstituyente. Para este uso 
recomiéndase altamente la E M U L -
SION D E SCOTT, de puro aceite de 
hígado de bacalao con hipofosfitos. 
que siendo alimento concentrado, a 
la vez que medicina, es de poderosa 
ayuda para fortalecer al o1"^1»" 
mo. Además el aceite de hígado de 
bacalao de Noruega, Q ê es el com-
ponente principal de la EMLLSION 
D E SCOTT, tiene de por sí propie-
dades depurativas que contribuyen 
al resultado que se requiere. 
PAGINA DIEZ MARIO ME U MARINA 
E N a S E N A D O 
(Tiene de la PRIMERA) 
Enero 15 de 1914. 
ANO LXXXVI 
Sé leyó después el mensaje que 
publicamos en otro lugar recomen-
dando al Congreso la adopción de 
medidas para resolver el problema de 
las subsistencias, situación difícil 
creada por la actual guerra. 
Terminada la lectura del mensaje, 
ei señor Fernández Guevara dijo Que 
a su juicio nebía nombrarse una co-
misión compuesta por los siete presi-
dentes de las Comisiones del Senado 
para que estudien el mensaje y pro-
pongan soluciones oportunas. 
E l señor Gonzalo Pérez manifestó 
que la comisión debía componerse só-
lo de cinco senadores, y así se acor-
dó,, concediendo un receso de cinco 
minutos para elegir a los comisiona-
dos. 
L a comisión será formada por los 
señores DoJz, Maza, Torriente, Gon-
zalo Pérez y Vidal Morales. 
Se dió luego lectura a los mensajes 
siguientes: solicitando que se conce-
da que se efectúen los estudios prác-
ticos de la carrera de pilotos de altu-
ra en buques mercantes; dando cuen-
ta del traslado del Licenciado Enri -
que Pérez Cisneros, Ministro de Cu-
ba en Chile, al Brasil; sometiendo a 
la aprobación del Senado el nombra-
miento del señor García Euseñat 
(don Ezequiel) para el cargo de Mi-
nistro de Ci'ba en Méjico y dando 
cuenta del ascenso del señor Arturo 
Padró Alme'.da, Secretario de Prime-
ra Clase en Eerlín, a Ministro de Cu-
ba en Chile y Bolivia. 
Leyéronse diferentes comunicacio-
nes oficiales orvladas por el Congre-
so Médico pidiendo la creación de 
una Escuela de Medicina Preventiva 
y solicitandj que se discuta el pro-
yecto del doctor Maza prohibiendo la 
venta de las drogas heroicas; solici-
tando la creación del Instituto Sán-
chez Pernal y pidiendo la promulga-
ción de una ley de Policía Sanita-
ria . 
Se dió cuenta ('e haberse recibido 
telegramas ;!e vrrias Juntas de Edu-
cación pidiendo nue se modifique el 
artículo 63 d.- 1 Ley Escolar. 
PROYECTOS 
Fueron presentados los siguientes 
proyectos de ley: uno que firmaron 
los senadores señores Rivero, Figue-
roa, Jones y Torriente concediendo 
un crédito Je cincuenta mil pesos 
para construir un puente sobre el 
río Hanábans,, entre Santa Clara y 
Matanzas, en el paso nombrado Ama-
rillas; uno del doctor Gonzalo Pérez 
declarando obligatoria la enseñanza 
militar en la Universidad, en los Ins-
titutos Provinciales de Segunda E n -
M u y b a j i t o 
y a p r o v é c h a t e o 
T O M A 
P I L D O R A S 
V 1 T A L 1 N A S 
No serás viejo nunca, 
= tendrás fuerzas, = 
energías, vigor físico. 
La noticia es buena. 
Vive feliz en 1918. 
DE VENTA EN 
TODAS LAS FARMACIAS 
cuenta mil pesos para el cumpli-
miento de la ley, de lo cual se encar-
gará la Secretaría de Instrucción 
Pública; uno de los señores Osuna y 
Juan Gualberto Gómez concediendo 
una pensión oe mil ochocientos pe-
sos anuales al señor Angel Peláez 
Pozo; y otro del doctor Maza y Arto-
la estableciendo en cada provincia un 
Registro de identificación de habitan-
tes bajo una Dirección General que 
estará abierta en la Habana. 
FI>AL 
Advertido por el doctor Maza que 
no había quorum, se suspendió la se-
sión a las seis menos cuarto-
señanza y en los colegios y escuelas revistas escolaras todos los días de 
públicos y orivados de la nación, dis- J fiesta nacional con ejercicios milita-
poniendo que se celebren paradas o | res y concediendo un crédito de cin-
E N I A C A M A R A 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
que los Estados Unidos no nos en-
»víen carbón, harina de trigo, porque 
eso podemos producirlo. 
Habla Collantes. Elogia calurosa-
• mente el mensaje presidencial. E l 
Congreso de xa República, por su Co-
misión de frutos menores, ha estudia-
do el problema de los cultivos inten-
sivos. Esta legislatura no es legisla-
tura de pem;amiento, sino de acción. 
E n la Cámara existen dictámenes so-
bre los problemas económicos de la 
hora presente. 
Propone el nombramiento de una 
comisión de cinco senadores y cinco 
representantes, para que presenten 
un programa legislativo, que abarque 
los problemas económicos, que ata-
ñen a la riqueza nacional. 
Vuelve a hablar el doctor Vázquez 
Bello. Dice que el mensaje presiden-
cial nos señala el camino. Hay que 
resolver de una vez la cuestión de 
las Subsistencias. Habla de los privi-
legios de la gasolina. Dice que can-
tidades inmensas de arroz llegadas 
con mucha antelación a Cuba, hoy se 
venden a precios exorbitantes, como 
si fueran llecadas después de surgir 
ei grave problema económico. 
¿Por qué no se ha de decir que un 
producto como el boniato se está ven-
diendo a veinte centavos la libra? 
Propone que el Congreso se acer-
que al señor Presidente de la Repú-
blica y le informe de la situación del 
pueblo, y juntos acometan la resolu-
ción del problema, que aprieta hoy 
duramente a las clases humildes, v 
nue hoy ya se cierne como una grave 
amenaza sobre las clases ricas. 
Habla Cortina. La crisis alimenti-
cia—dice—no es un problema cubano. 
E s un problema mundial. Así se ex-
plica que en los Estados Unidos, con 
todo su poder económico, hayan ocu-
rrido angustiosos momentos, como en 
New York, con la falta de carbón.Ha-
bla luego de! funcionamiento del 
Consejo de Defensa. Si esperamos— 
dice—que un cargamento de harina 
nos resuelva el problema del mo-
mentó, y que luego nadie se ocupe 
; de la subsiguiente organización, nues-
: tra situación "será un día la crisis de 
I la abundancia, y otro la crisis de la 
j penuria. E l primer problema está, por 
I lo tanto, en la organización del Con-
j sejo de Defensa. 
I L a preparación de buques para el 
I transporte, y e) conocimiento estadís -
tico de la producción, son dos jalones 
•para resolver la cuestión. 
Bl Consejo de Defensa debe ser un 
organismo qu»i llene su función con 
amplitud. E l de los Estados Unidos 
tiene hoy en sus manos la red ferro-
carrilera. E n Cuba, y en el transpor-
te de ferrocarriles, está también la 
solución del asunto, no se ha deter-
minado nada acerca de las tarifas. 
Habla Campos Marquetti. Dice que 
Cuba puede sentirse orgullosa de su 
producción, de su trabajo, de su la-
boriosidad. Aquí hemos visto que to-
do producto "ue encuentra mercado, 
en seguida surgen brazos para la 
producción. En la falta de subsis-
tencias, nadie, en Cuba, tiene culpa 
alguna. 
No es que hayamos sido impreviso 
res, como alguien ha dicho. La más 
alta previsión humana no puede adi-
vinar qué ocurrirá a una nación al 
día siguiente- Nuestro problema es 
de transportes. 
Habla Aurc io Alvarez. Pronuncia 
un largo discurso, que pudiéramos 
calificar, como una perífrasis o am-
pliación del discurso del doctor Cor-
tina. 
Vázquez Bello habla para presentar 
por escrito la moción que verbalmen-
te apuntó: una comisión que se en-
treviste con el Ejecutivo. 
E l doctor Rodríguez de Armas ha-
bla para pedir que se lea y se aprue-
be una proposición de ley sobre el 
problema de las subsistencias, que 
tiene presentada ante la Cámara el 
señor Aurelio Alvarez-
Nuestro proletariado está atrave-
sando una ciisis Que no admite ex-
cepciones dilatorias. 
Sarrain habla. Propone el nombra-
miento de una comisión, que estudie 
todo este asutto, y lo traiga resuelto 
a la próxima sesión. 
Heliodoro Gil habla para que se 
incluyan en los asuntos a estudiar, 
las tarifas de ferrocarriles y los al-




T H R A L L E L E C T R I C C O M P A N Y 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S D E 
E F E C T O S E L E C T R I C O S Y M A Q U I N A R I A . 
I n s t a l a c i o n e s y R e p a r a c i o n e s E l é c t r i c a s . 
E L E C T R I F I C A C I O N E S D E I N G E N I O S 
E L E V A D O R E S D E P A S A J E R O S Y D E C A R G A , 
P R E S U P U E S T O S Y C A T A L O G O S A S O L I C I T U D . 
APARTADO No. 2049. HABANA. MONSEMTE Y NEPTÜNO. 
E . R D . 
E l R e c t o r , P r o f e s o r e s y A l u m n o s 
d e l C o l e g i o d e B e l é n i n v i t a n a t o d a s 
s u s a m i s t a d e s a l s o l e m n e f u n e r a l , 
q u e e n s u f r a g i o d e l a l m a d e l a l u m n o 
Raúl Blanco H e r r e r a y Jorge , 
s e c e l e b r a r á e l m i é r c o l e s 1 6 a l a s 8 
3/ m e d i a d e l a m a ñ a n a . 
yuileres de casas. 
Sarrain vuelve a hablar, para am-
pliar su moción en el sentido de que 
la comisión estudie todo, absoluta-
mente todo, lo relacionado con el pro-
blema económico. • 
E n derredor de la moción del doc-
tor Sarrain turge largo debate, con 
discursos del señor Rodríguez y del 
doctor Collanles. 
E l doctor Alfredo Betancourt Man-
duley propone que los comisionados 
sean cuatro conservadores y cuatro 
liberales. 
Horacio Díaz» Pardo propone que 
se le dé un voto de confianza al Pre-
sidente de la Cámara para que éste 
nombre los comisionados que habrán 
de traer a -ma próxima sesión miér-
coles o viernes—resuelto el asunto 
económico en todos sus aspectos. 
E l señor Coyula designa a los si-
guientes señores: 
Por los conservadores: Aurelio Al-
varez, Carlos M. de la Cruz, Calixto 
Enamorado y Federico Morales. 
Por los liberales: doctor Vázquez 
Bello, doctor Fernando Ortiz, doctor 
Ricardo Sirven y Heliodoro Gil. 
Después de algunas explicaciones 
de Coyula sobre las atribuciones y 
facultades de los comisionados, ge 
levanta la sesión. Eran las siete me-
nos veinte. 
G i g a r k o s é E L E C Í O S I I N 0 S 
C O N P O S T A L E S A l R E D E D O R O E l M U N D O 
J . F . B e r n d e s C o m p a n y 
s. A . 
C a l l e d e C u b a , N ú m . 6 4 . 
C a b l e " B E R N D E S * . A p a r t a d o 3 4 9 
H a b a n a , C u b a . 
A v i s o a N u e s t r o s C l i e n t e s 
C o p i a de la I N T E R P R E T A C I O N que d a E L S E Ñ O R M I N I S T R O D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
E N C U B A , H O N O R A B L E M R . W I L L I A M E G O N Z A L E Z , a la 
L I S T A N E G R A A M E R I C A N A 
Las firmas comerciales o personas insertadas en la misma, según publican todos los periódicos de la mañana de hoy. Jueves, día 10 de Enero de 191 í 
Legación de los Estados Unidos. 
Habana, 8 de enero de 191S. 
Señor Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Señor: 
Tengo el gusto de incluirle la lista 
eficial, preparada por la Junta del 
Comercio de Guerra de los Estados 
Unidos y corregida a la fecha, de in-
dividuos y firmas cómerciales radica-
cas en Cuba, con los que, de acuerdo 
con la Ley del Comercio Enemigo 
(Enemy Trading Act) es, para perso-
nas residentes en los Estados Unidos 
y las agencias cubanas de entida-
des americanas, ilegal comerciar. 
Aprovecho esta oportunidad para 
ni aún a los mismos americanos resi-
dentes aquí, cualquier acto realizado 
por ellos, que pudiera permitir o ayu-
dar a las personas o firmas Incluidas 
tn la llamada lista negra americana 
burlar o evadir las penas impuestas 
por la Junta del Comercio de Guerra. 
podría exponerles a que se les consi-
dere y trate como encubridores de 
los enemigos d^ los Estados Unidos. 
Por ejemplo: las relaciones corrien-
tes de comercio interno, no podría 
considerarse como una ayuda al ene-
migo, más la importación de mercan-
cías por personas o firmas no inclui-
das en la lista prohibida, para su ven-
ta o traspase a las incluidas en la 
misma, se considerarla un acto para 
«clarar que, si bien la citada Ley no 
es, obviamente aplicable a los cuba- ayudarles a burlar la prohibición es- T. Gabarde. 
ros y extranjeros residentes en Cuba, tableclda, y por consiguiente un acto Juan Gutiérrez. 
hostil a los intereses de los Estados 
Unidos. 
De usted atentamente, 
WUliam £ . González, 
Ministro de los Estados Unidos. 
January 8, 1918. 
Incomplete List of firms in Cuba 
complied by the War Trade Board of 
the Unltet States, with whom it is 
prohlbited to deal under the enemy 
trading act without a license. 
En la Habana: 
J . F . Berndes and Company. 
Alberto Eppínger. 
Compañía Anónima Electro Alema^ 
na Cubana. 
JUan Font and Company. 
Michaeldson and Prasse. 
J . García Moré. • 
M. Paetzold and Company 
Manuel Pi. 
Consuelo Schwab. 
Seeler Pi and Company. 
Sastre e Hijo. 
Francisco Suárez. 
11 Tillman y Company. 
H. Toennies. 
H. Upmann and Company. 








Nicolás Castaño y Capetillo. 
HABANA, 10 de Enero de 1918. 
Por tanto, y en concordancia con esas manifestaciones oficiales, no existe inconveniente alguno, que no sólo los cubemos y extranjeros en Cuba, sino que hasta" 
los mismos americanos que son residentes de Cuba, puedan sostener "RELACIONES DE COMERCIO INTERNO," tal como dice el Honorable Ministro Americano, es-
to es, la compra y venta de 
NUESTRAS VALIOSAS Y EXTENSAS EXISTENCIAS DE MERCANCIAS QUE ES SABIDO SE VENDEN A LOS PREOOS MAS BAJOS EN TODA L A REPUBLICA Y SE 
SIRVEN CON UNA ESCRUPULOSIDAD COMERCIAL DE CAUDAD, EXACTITUD Y PRONTITUD, 
que ha hecho esta Compañía en breve tiempo la preferida entre las tantas distintas casas de los extensos ramos que cubrimos. 
Fieles observadores de las Leyes de todos los Países. NI ANTES DE LA PROMULGACION DE LA LISTA NEGRA, cuando se nos negaban las ficencias para la 
exportación de las mercancías compradas en los Estados Unidos, ni menos ahora, trataremos de gestionar otra cosa que la exclusión de esta Compañía de la Lista Ne-
gra, acatando lo que se nos ordene a ese fin por el Gobierno Americano, ya que por otro lado el que subscribe, como nativo de Marianao, Cuba, puede probar 
por' medio de su Certificado de Nacionalidad, expedido por la Secretaría de Estado de la República de Cuba. No. 93. Libro 53. sin enmienda su condición de 
ciudadano cubano. i • i i i t j i 
Y ron nrecios baratos y excelentes mercancías, probaremos una vez mas lo que todo el mundo en Luba sabe de la 
P "CASA BERNDES" J . F . BERNDES COMPANY. S. A. 
RENE BERNDES. 
Presidente. 
AÑO L X X X V 1 D I A R I O D E L A MARINA Enero 15 de 1914. P A G I N A O N C E . 
H I P O D M O D E M A R 1 A N A 0 
I a , meiores dividendos de la temporada se pagaron ayer tarde en 
Oriental P a r k . — " L . Wonder" bat ió el "record", con $107 por 
cada boleto de $ 2 . — L a s cuadras cubanas ganaron la primera y 
sexta carreras. 
t^r fué el día de Cuba en el Onen-
. v«rk Tres de las seis carreras que 
14 „/nf in el programa lueron ganauas 
w"P^baaos pe?tene<.ieutes a cuauras cu-
^ - L s bsto constituye uu record nunca 
dudado desdé que se inanguro por pn-
jguaiauo üi,,ótJromo de Mananao. bn 
!" limera de ayer el potro Frascuelo. 
i J de ™aud.t i BreeseUnd, llevó vic-
i o s o s a la meta los colores de la cua-
del señor Augusto Lezama, prominen. 
Í «nortman babauero. tón la carrera sx-
InienTe triuní6 Littie Wonder. potranca 
Luatro año^. bija de Gloria- Dareua 
2Se defeudió los co.ores del doctor tí. U 
Lodíeüow, uulen reside desde hace mu-
i tipiutjo en Mananao. 
tUKl ter^r éxito de las cuadras de Cuba 
tufen la sexta y ülMna del programa. 
i . oue l'assion, una yegua de cinco 
^í. s Hila de Marathón y liello Swlft. ga-
a .Ucha competencia llevaudo los coio-
? t íel .onocldo Joven Francisco del lia-
ÍT,, \ Frascuelo se le creyó con buenas 
mobabilldades de triunfo antes de etec-
{uíirse su carrera, no asi a los otros dos, 
ueba je ello que los books cotizaron a 
i ittle Wonder ló a L 
a nesar de que la pista habla secado 
nico en las justas ayer celebradas se pu-
i r Observar que cont.uuaba bastante pe-
q.la v únicamente utilizable por aque-
n„s diballos reconocidos como buenos 
•orredores en fango. A consecuencia del 
mi! estade de la pista fueron pocos los 
Entendientes en las distintas competen-
bu no obstante estas resultaron bas-
i-int'e reñidas e interesantes. 
Hoy no se efectuarán carreras, según 
,1 itinerario que rige en esta tempora-
¡f. , la empresa propietaria del WpOj 
riromo hará todos los esfuerzos posibles 
ñor restaurar la pista todo lo más que 
•e pueda para las carreras de mañana. 
Soiamente por un pescuezo pudo derro-
tir Frascuelo a Uemarkable en la pnme-
•íi carrera Ambos caballos se adelanta-
ron desdé los puestos inferiores para 
discutirle el terreno a Massenet. caballo 
«ate que fué bien jugado debido al fuer-
te "tip" O'ie se corrió sobre sus buenas 
nrobabilhlades y que bien fatigado en 
los finales duró lo bastante para ocupar 
el tercír puesto al pasar la meta. 
Little Wonder. el gran "electrl'ista . 
de la segunda, montado por el Jockey 
PUj: «e adueiió de la delantera desde :a 
arrancada y la mantufo en todo el reco-
rrido hasta la meta. En ésta fué muy Ju-
gado Génesis que llegó segundo y el fa-
vorito Brown Daby quedó fuera del di-
nero, sin duda resentido por su esfuerzo 
del día antenor sobre pista en muy mal 
estado. 
Clonakilty. de la cuadra de Oots. pudo 
alcr.nzar el triunfo en la tercera, a pe-
sar de haber arrancado con lentitud, al 
estilo de la mayor parte de los caba-
llos ingleses; pero después que se hubo 
repuesto pasó a sus contrarios cual si 
éstos estuviesen parados, ganando la ca-
rrera como quiso. 
En la cuarta tuvo éxito el segundo 
"electricista" de la tarde, cuando Bulger 
se adelantó a sus contrarios en los últi-
mos saltos, después de haber discutido 
con tesón en todo el recorrido. El favo-
rito World's Wonder ocupó la delantera 
hasta entrar en la recta final donde de-
sistió y luego la lucha se entabló entre 
Thirst'y Parlor Boy. que le disputaron 
el terreno al ganador eventual. 
A Ladv Rowena le acompañó una gran 
dosis de' suerte en la quinta carrera, eu 
la cual se desquitó de sus reveses sufri-
dos en anteriores luchas con Bright baña. 
Fué esta la quinta victoria alcanzada por 
Ladv Rowena durante el actual meetlng. 
uor'cuvo motivo ahora comparte con la 
veloz Bright Sand, los honores de ser 
las dos -pur sangs" que mayor ""mero 
de carreras llevan ganadas en el Oriental 
Park Bright corrió como de costumbre 
una buena carrera y llegó segunda des-
miés de haber luchade contra mala suer-
te en el recorrido. Billy Joe, al que se le 
iucó mucho, demostró una gran mejoría 
sobre sus anteriores y luchó tenazmente 
por alcanzar el triunfo. 
Water Wings arrancó velozmente en la 
última pero se cansó en la recta, por 
cuyo motivo se le arrebató el tnunto. La 
favorita de esta, Lady Matchmaker de-
mostró no correr a gusto en fccj"» ^ 
pista de ayer tarde y dejó de contender 
en la mitad del recorrido. 
Merece mencionarse el hecho de que los 
tres primeros ganadores de ayer ocupa-
ron los puestos exteriores en el Punto 
de arrancada, detalle que les benefició 
por estar dicha parte de la ¿ W * » " * : 
jor estado que en su Pa^e Interior y 
¿on especialidad en la recta le ana. Los 
caballos que tomaron parte en las carre-
ras cortas parfendo deŝ e los puestos 
exteriores pudieron aventajar notable 
mente a sus contrarios antes de Uefmr« 
" última curva, detalle que fué • » « g P 
factor en los resultados de las distintas 
competencias. 
PRIMERA CAKKKRA.—Cinco y medio furlongs. 
Cuatro afios y más. 
Cu bailes. 
Frascuelo. . . . 
Uemarkable. . .• • 
Massenet 
Uecorder. . . . . 
Invcstment 
snip. 














2 2 Ball. 
6 « Cummings. 
4 4 Howard. 
2 2 Thurber. 
6 5 Smith. 




SEGCNDA CARRERA.—Cinco y medio furlonjcs 
Cuatro y más años. 
Caballos. 
Little Wonder 1̂ ! 
Génesi< 
w. pp. st. y* % % 8t F . 
' "í T T 
Premio: 400 peno». 
Jockey*. 
Kid Nelson. . 
Brown I5aliy. 
Hattie Burton. 
Thesicres. . . 
iway. . . 










• > •> 
4 6 6 0 
15 15 Pitz. 
3* 3 Howard. 
6 fi HUI. 
7 5 7.5 Cooper. 
3 3 Winpfleld. 
5.J 5.'-' Cummings. 
1.-, 15 Gaugel. 
3.40. Xclson: 6.80. ?.VJ0 
TERCERA CARRERA.- CINCO F l KI-ONí.S 
Tres años solamente. 
Caballos. 
Premio: 40O peso» 
W. PP. St. »4 ^ % St F. O. C. Jockey*. 
Clonakilty. . 
l.amlator. . 




















15 Me Crann. 
H 1 
2 2 2 2 
1 3 3 3 
4 4 4 4 
der: 4.30. 
CUARTA CARRERA.-s E I S FIRLONCS 




Parlor Boy 1%. 
Freshet ^ ,x5 
Worlds WTonder 10_> 
Eastern Prince 
W. PP. St. V4 V» % st F. o. c. 








10 Mr Cran. 




1 3 3 
6 fi R 
^ ^ • & t ^ W ^ ¿ ¿ ^ US: ̂  . s mente 
Boy: 3.50 
Tres y más años. 
Caballos. 
Ladv Rnwena 101 
Bright Sand 105 
BBly Joe 115 
Montresor 110 
Money 108 
Tiempo: 11-0-15. Premio: 
QUINTA CARRERA.—g E I S FtT.LONC.S 
W. PP. St. W % St F . O. C. 
i-emio: 8500. 
Jockey*. 
" 2 3 1 1 1 8 5 Smith. 
4 4 4 0 2 2 B.B 8.8 Lunsford. 
1 5 3 5 4 3 5.2 5.2 Shillinp. 
3 3 1 3 5 4 8 8.T. Petz. 
5 1 5 4 3 5 5.2 5.2 Cooper. ( 
$400. Propietario: Wishard. Partió bien. Gan-> for-
El Estado jebe velar.... 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
hasta prohibir todo comercio y trato 
no solo con las naciones enemigas si-
no con los subditos de las mismas es-
tablecidos en los aludidos- países y or-
denando el secuestro de todos sus 
bienes y la anulación de todos los 
contratos de carácter mercantil o in-
dustrial, para impedir que tuesen o 
pudiesen ser utilizados por a] enemi-
go. 
No son para nuestra República to-
davía tan grandes y apremiantes las 
circunstancias, que exijan snálogas 
determinaciones por nuestra parte; ni 
las justificaría el número de súbdi-
tos alemanes y austro-húngaros resi-
dentes en nuestro país; pero estimo, 
sin embargo, indispensable solicitar, 
como solicito del Honorable Congre-
so, las autorizaciones legales necesa-
rias para acudir a notorias exigencias 
de la situación que no puedo atender 
por más tiempo con los medies y fa-
cultades de que me es dado disponer 
Solicito, en tal virtud, que se sirva 
otorgarme la necesaria autorizació'i 
para mantener a todo trance en el 
país la existencia de víveres y com-
bustibles así como de maquinaria 7 
material de guerra, en cantidades su-
ficientes para que en ningún tiempd 
puedan carecer de unos y otros efec-
tos las Fuerzas del Ejército v la Ma-
rina Nacionales, ni faltarles ciertos 
artículos totalmente a nuectra pobla-
ción urbana y rural que está sufrien-
do ya las consecuencias de etta gra-
ve crisis, cada día más aflictiva para 
las clases menesterosas. DIcba auto-
rización deberá investirme de toda» 
las faculltades necesarias para per-
seguir y castigar eficazmente el aca-
paramiento y ocultación de los artícu-
los de primera necesidad, prohibien-
do su venta a precios excesivos, fijan-
do los que deben regir en cada caso y 
decretando la incautación y venta de 
los mismos efectos a precios equita-
tivos; para adquirirlos por cuenta del 
Tesoro dentro y fuera del país, alma-
cenarlos y expenderlos a precios re-
guladores cuando lo exigieren las 
circunstancias pudiendo delegar estas 
facultades o cualquiera de ellas, para 
su mejor aplicación, en la Junta Na-
cional de Defensa, en otras autori-
dades u organismos oficíalos, como 
mejor procediere. De algunas de es-
tas facultades estoy ya investido y vie 
nen ejercitándolas, con mi acuerdo, 
las Jutas de Defensa; pero importa 
ratificarlas, definirlas y extenderlas 
hasta donde sea preciso. 
Estimo también necesario que se me 
autorice para prohibir, cuando lo exi-
jan las circunstancias, la exportación 
de cualesquiera artículos d© produc-
ción propia, o existentes ya en nues-
tro país, que bajo cualquier concepto 
puedan necesitarse para la pública 
manutención o los supremos interesen 
de la Defensa Nacional, y para impo-
ner a los infractores de dicha prohi-
bición multas de cuantía bastante pa-
ra la mayor ejemplaridad del castigo. 
De mayor y más trascendental Im-
portancia es la autorización que igual-
mente solicité en la forma y con la 
extensión que el Honorable Congreso 
estime más acertadas, en relación con 
la internación y confinamiento de 
súbditos de los Imperios Alemán y 
Austro-Húngaro, e independientemen-
te de estas medidas de seguridad y 
previsión, de acuerdo con las prác-
ticas establecidas en todas las na-
ciones aliadas contra dichos imperios, 
para la ocupación, secuestro y admi-
nistración de las propiedades y bienes 
de todas clases pertenecientes a sus 
súbditos. cuando estime oportuno y 
conveniente decretarlas, vendiendo 
los productos o rendimlentoc de di-
chas propiedades y depositando o 
bien aplicando el importe de los mis-
mos a las necesidades del Gobierno 
para los fines de la guerra, sin per-
juicio de la liquidación y pago que 
en definitiva deba hacerse a los pro-
pietarios. De tal urgencia han llegado 
a ser en algunos casos estas medidas 
que los mismos interesados ban acu-
dido a mi pidiéndome que las adop-
tase, por no creerme yo con faculta-
des para disponerlas-
La ocupación y administración de 
los bienes incautados deberá quedar 
a cargo, si tal autorización me fuere 
conferida, y bajo mi inmediata auto-
ridad, de los centros adminislrativos 
o Juntas de Defensa que yo designe, 
según convenga en cada caso a la 
mejor ejecución de tan importante me-
dida. 
Otra materia de excepcional tras-
cendencia requiere especiales dispo-
siciones. Refiéreme a los ferrocarril 
les y a la gravísima situación creada 
P a r a 
L o s P i e s 
A d o l o r i -
dos . 
PARA los pies lastimados, adolo-ridos y cansados, y para reducir la inflamación que ocasiona 
comezón, ardor e hinchazón en ios 
pies, se debe aplicar el linimento 
Minara según se dice en las direc-
ciones. Cualquier químico, tienda 
general o botica puede suplirle a Ud. 
una botella de este linimento mara-
villoso, de consistencia de la crema 
y delicioso. Calma y rafresca, no 
mancha y es absolutamente eficiente 
por razón de sus propiedades cura-
tivas y antisépticas. Produce alivio inme-
diato y libra los piesdel dolor que losaqueja. 
Sin importar las veces que haya Ud. 
tratado de conseguir alivio sin lograrlo, 
procure Ud. conseguir eh linimento 
Minard. porque no existe ningún otro 
remedio que pueda substituirlo. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E . U. A. 
U H I M E H T O 
I N A R D 
C a j a 
1 adoptar, discrecionalmente y ajustan- f 
dose en cada caso a las exigencias de 
la situación, las determinaciones que 
le parecieren necesarias. 
Al llamar la atención del ilonora-
¡ ble Congreso sobre I j s gravas asun-
¡ tos a que este Mensaje se refiere y 
1 recomendarle las medidas que a mi 
¡ juicio deben dictarse para acudir a 
I tan urgentes y primordiales exigen-
cias de la situación creada a nuestro 
país por la guerra, cumpliendo el de-
ber que la Constitución me señala, 
dejo sin reservas a su c- - y com-
petencia la adopción de cualesquiera 
otras decisiones que estime preferi-
bles o convenientes para completar 
las que he indicado. Suscriptores para la Junta General Con Plena conciencia de l o ^ 
:res que a todos ^ ^ ^ ^ X prewaibeii loe artículos 11. 17. 43. 44, 
sis W J f W P « l » n j ^ ^ ^ U , 65 y 67 de nuestro Reglamento, 
vilizada acudo, con plena ci nimu^a, [ , » , . • • ' . , . , . _ . ' 
a la sabiduría v acrisolado p.triotis- ' se habrá de celebrar en el Salón de 
mo de la Representación Nacional- ; Sesiones del Centro Asturiano, el do-
Palacio de la Presidencia, en la; mingo, 20 dei actual, a las ocho y 
Habana, a doce de enero de mil no-| media de U noche y continuará ei 
vecientos diez y ocho. 
M. G. MEN0CAL. 
d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o . 
S E C R E T A R I A 
C O N V O C A T O R I A 
Por orden del señor Presidente Di-
rector, se cita a los señores Socio? 
O T R O S M E N S A J E S P R E S I D E N -
C I A L E S E N V I A D O S A Y E R A L 
S E N A D O 
de Febrero día 3, primer domingo 
próximo. 
Debiendo elegirse en la primera se-
sión los señores Consejeros que co-
rresponde coa arreglo al citado ar-
tículo 17, se advierte a los señores 
Socios Suscriptores que en el local de 
la Institución se hallan expuestas las 
aclaraciones necesarias. 
Para asistir a la Junta es requisito 
indispensable la presentación del re-
cioo dei mes de Diciembre de 1917. 




vana Coal" con la que se podrán ex-
traer numerosos útiles y objetos del 
buque embarrancado. 
DMA OKDEN QUE PUBBE E E S T B I H 
m L A onadiuciON 
En el Departamento de Inmigra-
ba recibido una comunica-
la Secretaría de Hacienda. 
Solicitando del Congreso que. si a 
bien lo tiene conceda que mientras 
subsistan las actuales circunstancias 
que atraviesa la República, y con el 
carácter de provisional, que se efec- i ción se 
túen los estudios prácticos de la ca- \ ción de 
rrera de pilotos de altura en buques 1 fecha 12 de los comentes, trasladar 
mercantes de bandera cubana- habida ¿0 una COpja de un acuerdo de la} 
cuenta de que nuestro único buque- , junta de Defensa Económica, por e l . 
escuela se encuentra en necesarias | que se digpone que todos loa pasa 
funciones' de guerra, y actualmente | 
en reparaciones en un astillero ñor 
teamericano. 
Dando cuenta al Senado del trasla-
S e s a l v ó l a c o r r e s p o n -
d e n c i a q u e t r a í a . . . 
(VIENE DE LA l'UIMERA) 
'íaflampnte. Segundo, igual. Mutua: Lady Rowena: 11.30. 4.<0. B. haml. 4.oU. >o 
hubo show. 
SF \ T \ CARRERA.—l n» mili» > 50 yardas. 
Tr̂ s años en adelante 
Caballos. \%. PP. 8t. % % % St F . O. 
Premio: 400 pe«e« 
Jockey». 
Pasión 10fi 5 4 3 2 1 1 1 
Water Wings 08 1 1 2 1 2 2 2 
Tippo Sahib 07 2 5 5 5 3 3 ."! 
Oet l j( 104 3 2 4 4 4 4 4 
Marcaret i / ! 02 « 6 6 0 0 0 5 
Lady Mntchmnkér* .* .' . 104 4 3 
4 Rail, 
s Me Crann. 
5.2 Smith. 
4 .T. Petz. 
5.2 Lanp. 
2 Lunsford. 
para estas empresas por las gigantes-
cas medidas de centralización y di-
rección gubernamental que on todas 
las Naciones se les aplican, y por la 
dificultad insuperable de levantar fon 
dos en que las coloca la absorción por 
los Estados beligerantes del mecanis-
mo financiero y del capital v el cré-
dito, en proporciones nunca vistas ni 
imaginadas. Prueba de ello, si algu-
na más se necesitase, la daría el me-
morable Decreto del Presidente de los 
Estados Unidos .por el cual se pose-
sionó de todas las linea» ferrovia-
rias, y asumió la dirección de las mis- | 
mas. 
Innecesario es llamar la atención 
del Honorable Congreso sobre la de-
cisiva importancia de los ferrocarri-
les para nuestra producción azuca-
rera, fuente principal de nuestra r i -
quesa y elemento de capital importan-
cia para las naciones aliadas, que ne-
cesitan imperiosamente ese artículo 
para su abastecimiento y el de sus 
ejércitos y cuenta con nuestra pro-
ducción y con que sabremos elevarla 
a las más altas cifras que estén a 
nuestro alcance. 
L a crisis que atraviesan en la ac-
tualidad los ferrocarriles casi en t,o, 
das partes y especialmente t 1 los E s -
tados Unidos ha trascendido a nues-
tra República por las causas que dejo 
indicadas, a saber: la absorción del 
capital circulante y de las existencias 
metálicas por los Gobiernos de las 
grandes naciones beligerantes: el cre-
cimiento del costo de los materiales, 
en proporciones cada día mayores: 
el del tipo de los flotes, cuando se 
logra obtenerlos, para el transporte 
de dichos materiales; el de les sala-
rios por efecto de la menor oferta y 
mayor demanda de brazos y de la ca-
restía de los artículos de ramera ne-
cesidad. Téngase en cuenta además 
que el aumento de nuestra produc-
ción azucarera desde la cifra de 
2.581.501 toneladas en 1:>14 y de 
3.068.437 en 1916, hasta las cifras que 
se calculan para 1917-18. exige de 
nuestras empresas ferocarrileras ma-
terial rodante y facilidades muy su-
periores a las que ordinariamente han 
podido ofrecerle al movimiento y 
transporte de la producción. 
Al Gobierno incumbe en situación 
tan crítica ,y así como se está ha-
ciendo en todos los países quo se ha-
llan en iguales o parecidas circuns-
tancias, adoptar todas las nroviden-
cias conducentes a que no se entor- ¡ capitán y oficiales, diversos objetos 
pezca o paralice en cualquier momen- | áe los tripulantes, dos botes sálva-
te la producción de que hoy depende | v.dafl otr08 útileg mág qUe vienen 
nuestra existencias económica y e 1 amontonados en la chalana y serán 
cumplimiento de nuestras solemnes d dog hoy en el muelle del Ar-
obligaciones para con nuestros alia- ? * ~ ? r B " r ^ y 
dos. Con tales f i n ^ L 0 S TRABAJOS 
brl f n t í r v ^ - n Hoy volverán hasta el costado M 
l í s elementos v recursos del Gobier-r'Olivette" los remolcadores que es-
no en las industrias ferrocarrileras, I tán haciendo los trabajos de salva-
en' la medida y forma que estimare | mentó, para seguir extrayendo de a 
jeros que lleguen a Cuba proceden-
tes de países neutrales, después del 
primero de Enero actual, tienen que 
venir provistos de pasaportes visa-
do del Ldo. Enrique Pérez Cif ñeros. | dos por los cónsules de Cuba en los 
actual Ministro de la República en -
chile con igual cargo a Río de Ja-
neiro. 
Sometiendo a la aprobación del Se-
nado el nombramiento hecho a fa-
vor del señor Ezequiel García Ense-
ñat para el cargo de Enviado Extra-
orddnarioy Ministro Plenipotenciario 
de la República en los Estados Uni-
dos Mejicanos, con residencia en Mé-
jico. 
Y sometiendo a la aprobación del 
Senado el ascenso del Ldo. Arturo 
Padró y Almeida. actual secretario 
de primera clase de la Legación de 
Cuba en Berlín, Alemania, a Envia-
do Extraordinario y Ministro P1«U-
potenclario de Cuba ante los Gobier-
nos de Chile y Bolivia 
TAMBIEN SE SALVARON LOS 
EQUIPAJES 
Los baúles de los pasajeros del 
"Olivette' que formaban el equipaje 
de bodega, también fueron salvados 
todos y traídos en la misma chala-
na que la correspondencia. 
Dichos baúles venían en la m's 
ma bodega de proa donde estaba K 
correspondencia, por lo que pudie-
ron ser sacados fácilmente por ser 
esa parte del buque donde menos 
agua ha entrado. 
Muchos de dichos baúles estaban 
no obstante dentro del agua, por 
lo que se supone haya sufrido al 
deterioso su contenido. gun Otros están secos. Hoy serán descargados 
y entregados a sus dueños, previo el 
correspondiente despacho aduanero 
OTROS OBJETOS SALVADOS 
L a propia chalana ha traído ade-
más, otros varios objetos que fueron 
salvados del "Olivette". 
Entre ellos figuran numerosas si-
llas y otros muebles de las cáma-
ras, varios aparatos náuticos del 
necesarias, para compensar Jes efec-
tos de los altos precios, graduar las 
tarifas, estimular o suplir la acción 
financiera de los Bancos y en general. 
bordo todo lo que se pueda y sea 
útil y aprovechable. 
También se ha dispuesto que se 
lleve una grúa de hierro de Ja "Ha-
—Doctor: estoy débil, desanimado, sin fe 
S 
Tiempo- i-ór,.i-, Premio- S:!2.'. Propietario: Barrio. Partlrt bien. Ganrt fáárilmen-
te. ¿ S o , f « ™ S i ¿ ^ MlltS: Pación: 15.30. 6.70. 3.80. W. W.ngs: 11.40. 
i óO. Tippo Sahib: 3.50. 
Programa para m a ñ a n a . 
L PRIMERA CARRERA 
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vitalidad ni energías. 
Vd. se fortificará, recobrará su vigor, 
y su cerebro y nervios se equilibrarán 
con el CORDIAL DE CEREBRINA 
ULRÍCI de New Yo*-1 
i 
l i 
v Tere oto1 
puertos de embarque y que el pa-
sajero que no cumpla ese requisito 
deberá ser reembarcado o detenido 
hasta que se realice una detenida 
investigación sobre su persona y fi-
nes del viaje. 
Dicha orden ha sido trasmitida a 
los inspectores de Inmigración para 
que revisen los pasaportes de to-
dos los pasajeros y al mismo tiem-
po se han solicitado nuevas instruc-
ciones de la Hacienda sobre los al-
cances de esa medida, con respecto 
a los numerosos inmigrantes que 
vienen de España, por estimarse que 
la referida orden puede motivar una 
importante restricción en la hoy tan 
necesaria inmigración de braceros. 
I N IN DIO DKl'OHTADO 
E l inspector de Inmigración señor 
Caballero, ha informado que entre 
los pasajeros náufragos dal vapor 
"Olivette", que llegaron en el "Cara-
peche", figuraba un indio llamado 
Hermán Ding, que vino deportado 
de Tarapa, procediendo a remitirl.) 
a Tiscornia como detenido hasta quo 
se resuelva sobre su situación. 
Dicho indio había embarcado en la 
Habana el 30 de Octubre y fué com-
pañero de viaje y luego de reclusión 
en la cárcel de Tampa, del otro in-
dio que se dijo era espía alemán y 
se suicidó en aquella prisión, se-
gún dió cuenta oportunamente nues-
tro servicio cablegranco. 
Créese que el indio Ding será de-
portado de la Plabana para Panamá, 
por ser este el lugar de su anterior 
procedencia, de donde llegó también 
en compañía del indio suicida. 
U> DfFOBKS 
E l mismo inspector antes mencio-
nado, ha elevado a su jefe un infor-
me sobre el desembarco de 87 inmi-
grantes haitianos llegados a la E n -
senada de Mora en el yate "Maserva", 
contratados para la "Cape Cruz Su-
gar Co.", los que fueron despacha-
dos con arreglo a los requisitos de 
Inmigración. 
( NA HEHOJt DKTKMDA 
Otra pasajera náufraga del "Oli-
vette", llamada Huth L . Wills, de 
13 años de edad, fué también deteni-
da por n^enor de edad, hasta que sus 
familiares residentes en Cuba, pre-
sentaron la debida garantía sobre su 
parentezco. 
E L TBIPULANTE AHOGADO 
E l tripulante del vivero "Antonio 
Rodríguez ', que se cayó al agua, aho-
gándose, según anunciamos, ha re-
sultado ser el marinero Santos Por-
tas, de 29 años y natural de España, 
que se cayó al mar al realizar una 
maniobra en el valamen, sin que ha-
ya sido encontrado su cadáver. 
E L <<PARROTT,, 
Ayer tarde llegó de Cayo Hueso el 
ferry-boat americano "Josoph Pa-
rrott", que al igual que el "Flagler", 
hacía dos días que no venía por el 
mal tiempo. 
Trajo 26 carros de carga general. 
E L CORONEL H E T I A 
Supónese que entre dichos pasa-
jeros llegue el Coronel Aurelio He-
via, en unión de su distinguida fa-
milia, al que se le prepara cariñoso 
recibimiento. 
P a r a s o c o r r e r a . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Hoy a las doce del día vence el 
plazo para la presentación de soli-
citudes de socorro en la Alcaldía e 
Inscripción en las estaciones de poli-
cía de la ciudad. 
Hasta ayer pasaban de ocho mil 
las solicitudes de socorro presenta-
das; pero aunque parezcan muchas, 
todas serán atendidas. So abriga la 
esperanza que con lo que hay recau-
dado y con lo que recaudaremos en 
el lapso de tiempo que media de hoy 
al 24 de Febrero en que se hará el 
reparto, se podrá socorrer a todos los 
niños insclptos 
Ya se han mandado imprimir loa 
registros que servirán de guía a la 
comisión que pera comprobar si pro« 
cede o no dar el socorro pedido, visi-
tarán dentro de poco, el domicilio de 
los solicitantes. 
Se recuerda a los que deseen tomar 
parte en ella, que la subasta para el 
suministro de ropas, frazadas y zapa-
tos para niños menores de cinco años 
tendrá efecto el día 21 del actual a 
las 10 de la mañana en el despache 
del señor Alcailde, bajo su presiden-
cia y con la asistencia del señor Jefe 
de Policía, del Jefe local de Sanidad, 
y otras personas de reconocida ho-
norabilidad, para evitar suspicacia: 
y habladurías. 
Mañana, miércoles, a las 1 y 30 p. 
m., se reunirá el Comité, en el des-
pacho del doctor Varona Suárez, para 
tratar de asuntos de importancia. 
En estos días el Alcalde dlrigir4 
una atenta circular a los jefes de 
Departamento y a todos los emplea-
dos municipales para que el día 30 del 
actual contribuyan con la cantidad 
que puedan a socorrer a los niños 
pobres. 
C O M E Z O N — P I C A Z O N 
> — S A R N A 
Picazón constante. Anjuatlft lnt«l«»«í 
ble. ECZEMA. . .„ 
Pocas gotas de una loción simple, 
suave—alivio Instantáneo—todas Uui 
penas de la piel SE FUERON. 
Prescripciones D. D. D. Para Eczema 
Suena demasiado bien para ser verdad! 
E s verdad. Pocas gotas do esta simple 
y benéfica loción aplicadas i la pleL 
quitan instantáneamente la comeión. I 
—todas las curas parecen ser perece 
nentss. 
De venta en todas las drojjuenn-*. 
Agenies especiales: Ernesto Sarra 
f Manuel Johnson. 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e N a v e g a c i ó n 
A v i s o . 
Se hace saber para general conocimiento, que las oficina: 
de esta Empresa se encuentran en Oficios, 33 , altos, y que allí de 
ben dirigirse al Director de la misma señor Basilio Portugal pan 
todo cuanto se relacione con el tráf ico , despacho y d e m á s asun 
tos del giro propio de la C o m p a ñ í a , pues en Mercaderes, 36 , altos 
solo se encuentran las oficinas de la Presidencia, Tesorer ía y Se 
cretar ía , que no atienden m á s que a cuestiones estrictamente reía 
cionadas con sus respectivos objetos. 
C 408 3d-ll 
Dr . Aurelio F . de Castro, 
Secretario. 
N . G e l a t s & C i a . 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
Se avisa por este medio a los 
depositantes en esta S e c c i ó n que 
pueden presentar sus libretas en 
Moneda Nacional o Americana, en 
nuestras Oficinas, Aguiar, 106-
108, a partir del 15 del corriente. 
para abonarles los intereses corres-
pondientes al trimestre vencido el 
31 de Diciembre de 1917. 
Habana. 9 de Enero de 1918. 
c as4 10d-10 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L v p u 8 f H e r p e * , 
E c z e m a s , y t o d a c i a s * d e U l c e r a d 
y t u m o r e s » 
« A B A N A , 4 9 , e « q . a T e j ^ d M I o . O o n a u í t a a d « 12 a 4 i 
E a p a c i a l p a r a l o s p o b r a s : d a S y n w d t e § 4 i 
P A G i k A d o c e ü í A R I O D E L A M a i ü W A E n e r o 1 5 d e 1 9 1 4 . 
A S O L X X X V 1 
NOTAS RELIGIOSAS, VAPORES, &. &. 
Grandes y tradicionales 
fiestas Cívico-Religiosas 
en San Antonio de 
los Baños. 
TOS U I \ S 15 16 V 17 DE E N E R O D E 
m g EN H'.NOK AL SANTO PATRONO 
Cuatro Grande». BailM. Cinco Orquestas, 
entre ella», la» Primaras y reputada» 
de Valenzuela y Alemán. Salve. Fue-
Kos Artificiales. Iluminaciones. Re-
tretas Paseos. Lidias de Gallos, 
«omerfas. Carreras de Bicicletas, de 
Caballos, etc.. Base Ball. Cuernas. 
Misa Solemne. Procesión. ReU»lo9-i. 
Jueeos lícitos, etc., ete., etc. 
L a Comiridn encargada de organizar 
los próximos festejos, integrada por co-
nocidos vecinos, partidarios dcslnteresa-
flos de los progresos y alegrías de San 
Antonio de los üaiios. ha organizado. >in 
omitir gastos y trabajos, el programa de 
fe -̂telos aue sigue a continuación; qxe-
rtendo a qia vez revivir la festividad -lúe 
fué grande y tradicional en la ce.ebra-
ción del Patrono local, recabar f"'j:loí' 
con destino a obras de benefkio lP"lblic,• 
que habrán do contribuir, sm duda al 
auge y prest gio de la población de di-
cha Villa. 
P R O G R A M A 
DIA 15. 
A las 7 v .".0 p. m.---.'l palenques d spa-
paradas d¿sde a Plaza Central anunciaran 
el comienzo de los Festejos 
A las S p m.—Paseo y Retreta en el 
Paniue Central con motivo ríe la InHiipu-
ración de la Randa Municipal, que vestirá 
vistosos uniformes de gala. 
IHA 17 
A las G a. m.—Salvas. Repiques de 
campanas v Diana por la llanda de Cor-
netas del Cuerpo de Bomberos, que reco-
r ñ r é las ralles de la Villa. 
A las 12—Llegada de la Orquesta del 
prof.-sor señor José AlemAn que tocarft es-
ooRldas piezas en su recorrido hasta la 
Plaza Central. 
\ Ib* 2 h m.—Gran Desafio de Base 
Ball entr" los clubs "Balre." de esta Vi-
lla v o] ntlb Oficial del Coléelo La 
Sane" del Vedado, en los terrenos del 
Cuart'-l "Cuba." . 
A las r, p. m—Velada Llterana-Musi-
caí, obsequio consagrado por el Colegio 
"San Antonio•, a su Titular. 
A '.as 4 p. m.-Carreras de B'clcletas 
por la calle de Vivauco. siendo el punto 
de partida la Plazoleta del Arlsruanabo 
ron premio al vencedor. Am^nizaríl el 
acto la Orquesta del seflor Alertan. 
A las ó p. m.—Cucaña vertical, con pre-
mios, en dicha Plazoleta. 
A las 7 p. m.—Comenzará la Novena 
al Santo Patrono terminando con la Sal-
AIC Solemne del Maestro Kslava. ejecuta-
da por la Orquesta «le la Capilla. A ifl 
terminación de la Salve se oueinar:\n en 
la Plaza d» la I c W a caprichosos fue-
pos «le Artifb lo eonfeoe|oT»««l"K por el há-
bil pirotécnico señor Jos.- VázrMioz: este 
noto «¡errt mip^'v/kIo por In Buida Muni-
cipal y 'a «Vomííta del Profesor señor 
Pabío 'V;>>-ZU'>':>. 
A lai« !> v m-dln p. m —Darán comien-
do «v.« era"')»!" baiVs «le sala en las 
f;'ocl.'«la<Vs "Ol*l"ó Ksiiañor' y "Centro 
La L r z " '1o"«'(' t«>c"rán las pr meras or-
qnwtns de Pablo V,il»->zuela y José Ale-
mán Habiendo ofre«:do el primero a la 
Oom! r>n ertrenar los danzones "Mala 
Kntn f'a" "Oterito" y " E l .Servicio Obli-
gatorio." 
DIA 17 
A las 0 de la mañana.--Salva. Repiques 
v Diana como el día anterior. 
A las í) a. u>.—PtmeWn Ke'lfrlosa Prin-
cipal «•«•n Ministros. cstan«I«> encargado de 
cantar ins Glorias de San Antonio Abab, 
el mejor orador Sagrado de la Repú-
btiea. Cíapfinfgo Doctoral Licenciado San-
tlapo ti. Amig6. y de la parte musical, 
la misma Orquesta y roces de la Salve 
que e'ecutará la Misa del maestro Peros!. 
E n el ofertorio cantará el tenor el Ave 
María ríe «iminod. 
A las 2 do la tar'le—Carreras en saco, 
Juepo de la sartén. Cochino ensebado, 
Peso en ia barlna y Carreras de obstácu-
los en la Plaza de la Iplesla. 
A las 2 p. m —Juegos «le Base Ball. en-
tre dos apuevrblas novenas en los terre-
nos «le! Cnartel "Cuba." 
A las 4 y inedia p. m.—Carreras de ca-
ballos en el tramo de carretera que une 
la calzada de la Habana con la calle de 
Martí, con Premio en metálico al triun-
fador. 
A las ó y media p. m.—Procesión del 
Santo Patrono, que e nartlstlca carroza 
recorrerá las calles de la Villa, acom-
pañado por las Saprada» Imágenes de 
Nuestra Señora de La Caridad del Co-
bre, Niño Jesús y la Virgen de La Can-
delaria. A este acto concurrirán los 
alumnos de los Coleplos "Santa Infancia" 
García . 
Llegue a todos nuestra felicita-
c ión . 
y "San Antonio" que ostentarán figuras P é r e z , Manuel F u m a r a d a y F e r m í n 
alegóricas . 
A las 8 p. m.—Retreta en la Plaza Cen-
tral, en la que alternarán todas las mú-
sicas de la fiesta 
A las 9 y media p. m.—Grandes bailes 
en la* sociedades "Centro La Luz" y 
"Circulo de Artesanos" con las mismas 
orquestas de Pablo Valenzuela y José 
Alemán. 
NOTAS: 
Primero: Habrá grandes lid'as de ga-
llos en las cuales el Estanco Local de-
safía a todas las gallerías de la Repú-
blica. 
Segundo: Se suplica al vecindario enga-
lanen el frente de sus casas. 
J U E C E S C O M P E T E N T E S 
L o s D o c t o r e s e n B e l l e z a a b o n a j 
e l H e r p i c i d e 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capitel. miMifc y «ti-
BdAdM M eii|IWg 
tldM $ St8SS.«S7.5S 
AoíIto ea Omtm. . . . tM.7fi».B71.«1 
G i r a m o s l e t ras p a r a t o d a s 
p a r t e s de l m u n d o . 
Bi Deyartaiaento d» Ahorre* abo-
na el 8 por. 100 de lnt«réa anual 
•obre las eaatldadee depositadas 
oada mea. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando ras cuentas coa CHT5-
QUES podrá neOftear eaatqtxler 
diferencia oenrrida en al pago. 
BANCO N A C I O N A L D E C U B A 
DE JUSTICIA 
C O N M U T A C I O N 
L e ha sido conmutada a J o s é A l v a -
rez Rivera , la pena de 30 d ías de arres 
to que le fué impuesta por el Juez 
Correccional de la S e c c i ó n Pr imera 
en el juicio n ú m e r o 15,065-917 por i n -
fracc ión del Art . 600 del Código Pe-
nal , i m p o n i é n d o s e l e multa a r a z ó n de 
un peso por cada día de los r u é que-
dan por cumplir. 
I N D U L T A D O S 
H a n sido indultados los penados s i -
guientes: 
Amparo Collazo y col lazo condena-
do por la Audiencia de la Habana en 
causa n ú m . 243 de 1916 del Juzgado 
de Marianao, por un delito complejo 
de atentado a Agente de la Autori-
dad y disparo de arma de fuego-
Ramona Mercado Casti l lo, conde-
nada por la Audiencia de la Habana 
en causa n ú m . 594, de 1917 poi delito 
de perjurio. 
Manuel Velasco P i ñ ó n , condenado 
en causa n ú m . 607 de 1916 del Juzga-
do de la S e c c i ó n Segunda, por homi-
cidio frustrado y una falta de lesio-
nes leves; y R a m ó n Creach, Vicente 
Rigual G a r c é s y Antonio Abad Sigler 
y Rafal , condenados en 29 de octubre 
ú l t i m o a 80 d ía s cada uno, por el Co-
rreccional de G u a n t á n a m o , por juego 
prohibido. 
J U E C E S N O M B R A D O S 
H a n sido nombrados Juez Municipal 
Pr imer Suplente de Melena del Sur . 
a l s e ñ o r Franc i sco Curb^lo y Agudo 
y Juez Municipal Pr imer Suplente de 
San J o s é de las L a j a s J o s é B a l t r á n y 
H e r n á n d e z . 
L a s F i e s t a s d e S a n 
A n t o n i o d e l o s B a ñ o s 
Enero , 13. 
Reina a n i m a c i ó n para las fiestas del 
Santo P a t r ó n el jueves p r ó x i m o y 
puede decirse que el pueblo nunca se 
ba visto con tanto trabajo; se nota 
el movimiento en los establecimientos 
p r e p a r á n d o s e para los festejos. 
L a p r o c e s i ó n promete estar lucida 
que en a r t í s t i c a carroza r e c o r r e r á Ips 
calles de l a V i l l a , a c o m p a ñ a d o por 
las Sagradas I m á g e n e s de Nuestra. Se-
ñora de la Caridad del Cobre, N iño 
J e s ú s y la Virgen de L a Caridad". 
Concurr i rán los alumnos de los C o -
legios "Santa Infancia" y "San Anto-
nio" ostentando figuras a l e g ó r i c a s 
Tendremos retreta en l a P laza C e n -
tral en la que a l t e r n a r á n todas las 
m ú s i c a s de la fiesta y d e s p u é s gran-
des bailes en las sociedades "Centro 
de L a L u z " y "Círculo de Artesanos", 
con las orquestas de P. Valenzuela y 
J o s é A l e m á n . ¡A gozar de regocijo 
en estos d ías 15, 16 y 17! 
E l CorresponsnL 
Colonia Española de Cuba 
E n junta general electoral, efec-
tuada en 20 de Diciembre p r ó x i m o 
pasado, para cubrir reglamentaria-
mente los cargos vacantes en la J u n -
ta Directiva, resultaron electos loa 
s e ñ o r e s siguientes: 
Presidentes de honor: D. Carlos 
Suárez , doctor J o s é Güel l , D. Anto-
nio Paz, Laureano F . Gut iérrez , Juan 
F . Gut iérrez , Donato Artime, J u l i á n 
Cal le ja , Maximino R o d r í g u e z . 
Presidente efectivo: don J u l i á n 
León . 
Vice Presidente: D. Angel Tolosa 
Secretarlo: D. I saac V á z q u e z . 
Vice Secretario: D. F r a n c i s c o V a -
llina. 
Tesorero: D. Aquilino Piedra. 
Vice Tesorero: D. Alberto Guichi -
ney. 
Vocales: D. J u l i á n Areces, R a m ó n 
Ledo, Isidro Mart ín , Manuel García . 
Miguel B u j á n , Eugenio G o n z á l e z , 
Evar i s to B a r c i a , Rafael E s p i n a , Ma-
nuel Mart ínez , J o s é López , Ale jan-
dro Garc ía y Juan G. Camero. 
Suplentes: D. J o s é Vázquez , F ide l 
R o d r í g u e z , Segismundo Mozás , Juan 
Aquellas rrujerer. dedicadas al em» 
bellecimiento de su sexo, saben lo 
Que ha de dar los mejores resulta» 
; des. Signen dos cartas de dos de csaa 
profesionales acerca del Herpicide: 
i "Estoy en © Icaso de recomendar 
\ el "Herpicide Newbro", por haber 
Impedido la c a í d a de mi cabello, y 
1 como loc ión no tiene superior. 
( f ) . E e r t h a A. Trull lnger, 
Especial ista de la Tez. 
29*A Morrlson St., Portland, Ore. ' 
" D e s p u é s de usar un pomo da 
"Herpicide" fué atajada la calda del 
cabello yel cuero cabelludo ha que-
dado limpio de caspa. 
<f). Grace Dodge. 
* Doctor en Belleza, 
9 5 BIxth St., Portland. Ore." 
C u n la c o m e z ó n del cuero cabe-
lludo. V é n d e s e en las principales l a r -
macias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y $1. en mo-
neda americana. 
" L a e R u n i ó n , " E . Sarré . .—Manuel 
Johnson, Obispo 63 y 55.—Agente* »»-
peda l ea.** 
D e i n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c o . 
M A T R I C U L A D E L A E S C U E L A P R O -
F E S I O N A L D E P I N T U R A Y E S -
C U L T U R A D E L A H A B A N A . 
Se hace saber a l públ i co , que des-
p u é s del día 15 del corriente mes no 
se c o n c e d e r á n m á s autorizaciones pa-
r a m a t r í c u l a de alumnos en (iicho es-
tablecimiento. 
E L P U B L I C O A M O N E S T A D O 
C O N T R A L A S R A T A S 
E n este tiempo de tan creciente cos-
to de la vida, todo el mundo d e b e r í a 
ayudar a matar las ratas, una peste 
que destruye m á s de$200.000,000 de 
comestibles anualmente y a d e m á s que 
distribuye g é r m e n e s de enfermedades 
que causan la muerte de incalculable 
n ú m e r o humanos. E l medio m á s far í i 
y efectivo de l ibrarse de las ratas on 
la casa, graneros, almacenes u o t ' j s 
edificios, ea con Pas ta Stearns, la 
cual puede comprarse en cualquier 
tienda por uros cuantos centavos 
T a m b i é n destruye efectivamente a loa 
ratones, cucarachas y otros insectos 
que consumen alimentos. 
E S P A Ü O l D E U ! S l i D E 
F U N D A D O ItL A Ñ O 1 8 5 3 C A P T T A L i $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
OEC L O * B A N C O S D X L I * A I 3 
!»X1*OSITA1IIO E X L O S t O N O O S R Í L B A N O O T E R R I V O R 3 A L 
Oficina C e n M A f l U I A R , 8 1 y 8 3 
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C U E N T A S D E A H O R R O C O N Í N T E R E S 
i i i, S E A D M I T E D E S D E U N P E S O B M A D E L A N T E 
I g l e s i a P a r r o q u i a l 
d e l V e d a d o y 
C a r m e l o . 
OCTAVARIO.—MISA SOLEMNE.—PROCE-
SION.—OBSEQUIO A LOS NIÑOS D E 
L A S E S C U E L A S CATEQUSTICAS 
Gran solemnidad han revestido las fies-
tas religiosas celebradas en la iglesia Pa-
rroquial del Vedado y Carmelo en honor 
al Mno Jeslis, por la Comunidad de Pa-
dres Dominicos, el párroco Fray RamCm 
llaliarín y ia Cofradía del Dulce Nombre 
de Jesús, de la cual es Director el celoso 
R. P. Fray Ff-lix del Val. 
Dieron comienzo los cultos con solemne 
doble Octavario. E n los cultos matutinos, 
misa cantada, y en los vespertinos expo-
sición, rosario, letanías cantadas, sermón, 
motetes, bendición y reserva. 
Los sermones fueron pronunciados por 
los Reverendos Padres Dominicos. L a par-
te musical fué interpretada por el R P 
Antonio Roldan, organista del templo, no-
• tal)le músico y celebrado cantante. 
| E l sábado, último día del Octavarlo, 
I p'>r la mañana, se verificó la comu-
• nión de trescientos niños de las E s -
cuelas Catequistas de la Parroquia. Los 
| Dominicos sostienen otras en otros barrios 
de la Parroquia y nna escuela gratuita de 
enseñanza elemental y superior regentada 
por los hijos de San Juan Bautista La 
Salle. 
Comulgaron 70 nifias y 20 niños por vez 
primera. 
Los trescientos alumnos fueron prepa-
rados durante ocho días por el Director de 
la Catequertis R. P. Frav Félix del Val 
auxiliado por las sefioritas profesoras, so-
cias de la Cofradía del Dulce Nombre de 
Jesús. 
E l activo párroco, R. P. Fray Ramón 
Vallarín examinó a los pequefiuelos y du-
rante los tres últimos días les instruyó 
en amenísimas pláticas sobre la Peniten-
cia y Eucaristía. 
Distribuyó la Sagrada Comuniión el Muy 
Ilustre Provisor, Vicario general de la 
Diócesis, doctor Manuel Arteaga y Be-
tancourt, quien salló altamente compla-
cido del hermosísimo acto, habiendo fe-
licitado a los promotores y sostenedores de 
estas obras de misericordia y caridad, pre-
parando así generaciones virtuosas ' para 
la Patria. 
Complacidos nos unimos a las felicita-
ciones del egregio sacerdote e Ilustre cu-
bano. 
En la casa rectoral se les sirvió un 
confortante desayuno, regalo al Director del 
caritalJivo seflor Manuel Rodríguez, pro-
pietario de la fábrica La Habanrea 
Lucían flamantes trajes entregados el 
Jueves anterior, con zapatos. Juguetes v 
víveres, en obsequio al Niño Jesús En 
solo zapatos se han gastado más de qui-
nientos pesos. 
Así es la caridad cristiana y el amor 
que al pueblo tienen los tan calumniados 
religioso^, por los espíritus fuertes An-
tes que perseguirlos debían de amarlos, 
pues creemos digno de mérito alimentar, 
vestir e Instruir a tantos centenares de 
niños. 
E l sábado por la noche, orquesta y vo-
ces interprctarou solemnes vísperas. 
E l domingo 13, fué la solemne fiesta. 
Dió comienzo con la misa de Comunión 
general, viéndose sumamente concurrida de 
fieles además de los miembros de la Co-
fradía. Amenizó el banquete el R P 
Antonio Roldán, O. P. 
Siempre medimos la importancia de nna 
flosta por las Comuniones y conforme a 
ésto, la calificamos de grandiosa, pues 
pasaron de mil las verificadas en este 
venturoso día para la parroquia del Ve-
dado y Carmelo. 
A las ocho y media, ofició de Preste en 
la misa mavor el estimado párroco R. P. 
Fray Ramón Bailarín, O. P. 
E l sermón fué pronunc'ado por el M. R. 
P. Vicario Provincial. Fray Santos Qul-
rós. Presidió el Excmo. y Rvdo. Sr. De-
lesrado Apostólico. Monseñor Tito Trocchi. 
Delegado Apostólico, acompañado del Se-
cretario de la Delegación, monseñor L u -
. mardl r del Director de la Cofradía del 
i Dulce Nombre de Jesús, R. P; Fray Fé-
lix del Val. 
E l templo y altar mayor bellamente 
adornados. T'nánimes alabanzas mereció el 
artístico decorado realizado por el Her-
mano sacristán. Fray Luis 
La parte musical fué ejecutada por or-
questa y voces, bajo la dirección del P . 
uoidilu, quien obtuvo un señalado triunfo, 
j A las cuatro de la tarde después del 
I rezo del hanto Rosario, salló proceslonal-
mente la venerada Imagen del Niño Jesús 
| por las calles contiguas al templo. Iba la 
, sagrada imagen en carroza-automóvil, ar-
| tfstlcaineute adornado por las beilas y 
piadosas seuor.tas María Josefa Argüelles 
y L . Llausó. 
Nada tan primoroso y encantador, 
j A la unánime felicitación del numeroso 
: concurso, unimos la nuestra. 
Constituían la guardia de honor del dl-
>iu., Mno las enrantadoras niñas Marina 
Tomás Elena González, Hortensia Milo-
Loubillo, vestidas de ángeles. 
L n largas filas marchaban cantando las 
glorias de Niño Jesús las sorias de la 
Coíradia, los Coleg.os Teresianos, Domi-
nicas 1-raucesas, San Alberto Magno, L a 
BaUe y Escuelas catequísticas. 
.un el centro portando los estandartes, 
í^i Oe^nt^cion de 108 Quince Misterios del 
,„?.w 0,' „li18 ,í>ellaíi nlüas Esperanza Tré-
\ ' rf-.. t ,EcheK0y«n. Susana Burnhan, 
MmÍ i , ^ * - ^oizueta, Esther Milanés, 
YVÍfi " o ^ í í u e z , Esther Toñarely, María 
\ Í5AL'rnV Marta Reyes, Hilda Coll, 
(•rfJ^. ^arcIa-1 Msrgarita Sorzano, Olga 
Crig y Margarita García. 
triV^foi h ,a ^e mús^a amenizó el paseo 
triunfo del Redentor de los hombres. 
iJingíeron la procesión los Padres Do-
SlngpSpé^aznarín- rélÍX del Val y DO-
t.^Uéi p*!l!¡*d» por el pueblo con mues-tras de Inmenso Júbilo 
i . I \ ! ! í"»*ixde rec»eWa"en el templo dió 
ff. „. A ,6n t;on el Santísimo Sacramen-
pi t> T ega<l0 Apostólico. * 
L l i». Director Fray Félix del T a l dió 
las gracias a los cotrades y pueblo por 
Jesú^ 6 homenaJe tributado al Niño 
Concluyó con el canto del himno de la 
Asociación a la cual felicitamos, asi co-
mo a los Padres Dominicos, por los gran-
?io80Sl T celebrad03 en la Iglesia Pa-
/ Nuestro ¡Hanto fué devotísimo de la. 
Santísima Virgen de quien recibió sin-
gulares favores. 
Después de cuatro años que hacía vivía 
en León, llamó el Señor a su Siervo para 
que recibiese el premio de sus hrolcas 
virtudes. 
Su memoria tan célebre en vida comenzó 
a serlo aún más apenas murió, por los 
grandes milagros que obró el Señor. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes, en In Catedral la de 
Tercia, y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María.—Día 15.—Corresponde 
visitar a la Asunción en la Santa Iglesia 
Catedral. 
M t Y I L U S T R E A R C H I C O F R VDIA D E 
LOS DESAMPARADOS 
Ha celebrado el domingo 13 del actual 
ia restiyldad reglamentaría correspon-
diente al segundo de mes, la cual revis-
tió gran solemnidad. 
A las nueve en el altar dedicado a la 
matrona. Nuestra Señora de los Desam-
parados se verificó la Misa solemne, ofi-
ciando de Preste el R. p. Juan Blanco de 
la Cruz, ayudado de los Padre» Corrales 
y Montaña. Predicó el M. L Canónigo 
Maestreescuela y Vicario general de la 
Diócesis, doctor Manuel Arteaga y Be-
tancourt. ? 
Orquesta y voces bajo la dirección del 
organista señor Jaime Ponsoda, interpre-
taron la Misa de Guzmán, Melodía de 
Muscagnl, Himno Eucarístico en latín y 
el Himno de Ubeda. 
Asistió gran concurrencia de fieles pre-
sidiendo la Junta Directiva, a la cual fe-
licitamos por el auge de la Archlcofradía. 
I G L E S I A DE M E S T R A SESORA D E L A 
MERCED 
E l viernes celebró su fiesta mensual la 
Congregación de Nuestra Señora de Lour-
des, con Misa de Comunión en la cual 
pronunció una piadosa plática el direc-
tor de la Congregación. R. P. Baltasar 
Sa , las nueve la solemne exposi-
ción del Santísimo Sacramento. Después 
de estos cultos se verificó la Junta Di-
rectiva y Promotoras, en la cual se to-
maron Importantes acuerdos, acerca de 
la fiesta anual, que tendrá lugar el 11 
del entrante mes de febrero. 
E l sábado tuvo lugar la fiesta mensual 
que los Prelados clero y fieles mejicanos 
dedican a la Potrona de la nación me-
jicana, Impretando del Altísimo por in-
tercesión de la Inmaculada Virgen, bajo 
la advocación de Nuestra Señora de Gua-
dalupe. 
Constituyeron los cultos exposición del 
Santísimo, Santo Rosario, Misa rezada 
oración impretando la pa?: universal' 
compuesta por Su Santidad Benedicto 
NV y preces especiales por la de Mé-
jico. 
L a parte musical fué Interpretada por 
el coro de la Comunidad, bajo la direc-
ción del maestro Francisco Saurí, orira-
nista del templo. 
E l Jueves 17 dará comienzo la piadosa 
devoción de los Quince Jueves, en honor 
al Santísimo Sacramento. 
E l domingo ii7 . la fiesta anual de la 
Santa Infancia. 
Durante la actual semana, la Comuni-
dad de Padres Paules, se halla en retiro. 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l sábado 12 ofrecieron las Hijas de 
Mariu, el obsequio mensual, a su In-
maculada Madre. A las ocho celebró el 
Santo Sacrificio de la Misa el Director 
de la Congregación. R. P. José Beloqul, 
S. J . 
Después del Santo Evangelio pronun-
cio la plática reglamentarla en esta fes-
tividad. 
L a Comunión nutrida y piadosísima 
confortando el alma, la piedad eucarls-
tica de as piadosas y beas Hijos de Ma-
ría, que tauto contribuyen con su amor 
a Jesús Sacramentado y santo ejempo, a 
extender a frecuente Comunión. 
Sea para ellas y su activo director nues-
tra feicltación. 
L a parte musical fué Interpretada por 
los cantantes señores Masaga, Miró y 
Hermano Gofli, acompañados al órgano 
por el señor Jesús Ervltl. Todo contri-
buyó al mayor esplendor de la ofrenda 
eucarístlca a la Augusta Madre de Dios. 
I G L E S I A PARROQUIAL D E J E S U S , 
MARIA V JOSE 
E l viernes anterior se ha celebrado so-
lemne fiesta a Jesús Nazareno fiesta que 
cada viernes se ve más concurrida 
Ofició de Preste el Párroco, R P . 
Francisco Vega, al cual felicitamos por 
las acertadas reformas efectuados en el 
altar mayor del templo. Reforma» que 
han venido a completar las que ha ve-
nido realizando con constancia y sacrifi-
cios desde que se hizo cargo de esta 
parroquia quedando así concluidas con 
sumo gusto artístico. 
L a parte musical de la festividad a 
Jcsbú Nazareno fué ejecutada por nues-
tro compañero en la prensa señor To-
más de la Cruz 
S e r m o n e s 
Sermones que se han de predicar. D. 
m., en la Santa Iglesia Catedral durante 
el primer semestre del corriente año. 
Enero 20—Domingo I I I (de Minerva); 
M. I. señor Lectoral 
Enero 27.—Domingo de Septuagésima; 
M. 1. señor Doctoral. 
Febrero 3.—Domingo de Sexagésima; M. 
L señor Penitenciario. 
Febrero 10.—Domingo de Quincuagési-
ma. M. L señor Maestrescue.a. 
Febrero 17.—Domingo i de Cuaresma; 
M. L señor Magistral. 
Febrero 24.—i>omingo I I de Cuaresma; 
M. I . señor Penitenciario. 
Marzo 3.—Domingo 111 de Cuaresma; 
señor Pbro. D. J . Koberes. 
Marzo 10,—Dumingo iV de Cuaresma; 
M. I . señor Lectoral. 
Marzo 17.—Domingo de Pasión; M. L 
señor Magistral. 
Marzo 22.—Nuestra Señora de los Dolo-
res; M, 1. señor Arcediano. 
Marzo 2S.—Jueves Santo ( E l Mandato); 
M. I. señor Arcediano. 
Marzo 21».—Viernes Santo (La Soledad); 
señor Pbro. D. J . Roberes. 
Marzo 31.—Domiugo do Resurrección; 
M. L señor Magistral. 
Abril 7.—Domingo "in albls"; M. L se-
ñor Penitenciario. 
Abril 2L—Domingo I I I (de Minerva); 
M. I . señor Magistral. 
Mayo 9.—La Ascensión del Señor; M- L 
señor Doctoral. 
Muyo Va,—Domingo de Pentecostés M. 
I . señor Deán. 
Mayo 20.—Nuestra Señora de la Caridad; 
M. 1. señor Arcediano. 
Mayo 2«J.—Nuestra Señora de Trinidad; 
M. I . señor Lectoral. 
Mayo 30.—Solemnidad del SSmum. Cor-
pus Chtl; M. I . seflor Magistral. 
Junio 2.—Jubileo Circular; M. L señor 
Arcediano. 
Junio 10.—Domingo I I I (de Minerva); 
M. I . señor Maestrescuela. 
Julio 29.—San Pedro' y San Pablo; M. 
I . señor Penitenciarlo. 
Habana, 2 de Enero de 1918. 
Vista la distribución de los sermones 
que durante el primer semestre del año en 
curso se predicarán. Dios mediante, en 
nuestra Santa Iglesia Catedral, venimos 
en aprobarla y la aprobamos. Concede-
mos cincuenta días de indulgencia, en la 
forma acostumbrada por la Iglesia, a to-
dos nuestros diocesanos por cada vez que 
devotamente oyeren la divina palabra. Lo 
decretó y firma S. E . R. de que certi-
fico 
. | - E l Obispo. 
Por mandado de S. E . R., Dr. Méndez. 
Arcediano, Secretario. 
¡ t o de destino. D e m á s pormenores im-
' pondrá su consignatario. 
' M . O T A D U Y , 
San Ignacio, 72, altos. T e l A-TDOO. 
E l Vapor 
A L F O N S O X I S I 
Capitán C p - V I E L L A S 
P a r a V E R A C R U Z ; admite carga y 
pasajeros para dicho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 10% 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tarde. 
L a s póliza-i de carga se f i rmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrer las , s in cujo requisito s e r á n nu-
las. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre toaos ¡os bultos de su equipaje. 
bu nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la-
ridad. 
La, Compañía no a d m i t i r á bulto a l -
guno de e iuipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, as í como el del puer-
to de destino. D e m á s pormenores im-
pondrá su consignatario. 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio 72, altos. T e l . A.7900. 
P A R R O Q U I A N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L A C A R I D A D 
E l Jueves, día 17, a las 8 a. m., se cele-
brará misa cantada a Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesús: con plática por 
el R. P. Rector de las Escuelas Pías. Se 
suplica la asistencia de las sodas. 
L a camarera. 
Señorita Muulinl. 
1174 17 e 
C a p i l l a d e " S a n L á z a r o " . R i n c ó n . 
E l día 17 del actual se celebrará una 
misa solemne a las nueve y ruadla a. ra. 
a Nuestro P. Son Lázaro-, Invitando por 
este medio a todos los devotos del Sanio. 
I a Capilla está abierta todos los días 
desde las 6 a. m. a las 8 p. m. 
Todos los días se celebra la Santa Mi-
sa a las 8a. m.; los domingos y días de 
precepto a las 9 a. m., cantada. 
Bn la tarde diariamente se reza el 
Santo Rosario a las seis y media, los 
domingos y fiestas de precepto con E x -
posición del Santísimo y plática. 
C r>(» -id-14 
C A P I L L A D E S A N A N T O N I O 
ARROYO NARANJO 
E l martes, 16, se dirá una misa a las 
nueve a. m. como todos loa terceros mar-
tes. Se suplica la asistencia de los devo-
tos de San Antonio. 
949 15 e. 
V 
I G L E S I A PARROQUIAL D E L C E R R O 
Los beneméritos Hermanos de la Sa-
lle y los antiguos alumnos de las Escue-
las Comerciales de Belén, que éstos diri-
gen, han ofrecido su concurso al Párro-
co del Cerro para la enseñanza catequís-
tica de la Doctrina Cristiana. Concurso 
que aceptó el Párroco, R. P. José Viera, 
quien con ayuda de tan excelentes maes-
tros y activos, auxiliares dará raác esten-
sión a las escuelas catequísticas que vie-
ne sosteniendo con sumo provecho espi-
ritual y temporal de sus feligreses. 
E s digno de alabanza el noble rasg;o 
de los Hijos de San Juan Bautista î a 
Salle, que tan solícitos se muestdan en 
el cultivo de la viña del Seflor. 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
E l Vapor 
M a n u e l C a l v o 
Capitán J . C O M E L L A S 
P a r a N E W Y O R K , C A D I Z , B A R C E -
L O N A ; llevando la correspondencia 
públ i ca , que sClo se admite en la ad-
m i n i s t r a c i ó n tie Correos. 
Admite carga, y pasajeros, para di-
chos puertos 
Despacho de billetes: De 8 a 1 0 ^ 
de la mañany, y de 12 a 4 de la tarde. 
T o d j pasajero deberá estar a bordo 
2 hora » i-at* s de la marcada en el 
billete. 
L a s póliz^.i de carga se f i rmarán 
por el Consignatario aness le correr-
las, s in cuyos requisitos í e r á n imlas. 
Los pasajeros d e b e r á n escv t j r so-
bre todos ..'is bultos de B'J e.iuipaje, 
su nombre y puerto de acvtioo, con 
todas sus i e í r a s y con la mayor c la-
ridad. 
L a Compañía no a d m i t i r á Dinto a l -
guno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el n o m b r é y apelli-
do de su d u e ñ o , a s í como el del puer-
to de destino. 
P a r a cumplir el R . D. del Gobier-
no de E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto 
ú l t i m o , no so admi t i rá en el vapor 
m á s equipajes Que el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar 
su billete en la Casa Consignataria.— 
I n f o r m a r á su Consignatario. 
M. O T A D U Y , 
San Ignaclc , 72. altos. T e l . A-7900. 
E l Vapor 
A L F O N S O X I I I 
C A P L T A N C O M E L L A S 
P a r a C O A U f A. G U O N Y S A N T A N -
D E R 
L a correspondencic públ i ca , s ó l o se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho do billetes: De 8 a 10% 
de la m a ñ a n a y de 12 a 3 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada en 
el billete. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
(Oro omericano) 
l a . C L A S E , desde. $243.00 
2a. C L A S E |182.00 
3a. P R E F E R E N T E $136.50 
T E R C E R A . . . . , . . . . . $ 58.50 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Los pasajero? deberá n escribir so-
bre todos los bultos de sus equipaje, 
su nombre t puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la-
ridad. 
E l Consignatario, 
H . O T A D U I , 
San Ignacio 72, altes. T e l . A-7900. 
de 
I G L E S I A D E SAN NICOLAS 
E l dom.ngo 13, celebró sus cultos men-
suales la Congregación de San Lázaro. 
A las siete y media comulgaron los Co-
frades y buen número de feligreses. 
A las ocho y media verificó la Misa 
Solemne viéndose sumamente concurrida 
de tríeles. Predicó el Párroco U. P. Juan 
José Lobato. 
L a parte musical fué interpdetada por 
el coro parroquial bajo la dirección del 
organista señor Carlos Solano. 
UN CATOLICO. 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S . D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N O A J A S D E S E G U R I D A D 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
T E L F . C P f W 4 S ? 
A G U A L Ó 
DIA 15 D E E N E R O 
Este mes está consagrado al Niño Je-
sús. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia del Ve-
dado. 
Santos Pablo, ermitaño; Bonito, obispo; 
Macario y Máximo, confesores; Mlqueas, 
profeta; santa Mida, virgen, y Secundl-
ua, virgen y mártir. 
San Uonito, obispo y confesor. De no-
bles padres nació nuestro Santo en Fran-
cia. Se dedicó al estudio de las letras 
y particularmente al derecho civil, en el 
cual adelantó rápidamente. Ejerció des-
tinos elevados en el palacio del Key, y 
grandes cargos en el gobierno de su 
reino, cuando por voluntad de Dios, des-
pués de muerto su padre se dirigió a 
la corte, desempeüándolos todos con rec-
titud y "suavidad. Estando enfermo gra-
vemente su hermano Avlto, obispo de 
Albernla, hombre excelente e Instruido 
nombró por sucesor a Bonito, merecien-
do del rey de Francia, Teodorlco, que 
confirmase esta elección. Instalado en su 
silla, se condujo como vigilante prelado. 
V.sltó por devoción pasado algüu tiem-
po los cuerpos de los principes de lt>« 
paóstoles San Pedro y San Pablo, volvien-
do a Francia acompañado de muchos 
cautivos que había rescatado, fijando su 
residencia en la ciudad de León. Le con-
cediü el cielo el dón de milagros. 
A V I S O 
be p o n e en c o n o c i m i e n t o de 
los s e ñ o r e e p a s a j e r o s t a n í o espa-
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a vm - - ' e s ore - \ 
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o » o 
v i sados por e l s e ñ o r C ó n s u l de E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b n l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
R í a n c e l O t a d u y . 
E L V A P O R 
M A N U E L C A L V O 
Capi tán J . C O M E L L A S 
P a r a V E R A C R U Z , llevando la co-
rerspondencia públ ica . S ó l o se admi-
te en Correos. Admite carga y pasa-
jeros para dicho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a lOlfc 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a tarde 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de co-
rrer las , s in cuyo requisito s e r á n n u -
las. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
! su nombre y puerto de destino, con 
| todas sus letras y con la mayor c la -
| ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admi t i rá bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su duelo, as í como el del puer-
S E R V I C I O t l A B A M - N U E V Á 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Prime- Inter- Segun-
ra media da 
New York. . . $40 6 550 $32 $24 
Progreso. . . . 45 ó 50 36 27 
Veracruz. . . . 50 6 55 3S 27 
Tampico. . . . 50 ó 03 38 27 
Nassau 26 i a 13 
b t t A í - Í Ü E N B O L E T O S A Í 0 D A Ü 
P A K i t i i ü E L O S E S T A D O S U N I -
D O S \ E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O 1- íABANA-MEXlCO 
Progreso. Veracruz y iampico . 
W. H . S M I T H 
Agente General para C u b a . 
O i i c m a Ccnt'-%1: 
Oficios. « 4 . 
Despacho de Patojes: 
T e i ó f o n o A-6154. 
Prado. 118. 
mandar al muelle, extienda los cq 
cimientos por triplicado para catT 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o ^ \ 
D E P A R T A M E N T O D E T U T E S da| 
esta Empresa para que en ellos se I 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fl 
tes habilite con dicho sello, sea acoin" 
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle par' 
que la reciba el Sobrecargo del bu 
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella, 
do p a g a r á el flete que corresponde \ 
la m e r c a n c í a en él manifestada — 
b , sea arcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho. 
ra serán cerradas las puertas de lo¡ 
almacenes de los espigones de Pau. 
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que He. 
gue al muelle sin el conocimiento se-
l'ado, será rechazada. 
Habana , 2 6 de Abri l de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
E m p r e s a s m e i r c a ^ J 
C O M P A Ñ I A M I N E R A H E R M O S A 
S . A . 
A gu iar , 1 3 4 . 
D e o r d e n d e l s e ñ o r Pres idente , 
y d e a c u e r d o c o n lo q u e dispone 
e l a r t í c u l o 51 d e los Es ta tutos , 
se c i t a a los s e ñ o r e s acc ionis tas 
a J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a p a r a el 
21 d e l a c t u a l a las 3 p. m . en su 
d o m i c i l i o s o c i a l . 
H a b a n a , E n e r o 9 1 8 . — J u a n 
E c h e v a r r í a , S e c r e t a r i o . 
S O C I E D A D A N O N I M A " L A C U -
B A N A , " F A B R I C A D E 
M O S A I C O S 
D e o r d e n d e l s e ñ o r Pres idente , 
y p a r a d a r c u m p l i m i e n t o a los A r -
t í c u l o s 10 , 1 2 . 13 y 2 8 d e los 
es tatutos , se c o n v o c a a los s e ñ o r e s 
A c c i o n i s t a s p a r a l a J u n t a G e n e r a l 
o r d i n a r i a q u e se h a d e c e l e b r a r en 
el B a n c o de D o n P e d r o G ó m e z Me-
n a , M u r a l l a , 5 5 y 5 7 . e l d í a 17 
d e l a c t u a l m e s a las 11 a . m . 
H a b a n a . 1 4 d e E n e r o d e 1 9 1 8 . 
£1 S e c r e t a r i o . 
C 483 3d-14 
C O M P A Ñ I A I M P O R T A D O R A D E 
V I N O S E S P A Ñ O L E S , S . A 
S E C R E T A R I A 
P o r a c u e r d o d e l a J u n t a D i r e c -
t i v a y en c u m p l i m i e n t o d e l a r t í c u -
lo 3 5 d e los E s t a t u t o s de esta 
C o m p a ñ í a , c o n v o c o a todos los 
a c c i o n i s t a s p a r a c e l e b r a r l a J u n -
ta G e n e r a l o r d i n a r i a q u e es tablece 
el c i t a d o a r t í c u l o . 
L a J u n t a t e n d r á l u g a r en e l do -
m i c i l i o s o c i a l , c a l l e d e A g u a c a t e , 
n ú m e r o 4 9 , a las tres d e l a tar-
de d e l d í a 3 0 d e l c o r r i e n t e . 
H a b a n a , 1 4 d e E n e r o d e 1 9 1 8 . 
M . A v e l l a n a y D u r á n , 
S e c r e t a r i o . 
C 454 3d-13 
" U N I O N C L U B " 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e y 
p o r a c u e r d o d e la J u n t a D i r e c t i -
v a , se c i t a a los s e ñ o r e s Socios 
P r o p i e t a r i o s y R e s i d e n t e s de l 
" U n i ó n C l u b " p a r a l a J u n t a G e n e -
r a l O r d i n a r i a q u e a v i r t u d d e !o 
q u e p r e s c r i b e e l A r t í c u l o 14 d e los 
E s t a t u t o s , d e b e r á c e l e b r a r s e el 
D o m i n g o , 2 0 d e l a c t u a l , a las 
4 J / 2 d e l a tarde , en el l o c a l de la 
S o c i e d a d , Z u l u e t a . n ú m e r o 3 0 . a l -
tos. 
H a b a n a . E n e r o 8 de 1 9 1 8 . 
R a f a e l M a r í a A n g u l o , 
S e c r e t a r i o . 
O R D E N D E L D I A : 
A c t a d e l a S e s i ó n anter ior . 
B a l a n c e S e m e s t r a l . 
I n f o r m e s d e las Ges t iones d e la 
J u n t a D i r e c t i v a . 
M o c i o n e s q u e se presenten . 
C 305 10d-8 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa , evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que l a . a g i o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
P O Z O S A R T E S I A N O S 
¿ D e s e a us ted h a c e r u n pozo arte -
s i a n o e n s u f i n c a p a r a abas tecerse 
d e t o d a el a g u a s u f i c i e n t e ? P o d e -
m o s e n v i a r nues tras m á q u i n a s pa* 
r a p e r f o r a r l o a su s a t i s f a c c i ó n . 
W e l l D r i l l i n g C o . A p a r t a d o 2201. 
H a b a n a -
S23 15 
A f í O L X X X V I D U R I O D h U M A R I N A E n e r o 1 5 c k 1 9 1 4 . P A G I N A T R E C E 
i w e n d a d o i : o f r e i c o s u j e t o p r e v i a 
^ t a un lote ^ 5 0 . 0 0 0 a 1 0 0 0 0 0 
eos e n v a s e s s l a n d a r d , a l l egar 
New Y o r k , E n e r o - F e b r e r o . S i 
f V i n t e r e s a , a v í s e m e e n s e g u i d a . 
t*h\é. A p a r t a d o , 2 0 6 . H a b a n a . 
• 800 • Ĵ rrrrTu ŝ heke-nxias. t k a m i t a n 
C * A9.Z'̂ ntn.rla6. declaratorias de here <K '*cl"„;nria6 h n 
b tce^^fBlone» de hereücias. donde oule 
Tito: ^ ' neseutren los bienes. Tralgaj 
S documentos Notarla de Lámar. '* 
28 f. 
R E G A L O $ 1 0 0 A $ 5 0 0 
i. noticia comprobada que pro-
ror castigo legal de los culpables de 
d^04 de medicinas en las lanchas. Mue-
joboi afn Droguerías. Reserva completa 
Ue^pago se garantUa si se Quiere an-
te •N'otar FBANciSCO AMAR A L 
O ' B E I L L Y . NTJM. SO. ALTOS. 
20 ab 
Cajas Reservadas 
; A S t e s o B M e 
| I r a b ó v e d a c m s t n t 
«U e r a iodot J o s a d » 
Uotos E o d é n u * y 
_ ] U s •IqwilaBtw m u 
—ajdsr valor»* de toda* efaiM 
b propia cnstedi i « b b « b> 
l a « t a • f lcáaa d a n i M a M a e 
¡t i ¿etaOc* q M ta á a s t H L 
fí. Ge l&ts y C c m p « 
BANQUEROS 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l ingreso en e l B a c h i -
l l e ra to y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
les. C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
nas p a r a e l i n g r e s o e n l a N o r m a l 
de M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
CAJAS PARA DULCES 
C 3S2 at la 12 • 
G R A N C O L E G I O " E S T H E R " 
Para Niñas y Señoritas. Internas, medio-
Internas y externas, admitiendo pensloals-
tas. 
Sus excelentes dormitorios y la como-
didad de tomar los carros para todas par-
tes y al minuto es lo bastante para esti-
mular el Ingreso a las señoritas que es-
tudien en la Universidad. 
PIDA CATALOGOS. 
C E R R O . 561. HABANA. 
C 246 30d-5 e 
L A U R A L . D E B E U A R D 
ClMes de Inglés, FTsnoéa, Tened aria di 
Libro», Me«anorr»fi« j Pi*n«. 
A N I M A S , 34 , A I T O S . T E L . A-9802. 
S P A N I S S L E S S O N S . 
4S0 31 « 
M A R I D I A U r o 
Academia d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l to s . 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy, al mes. Cla-
•ea particulares por el día en la Aca-
(Uniiu y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aorvuder pronto y bien el Idioma Inglés V 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
KOUUBTS, reconocido unlversalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. E s el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
ternpo la lengua inglesa, tan necesaria 
boy día en esta República. 3a. edición. 
l"u tomo en 8o., pasta, $1. 
m¡ 13 f 
"k L(iElíKA, GEOMETRIA, TRIGONOME-
A1 tria, risica. Química, Historia Natu-
ra1 clases a domicilio de Instrucción pre-
paratoria en general. Pida condiciones y 
presos al Profesor Alvarez. Animas, 121, 
' • ^ M i 
COMO G A N A R $ 1 2 5 M E N S U A L E S 
A N T E S D E T R E S M E S E S 
Tomnndo nuestro curso de Taquigrafía en 
Inglés u Español, que comienza el día 21 
próximo, de 0 y 45 a 7 y 45 (noche). Tam 
Iku por correspondencia. 
UENERAL. COMEBCIAT, BUREAÜ 
" E L N I R O D E B E L E N " 
Colegio—Academia Mercantil. 
Kindergarten: párvulos de 3 a 6 a ñ o s . 
Inglés a la p e r f e c c i ó n . 
M e c a n o g r a f í a " V i d a l . " 
T a q u i g r a f í a "Pitman." 
Alumnos internos y externos. 
Prospectos e informes por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
Amistad, 83-87. T e l é f o n o A-4934. 
O ' K E I L L Y , 25. A L T O S 
1£>'J 18 e. 
TTN PROFESOR, D E SOLIDA C C L T U -
U ra y coa una experiencia profesional 
de muchos años, se ofrece para dar clases 
de la. y 2a. enseñanza, en Colegios, y a do-
micilio. Preparación para Instituto, Nór-
malos y Escuela de Artes y Oficios. In-
forman: Infanta. 87. 
8d-15 
PROFESORA D E BORDADOS Y R E J I -llas, en máquina Singer, sabiendo 30 
clases de puntadas, da clases a domici-
lio, a precios módicos. Informes en Con-
cordia, 130, letra C, altos, por Marqués 
Gonzüiez. 
1M0-41 27 e 
t E S O R I T A AMERICANA, CON T I T U L O 
O y práctica de enseñanza, desea algu-
na» más clases de noche o día. Keferen-
fiat Inmejorables. Dirigirse a Mis Gray. 
Liita de Correos. 
1001 15 e 
I N G L E S 0 A L E M A N 
Señorita fina, instruida, con gran expe» 
rienda en la enseñanza de clases a seño-
fa*. caballeros y niños. Precios módicos. 
Dlrlfrirse a Mlss? Uosina. Galiano, núme-
ro 53, altos. Teléfono A-56W. 
1088 16 e 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
d. 225, esquina a 23, Vedado. Profesor..: 
Mía Martínez de Díaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en do» me-
¡«a. con derecho a t i t u l é procedimiento 
;{ más rápido y práctico conocido. Pre-
¿«a convencionales. Se venden loa útil.». 
* 0 L E G i O D E L A S A G R A D A F A -
M I L I A , A C A R G O D E L A S 
R E U G I C S A S H I J A S D E L 
C A L V A R I O 
CALZADA DB LUYANO, 88. 
provechooo para las familia» por su 
j»Uieiada enseiiauza religiosa, científica y 
«uit-oUca; su higiene y lo módico de sus 
iS' ^ reciben alumnos particulares 
J * ^ lus clases de Música, Idiomas y La-
"•res üe mano. 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
^rlmera Enseñanza, Comercio y Bacbl-
»iiíií>" , n'cu Academia en que se enseña 
uo, ' 'dad empleando procedimientos más 
•he ,n'J8 y Prácticos. Hay clases de no-
ha i^ra el <lue no aueda estudiar de 
¿ alt re<:t0r: ^ ^ y Casíro. Mercaderes, 
j l 1 ^ ! ^ , 3 f 
0 I n V l A : APRENDA A TOCAR L A CI-
'ulce n úistrumento de cuerda más 
lenp - í n r 8 6 C0110c«, con un profesor que 
Vtarfií!L , - L d e Practica. Antonio Comas. 
888 i'*». Habana. 
— 1 8 e 
A C A D E M I A D E C I E N C I A S Y 
L E T R A S 
F u n d a d a desde 1 9 0 7 
la 2 • 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a d e l a I g l e s i a de J e s ú s d t l 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e l a I e r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
J£n esta Academia da Comercio no su 
obliga a los estudiantes a /uatrlcuiarse por 
tiempo determinado pura adquirir el ti-
tulo de Xeuedor de Libro*. Se ingresa en 
cualquier época del año y se confiera el 
mencionado titulo cuando el alumno por 
su aplicación, inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser «cieaüox 
a éL 
L a enseñanza práctica ea individual y 
constante; la teórica, colectiva y tres ve-
cvs por semaxa. Las ciases se dan -Ju ti 
a 11 a. m. y de 1 a aVj p. m. 
Las señoras y señoritas que deseen ad-
quirir estos conocimientos, ios dei idio 
ma inglés y la mecanografía, pueden ins-
cribirse en cualquiera de las ñoras Indi-
cadas, seguras de bailar en esta Castro «1 
orden y la moral más exigentes. 
Sólo se admiten tercio-pupilos. 
C 6571 tu lo. • 
M i l l a r , s u r t i d o : 
V ^ . I y 2 l i b r a s , i m p r e s a s $ 1 5 . 
Serv i l l e tas de C r e p é 
$ 1 - 2 0 m i l l a r 
S e r v i l l e t a s l i s a s : 1 2 X 1 2 ' 
$ 1 - 0 0 m i l l a r 
A g u i a r , 
605 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
2 6 . T e l f . A - 7 9 8 2 . 
31 d 
VEDADO, WB A L O r i L A , BN LLNSA UL entro O y H, }»o trarajo. con su ha-
bitación nara •! chauffeur. Informo» en i el  p  
los altos. 
681 
I f *  
18 • 
J E S U S D E L M O N T E 
V I B 0 R ¿ Y L U Y A N C 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E E C -trada Palma y Lagueruela, a 3 cua-
dras de la Calzada, con 3 cuartos, sa-
la y comedor. Informes en la bodega 
1192 _ _ _ _ _ 18 e 
CARMEN, 13, BAJOS, VIBORA. S A L \ comedor, dos habitaciones y servicios 
modernos, acabada de construir, una cua-
dra de la Calzada. Darlo del UIo. A-lSéH 
10L¡ 15 e. 
LÜYANO, SE A L Q U I L A L A CASA, NC-mero 142, de la Calzada de Luyanó, 
con frente a la calle de Cueto. Informan 
al lado y en el Banco Nacional de Cuba 
Cuart» 000. 5o. Piso. 
821 17 e 
H O T E L MANHATTAH 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S£ S O L I C I T A CN MUCHACHO PARA hacer limpieza establecimiento. Obispo, 
&7, carnicería. 
1254 18 e. 
SA S T R E . SOLICITO UN O P E R A R I O práctico en toda clase de prendas. Te-
niente Rey, Í>2-A, piso primero. 
1243 18 e. 
d e A . V I L L A N Ü E V A 
8. LAZARO Y DELASCOAXN 
Todas las habitaciones con baño prtrs-
áo, agua callente, teléfono y elevador, día 
* aocho^ Teiéf«n» ^ 6 3 9 L „, 
402 31 e 
EN LA LOMA D E L MAZO, VIBORA, C V-• líe O'Forrill, número 49, se alquila una 
preciosa casa, acabada de pintar, muy ba-
rata, con sala, saleta, comedor, cocina, 
cuarto baño moderno, 4 cuartos grandes; 
la llave en la bodega. Su dueño: caserío 
Luyanó, número 18. Teléfono I-259S-
862 16 * 
G U A N A t i A C O A , R E G L A 
Y C A S A B I A N C A 
SE ALQUILA, EN E L PUNTO MAS céntrico de Guanabacoa, Pepe Antonio, 
21. la espaciosa casa de zaguán, sala, sa-
leta y comedor, 10 habitaciones, más dos 
de criados, 2 cuartos de baños e inodo-
ros, con agua caliente, pisos de moaaicos 
y 4 pática. Informan en el café de la 
esquina y en Jesús del Monte, 208, altos. 
2S9 20 e 
? Casas y Pisos T 
tt A ti A N A 
V i ^ T U N O , - 26, E N T R E INDUSTRIA Y 
-Ll Consulado. Se admiten proposkiftues 
por este magnífico local, cediéndose los ar-
matostes y vitrinas que allí existen. Pa-
ra informes en la misma. Largo contrato. 
1193 24 e 
G R A N C O L E G I O " S A N E L O Y " 
Ira. Enseñanza, Comercio, Idiomas. Cerro, 
613. Teléfono A-7ir>0. Habana. E n este an-
tiguo y acreditado plantel de educación 
se hun establecido clases nocturnas para 
obreros y Jóvenes aspirantes a Tenedores 
de libros, u cargo del competente profe-
sor señor Orfila. Se cursarán práctica e 
integralmente: Cálculos Mereantlles y Te-
neduría de libros. Prácticas comerciales 
(redacción del Diario, Mayor y Auxilia-
res). Correspondencia. Mecanografía. In-
glés. Caligrafía, etc. Se admiten Inter-
nos. Pidan Reglamentos al Director, Eloy 
Crovetto. 
417 4 f 
ACADEMIA " B L i Z Q U E Z . " C I E N F U E -gos, 28, altos. Clases nocturnas de 
Bachillerato. Ingreso en la Universidad. 
Magisterio. Veterinaria. Cada asignatura 
es explicada por un Profesor especialis-
ta en la materia. Curso especial de Ma-
temáticas. Física y Química. De 7 a 
11 p. rñ. 3163? 22 t 
D I S T A D . 8 3 - A . T E L . A - 1 7 6 7 
D i r e c t o r : J u a n L a s h e r a s 
^ch iUera to . I d i o m a s . C a r r e r a s es-
,ec»aies . Ingreso en l a A c a d e m i a 
M i l i t a r 
C u e n t a c o n u n g r u p o d e c o m -
i e n t e s pro fe sores , e n t r e los c u a -
^ h g u r a n los d o c t o r e s S a l v a d o r | 
? a2ar, R o g e l i o F u e n t e y J u a n 
° n s e c a . e I n g e n i e r o G u s t a v o C o -
£ g r a d u a d o s d e la U n i v e r s i d a d 
H a b a n a . 
p K e a n u d a sus c la se s e l 7 d e 
^ e r o . 
C 303 
Td-8 
" A C A D E M I A L L O P A R T " 
Clases nocturnas de inglés, teneduría y 
taquigrafía. Clases particulares de inglés 
en la Academia y a domicilio. Hay cursos 
de inglés, según el programa oficial del 
Instituto de la Habana. San Miguel, 66, 
bajos. Teléfono A-8405. 
628 22 e. 
ACADEMIA D E I N G L E S , TAQUIGRA-fía y Mecanografía, en Concordia, 91, 
bajos, clases de inglés y taquigrafía, de 
espafiol-lnglés, a $3 cada una y de meca-
nografía, $2.00 al mes. 
606 7 f 
A R T E S Y 
I i 
« r _ „ 
G R A N N O V E D A D * ^ 
Cartera-almanaque d« bolsillo 
para 1918, Util, necesaria, prácti-
ca e indwpensabls a Abogados, 
Procuradores, Notarios, Médicos, 
Ingenieros, Dentistas, Agente» y 
a todo hombre de negocio. 
Contiene 70 páginas para anota-
ciones diarias, tarifa de automó-
viles, coches, correos, telégrafos, 
teléfono, impuestos del Timbre y 
espacio para sellos y para tarje-
tas de 'visitas. 
Ordene una en seguida. 
Solo cuarenta oentsvoa en giro 
postal o sello» no ussdos a Sin 
cher y C 
Acertado 1708, Habana. 
MS 21 « 
C O M E J E N 
Orlando Lujara, con treinta años de prác-
tica, único que garantiza para siempre 
la completa extirpación de tan dañino 
Insecto, contando con un gran procedi-
miento, se extirpa en casas, muebles. Avi-
sos: Teniente Rey, 63, panadería, pregun-
tar por Antonio Parapar. Concordia, 174-A 
y Zanja, 127-A, altos. 
1176 31 a 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Ncptuno, 28. 
Karaón Piñol, Jesús del .V.inte. número 
534. 787 8 f 
UN ABANICO D E C A R E Y ANTIGUO, se quedó olvidado en un Ford el 
miércoles 9 por la tarde. Se gratificaré a 
quien lo entregue en el Hotel Florida. 
Apartamento 105. 
1121 17 e. 
U IBROS E 
^ . I M P I E S O ^ 
REALIZAMOS COMEDIAS, DRAMAS Y zarzuelas a 10 centavos. Cuadernos de 
dibujos y letras para bordar, marcar, cro-
chet, punto de marea, etc. a 10 centavos. 
Hay mueba variedad; al que compre por 
valor de un peso se le regala un pedazo 
de billete de lotería. Se mandan por co-
rreo a todas partes. L i s pedidos a M. Rl -
coy. Obispo, 86, Habana. 
996 15 e. 
SE A L Q U I L A , E N L A MEJOR CUADRA de Muralla, número U5, amplia cosa 
de 10 metros de frente y 40 de fondo, pa-
ra garaje, almacén, depósito o industria. 
La llave en Compostela, 113. 
1204 18 e 
C E A L Q U I L A , E N $75 MENSUALES, E L 
kJ primer piso de la casa Estrella, núme-
ro 70, compuesto de sala, saleta, comedor, 
cuatro espléndldss babitaoiones modernas, 
con cuarto para criados y servicios sanl -
torios. Informes en Estrella, número 03. 
1225 22 e 
SE ALQUILA L A MAGNIFICA ESQUI-na de Maceo y Bertemati, propia para 
cualquier negocio, o una familia sin ni-
ños; habitaciones a 5 pesos y departa-
mentos. Intoxman: calle Bertematia, a la 
cochera. La Quinta de Las Figuras, Má-
ximo Gómez, 62, entrada por la reja de 
calle Maceo, Guanabacoa. 
109 1 f 
M A R Í A N A 0 , C E I B A , 
C O L U M P I A Y P O G O L O T T l 
EN E L BUEN R E T I R O . MAMRIANAO, calle de Steinbart, se alquila, hermoso 
chalet con garage. Doble línea al frente. 
Llave e Informes: Real, 33. 
991 15 e. 
V A R I O S 
SE A L Q U I L A E N CALABAZAR UNA CA-sa, con baños de manantiales y toda 
clase de comodidades. Informan en Mar-
qués de la Torre, 47. Jesús del Monte. 
960 15 • 
Q E AI QUILA UN E S P L E N D I D O LOCAL, 
kj de 40 metros fondo, arreglado para 
comercio o Industria, en Monte 400, puerta 
hierro, almacén con columnas hierro y ha-
bitaciones al fondo, pura vivienda, sala, 
dos cuartos, cocina, patio, servicio sani-
tario e. instalación eléctrica. Llave e In-
formes: Comercio de en frente E l Palacio 
de la Moda, y Lamparilla, 72, bajos. 
1129 21 e. 
OJ O : SE ALQUILA UN LOCAL. <EN-trico, propio para comercio. Aguila, 
143. 1075 20 e 
/ C R I S T O , 33, S E A L Q U I L A E L FISO A L -
\ J lo, compuesto de sala, saleta, 6 cuar-
tos y dobles servicios. Llave e informes 
en los bajos. 
1082 16 e 
EN $70 MODERNOS Y E L E G A N T E S altos con terraza, entrada independien-
te de Malecón, 306, entre Escobar y Gerva-
sio. Informan: Salud 2-B, clínica, entre 
Galiano y Rayo. 
1096 16 e. 
O E ALQUILAN LOS BAJOS D E C I E N -
fuegos, 44, y el 2o. piso de Clenfus-
gos esquina a Gloria, ios bajos cum-
pucHloe ile 5 habitaciones, cuarto de ba-
ño completo, buen comedor, 2 patios, co-
cina de gas, agua caliente y servicio con 
ducha y lavabo, para criados, luz eléc-
trica, teléfono y timbre; el 2o. piso, de 4 
Lubitaciones, sala, saleta, comedor con bal-
cones a la calle, cuarto de baño com-
pleto, servicios para criados, cocina de 
gas, agua caliente, luz eléctrica, pisos de 
mosaico y escalera de mármol. Informan: 
Bajos, 4t-A. Teléfono F-215U. 
950 17 e 
¡ E ALQUILAN LOS ALTOS D E L A 
O casa Monte, 66, de construcción moder-
na, capuz para dos familias, reúne mu-
chas comodidades. Llave e informes: Mon-
te, 130. A-2063. 
1003 15 a 
E l L e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
de l C e n t r o de Dependientes , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero, 
ue a a 11 a. m. y de 1 s 5 y d« 7 s 
p. in. Teléfono A-6417. 
Q E A L Q U I L A UN HERMOSO L O C A L , 
¡O propio para garage o depósito o cual-
quier otra Industria, en la calle de Mari-
na esquina a 25, al lado del café £1 Pa-
raíso. Pisos de cemento, Instalación sani-
taria y eléctrica y parte de piso alto y 
sótanos. Informes y la llave: García Tu-
ñón y Ca. Aguiar y Muralla. 
813 24 e. 
SE A L Q U I L A UNA ACCESORIA, EN L A cual se puede guardar un Ford. In-
forman: Teléfono A-2268. 
31902 16 e 
GARAGE I D E A L , S E ALQUILA EN Monte, 2-A, para una máquina, uno o 
tres motores, ciclistas, fotografía, exhibi-
ción de algún objeto o cosa análoga con 
su reja de hlexro tijera. Llave en mano, 
altos informan. 
630 17 • . 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
S i qu i ere us ted c o b r a r sus a lqui l e -
res c o n p u n t u a l i d a d todos los m e -
ses, a u n q u e su c a s a e s t é desa lqu i -
l a d a , e s c r i b a o l l a m e a cal le 1 4 , 
n ú m e r o 1 9 2 , en tre 1 9 y 2 1 , V e -
d a d o ; d e s p u é s de l a s c inco de l a 
t a r d e . 
31838 28 e 
T O M O E N A R R E N D A M I E N T O 
casas de inqu i l ina to o entro e n so-
c i e d a d c o n aque l los que las t e a -
g a n y q u i e r a n a m p l i a r e l negoc io . 
C a l l e 1 4 , n ú m e r o 1 9 2 , entre 1 9 
y 2 1 , V e d a d o ; d e s p u é s d e l a s c i n -
co d e l a t a r d e . 
aun 28 
SE A L Q U I L A N , ACABADOS DE CON8-truir. con todos los adelantos moder-
nos, bajos, absolutamente Independientes, 
en la Calzada de Cristina, número 10, a 
dos cuadras de Belascoaín. compuestos de 
sala, tres habitaciones, comedor y demás 
servicios. Pueden verse a todas horas. In-
formes en la misma. 
31850 18 e 
S E A L Q U I L A 
E l espléndido piso de la calle del Obis-
po, número 54. sitos de la casa de óptica 
" E l Almendares." Compuesto de seis 
HABITACIONES 
^ C O S T A . 1 EN CASA D E matrimonio' solo, se alquilan dos ha-
bitaciones, muy ventüadas, con cocina, a 
señoras de moralidad o matrimonio de res-
peto, sin niños; únicos inquilinos; se 
exigen referencias. Hay teléiono. 
8U7 16 e 
PARA CORTA F A M I L I A , S E SOLICITA una criada, que tenga buenas referen-
cias. Calle B. 242, entre 25 y 27, Vedado. 
1175 18 e 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
O no, para limpiar dos habitaciones y 
manejar un niño, sueldo $18 y ropa lim-
pia. Informes: Ota., número 42, Vedado. 
1147 18 e 
\
7'EDADO: G, 222, ALTOS, S E S O L I C I -
ta una criada, que sepa cumplir con 
su obligación. Sueldo $10 y ropa limpia. 
1142 20 e 
T ^ O S CRIADAS. BLANCAS, UNA PARA 
loa cuartos y coser, la otra para ser-
vir a la mesa, que tengan buenas refe-
rencias. Teléfono F-5201. 
1101 18 e 
17 N CAMPANARIO, 42, SE S O L I C I T A N 
j l j doa criadas de mano, una para el ser-
vicio de sala y comedor y la otra para 
los demás quehaceres, que traigan refe-
rencias; de tf a 11 y do i a 6. 
1236 18 * 
PARA OFICINA: SE A L Q U I L A UN E s -pacioso departamento, en los cltos de 
la casa calle Teniente Rey, número 14. si-
tuada frente a la antigua administración 
de Correos y en el barrio más comercial 
de la ciudad. 
649 18 e 
EN CASA D E MORALIDAD. L A M P A R I -11a, 72, altos, esquina a Villegas, se 
alquilan dos habitaciones, con balcón a 
la calle, a matrimonios sin niños o per-
sonas solas; se dan y toman referencias. 
703 16 e 
SE A L Q U I L A PARA E L D L \ DOCE D E este mes se desocupa, un gran depar-
tamento, en la planta baja de Príncipe 
Alfonso, 40, por Angeles; puede verse. In-
forma su dueño. San Miguel, S6. Telé-
fono A-6054. 
685 18 e 
O E A L Q U I L A , E N A G U L \ R , 31, E N T R E 
O Chacón y Tejadillo, un departamento alto, con vista 
moralidad. 
554 
la calle, a personas de 
17 e 
CiRAW H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léctr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familid 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2996. 
429 31 a 
SE A L Q U I L A UN GRAN D E P A R T A -mento, independiente, en el hotel "Ha-
bana." Belascoaín y Vives, propio para 
un matrimonio sin niños, amueblado, con 
luz, S40 y sin muebles, con luz. también. 
$35. 655 17 e 
/ ' V R E I L L Y , NUMERO 102. CASA PARA 







H A £ A N A 
C E A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO, 
O con pisos finos, luz eléctrica y balcón 
corrido para matrimonio o comisionista, 
en San Miguel, 5. Su dueño en el 14, 
bajos. 
1107 24 e 
Q K A L Q U I L A UNA HABITACION, CON 
KJ luz, en casa particular, a hombre o i 
señora sola, o mati^monio sin niños. Pe 
fia Pobre, 15. 
12000 18 • 
ÍJE ALQUILA ZSA HABITACION CON 
kJ comedor, a un matrimonio sin niños. 
Sitius número 17, altos. Habana. 
1244 18 e. 
EN M E R C A D E R E S , 13, 2o. PISO. S E alquila un cuarto, a hombres solos, 
casa moderna, gran baño, luz toda la no-
che, 10 pesos. 
1113 17 e. 
SE ALQUILA EN SUAREZ, 104. BAJOS, la sala dividida en dos habitaciones. 
Informan los pormenores en la misma. 
Gana diez pesos. Teléfono A-5154. 
1123 17 •. 
S U S P I R O , 8 , A L T O S 
Departamento compuesto de dos piezas, 
balcón a la calle, luz y otdas comodida-
des. Mas una habitación, no hay más in-
quilinos. Cusa de moralidad. Precio mó-
ulco. 1141 17 e. 
I T N REINA, 14, SE ALQUILAN H E B -
j_j mosos departamentos, con vista a la 
calle. Hay agua abundante. Su desean per-
sonas de moralidad. Encías mismas con-
diciones. Reina. 4U, y Salud, 2; y otras 
casas. 1008 11 e 
| I M COMEDOR, I N D E P E N D I E N T E , V 
tJ una cocina, se da a cambio de comi-
da. Aguiar, 72, altos. 
1060 16 e 
1 ? N L A C A L L E D E C A R C E L , 21-A, A L -
JLJ tos, se alquila una habitación con bal-
cón con o sin muebles, entre Prado y 
San Lázaro. Teléfono A-4526. 
1107 16 e. 
A C A B A L L E R O S SOLOS UNA HABITA-
JTX. ción pequeña en seis pesos, y otra 
grande en 11 pesos. Cusa particular, hay 
iuz, teléfono y demás servicios. Monte, 
157, altos, esquina a Indio. 
1106 16 e. 
C E ALQUILAN DOS CUARTOS, JUNTOS 
KJ o separados, para hombres solos o ma-
trimonio sin niños, balcón a la calle, muy 
frescos y liavin; de cinco de la tarde a 
9 de la noche. Su birada, 18, altos, dos 
cuadras de Carlos I I I y 5 de Sanidad. 
19 e 
17 L PRADO. OSAN CASA D E J I L E S -
JLJ pedes. Prado, G5, altos del caté, es-
quina a Trocadero. Espléndidas habita-
ciones amuebladas, con vista al Paseo, e 
interiores, desde $16. Comida excelente. 
Moralidad y esmerada limpieza. 
951 10 e 
" V E D A D O , SE ALQUILAN, A $6 CADA 
T una, dos habitaciones, juntas o S3-
paiadas, a persona sola, o matrimonio 
mu niños; son grandes y Cóiuodas. In-
forman: café L a Luna, Calzada y Paseo. 
MO 15 e 
\ HOMBRES SOLOS, S E A L Q U I L A 
V X una espléndida habitación, en Tenien-
te Rey, 84, altos. 
04S 10 e 
f^ASA PARA FAMILIAS, E N E L PUN-
O to más céntrico de la ciudad. Se al-
quilan habitaciones amuebladas, con es-
merado servicio, a hombrea solos y ma-
trimonios sin niños. Altos del Teatro 
Pnyret, por Zulueta. Teléumo M-1109. 
983 26 e 
PARA C A B A L L E R O S , OFICINAS O MA-trimonio sin niños; se alquila una es-
paciosa y ventilada sala, a media cuadra 
del Parque Central, en $20. Obrapfa, 113, 
segundo. 
1014 15 e. 
1DEPARTAMENTO MUY GRANDE A L A 
U calle, luz eléctrica, independiente, et-
cétera, $35. Cuarto al lado, con balcón a 
la calle en $22, luz y limpieza. Exclusi-
vamente para oficina, profesional o ma-
trimonio respetable sin niños. Se dan y 
se exigen referencias. San Juan de Dios, 
10, altos, una cnadra de O Reilly. 
1023 15 e. 
GRAN CASA DB H U E S P E D E S , COM-postela, 10. Hay disponible espléndido, 
a la brisa, con balcón a dos callee y to-
do confort. Propio para personas de gus-
to. 894 15 e 
l f O T E L PALACIO COLON. P R O P I E T A -
hermosas habit8clones,;'"todrs,'''con" lavab'óS r A rio: M- ***ttg*m. Habitaciones bien 
y agua corriente, sala grande y saleta, 
doble servicio sanitario, muy rentilada y 
mucha lux. Informan en los bajos. 
C 8240 la 9 o 
V E D A D O 
amuebladas, frescas y muy limpias, to 
das con balcón a la calle. Luz eléctrica 
y tlmbr.j. Baños de agua caliente y fría. 
Teléfono A-4718. Precios módicos. Prado, 
51. 856 ' 20 e 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. Esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a pruega de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen baños particu-
lares, agua callente (servicio completo.) 
Se admiten abonados a la mesa. Precios 
•\ REDADO, SE A L Q U I L A UNA CASA, 
V sala, gabinete, cinco cuartos y dos ba-
ños bajos, salón de comer, cocina, repos-
tería y garaje, con tres cuartos y baños 
en los altos, en la calle 17, esquina a 
B. Iníorman: señor Rosado, Amargura, módicos. Teléfono A-9700. 
32̂  123J 1S e 930 
T I L D A D O . SE A L Q U I L A L A CASA CA-
\ He 5a., número 90, sala, saleta, cuatro 
cuartos, dos servicios, cocina, baño y pa-
tio. Informan en el 101. 
1138 21 e. 
9 f. 
H O T E L " C O S M O P O L I T A -
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a e o s 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
tamentos , so lo c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e spec ia le s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S V z » e s q u i n a a H a b u i a . 
L O S N U E V O S D U E Ñ O S 
D E C O N S U L A D O , 9 2 . A 
alquilan a personas de moralidad, esplén-
didas habitaciones amuebladas y coa co-
midas, agua fría y caliente. Precios ra-
zonables. Antigua "Tudeia Uouse." 
31750-51 27 e 
H O T E L " R O M A " 
E«te hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en é l departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha 
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u propietario, J o a q u í n S o c a r r á s , 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho 
leí Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta b a j a . 
T E L E F O N O A-92b8. 
HABITACIONES MODELO, S E A L Q U I -lan en Belascoaín, 04, altos, 1er. y 
2o., entrada por Salud; toda tiene balcón 
a la calle, luz eléctrica, agua abundan 
te, casa de moralidad. 
30091 17 e 
C^ASA B I A R R I T Z : INDUSTRIA, 124, E S J quina a San Rafael. Departamentos pa 
ra familias con agua corriente. Espléndi-
do comedor, con jardín, comida excelente 
Se admiten abonados a la mesa, a $20 
al mes. 
310G0 26 e 
D E 
IGNORADO PARADERO 
( ^ E S O L I C I T A UNA CRL4DA, PENINSU-
KJ> lar, que traiga buenas referencias, en 
Chacón, 4. Sueldo $20. 
998 » - < 
A T E N C I O N 
Solicito una persona que disponga de 2000 
pesos para dejarlo al frente de un nego-
cio como socio que trabajando formal deja 
mensual 600 pesos libres. Informes: Blan-
Cl' y San Lázaro, bodega. 
1120 17 s 
C E SOLICITAN OPERARIAS PARA 
liiaCfcr CaJa9 de C*1*60 611 Lux. 28-
17 e. 
A T E N C I O N 
Solicito una persona serla, con poco O 
"fJi0.' tara (lue entre en sociedad en una 
vidriera por no poderla atender. Informes: 
Blanco y San Lázaro, bodega. 
_U^> 17 e. 
C E SOLICITÉ UN C H A U F F E U R , COM-
pétente, pura carro White y para carro 
ilaxwell, casi de Mora. Calle 15, esquina a 
5 1031-32 23 e 
C E S O L I C I T A UN C H A U F F E U R , PARA 
<J manejar una máquina Overiand, parti-
cular. Sueldo treinta pesos, casa y co-
mida. Infwrmes: Centro Castellano Prado 
y Dragones. Teléfono A-4040 
1071 16 e 
t p n S A L C B , se s o l i c i t a una c r i a S e so l ic i ta u n d e o e n d i e n t e n a r a 
da de mano. Ha de traer referencias l u c j j c u u i c i u e , p a r a 
de las casas en que haya estado. Sueldo: i f e r r e t e r í a V aneXOS, p r á c t i c o en 
$18 y ropa limpia. . ^ 1 j • 
e l m o s t r a d o r , q u e sea a c t i v o y c o n 1127 
Se solicita una buena criada, para co- | r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e a C a r l o s S 
medor, que sepa servir bien a la rusa 
y tenga referencias de casas respeta-
bles. Buen sueldo. L o m a del Mazo. C a -
lle L u z Caballero entre Patrocinio y 
Carmen. T e l é f o n o 1-2692. 
1056 16 e 
EN E L VEDADO, C A L L E 2, NUMERO 202. entre 21 y 23, se solicita una 
buena criada, para habitaciones, se desea 
que sepa zurcir y traiga recomendaciones; 
se paga buen sueldo. 
1047 1*> « 
SO L I C I T O UNA CRIAD A , - / D E MANO, que sea formal y tenga referencias, que 
sepa su obligación. Informan: Genios, 13, 
bajos. 1033 16 e 
^ E S O L I C I T A UNA CRLVDA, P E N I N -
O sular, que sea limpia y sepa sus obli-
gaciones, ha de traer referencias, sueldo 
SlÜ y ropa limpia. Belascoaín, 36, altos. 
1009 15 e 
C E S O L I C I T A UNA MUCHACHA, D E 
O 15 a lü años, para ayudar en los que-
haceres de casa chiquita, de 8 a 2. 63Víi C 
Lamparilla, altos 
1011 » e 
wJE S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A . QUE 
O sepa algo de cocina. Buen sueldo. 
Manrique, 31-D. 
080 I5 * 
/ C R I A D A D E MANO. E N V I L L E G A S , 2?, 
KJ altos, se solicita una, que sea blanca, 
buen sueldo. 
950 15 e 
C ^ s 
O no. 
S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
recomentia-
estudo. Se da buen 
española, áaue traiga reco enda-
ciones' de donde na 
sueldo. Morro, 
981 15 e 
E-'N L I N E A V M (ALTOS) , CASA NUE-j va, se solicita una criada para habi-
tación, que sepa coser y bordar y tenga 
recomendaciones. Buen sueldo. Tel. F-iaT'J. 
1000 15 e. 
17 N PRADO, 62, ALTOS, S E S O L I C I T A N 
JLLi dos criadas de inanu, que ttngan bue-
nas referencias. 
032 16 e 
C E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, D E 
O 14 o 16 años, de moralidad y que tenga 
persona mayor que la represente. E s para 
manejar un niño de seis meses. Sueldo 
$10 y lavado. Sudrez, 45. La Zllia. 
879 15 e 
SE SOLICITA ni UNA MUCHACHA, P E insular, para los quehaceres de una 
casa y que entienda algo de cocina. Co-
rrales, número 3, bajos. 
711 18 e 
M e n é n d e z , " L a B o m b a . " U n i ó n d e 
R e y e s . 
4d-13 C 4S0 
C E S O L I C I T A N A L B A S I L E S X P E O N E S . 
KJ Perseverancia, 38-A. 
10í)8 xa e. 
T T N HOMBRE PARA L A L I M P I E Z A D E 
XJ automóvil y algunos quehaceres de la 
cusa, se solicita en Salud 55. 
1101 17 e. 
Necesitamos un hortelano, provincia de 
Santa C l a r a , $60, dos dependientes de 
restaurant, provincia de Matanzas, un 
fregador fonda ingenio, $20, un coci-
nero, tres personas C á r d e n a s , $30, v ia-
jes pagos a todos. Informan: Vi l la ver-
de y C a . O'Rei l ly , 32 . L a Agencia m á s 
acreditada de la Habana . 
1103 16 e. 
Necesitados 50 trabajadores para la 
provincia de Santa C l a r a ganando $50 
mes corrido o por su cuenta ganando 
buenos jornales, cuesta $18 la comida, 
buena agua, viajes pagos. Informan: 
Vi l la verde y C a . O'Reil ly, 32 , antigua 
y acreditada agencia. 
1019 15 e. 
C E S O L I C I T A UN E X C E L E N T E i RIA-
kJ do, portero, de mediana edad, limpio, 
honrado, trabajador y buenas referencias. 
Aguiar, 2, ei conserje Jacinto, de 8 a 
10 a. in., intormará. 
0?̂ ' 15 e 
Q « N E C E S I T A N ALGUNOS VEN DEDO-
kJ res de prendería, peinetas, tejidos, se-
dería, buena oportunidad. luformes: Alien 
Moskowltz. Obispo, 50, altos. 
1002 15 e 
Q U I M I C O PARA INGENIO. SE SOLICI-
Vc tu un químico para Laboratorio du in-
genio, pura la presente zafra, que conozca 
perfectamente su profesión. Se paga buen 
sueldo. Presentarse en Muralla 57, Banco 
Gómez Mena. 
1006 16 e. 
C R I A D O S D E M A N O 
¡ ¡ B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito buen criado. Sueldo: $30; un 
portero, $25; dos criadas pura cuartos, una 
cocinera, $20; dos dependientes; tres cama-
reros; un matrimonio; dos muchachos y 
diez trabajadores para Empersa America-
na. Habana, 114. 
1114 * 17 e. 
C E S O L I C I T A UN CRIADO, CON B E -
O ferencia, para corta familia; no se re-para el sueldo. 
1007 
Leallud, IOS. antiguo. 
15 e 
C U C l f t E K A S 
C E S O L I C I T A , PARA L A CIUDAD DK 
KJ Cárdenas, una buena cocinera, que se-
pa cumpl/ir con su obligación y MNttfS i<-
íerencias. Sueldo de $20 u $30. Informan: 
calle l'J, número 308, entre B y C. 
1198 22 e 
C E S O L I C I T A . E N CONCORDIA, 161, 
KJ antiguo, "Colegio Cuba," una cocinera, 
que sea muy limpia, para corta familia. 
Se da buen sueldo. 
1895 18 e 
ARA CORTA F A M I L I A , S E S O L I C I T A UA1W 
X unn ceres. Sueldo $15. San Mariano, ti, 
quina Armas, Víbora 
1185 18 e 
J J S MATRIMONIO, D E S E A UNA C R I A -
%J da, cocinera, blanca. Buen sueldo. U 
entre 12 y 14. 
1222 18 e 
IS A B E L RODRIGUEZ DIAZ, D E S E A SA~ ber de su hermana Eulalia, la per-
sona que sepa de ello, se le agradecerá 
informe en calle D, número 253, entre 26 
y 27, en el Vedado. 
1045 16 • 
SE D E S E A SABER D E J O S E GONZA-lez Blanco, establecido de sastre en la 
Habana; lo solicita su hermano Amadeo 
González Blanco, que reside en el central 
"Santa Lucía," Oriente, fonda " L a Espe-
ranza." 536 15 e 
S O L I C I T U D 
Se desea saber el paradero de Fernando 
Méndez Quintero, natural de Tenerife, hi-
jo de Marcelina Méndez Quintero, que 
vive en Cuba, 144. 
895 16 e 
O E D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E 
O Faustino Domínguez y Hernández. Lo 
solicitan sus hermanos Juan Domínguez 
y Hernández y Matilde y Felicia de ios 
mismos apellidos. Dirección: calle 15, nú-
mero 66. Santiago de las Vegas. 
226 2 f 
S E A R R I E N D A L A F O N -
da del café La Dominica, en el para-
dero de la Víbora. 
565 lü 6 
O E S O L I C I T A UNA CASA O PISO, EN 
O el barrio del Vedado, entre las ca-
lles 9 y 23, o en esta ciudad, calles de 
Prado, Consulado o Malecóu. Ha de te-
ner sala, comedor y por lo menos cinco 
habitaciones, para familia, contando con 
servicio sanitario completo y habitScio-
nes y servicio independiente, para ser-
vidumbre. Informes a Ramón Bianco He-
rrera. Apartado número 210. Habana. 
985 16 e 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado bote! 1 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ilo, para familias estables; precios de 
versno. Teléfono A-43Be. 
603 31 e 
EN CASA PARTICULAR SE ALQUILA un h lermoso departamento exterior con 
dos balcones, luz eléctrica y teléfono. Apa-
rente para escritorio, hombres solos o ma-
trimonio sin niños. Se exigirá moralidad 
perf'-ta. Habana, 24, 
Pobre y L a Pn"»» 
840 17 e. 
- — i — 
p S E W E C E S I T A W " " ! 
Y B I A N E M D O I U S 
S I R V I E N T A PARA 
familia y haecr la SE S O L I C I A UNA cocinar a corta O limpieza de casa pequeñfia. Informan 
en Consulado, 21, bajos. 
1137 1" e. 
"I7N L A C A L L E 2, ESQUINA A 21, NU-
i 'j mero 200, se solicita una cocinera, que 
sepa su obligación y tenga buenas refe-
rencias. Se lo da buen sueldo. 
1046 10 • 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, P E N I N -
O sular, para corta familia que sea dis-
puesta para cuidar una señora. Sueldo: 
$20. Villegas, 129, bajos. 
1093 16 «. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE haga la limpieza para un matrimon.j 
solo. Ha de dormir en la casa. Presen-
tarse con referencias. Buen sueldo. Rosa 
Enrique, número 12, Luyanó; dos cuadras 
•lo la Calzada. 
!t.v> 15 e 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, B L A N -ca, para corta famiHa. y una criada. Id., 
para la limpieza de la casa. Aguila, 162, 
altos. 952 15 e 
V A R I O S 
SK D E S E A UNA J O V E N , PARA L A íimpleza de muebles. J . Pascual-Bal-
dwln. Obispo, lül , mueblería. 
1178 * 17 e 
1,'N 48 HORAS SE GESTIONAN CAR-j tas de ciudadanía cubana .licencias 
para portar armas, títulos de propiedad y 
hierros para marca de ganado, pasapor-
tes para el extranjero. Ucencias para Ins-
talar o trasladar motores eléctricos, de 
gas o de esencias, marcas para industria o 
comercio y toda clase de gestiones ea el 
Ayuntamiento y diferentes Juzgados y Re-
gistros. Vea o escriba al doctor Tiburclo 
Aguirre. Mandatario Judicial, calle de Ta-
cón, número 6-A. 
1206 19 e 
SE S O L I C I T A : I N S T I T U T R I Z F R A N -ceaa, con buenas recomendaciones, pa-
ra hacerse cargo de una niña, en la Ha-
bana. Escribir al Apartado 1166, especi-
ficando el sueldo que se desea. 
1220 18 e 
SEd 
S O L I C I T A N : OF1CLALAS V apren-
Izas, para coser. Trocadero, 14, bajos. 
2-73 18 e 
S e d e s e á u n a p e r s o n a de i n i c i a t i v a , 
que tenga buena presentación y sea socia-
ble, si es enérgica puede ganarse $300 
mensuales con mucha facilidad, es preci-
so saber hacer compras y estar practico 
en la venta en casas particulares, no que-
remos mendigueros, es una proposición 
honorable y de fácil venta, no peirda tiem-
po si no reúne estas cualidades y buenas 
referencias, escriba. Oportunidad, apartado 
2220. Habana. 
1162 13 « 
C ü S O L I C I T A UN F R E G A D O R . GARA* 
KJ je "Eureka." Concordia, 149. 
^•••^ 16 e 
(^E S O L I C I T A PKKSO.NA ACTIVA, QUE 
KJ cuente con algún dinero para explotar 
negocio productivo. Informa: Franco, ca-
fé Urión, Reina y Amistad; de 1 a 2. 
885 15 e 
N e c e s i t a n a s p i r a n t e s c h a u f f e u r s . 
Si usted está sin empleo es por faita de 
enei£ua. Hágase chauffeur y alquile u 
compre una máquina, con ésto ganará muy 
bleu la vida, trabajando Ubre. Inscríbase 
en la Esencia de Chauffeurs Cdrlno y en 
las horas (ine usted tiene Ubres estudie el 
funcionamiento dei automóvil y tome al-
gunas lecciones do manejo. L a Escuela 1« 
hace todas las gestiones por conseguir e< 
titulo por un precio económico. No pier-
da tiempo y no malgaste su dinero deján-
dose engañar por "piratas" que merodean 
por lus ventanillas de las oficinas del 
Ayuntamiento. E i certificado de práctico 
•Uitido por la Escuela de Chaufxeur de 
Cedrino es el único que tiene buena fama 
e influencia por el pronto conseguimiento 
del título. L a Escuela de Chuuufeur de 
Cedrino está establecida en el gran local 
du lufant a,102-A, entre San Rafael y 
San José y tiene muchas máquinas grandes 
que trabajan en el parque que son ma-
nej: 'as por chauffeurs que aprendieron 
en la misma Escuela. 
PRECIOS D E LOS CURSOS: Curso 
Standard, ^00; curso medio, $30; pago $1.,7 
al hacer la inscripción, el resto a 5 peso& 
semanales. No olvidarse la dirección: In-
fanta, 102-A, entre San José y San Ka-
Jiel. ESCUÜLA D E C H A U F F E U R S " C E -
DRINO." 
S o l i c i t a m o s m a t r i m o n i o e s p a ñ o l , 
c o n r e f e r e n c i a s ; e l h o m b r e m o z o 
de l i m p i e z a y p o r t e r o o f i c i n a , en 
G ü i n e s , c u a r e n t a pesos m e n s u a l e s , 
s in a l i m e n t a c i ó n ; l a m u j e r c o c i -
n e r a , q u i n c e pesos m e n s u a l e s . I n -
f o r m a r á n : ca l l e Q u i n t a , n ú m e r o 
2 7 - A , V e d a d o . 
698 16 e 
$ 1 5 0 E S T A N G A N A N D O 
mis agentes, necesito en cada punto del 
interior, ya residentes. Remitiré infor 
mes, muestras, etc. Unicamente recibiendo 
7 sellos rojos. Alberto Sarraiz. Suspiro, 
S, altos. 
ti75 29 
A L O S H A C E N D A D O S 
S e n e c e s i t a s e m i l l a de h i e r b a de 
G u i n e a , d i r í j a n s e a J o s é S á n c h e 
M o r á n , M a r t í , p r o v i n c i a de C a m a -
g ü e y . 
C-85 90d. 1 e. 
A P B E N D I Z D E MECANICO, S E N E C E -
jt\ . sita uno, que desee aprender el giro 
de automóviles y que sea formal, se lo 
pagará sueldo en cuanto sepa trabajar. 
Informes en Prado. 7. 
782 17 e 
D N MUCUACUO. D E 12 A 14 ASOS. D E -
para una oficina. Ganará 15 pesos como 
mensajero. Escriba el mismo al apartado 
número 1032. Ind. 27 n. 
IN T E R E S A : A TODO VENDEDOR R E -lacionado comercialmente. Podamos ofre-
cerle artículo vendible en cualquier ramo 
de negocio. Puede ganarse 5 pesos o más 
al día, sin desatender sus ocupaciones ac-
tuales Por carta o personalmente. Hora^ 
5 a 7 de la tarde. D. M. B . Apartado 1113. 
Muralla 51 (altos), 
717 17 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
EN REINA, 133. S E S O L I C I T A UN cria.-*do de mano, que sea limpio y traiga altos, enTro ^Peña! recomendación de casa particular. Hora. 
I de 10 a 12 y de 5 a 6. 
I 1181 " ' 
¿Cuá l es tí. per iódico de ma-
yor c i ren lacen? E l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
/ G E N E R A L Comercial Burean, O'Reaiy, 
\Jt 15. altos. Facilitamos inmediatamente, 
oficinistas y profesionales. Compramos y 
vendemos fincas rústicas y urbanas. Ha-
cemos traducciones de Inglés y español. 
1171 18 e -
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . í e l é t o n o ^ :4348. 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esia-
blecimiento, o camareros, criados, «icpej-
ditntes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc.. que 6" t^1': 
v p s j s s . a ~ j ~ t : á S s ¥ S 
para el campo. 
490 31 • 
I rreteros, 
i de operar 
4 10-21 
15 e. 
PAGNA CATORCE DIARIO í)E ií MARINA Enere 15 de 1914. 
ESTABLO DL BURRAS 
Decano de loi de la UJa, SucumJ: 
VIonte, 240. Teléfono A-4854. Servi-
rlo a todas horas en ei establo y re-
parto a domicilio 3 voces al día en 
automóvil. Para cnar a los niños sa-
nos y fuertes, asi como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
TTJÍA S£5ÍOKA. U E ME OIAN'A EDAD 
U desea colocarse de manejadora. Infor-
man : Lealtad. 96. 
1136 17 e. 
UNA J O V E N . PENINSULAR. D E M£-diana edad, se ofrece para criada de 
mano o manejadora, sabe cumplir con 
su oblieaciOn y tiene quien la recomien-
de. Informarán: calle Cárcel, nümero 0, 
esquina a Morro, bodega. 
1065 10 e 
J ^ y \ BUENA COCINERA. FRANCESA. 
«J desea casa buena; es repostera; ne-
ne referencias. Dirigirá»: calle (i. número 
71 entre 8 y Calzada, Vedado. 
P-IDS j j e- . 
401 31 e 
THE BEERS AGENCY 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
Teléfonos A-6875 y A-3070 
O'Relliy, ü^,, altos-, departamento 10. 81 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, betel, fonda, et-
tableclmiento, o criados, camareros, de-
pendientes, ayudantes, aprendices. que 
cumplen con su obligación, avisa al to-
léíonu do esta acreditada casa, se los fa-
cilitará con buenas referencias y los man-
da a todos los pueblos de la Isla. Mi-
guel l a r raso. JeU del departamento de 
colocad oOMi 
C 112 31d-l 
UN \ JOVEN. PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
manejadora. Tiene referencias. No admite 
postales. Sueldo no menos de $15. Infor-
man: Aguila, 307. 
1072 10 e 
SE D E S E A COEOCAR DF, CRIADA D E mano una peninsular con buenas refe-
rencias; sabe coser a mano y en maquina, 
y es de estricta moralidad. Informan: Re-
villagigedo 57. 
101K) 16 e-
O E D E S E A C O L O C A * UNA SESORA, 
O buena cocinera, es fina y aseada y 
muy formal; sola sin familia. Lleva E . 
años en el país. Gana de IM) a pesos. 
E n Villegas, 103, altos, informan. 
1061 1' e- . 
UX \ SESORA, PENINSULAR. D E S E A colocarse en casa de moralidad, para 
criada de mano o manejadora. Inquisidor, 
33. bajos. 
1100 16 e-
T A E S E A N COLOCARSE DOS MUCHA-
J _ / chas para criadas de mano; tienen 
buenos informes. Dragonea, 1, L a Aurora, 
Teléfono A-45S0. 
1104 16 e-
UN \ JOVEN, PENINSULAR, SE DESE A "colocar de criada de mano o mane-jadora, tiene referencias de donde ha es-
tado Informes en la calle Castillejos, nú-
mero 3, frente a la Estación de Concha, 
establo de coches. 
962 lo e 
DE S E A COLOCARSE UNA CRIADA, que entiende de cocina y toda lim-
pieza para corta famlia. Residencia e in-
formes en Belascoaln, 31, por Concordia. 
971 15 e 
"LA AMISTAD" 
Agencia colocaciones, referencias, infor-
maciones y. encargos, de Alejandro Jlmé-
nes. Sol, 35. Teléfono A-9858. Se faciliU 
para la capital y el campo toda clase de 
personal. 
988 10 e. 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
"PRESEA COLOCARSE UNA CRIADA 
para los quehaceres de una casa, tia-
ua. $18. Informan en San Nicolás, 2ti 
1155 18 e 
CJL D E S E A COLOCAR UNA CRIADA D E 
O mano. Inforinau: Carmen, ü. 
1164 18 e 
C E COLOCA UNA JOVEN, PENINSU-
kJ lar, de criada de mano. Calle Gloria, 
223. 1179 18 e 
TINA MUCHACHA, PENINSULAR, DE-
\ j sea colocarse, sabe cumplir con su 
obligación, no le importa Ir al campo, no 
se coloca menos de 20 peso». Informan: 
ludio, número 23. Teléfono A-4442. 
1106 18 e 
C E D E S E A COLOCAR UNA PEN1NSU-
kJ lar, de criada de mano; sabe cumplir 
con su obligación. Dirección: Arambu-
ro, 2-A. 
120-2 18 e 
Q E DKSKA COLOCAR UNA CRIADA DE 
O mano, peninsular, para ei campo o pa-
ra aquí; no se admiten tarjetas. Intor-
maráii: Luz, número 59. 
1201 18 e 
T^VESEA COLOCARSE UNA J O V E N . P E -
a ' ninsular, de criada de mano o mane-
jadora. Informan en O'Reilly, número 53; 
cuarto, número 2. 
1199 18 e 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , R E -
s > cléu llegada, de criada de mano. Co-
rrales, 4. 
1196 18 e 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, de criada de mano; tiene referencias. 
Informan cu Muralla, número 2. 
1194 18 e 
T ^ O S P E N I N S U L A R E S , D E S E A N CO-
J L / locarse de criadas de mano o bien pa-
ra habitaciones; saben trabajar y prefie-
ren corta familia; tienen referencias. In-
forman: Inquisidor, 29. 
1189 18 e 
UNA PENINSULAR, D E S E A COLO-carse de manejadora o criada de ma-
no ; no tiene Inconveniente ir al campo, 
desea casa de moralidad, siempre ha ga-
nado buen sueldo y ropa llmpüa, no ad-
mite tarjetas. Informan: Monte. 360. 
Ii90 18 e 
UNA JOVEN. PENINSULAR, D E S E A colocarse para criada do mano, es 
formal y sabe cumplir con su deber; 
quiere dormir en su casa. Informan: Ce-
rro, Consejero Arango, 30. 
18 e 
NA SESORA, P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de criada de mano o mane-
jadora, entiende algo de cocina. Infor-
man : Hotel Cuba, Egldo, 75. 
1213 18 e 
t íNA PENINSULAR, D E MEDIANA ) edad, desea colocarse, en casa ed mo-
ralidad, de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias. Sueldo $20. Informan-
Agular, 33. 
1228 18 e 
DE S E A COLOCARSE UNA P E N I N S U -lar. de mediana edad, en casa de 
corta familia, de criada de mano; sabe 
trabajar y tiene referencias. Informan: 
Baños. 194. Vedado. 
1230 18 e 
C E SOLICITA UNA CRIADA PARA L A 
O limpieza y cocinar; que sea trabajadora 
y tenga referencias, buen sueldo y ropa 
limpia. Jesús del Monte calle San Inda-
lecio 35. esquina a Cocos. 
1246 18 e. 
EkESEA COLOCACION ESPADOLA, CON ' po en el país, para criada de mano o 
manejadora: sabe su obligación. Infor-
man: calle D, número 241. Teléfono F-l.TM 
jgg 18 e. 
D I -KA COLOCARSE UNA MUCHACHA, de criada de mano, de buenas condi-
ciones, en casa de moralidad, en Diarla 
38 dan razón. 
12*1 18 e. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N . E s -pañola, para sirvienta, con familia de 
moralidad, no sale a la calle con niños 
Tiene buenas referencias y quien la garan-
tice. Para más informes en Sol 8 
1263 18 c. 
DE S E A COLOCARSE UNA 8RA., R E -clén llegada de España. No tiene pre-
tensiones. Informan: Mercaderes, 40, altos 
de la ferretería. Habana. 
I I " 17 e. 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA D E mediana edad, de criada de mano o 
cocinera, para corta famlHa; tiene bue-
nas referencias. Informan: Salud, 215 car-
nicería. 
1126 17 e. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular. de criada de mano o para 
una corta familia; sabe algo de cocina: tie-
ne buenas referencias. Informan: Esco-
bar, 19, por Lagunas. 
"20 17 e. 
1 T N 4 PENINSULAR DE>EA COLOCAR-
KJ se de criada de mano; sabe cumplir 
con su obligación; no tiene Inconveniente 
en salir al campo. Informan: Crespo. 19. 
P-199 . y:' e 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N , DE criada de mano o manejadora; lleva 
tiempo en el país; tiene quien la reco-
miende. Informan en Maloja, 45. altos. 
1016 I5 e-
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
UN SESOR SOLO, C E D E UNA HERMO-sa habitación alta, a señora, que es-
té en casa durante el día, a cambio de 
la limpieza y cuidado de la casa. Teléfo-
no A-1317, hasta las 0 p. m. 
1152 18 e 
T T N A C A S T E L L A N A . QUE SABE COB-
U tar y coser, se coloca para limpiar 
dos o tres habitaciones y coser, os fina 
y le gusta cumplir, gana de 20 a 25 pe-
sos. Es Joven. Informan: calle I , número 
14, Vedado. 
1161 18 e 
SE D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-lar para criada de cuartos o maneja-
dora. Informan en Oficios, número 13. 
1209 18 e 
DE S E A COLOCARSE UNA S E S O R A , D E mediana edad, española, en casa de 
moralUdad, de criada de cuartos y repa-
sar la ropa o acompañar señora. Sol, nú-
mero 63, altos. 
1233-34 18 e. 
SE S O RA. PENINSULAR. D E MEDIA-1 na edad, desea colocarse para cuartos 
y coser; para - cuidar señora sola o tra-
bajo análogo. Agular, 03, altos, cuarto nú-
mero 11. 
1260 18 e. 
SE D E S E A COLOCAR UNA S E S O R A . de mediana edad, para una limpieza, 
por la mañana. Salud, 51, entrada por Cam-
panarla. 
1116 17 e. 
UNA J O V E N . ESPADOLA, D E S E A Co-locarse, para limpieza de habitaciones 
o comedor. Entiende algo de costura. 
Quinta, 91, esquina a 6, Vedado. 
1029 16 e 
UNA MUCHACHA, MUY FORMAL. D E -sea una casa, buena, para hacer la 
limpieza, que no tenga que hacer man-
dudos, que pueda salir al medio día y 
dormir en su casa temprano, por poco 
sueldo, dándole ropa limpia. Damas, 28; 
pregunten por la habitación, 4. 
1076 1C e 
CRIADOS DE MANO 
CRIADO D E MANO, CON PRACTICA, deseo colocarme, dando buenos lufor-
mes de casas anteriores. Línea y M, vi-
driera del café. Teléfono F-1'544. 
1165 18 e 
C E D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO, 
kJ de criado de mano o mandados, de 14 
años de edad. 23, esquina 1, 4, Vedado. Pa-
ra el Vedado. 
H'Oü 18 e 
"PiESEA COLOCARSE UN RUEN CRL\-
A_/ do do mano o para oficina; sabe cum-
plir con su obligación; tiene referencias 
donde sirvió. Teléfono A-30S5. 
de donde sirvió. Teléíouo A-30S5. Haba-
na. 
1250 18 e. 
ITS CRIADO, PENINSULAR, ACOS-J tumbrado a servir, solicita colocación 
sin pretensiones. Informes: 17 y 4, pues-
to de frutas. Teléfono F-406Ü. 
1266 18 e. 
DE S E A COLOCARSE UN CRIADO PA-ra el comedor o ayuda de cámara; 
tiene certificados de las casas donde ha 
servido. Más informes al teléfono I-2flB2. 
1097 17 e. 
TENGO DISPONIBLE 
Inmediatamente, con buenas referencias, un 
buen criado, uu portero, dos buenas cria-
das, una gran cocinera, un matrimonio y 
dos muchachones fuertes para cualquier 
trabajo. Habana, 114. Teléfono A-4792. 
1115 11 •. 
T I N PENINSULAR, D E S E A COLOCAR-
se, de criado de mano, es práctico y 
sabe cumplir con su obligación; tiene 
buenas referencias de haber estado en ca-
sas de reputación. Informes al Teléfono 
A-1935, Egldo y Acosta. 
1051 16 e 
TTkESEA COLOCARSE UN BUEN C R I A -
i ' do de mano o ayuda de cámara, ha 
trabajado en buenas casas y tiene bue-
nas referencias, es alto, va ai campo. 
Informan: Casa Mendy. Teléfono A-2834. 
Gana buen sueldo. 
1066 16 e 
/"CRIADO D E MANO. D E S E A COLOCAR-
V se un Joven, español, que habla fran-
cés e Inglés. Referencias del país y ex-
tranjero. Sin pretensiones. Diríjanse, J . 
Pamies. Concordia, 2. 
1077 16 e 
COCINERAS 
/ B O C I N E R A , PENINQULAR, QUE SABE 
\ J guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Informan: Re-
viliagigedo, 4. 
1182 18 e 
T \ E S E A COLOCARSE UN MATRIMONIO 
X J español, Joven, sin niños. Juntos o 
separados; ella para cocinera y él para 
portero; no les importa Ir al campo, son 
honrados y trabajadores; tienen referen-
cias. Informan: Aguacate, 45, entre Te-
niente Rey y Amargura. Teléfono A-92n. 
1112 I7 e-
AL COMERCIO: T E N E D O R D E L i -bros, graduado en la Academia Na-
cional, desea trabajar de ayudante de car-
peta, con el objeto de conocer la vida 
práctica de la contabilidad. Aporta títu-






SE O F R E C E UNA COCINERA PARA CA-sa de comercio o para hombres solos. 
Informan en la bodega Aguila 193. 
1134 l7 e-
/ B O C I N E R A , PENINSULAR. D E S E A CO-
KJ locarse en casa particular o comercio; 
sabe cumplir con su obligación: tiene re 
ferencias. Aguila, 114, letra A, cuarto 65; 
el encargado avisa. 
1130 I7 e-
COCINERA, P E N I N S U L A R , D E S E A c o -locarse " con una niña de seis años, si 
es corla familia o matrimomo puede ayu-
dar en algún quehaber; saboísu obligación; 
tiene reierencias; puede verse en calle 13, 
entre D y C, Quinta de Pozos Dulces, 
cuarto número 5, Vedado. 
112S I7 «• 
C E OFRECE JO\EN, 11 ASOS, PARA 
ŷ y cobrador o hacer üiligenclas, en casa 
ííf,,comercio- Solamente ofrece 5 horas, de-
bido a ocupación que tiene. Se dan refe-
rencias. Crespo. 43-A, informan. 
II08 ' 18 e 
A L COMERCIO 
y a los propietarios de casas me ofrezco 
para cobrar alquileres y cuentas del co-
mercio, con pequeña comisión, doy en 
efectivo la garantía de las cuentas que 
cobre. Dirección: tienda La Montañesa. 
,^lailCü- fuentes Grandes. 114o 
E S C R I T O R I O : 
SANTA CLARA. 24. ALTOS. ESQUINA A 
SAN IGNACIO. T E L . A-9373; D E 1 A 4 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en todas cantidades y en todos los 
barrios y repartos. Doy dinero a préstamo 
en fagarés, con mucha facilidad para el 
pago. Prontitud y reserva. 
624 6 f. 
SE VENDE 
?ia uit ío S4 lavabos. Informes en Carmen. 
«. .Svrt e 1 Habana. Teléfono A-3J67, 
f e'ñ'MSoJa, ibó Habana. Teléfono M 
1̂ 11 
13 f 
1;'SkA50L, R E C I E N LLEt iADO D E LOS 
- L i Estados Unidos, sabiendo inglés, con-
tabilidad y escribiendo a máquina, desea 
ocupación por todo el tiempo o parte del 
día. Formalidad y toda clase de garan-
tIa,s- Escriba: p. a. Habana, 124. 
1246 18 e. 
UNA COCINERA, PENINSULAR, D E -sea colocarse; no sale fuera de la 
Habana; no duerme en la colocación. In-
formes : Aguila, 329. 
1054 16 e 
C E O F R E C E PARA SER ENCARGADO 
de una casa de Inquilinato, es inte-
ligente en ese giro. Informarán en Haba-
na 157, y en la mismo una señora desae 
I colocarse de cocinera 
I . L-'fci 18 e. 
DINERO EN HIPOTECAS 
en todas cantidades. Términos módicos. 
Departamento Ahorros de la Asociación de 
Dependientes. Se admiten depósitos, con 
el 4 por 100 interés anual. Paseo de Mar-
tí y Trocadero. Bajos del Palacio Social. 
De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. y 7 a 9 noche. 
No se requiere ser asociado. 
C 6926 In 15 s 
i C©innipraí 
TT>' MATRIMONIO, PENINSULAR, D E 
* J mediana edad, sin hi.-'S. se ofrece pa-
ra cualquier punto de la Is la; ella es co-
cinera y lo mismo acepta trabajo do-
méstico como de campo, a jornal o por 
la cuenta; ha trabajado de todo. Para 
Informes personales o por escrito: Cuar-
teles. 20. José M. 
10o3 1G e 
/ B O C I N E R A , D E S E A COLOCARSE, UNA, 
\U de color, joven, gana quince pesos, 
no va fuera de la Habana. Vive en Sa-
lud, 38; cuarto, 16. 
1079 16 e 
Q E D E S E A ENCONTRAR CASA F O R -
O mal, para cocinar, con buen sueldo y 
sin plaza. Informan en Misión, 108, an-
tiguo. 1068 16 e 
TTNA J O V E N , B A R C E L O N E S A , D E S E A 
\ j colocarse, de cocinera, lleva 10 años 
en Cuba, entiende a la criolla, española y 
francesa, tiene buenos informes, no duer-
me en la colocación. O'Reilly, 77, altos. 
057 15 e 
C E D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-
\3 lar, de cocinera, sabe cocinar a la es-
pañola y criolla, hace postres, buenas 
referencias. Amistad, 136; habitación, 25, 
bajos. 999 15 e 
(BOCINERA, PENINSULAR, D E S E A CO-J locarse, de mediana edad. Sueldo ;i0 
a 25 pesos. Oficios, número 13. 
990 15 e 
J O V E N , ESPADOLA, D E S E A COLOCAR-
O se para la cocina en casa de familia 
distinguida, no duerme fuera de la colo-
cación. Informan en C y Calzada, bodega 
Las Delicias. 
1017 15 e. 
T I N A BUENA COCINERA, FRANCESA, 
\ J desea casa buena, es repostera; tiene 
referencias. Dirigirse: calle Marqués Gon-
zález, 58, antiguo, entre Sitios y Maloja. 
1024 15 e. 
COCINEROS 
COCINERO, D E S E A C O L O C A R S E E N casa de comercio, bden sea café, casa 
huéspedes o almacén, no tiene Inconve-
niente Ir al Interior. Avisos: Cárcel, 5 
y 7. Teléfono A-(?J49. 
1186 18 e 
B O C I N E R O , S E O F R E C E UNO BUENO, 
Vy' en Lamparilla, 84. 
1217 18 e 
/ B O C I N E R O D E S E A CASA P A R T I C U L A R 
KJ o del comercio; sabe de repostería; 
informan: Reina, 65, bodega, esquina a 
San Nicolás. Teléfono A-8310. 
1261 18 e 
/ B O C I N E R O D E P R O F E S I O N , S E O F R E -
ce para casa de comercio o particu 
lar, ciudad o campa. Teléfono A-7ft41. Anl 
mas esquina a Industria, bodega. 
1124 17 e. 
C E D E S E A COLOCAR UN BUEN COCI-
ñero, hace toda clase de repostería, 
cocina francesa, española y criolla y ha-
ce toda clase de fiambrerla. Informan en 
O'Reilly, 66. Teléfono A-6040. 
1135 17 e. 
T J N B U E N COCINERO, ASIATICO, JO-
yj ven, cocina españoñla y criolla, para 
establecimiento o casa particular. Menos 
de 25 pesos no se coloca. Rayo, 26. Te-
léfono A-3427. 
P-200 17 e. 
CRIANDERAS 
/CRIANDERA, PENINSULAR, CON Bl E-
\ J na leche reconocida, desea colocarse a 
media leche. I'uede,verse su niño. Tiene 
referencias. Informan: Zanja, 140. 
1156 18 e 
/ C R I A N D E R A , PENINSULAR, CON bue-
KJ na leche, reconocida, desea colocarse a 
leche entera. Tiene referencias. Informan: 
calle 17. número 15, bajos, entre L y 
M, Vedado. , 
1214 18 e 
SE D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -ra. Joven, su leche está recooocida, muy 
buena y abundante. Informan: Amargura, 
10. altos. 
1131 17 e. 
A MA D E L E C H E CON C E R T I F I C A D O 
A. v de la Sanidad, a leche entera. Informan 
en Carmen, 4. 
1122 17 e. 
SE D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -ra. peninsular, recién llegada, con bue-
na y abundante leche; tiene certificado 
de Sanidad y buenas referencias. In^or-
marán: Factoría, 11. 
1070 16 e 
Q E D E S E A COLOCAR UNA PENINSÜ-
O lar, para criandera, buena y abundan-
te leche. Informan: Bernaza, 65. 
987 15 e 
SE D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -ra, con muy buena leche, tiene muy 
buenas referencias de la casa donde ha 
criado. Informan: en Amargura, 10, altos. 
769 17 e 
CHAÜFFEÜRS 
UN C H A U F F E U R , E S P A S O L , D E S E A colocarse en casa de comercio; tiene 
referencias. Informan: calle 19, número 
224. Teléfono F-4351. Vedado. 
1117 17 e. 
LTNA COCINERA, P E N I N S U L A R , D E -) sea colocarse, buena cocinera y repos-
tera, tiene buenas referencias. E n San 
Rafael. 141, por Oqueudo. 
1177 18 e 
C H A U F F E U R MECANICO, S E O F R E C E 
\ J uno, cor nueve años de práctica en 
Buenos Aires, New York, España y Cuba; 
tiene buenas referencias. Informan: Amis-
tad. 67. Teléfono A-1291. 
1140 17 e. 
(BOCINERA, PENINSULAR. MUY L I M -J pía, cocina española, .criolla, sabe re-
postería, buen sueldo, no duerme en la 
colocación ni admite tarjetas. Informan: 
Monte, 360; cuarto, número 10. 
1197 18 e 
LI N A SEÑORA, ESPAÑOLA, D E S E A CO-) locarse de cocinera, en casa de mo-
ralidad y poca familia. Informan: Espe-
ranza, 124. 
1219 18 e 
C E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, 
O española, de cocinera; tiene • referen-
cias. Luz, número 1. 
• 1218 18 e 
ITNA SEÑORA, P E N I N S U L A R , DE ME-) diana edad, desea colocarse de criada 
de mano, entiende de coser, quiere dor-
mir en su casa. Informan: calle 06 es-
quina 19. Vedado. 
1053 16 e 
DE S E A COLOCARSE UN A SEÑORA, PE-uinsular, con un matrimonio o corta 
familia, de mucha moralidad, para coci-
nar y ayudar a la limpieza; tiene quien 
la recomiende. Concordia, 200, aitos, es-
quina a Infanta. 
1245 18 e. 
DE S E A N COLOCARSE UNA COCINERA y una criada de mano, peninsular, 
para una misma casa; la cocinera no quie-
re plaza; no salen fuera de la Habana. In-
forman : Apodaca, 26, altos. 
1242 18 e. 
CH A U F F E U R , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse en casa respetable, ha tra-
bajado varias marcas de automóviles, tra-
to social, buenas referencias. Para más 
Informes: Teléfono M-1603. 
1092 16 e 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , E S -' pañol, de ayudante de chauffeur o en 
casa de un caballero, que él maneje, tie-
ne titulo de más de un año y tiene bue-
nas referencias. Para informes: Calzada, 
número 50. Teléfono F-5262. 
975 15 e 
T T N J O V E N . ESPAÑOL, D E S E A COLO-
\ j carse en casa particular; tiene su tí-
tulo de chauffeur; entiende algo del me-
canismo; no tiene pretensiones. Avisos al 
teléfono F-35S2, calle M y 17, café. 
ic'T 14 e. 
TENEDORES DE U B R 0 S 
TENEDOR D E L I B R O S . E N L A ACTUA-lidad empleado, desea encontrar casa 
de comercio seria, en donde su actividad 
y conocimientos sean correspondidos; gra-
duado en los Estados Unidos y Cuba. Re-
ferencias de primer orden. Contesten a 
Apartado 2227. 
1067 22 e 
T A R D I N E R O , H O R T I C U L T O R , D E S E A 
«> colocarse. Vedado, calle 8, número 8. 
1042 16 e 
TTN MATRLMONIO, PENINSULAR, DE-
sea colocarse, como encargado de al-
guna casa; él entiende de electricista y 
mecánico y tiene recomendación de la 
casa que ha trabajado cinco años. Para 
mas informes diríjanse a la calle Cár-
cel, número 7, altos; cuarto, número 5; 
pregunten por José Menéndez, a todas 
horas. loas 16 e 
T A Q U I G R A F O , MECANOGRAFO Y E X -
X perto en contabilidad, titular español, 
10 años de práctica, superiores referen-
cias, se ofrece por horas o días desocu-
pados. Escribir a "Felipe Zerot." Reina. 
•13. 1084 28 e 
J O V E N , ESPAÑOL Y EDUCADO, SO-
O licita empleo durante las horas de ia 
mañana, en oficina o casa de comercio. 
B. G. Aguacate, número 84. 
968 15 e 
X-fOMBRE. J O V E N , R E C I E N T E M E N -
X X te llegado de los Estados Unidos, de-
sea una colocacón. en la ciudad, donde 
la lengua Inglesa sea requisito hablar. 
León A., "La Primera de la Machina." 
Muralla, letra B. 
977 • 15 © 
TTNA JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A 
KJ colocarse de sirvienta, en una Clíni-
ca, con práctica, o en caaa particular. 
Tiene referencias. Informan: Inquisidor, 
29. 9S6 16 e 
JOVEN, IIAIÍIL .MECANOGRAFO T E -nedor de libros y práctico en corres-
pondencia, solicita empleo en la Habana 
o en fincas cercanas. Para Infiormes: San 
Miguel, 110. 
1015 15 e. 
T ^ E S E A COLOCARSE UN F A R M A C E U -
U tico, práctico, habla inglés. Dirigirse: 
Gabriel Grau. Maloja, 12. 
8"7 . 14 e 
CEÑORA DISTINGUIDA, BUENA R E -
O presentación, seria, formal, desea acom-
pañar personas honorables de posición y 
para viajar. Tiene todas las garantías. 
Escriban Mayer. DIARIO D E L A MARINA. 
724 14 e 
P R O F E S I O N I S T A , EXTRAN JERO, GRA-
X duado, solicita ciases en Colegios y 
a domicilio, sobre cualquiera de las asig-
naturas especificadas a continuación: E x -
plotación de minas y análisis químicos 
minerales. Industriales y agrícolas; Ela-
boración de azúcar y de alcohol; Cons-
trucciones comunes y de cemento arma-
do; Electricidad y sus aplicaciones pa-
ra alumbrado, fuerza y electrólisis; Alum-
brado con acetileno; Topografía y sus apli-
caciones a ferrocarriles; Contabilidad por 
partida doble, aritmética. Algebra, trigo-
nometría y geometría; Español y francés. 
Se dan buenas referencias y se recibe co-
rrespondencia en Consulado. 92-A, dirigi-
da a K. Z. Habana. 
579 25 e 
JARDINERO, F L O R I C U L T O R Y HOR-telano, sabe injjertar o podar árboles 
frutales; no tiene inconveniente en Ir al 
campo o Ingenio o a finca de recreo. In-
forman: Jardín E l Patria, Calle I . entro 
-1 y li3. Vedado, por carta. 
989 - 15 i 
\ 7'IAJANTE, HABLANDO ESPAÑOL, I N -^lés, francés, muchos años de expe-
riencia como agente vendedor en Francia 
España. Africa del Norte. conociendo 
quincalla, materiales de construcción pro-
ductos químicos, etc., se ofrece a im-
portadores directos. Garantiza buenos re-
sultados. Inmejorables referencias Escri-
bir: B. V. Monte. 182. 
751 17 e 
E 1 R O E , 
H I P O T E C A c 
C E DAN $400 E N H I P O T E C A , S O B R E 
kJ fincas urbanas, en esta capital. Cerro 
o Jesús del Monte, a módico Interés; no 
se trata con corredores. Churruca, núme-
ro 15, al lado de la bodega. Cerr.o 
1180 18 e 
HAGO HIPOTECA 
Doy dinero en primera hipoteca, en la Ha-
bana, Vedado, Cerro y Je«ús del Monte, 
6Mi por 100 en, adelante. Evello Martínez, 
Empedrado, 40; de 1 a 4. 
1240 18 e 
T E A E S T O : DOY DINERO S O B R E PA-
J - i garés a módico interés, también sobre 
alquileres e hipotecas y compro y vendo 
casas y solares. Mercaderes 11; de 9 a 11 
y de 2 a 4. Eduardo Prieto. 
1110 17 e. 
SO L I C I T O LAS S I G U I E N T E S CANTI-dades: $8.000, con hipoteca de casas en 
Buenavista, que rentan $112, pago el 9 
por 100. $30.000, con hipoteca de casas en 
la Calzada de Jesús del Monte, al 8 por 
100. Trato directo: Manrique, 78, infor-
marán. 1036 16 e 
TV-NERO: LO DOY Y TOMO CON HI-
t-J poteca. y compro y vendo fincas, so-
lares y censos. Pulgarón. Agular, 7'J. Te-
léfono A-5864. 
1060 16 e 
''POMO MIL PESOS E N H I P O T E C A A L 
X 10, sobre un solar esquina fraile en el 
Vedado, tiene 1030 metros. Vale J5.000. 
Directo: Figuras, 78; de 11 a 3. Teléfo-
no A-6021. 
902 15 e5. 
HI P O T E C A S : DOY Y TOMO D I N E R O en hipotecas, en todas cantidades, a 
tipo bajo, compro y vendo casas y sola-
res; con prontitud y reserva. Mario Puli-
do y S de Bustamante. Oficina: Sol. 79; 
de 2 a 5. Teléfono A-4979. 
31840 28 e 
DINERO D E S D E « POR ICO ANUAL. Para hipotecas, pagarés, alquileres. 
Prontitud, reserva. Invertiremos $350.000 
en casas, fincas, terrenos, solares. Hava-
na Business. Dragones y Paseo de Mar-
tí. A-9115. 
367 31 e 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
COMPRO CASAS 
de todos precios y tamaños, en esta ciu-
dad, antiguas y modernas. Evello Martí-
nez. Empedrado. 40; de 1 a 4 p. m. 
1240 18 e 
PR O P I E T A R I O S : COMPRO C R E D I T O S del Ayuntamiento por expropiación de 
terrenos. Mercaderes, 11; de 9 a 11 y 2 
a 4. Eduard Prieto. 
1109 17 e. 
C<7 (j00 VENDO, EN LO MEJOR V M A> 
S ¿molió de Concordia, casa de 9X28, 
saleta, 4 cuartos, pisos finos, ba-
ntia'd completa. San Nicolás, 224. pega-
do a Monte. Berrocal. 
1085 
^ r E V U C UNA ESQUINA, CON B O D E -
V V a nueva, en la calle Concordia ren-
ta el 8 por 100 libre, último precio I " * » ' 
tótU en Monte, 2-D. s a s t r e r í a . ^ 1 
b.OOO VENDO, CASA D E 6X23 TODA 
8 uotea. con establecimiento, a 2 cua-
^Vnt de la Plaza del Vapor, renta $42. 
SÍT Nicolás, ¿ 4 . pegado a Monte. Berrocal. 
10s5 
COMPRO Y VENDO CASAS. FIN ( AS rústicas y solares de todos precios y 
doy dinero en hipoteca. Pulgarón. Aguiar, 
7̂ . Teléfono A-5S04. 
1060 16 e 
URUANAS 
E V E L I 0 MARTINEZ 
COMPRA Y V E N D E CASAS 
DA Y TOMA D I N E R O E N HIPOTECA 
Empedrado, 40; de 1 a ó. 
HABANA 
CASAS EN VENTA 
E n SoL renta $160, en $20.000. Acosta, ren-
ta $105, en $14.000. Genios, renta $170, en 
$25.000. Merced, renta $125, en $17.000. Per-
severancia, renta $75, en $8.000. Consulado, 
renta $180, en $27.000. San Lázaro, renta 
$125, en $17.000. Kevlllaglgedo, esquina, 
renta, $165, en $24.000. Evello Martínez, 
Emiiedrado, 40, de 1 a 4. 
PARA UNÁTNDÜSTRIA 
Vendo un terreno de esquina ••-.i la Cal-
zada de Cristina, que mide 28-13 por 35-97, 
• $17 el me'fo. Evelio Martínez. Empe-
Vad», 40; ae 1 a 4. 
ESQUINATN 15.500 
Fendo una en Antón Recio, que mide 
£ por 18 metros y rentando $47. Evello 
Martínez. Empedrado, 40; tis 1 a 4. 
CASAS MODERNAS 
Tendo v-rlas en las siguientes calles: Luz. 
.Escotar, Lagunas, Jesús María. Virtudes, 
Prado, Obrapía, Aguacate, San Lázaro, 
Manrique, ^efugio, Neptuno, Sol, Cuba y 
muchas más. Evello Martínez. Empedrado, 
lúmero 40; de 1 a 4. 
EN L A T l B O R A 
Reparto Kivero lo más alto, vendo una 
casa y un solar de esquina, con 1.500 
metros, con garaje y todas las comodi-
dades necesarias de una gran casa, en 
$23.000. Evelio Martínez, Empedrado. 40; 
de 1 a 4. 
1240 18 e 
C E VENDE DMA CASA MAMI'OSTERIA 
VJ y azotea, cinco departamentos, portal, 
jardín, patio y cocina y servicios de todo 
lujo. Lo más moderno. Calle 10, número 
211, casi esquina a 23. Teléfono F-5164. Di-
recto su dueño. Urge la venta. 
1255-56 18 e. 
BUEN NEGOCIO: S E VENDEN DOS preciosas casas, situadas en la mejor 
calle del barrio de Cayo Hueso, entre San 
Rafael y San Miguel, acabadas de cons-
truir, con todos los adelantos modernos; 
r_'X22.22. Trato directo con el comprador, 
no admito corredores, su precio $26.000. 
Informes: San Francisco, 33, moderno. Te-
léfono M-1319. 
1159 18 e 
VENDEN ESTAS CASAS: E N SAN 
S Rafael una de $19.000. E n Manrique 
o ^ d e $16.500. Ambas de dos planta^ 
En San José una de $9.o00 y^otra ae 
$7.500. Manrique, iS; de 11 a 
A MIST VD, C E R C A D E NEPTUNO. DOS 
A Plañía" gana $160. Precio ^OOO-^1"-
ÍTstria, preciosa de dos pisos, | ü i a 
Precio $15.000. Manrique, 18. No a co-
rredores. 
4 MMAS, DOS D E DOS PISOS Ga^aN 
A S120 cada una. Precio $24.000. Otra, 
S a 3 e Gallano, dos pisos gana $150. 
Precio $20.000. Manrique, (8; de n a 
No a corredores. 
A NTON R E C I O , E N T R E MONTE Y T E -
A nerlfe Mide 230 metros, renta $bo. 
^ c f o SWK». Pueden Ajarse $3.500. Otras 
dos. en Antón Recio, una de $¿-000 y 
otra de 5.500 pesos. Manrique, 78; de 11 
a 2. 
i ^ E R C A D E B E L A S C O A I N , CINCO CA-
x j ^ nuevas, que gauan $150. Juntas en 
$18 000. Otra de dos plantas, gana $o0. 
Precio $7.200. Otra que gana $¿>, en 
$5.300. Manrique, 78̂  
PARA F A B R I C A R , E N L E A L T A D , SAN José Campanario, Habana, Chacón y ntrna Fn Jesús del Monte y Cerro, cha-
let y otras desde $2.300 a $20.000. Man-
rique, 78. No a corredores. 
10'{fi 
T7>N S5.000 SE V E N D E UNA MODERNA 
i_j casa a dos cuadras de la Calzada 
de la Víbora. Tiene dos ventanas, sala, 
recibidor, tres cuartos, saleta, cuarto de 
baño completo, buena cocina, sérvelo de 
criados, cielo raso, luz eléctrica, etc. No 
hay casa en la Víbora más bonita que és-
ta. Informa: F . Blanco Polanco, Concep-
ción, 15. altos; de 1 a 3. Telefono 1-1608. 
947 I5 e . 
TTRGE, VENTA, SE D A r T T ^ 5 ^ 
yj esquina, c.-n estal.iecinH. lúi. 
casita particular, su dueño ^ « r í ^ A 





C'E VENDEN 9 C . V S A s ^ T T - Ü j 
\ J frente doble tranvía, ci^iT ^QCk"^ I 
tregar en mano trescientos ÍL"*80. a *• \ 
da una. Informa: V i l l a n u ^ 0 " P¿ * * 
nardo, 3-B; de 11 a 7 UUu^a. S a a ' j J . L 
828 
i^ASAS EN E L V E D ^ E S T v ^ T ^ * 
de esquina, modi rUu' r>» 
en $35.000. Otra moderua m?vUy 
$26.000. Las dos en parte a u , ^ " 1 * -
ca. Informan: San Kafael -vT ? ca;^ 
ría. 650 ' ^ somb^-
C E V E N D E ^ E N $17.000, P r ^ S ^ 
U dar $6.000 en hipoteca y . ^ O o 
una casa acabada de edificar 1m 
moda, construcción sólida y .ni' mny 
próxima a Egido. Renta s u i tt¿t 
Se trata con ei comprador d i ^ ? » ^ 
698 
SE V E N D E N LAS C A S \ s . . T ^ - ^ L 69 y 71, entre -Milagros y S a n * * * ^ 
co, nueva, ciclo raso, jardín h. Fran2v 
de baño, cou banadera aVam^ 
Su dueño en Dolores, (¿, La^to00*" «? 
SOLARES YERMOS 
(315 000 VENDO, ESQUINA, CON BO-
m dega, en Virtudes, de altos, moderna, 
cantería todo el frente, techos de concre-
to, renta $120, un solo Inquilino. San Ni-
colás 224, pegado a Monte. Berrocal. 
1085 16 e _ 
(£7.800 VENDO, EN L A C A L L E D E Agui-
» la, casa moderna, preparada para al-
tos, sala, saleta, 6 cuartos, uno alto, techo 
de concreto, acera de la brisa, propia pa-
ra una extensa familia. San Nicolás, 224, 
negado a Monte. BerrocaL 
1085 16 e 
VIBORA, R E P A R T O LAWTON, VENDO casa con Jardín, portal, sala, saleta, 
3 cuartos, doble servicio, agua callente, 
gana $37, precio $4.000. Dueño: Cárde-
nas, 21, 3o. Teléfono A-9284. 
1089 20 e 
(g 12.000 VENDO, E N L A MISMA C A L -
9 zada Jesús del Monte, casa 10X50, en-
trada para autos, 2 ventanas, sala, sale-
ta, 4 cuartos, salón al fondo, patio, tras-
patio, árboles frutales. San Nicolás, 224, 
pegado a Monte. Berrocal. 
1085 16 e 
HORROROSA GANGA 
Vendo en lo más alto del Reparto Bue-
na Vista, Columbla. tres cuartos, mani-
postería, citarón, azotea, piso mosaico, 
son de cuatro por cinco metros, cocina, 
servicios sanitarios, solar de diez metros 
por cincuenta, con escritura, su último 
precio, $1.900 pesos. También se dan en 
$1.230 y reconocer $670 al señor Vallina, 
callo 14 y 5a. Reparto Almendares. 
1049 16 e 
1 / N CALZADA, CON E L E C T R I C O , V E N 
JJJ do, 1.900 metros de terreno, con una 
casa de esquina, moderna, gana $75, úl-
timo precio $U.OO0; sale menos de 6 pe-
sos terreno y fabricación; es una ganga. 
Informan en Monte, Z-D, sastrería; de 
1 a 3. 1079 18 e 
TTN E L VEDADO, S E V E N D E UN CHA-
J_i let, con 4 cuartos y demás comodida-
des, calle B. de 17 a 23, buena fabricación, 
el terreno mide 13.66X50, mil pesos de 
censo; precio trece mil quinientos pesos. 
Informa: E . Martín. Teléfono M-1473. 
1151 18 e 
Q E V E N D E L A HERMOSA CASA L I -
O nea, número 93, entre 6 y 8, tiene dos 
solares completos, es de altos y bajos, tie-
ne un censo de $1.600. Trato directo con 
su dueño. Calle 13, entre A y Paseo, nú-
mero 353. 
1144 18 e 
SE VEN DE LA PRECIOSA f ASA K C -trada Palma, 102. Con Jardíu, portal, 
sala, saleta, cuatro cuartos, corredor, co-
medor, cuarto de baño de Ira., agua ca-
liente en todos los servicios, su cocina, 
terraza, cuartos de criados y espléndido 
garaje. Se puede ver a todas horas. In-
íorman en Jesús del Monte, 360-A. 
1154 22 e 
^ E VENDE, EN LOS QUEMADOOS DE 
O llarianao. Santa Catalina esquina a 
Iglesias, paradero del carrito Santa Ur-
sula, entrada principal al Hipódromo, una 
casita con 3 cuartos, de mamposterfa. e 
inodoro sanitario y dos cuartos de ma-
dera, una esquina que se presta para es-
tablecimiento. Informan en la misma. 
1184 18 e 
f 1ASAS BARATAS, VENDO. ANTON R E -
\ J ció. renta $23, precio $2.500. San Ni-
colás, de altos, moderna, renta $65. en 
$8.200; otra, $4.300 con agua redimida; 
Compostola, medida 7.70 por 24, precio 
$4.500; otras en Virtudes, San Lázaro, 
Consulado y varias más. Dinero para hi-
potecas. Peralta. Trocadero, 40; de 9 a 
11 y de 12 a 3. 
1207 19 e 
SE V E N D E UNA HERMOSISIMA QUIN-ta, muy amplia, para familias de gus-
to, es cerca de la Habana, antes de com-
prar en otra parte le convendrá verla, 
detalles y fotografías. Informa el señor 
Cardona. O'Kellly, número 106. Harrls 
Bros Co. No corredores. 
1039 1 t 
REPARTO ALMENDARES 
En este hermoso Reparto, se vende una 
casa, en $2.200. Jardín, portal, sala, co-
medor, dos cuartos, cocina, baño. Inodoro 
y una terraza con vista al crucero do 
los tranvías, tiene instalación eléctrica y 
sanitaria, moderna, pisos de mosaicos y 
seguro i>nb. por todo el año. Se puede 
hacer negocio, con $1.200 al contado y 
el resto a plazos, por mensualidades. Más 
Informes: Filomena García, Aguila, 14 
1050 m e 
SE V E N D E UNA HERMOSA CASA, D E dos cuerpos, construcción sólida, aca-
bada de edificar, por ausentarse su due-
ño. Santa Felicia, esquina Justicia. Infor-
ma : F . González. Lamparilla, 41. 
1043 22 e 
í VANGA V E R D A D : GRAN C H A L E T , V I 
"OT bora, en Estrada Palma, 10X40. Renta 
$70. $7.625. Empedrado, 20; de 9 a 11 y 
de 2 a 5. Vega. 
(1ASA DE DOS P L A N T A S , AGUILA, 
próxima a Monte, 10 por 100 interés 
Ubre, $28.000, fabricación la. , corredores 
no. Empedrado. 20; de 9 a 11 y de 2 a 5, 
361 metros. Vega. 
/ 1A8A VIBORA. TRANVIA E N L A 
puerta, fabricación Ira . de Ira. , muy 
linda. Renta $35. Vale $40. $4.700. Vega 
Empedrado, 20; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
973 15 e 
"XT'ENDO UNA ESQUINA, D E DOS plon-
> tas, con establecimiento, planta baja, 
bodega, 2 casitas; planta alta, sala, reci-
bidor, 4 cuartos, comedor, cuarto de cria-
dos, doble servicio, da libre el 9 por 100, 
$14.500. Puede verse a todas horas. Su 
dueña en la misma, San Francisco y San 
Lázaro, altos. Víbora. 
979 21 e 
VENDEMOS MAGNIFICOS C H A L E T S Y terreno en el Vedado. Tenemos una 
verdadera ganga. A tasación vendemos cha-
lets en Jesús del Monte, altos y bajos, 
con garage, de $11.5000. Pedro Nonell, Ha-
bana, 00, altos. A-8067. 
1022 15 e. 
\ RENDEMOS UN MAGNIFICO Y NUEVO chalet esquina Víbora, construcción de 
primera, que deja libre el 8 y medio por 
ciento. Pedro Nonell, Habana, 90. altos. 
A-8067. E s de altos y bajos, con garage. 
$15.000. 
. 1022 15 e. 
" D A R T E COMERCIAL, C A L L E A N G E L E S . 
I con casas en producción, vendemos te 
rreno a $:i« metro. E s ganga. Pedro No 
nell. Habana, 90, altos. 
1022 15 e. 
\ RENDEMOS DOS CASAS GRANDES E N el Cerro, que producen el 10 por 100 
Ubre. A $2.200 cada una. P. Nonell. Ha-
bana, 90. altos. A-8067. 
1022 15 e. 
R E N D E M O S UNA CASA NUEVA E N 
» Lawton, que produce el 1 por 100 men-
sual. Su precio: $6.700. P. Nonell. Habana. 
90. altos. A-8067. 
1022 15 e. 
17«N $6.000. PARA F A B R I C A R E N SITIOS 
Ali entre San Nicolás y Manrique, 6 por 
40. de azotea y teja, con sala, saleta, tres 
habitaciones y servicios y gran patio con 
15 metros. Informan de 12 a 2. Crespo, 
40, bajos. Trato directo. Sin corredor. 
9 " 15 e. 
JUA?i PEREZ 
EMPEDRADO, «7; D E 1 
¿Quién vende casas?. . . . 
¿Quién compra casas?. . . . 
¿Quién vende solares?. . . . 
¿Quién compra solares?. . . . 
¿Quién vende fincar de campo? 
¿Quién compra fincas de campe 
¿Quién da dinero en hipotecas?'. 
¿Quién toma dinero en Llpotec» 
Loa negocios de esta casa «en 
reservndoa. 
Empedrado, número 47. De 
a 4 
. P E R E Z 
. P E R E Z 
. P E R B ' i 
. PFÜEZ 
. x'EREZ 
i P E R E Z 
. P E R E Z 
? P E R E Z 
•erloB y 
\ r E D A D O , E S P L E N D I D A Y LUJOSA 
''.wJ;1188, en t,olar de centro, a la brisa, 
11.000 pesos en hipoteca y 7.000 al con-
tado o reconocidos en hipoteca, sobre 
propiedad del comprador. Informes en 
la misma. Teléfono F-40Ü3 
jjW 19 e 
A T I B O RA: V E N D E Ñ s E c u v t r T ^ ^ 
t res, esquina fraile, jun¿os <? 80U 
dos. Sitio inmejorable. Informa-
Apartado 820, Habana, o ünTi«; ^ 
tos. ^aiianu. Bu 
T7N L A C A L L E ZEQUEIR^PTpÍt^ 
x̂ í vendo un solar, 11 metros rt»**^! 
por 30 de fondo, tiene dos ca*t Ire,«« 
sala, comedor y aos cuartos y die?8' ^ 
tos interiores, como ganga ftrJ. .At-
inan en Mom:e. v.D) sastreri i l 'X ^ 
También ini'ormo de una vidrie™ 1 * ^ 
bacos y cigarros; se da muy bir»,!:6 u-
co alquiler y buena venta v,,,,, ' !»• 
sastrería. -uonte, £fi 
1078 
/ ^ANGA V E R D A D : UN S O L A k I : ^ 
vX quina, calle Patria y Luión v .í8" 
rro, casi lo único que queda por f..^' 
car, una cuadra de la Calzada v . . " -
tro cuadras de la esquina de Tp1 CUji' 
dos mü quinientos pesos, si V,*» 
dejo parte en hipoteca. Informan- 1 ^ 
la, 150. altos; de 8 a 10 a. m v ,1 s-ui" 
9 p. m. 960 * ' "j* " « 
R E P A R T O CONCHA. E N E L m S S 
x t punto de reparto, vendo solar ¿Tn i 
na ue 14 por 35 varas. Informes- Pn,, 
dia, 149. Salón Modelo. Uoiltor" 
945 
Ü E V E N D E UN L O T E DE TERrfTT 
kJ de 3.000 varas, a una cuadra de i * 
sús del Monte y 2 cuadras de la e.nnV 
na Tejas, a $7 vara. Informa: Ke.tn," 
Monte. 250. Teléfono A-7534. ur• 
i,'J5 10 f 
A TEN DO UN SOLAR P A R T E ALTA (7 
t dado, de 633 varas 26 cnts. cuadrad !̂ 
da frente al mar, calle 13, entre 'i » 
26; pronto pasará una línea por el ladn 
Trato con ei compradof. Informa su doí 
ño. Estrella, 42, altos. 
W3 15 
A T E N D E M O S UN SOLAR E N LA C\Ü 
V zada de Jesús del Monte en menos ii« 
$14. Solo se sostiene proposición por trei 
días. Al contado parte y resto hipota! 
P. Nonell. Habana, 90, altos. A-üOtií 
1022 15 e. 
3 .400 PESOS 
y reconocer un pequeño censo. 7 por 3 
metros; a la brisa; San Francisco, entr» 
Neptuno y Concordia, para fabricar. Sa 
dueño: Empedrado, 17, horas hábiles. Urg» 
venta. 
1005 15 e. 
A E M E N D A R E S , SOLAR D E CENTRO, 
en Fuentes, entre la . y 3a., $3.50 me-
tro. Efectivo 800 pesos. Informan: Morro, 
28, preguntar por el dueño. 
817 19 e 
X ^ E P A R T O ALMENDARKS, EN E L Mlf. 
X \ Jor punto del Keparto Almeudares, 
Mananao, vendo una esquina de fraile y 
un centro, a $3.00 la vara. Precio de oca. 
sión y hay que entregar poco dinero, 
Informa: Mano A. Dumus. Apartado 757, 
Habana. 443 17 e 
J e. po 
A L M E N D A R E S , T R E S SOLAKES A I V 
u.A brisa, en una cusa moderna y un gran 
establo, a razón de cinco pesos metro. 
Efectivo 2.000 pesos y resto Mendoza y 
Cía., a razón de cincuenta mensuales. lu-
formes en 17, entre 14 y 16. V-ViiX 
817 l'J e 
C O L A R E S CHICOS, E N E L VEDADO, 
kJ Vendo uno, de 500 varas, parte alia, 
en $4.000; otro, de esquina, de 20.74X30 ra-
ras, en $5.000. Informan: San Kaíaei y. 
Aguila. Sombrerería. 
651 16 e 
T \OS S O L A R E S EN GANGA: INFAMIA 
X J esquina a Veinticinco, haciendo fren-
te a las tres calles: Infanta, P y -'5, ca 
mil cien metros, a doce pesos metro, li-
bres, o puedeu quedar reconocidos cinco 
pesos en cada metro, a censo redimible, 
al 5 por 100. 
17NSENADA CASI ESQUINA A CALZA* 
X J da de Luyanó, y una cuadra de la es-
quina de Toyo, mil doscientas treinta y 
seis varas, a cuatro pesos, libre de gra-
vamen. Precio fijo. Para tratar en San 
Francisco, 2, Víbora. Señora Viuda <!• 
Loinaz. De 12 a 2 p. m. 
682 23 e 
ATENDEMOS E N L A AVENIDA DE AC09 
t ta un magnífico terreno de 1000 me-
tros en ganga. Parte al contado y resto 
a plazos, vendemos otro de 800 metros, 
frente al tranvía San Francisco. Esquía» 
al llegar a Columbla por la carretera, 800 
metros, a menos de $4 metro. En San Ka-
fael, a $19 esquina. Pedro Nonell. Haba-
na. 90. í.itos. 
1022 15 e. _ 
SOLARES A PLAZOS 
Vendo 23 solares en el Reparto Almenda' 
res, a $3 vara. Contado, $300 y reconocef 
el resto a pagar $12 más intereses a los 
señores Mendoza y Ca. Puedeu tomar 1 o 
más. R. Morales. Santos Suárez y Flores, 
Jesús del Monte. 
31598 25 e. 
Vedado. Se venden 1.300 metroi de 
terreno o sean dos solares, juntos, fa-
bricados, que en la actualidad arren-
dados, producen $140, se vende por 
metros por urgir la venta; la manza-
na en que están situados está toda ur-
banizada con grandes casas. Informan 
en Trece, número 77, entre 8 y 
Teléfono F-4042. 
582 15 • 
RUSTICAS 
O E V E N D E UNA PRECIOSA * Víí 
kJ» lienta §900 anuales. De 2 caballeru» 
y cordeles, ubicada en el término de ai 
quizar, a hdra y media por ferrocarril u» 
esta Capital y a media legua por cu"r 
tera de dicho pueblo, tiene una ^ 
tndad de buenos naranjos y demás !lr"0'" 
ilútales, 450 palmas, su producción de }" 
ca, tabaco, caña, plátano, boniato >' " 
mas frutas, es asombrosa por s,,r .suÍ!reM-
rrenos de la mejor clase, su actual a!/ma 
datarlo, que no tiene contrato, goza i» _ 
de honradez y laboriosidad y 1111 ante* 
trato por vanos años por la cuta ""Vj. 
fijada. Trato directo con su dueño. " 
riglrse a Pablo Trujillo, Lamí'111-,1, k.,^ 
Telefono A-33Í59. Apartado 12W. HaD""~ 
1100 
^12.500 VENDO, EN P E R S E V E R A N C I A , 
«¿J pegado a Neptuno, casa moderna, de 
altos, dos ventanas, etc., etc., 3 cuartos 
en cada piso, a la brisa, renta $10C. San 
Nicolás, 224, pegado a Monte. Berrocal. 
1085 16 e 
TTEDA'DO. EN $7.750. SE VENDE UNA 
V casa de 7 por 50 en la calle 19. pró-
xima a 14, de azotea, con Jardín, portal, 
sala, saleta, dos habitaciones, doble co-
cina y servicios, al fondo cinco habitacio-
nes más. Renta 00 pesos. Puede rentar 
«O. Informan: Crespo, 40, bajos. Sin co-
rredor. De 12 a 2. 
013 is e. 
TI^AONIFICA FINCA DE 8 E I * EjSS 
i.»X Herías, de superior terreno <;olo£ ^ 
de fondo llano, cercada en 22 cuart°í!"ve-
piedras, grau arboleda y palmar, oc 
gas de tabaco famosas, cuatro P ^ L - j o * 
tiles; ocho casas de tabaco y P.14?1"^ d« 
magnífica y moderna casa de v'V*"" da 
ladrillo. Un gran tanque amerlcauo 500 
10.000 galones. Motor de gasolina cíe-- de 
galones, por hora dista 27 líi1,,mYn\rresl 
la Habana, con gran frente a ca,npgtacl<^ 
y entre dos carreteras, pueblos >' 1,¿ctricoi 
nes de Ferrocarril, de vapor y e'vrn(ití, 
monte criollo, pastas, colmenar, v i a u ^ 
etc. Terreno para caña y cuant2,-íkio d!»* 
se vende por $40.000 contado í 1 ^ . cinco 
zos, $'25.000 al 6 por 100 ^ J * " jtt-
años. También se cambia por casas 
baña y Vedado. Informan: Apartauo -
1018 I 
. E V E S U D I N E R O 
A l a " C a j a d e A h o r r o s " d e í B a n c t o E s p a ñ o l d e l a I s l £ d e C u b a . 
a d i n í t ® d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s B b r o t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
s a c a r s e d e l B A N C O c o a n d o s e d e s e e 
ASO LXXXV1 OlARiC UE L; w a k . ^ » Enefv 15 de 1914. PAGlwA Q ü i w x . 
B a y a 
G a r a n t i z a 
L a 
FARMACIA | 
Bueb£ oportunidad, se vende an& en 
la calzada de Luyanó. Informes: dro-
guería Sarrá. Señor Roca. 
385-88 20 e. 
E l e c c i ó n 
Y 
C a l i d a d 
D e 
S u s 
C r i s t a l e s 
La buena expresiva de que sus lentes 
de su rostro de-
estén correcta 
peU,te elegidos por un Optico competente 
^eute eiegm v calidad. 
I ^ ^ f^ 'e s defectuosos y mal elegi-
^ n r ópticos inexpertos, perjudicarán 
"PÍLfo ouede evitarlo haciéndose 
ATENCION 
Tenemos 350 cafés; igual número de bo-
degas y vidrieras, al contado y a plazos. 
Tenemos igual número de casas de todos 
precios. También necesitamos socios para 
café y bodega, que sean formales; mucha 
reserva en todos los negocios. Dragones 
y Rayo, café, a toda» horas. Carneado y 
Rodríguez. 
566 15 e 
¿Po. qué tiene ra espejo man-
chado, que denotL desgracia en 
»c hogar? Por un precie can 
regalado se 1c dejamos nuevo. 
" L A VENECIANA," Angele», 
número 23. entre Maloja y SW 
tíos. Teléfono A-6637. 
EX C E L E N T E X E n o C I O . PARA' C l A i -quier clase de industria, por atrave-
sar su centro la zanja, capaz para mo-
ver un potente motor y estar situada en 
la mejor esquina. Cerro, 530. a Tulipán, 
con una superficie de mil doscientos sie-
te metros, ochenta y seis decímetros. In-
forma en la misma su dueño. Trato di-
recto, no corredores. 
258 i8 e 
uno! s 0 ^ r « t ^ m t V S a b i n e t e por 
^ ^ H F s r ^ ^ t r ^ a ^ 
ranUZclientePs q u f í o s cueSto por milla-
1313 todo el territorio de la Repúbli-
T e8tin satisfechos con el uso de mis 
C o n o z c a s T v S i - gratis, los Abados 
b J u las 10 de la noche. 
B A Y á P T I C O 
b.Ai>i KAh Al-X . . -ud « AMISTAD. 
TELEFONO A-2250 
^.INCA RUSTICA. 6E D E S E A *OMAB 
** »n arrendamiento, con opciún a com-
A« una linca de 8 a 10 caballerías, en 
f« nrovincla de la Habana, que teuga buena 
t prra para cultivo* y agua. Escriban con 
5 a ciase de detalles precios y condicio-
na a M:iniana de üómez- Departamento 
número 50S. 
na: _____________ 
I m i b r m i n i e M o s 
602 
GRATIS 
HERNIAS Y DEFORMIDADES \ ^ 
Vendaje francés sin muelle ni aro que, 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la i 
columna vertebral: el corsé de alumi- i 
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso, y puede usarle una señorita sin 
que se note. V I E N T R E ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
, graves males: con nuestra faja orto- i 
' pédica se eliminan las grasas sensible-
l mente. Riñón flotante: aparato gra-
Estas sortijas ! duador alemán, que inamoviliza el ri-




sistibles b r i-
llantes 'Essex,' 
de dublé oro, perfecciones 
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
Carro de reparto Mupmobile, 
con arranque y luí eléctrica, 
ruedas de alambre. Revisado 
y pintado de nuevo. Se ven-
de barato en Marina, 12, ga-
rage 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
No malgasta un dinero, no se exponga al 
fracaso, acuda hov mismo a esta escuola 
donde podrá aprender y BACAH BL T I -
T U L O mfti barato y répído sin molesU* 
ninguna y con toda garantía. Boiir»'-*-
SE V E N D E CN C H E V R O U E T , O CAM-bia por un Ford. Informan: Oquen-
do, 18. 863 l e e 
16 
Ü I A N O CHASSAIGNE F R E R E S , D E 
X poco uso, gran forma, modelo 4, puede 
verse, en la casa particular de Hayo, 
66. altos. 
1229 18 e 
\ 7ENDO EN GANGA POR TENER QCE embarcarme un piano francés marca 
Chassaigne Freres, propio para estudio, 
en Perseverancia, 67. 
730 15 e 
PIANO D E CONCIERTO P L E Y E L , cuer das cruzadas, moderno, cuarto de co-1 niga 
la, chico, cosa de gusto y nuevo, se ven- 1 
de en 280 pesos. San Nicolás. 61, alto^ 
478 1 5e 
Finca para recreo o cultivo. 
Vendemos 165.ÜC0 metros a diez centavos 
'1(.rro Lugar donde probamos se vende 
metro' a treinta centavos. E s .¡asi caba-
iiftría J media. Lugar alto y sano. L a fin-
esta en plena producción; cosecha le-
eumbres comprada en ¡¡il.OOO. Más cuartones 
de todas clases productos menores. Ürau 
naimar. 2.000 matas de guayaba. Terreno 
muy bueno y sin piedras. Viendo lo que 
oroduce se puede apreciar el valor de U j 
finca Carretera propia de 150 metros a I 
la nriucipal. Menos de 200 metros del tran- I 
lúa y teléfono. Menos de 30 minutos 
de la HaHbana. Linderos de la fiucu cou 
los solares del pueblo donde venden me-
tro a |1.50. Tiene muy buena y grande 
casa de madera. Otra de altos y bajos para 
depóBitos en general y granee*. Tiene su 
arroyo fértil y cañadas a propósito para 
un buen servicio de regadío. Dos pozos 
magníficos. Frutales de todas clases sem-
brados en Columnas. L a finca está rodea-
da do quintas valiosas pertenecientes al 
elemento más rico de la capital. Se han 
hecho allí operaciones a base de $30.000 ca-
ballería. Garantizamos que no exagera-
mos nada. Hacemos una pequeña rebaja al 
comprador que no nos haga perder el tiem-
po y que aprecie el valor real de la linca. 
$XC.".")0ü es una ganga. Las bienechiirías 
de la finca valen mas de $7.000 en tasa-
ción Informa: I'edro Nouell. Habana, 00, 
altos. A-8067. Cuban and American Busi-
ness Corporation. 
1022 15 e. 
PIANOS 
DE LA COMPAÑIA BALWIN 
los más garantizados; al contado y a pla-
zos, desde $10 mensuales. Pianos de al-
quiler, a $3.50 al mes. Viuda de Carreras 
y Ca. Aguacate, 53. Teléfono A-9228. Pra-
do. 119. Teléfono A-3462. 
427 31 e 
P A R A L A S 
[A; 
montadura de \ 
lo más moder-
no, superiores 
en todo a la? 
que anuncian 
de New York. 
Gratis por trer. 
meses. Sólo tie-1 
nen que enviar-
nos a nuestro 
re prese nt ante 
del Trus Co. 
Esmeralda, SO 
centavos, en 
moneda o giro para gastos de fran-
queo y trabajo de certificar, o $2 si 
quisiera la piedra preciosa de su mes. 
si es para mujer u hombre. 
Mande clara su dirección y haga su 
pedido a nuestro representante 
L B 0 U L L 0 S A S U A R E Z , 
Soraeruelos, 6. 
Habana. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
85 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
17 e 
847 18 e 
r 
C J P I R E L E A . TENEMOS LOS ULTIMOS 
k3 modelos de cursets, acabados de recibir, 
desde $5.50 en adelante. También se bu-
cen a la medida, pasando a domicilio. 
Llame a F-1017 y se pasará por su casa. 
Calzada, 64, esquina Paseo. 
791 8 f 
Finca de Recreo "El Olivo", kiló-
metro 3 de la carretera de Punta 
Brava a San Pedro. Se venden lo-
tes de terrenos para Fincas de Re-
creo, de 30,000 metros, a 12 cen-
tavos (metro) $300 al contado, el 
))sto a plazos. Informes: En la 
finca, o el doctor Alfredo G. Do-
mínguez Roldan. San Miguel nú-
mero 107, de 1 a 4 P. M. Telé-
fono A-5049. 
C-6496 tn. 11 a. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
t !E VENDE BODEGA SOLA, E N E S -
O quina, barrio de mucho porvenir, can-
tinera, (alio de mucho tránsito, se garau-
ttean $35 de venta, se da barata, no se 
quieren corredores ni curiosos, se tratará 
con personas serias, sino qua no vengan. 
Informan: Jesús del Monte, 310. Pedro. 
1187 22 e 
OJO: SE VENDE T N T A E E E R D E CAR-plntería, montado con varios apara-
tos. Precio mOdico. Informan: ¡Santa Cla-
ra, 3. Teléfono A-7C8Ó. 
1208 2-2 e 
• D E t'NA BODEOA, SOLA, E N 
jatro esquinas, se da barata por 
razours que se explicarán. Trato con gen-
te formal. No quiero corredores. Infor-
mes: Bazar del Cristo, Villegas, 91. 
12:51 18 e 
^ E VEN1 
O las cu  
BAKBER08: SE V E N D E B A R B E R I A acreditada y con clientela Pija. ?200 de 
eajón, cuatro años de contrato y $2(5 al-
quiler; por retirarse. Razfin en la misma. 
Pitea Polvorín, barbería Industriales, 
i m 17 e. 
ATENCION 
Se vende un gran café y fonda en 1.400 
P^os. que vale el doble y un café en 
1500 pesos, lu fonda café no pagan al 
quller, sobra a favor y vende diario 80 
I^sos. Informes: Blanco y San Lázaro, bo-
uega. 
1125 - 17 e. 
V e n d o c u a t r o v i d r i e r a s de t a -
•J* tmeos y cigarros y quincalla desde 
800 pesos hasta ?1.500; valen el doble; o 
je admite socio también para una. In-
foniies: Blanco y San Lázaro, bodega. 
1125 ^ 17 e. 
ATENCION 
Se vende la mejor casa de hóspedaje de 
•* II,.baña, calle céntrica, que deja libre 
Censual 500 pesos; o ee admite socio con 
pesos. Informes: Blanco y San Láza-
ro, bodega. 
1125 17 e. 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de niños, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, óü 
centavos. Vengan ustoda» a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $!. 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o • artíci! 3̂ que la casa tenga. 
Pidan por telé. ,.io, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 6 í , enrre San 
Nicolás y Mannau». Tel. A-5039. 
403 si e 
ATENCION : SE VENDEN UN MOSTKA-dor, con su armazón de café-cantina 
y su nevera; una vidriera de tabacos, cou 
su armazón, y varios licores. Informan: de 
doce a dos, en üquendo, número 74. 
1081 16 e 
MAQUINAS SINGER, S E A L Q U I L A N , A dos pesos mensual, también se com 
pran toda clase de muebles en buen uso 
pagándolos más que nadie. Aguacate, 80, 
Teléfono A-8826. 1>. Schtmldt. 
764 7 f 
SE VENDE UNA VIDRIERA, DE DOS escuadras, propia para tabacos, dulces 
o quincalla. Se da muy barata. Infor-
man : Correa, número 18. Jesús del Monte. 
860 i 22 e 
LA P R I M E R A D E V I V E S , NUMERO I5S. casi esquina u Bclascoatn de Kouco y 
Trigo, casa de compra-venta. Se compra, 
vende, arregla y cambia toda clase de 
muebles y objetos de uso. Teléfono A-2035 
Habana. 4G0 5 f 
MULOS Y CABROS. E N ZAPATA, 13, SE venden tres carros de cuatro ruedas, 
en muy buen estado y una pareja de mu-
las. También se venden una yegua fina, 
de mucho brazo y un milord de uso. 
070 15 e 
,. S E V E N D E N VARIOS. D E L 13 
16, listos para trabajar, a $375. Ga-
raje Eureka. Concordia. 149. 
10G2 20 • 
•Ĵ ORDÍ̂  
EN STóO, A L CONTADO. SE DAN DOS camiones, en magnificas condiciones, 
listos para trabajar v ambos con magne-
tos Bosch, legítimos, y carburador Strom-
ber Urge venderlos. Ramón Viña. Tacón, 
2; después de las 2 de la tarde. 
1060 1 6 e 
L BLÜM 
MVLOS Y VACAS 
SO ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, pandas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad ea 
caballos enteros de K.entucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122, 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
430 « l e 
ATENDEMOS UN PULLMAN. SU MOTOR, 
V ruedas y carro en buen estado, para 
camión en $300. Un Fiat, usado, pero en 
magnificas condicJonem en $1.000. Otro 
Fiat landulet, nuevo, siete pasajeros, muy 
poco uso. todo en magnificas condicio-
nes en $2.400. Pedro Nonell. Habana. 90, 
altos. A-8067. 
1022 1̂  e-
A TEN DO: POR L O QUE OFREZCAN. 
V camión Ford. Le faltan las gomas, y 
cambiarle el bloque; lo demás se halla 
en perfecto estado. Aprovechen esta gan-
ga. Informes: sedería "La Borla." Gua-
nabacoa. 974 21 e 
U E K L E S Y 
P i r e m i d 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
cou bastidor, a $5; peinadores a $9 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mcncionadcus. Véalo y se convencerá. S E 
COMPRA T CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 11L 
306 31 e 
MAGNETOS Y DINAMOS 
Ingeniero belga recientemen-
te llegado de Europa, exper-
to en el arreglo, montaje de 
automóviles y muy especial-
mente en Magnetos y arran-
ques eléctricos. En Casa de 
Gómez Martínez, Galiaoo, 49, 




COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
E l director de esta gran escuela, Mr. Al-
bert C. Kelly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a la 
vista de cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS . 
Cartilla do examen. 10 centavo». 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
la puerta de esta, grao escuela. 
ORAN E S T A B L O DE BURRAS DE L E C I I B 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belaaooaín ir Pocito. Tai. A-Í810. 
Burras criollas, todas del pala, con ser* 
•lelo a domicilio o en el establo, a todas 
noiua del día y' de la noche, 
un sarrlcio especial de mtn»uje 
ceta pura despachar las 6rd< 
gulda que te reciban. 
Tengo sucursaies en Jesús del Monte, 
«n ei Cerro; en el Vedado. Calle A y 17, 
\i« ^ y en Uuanebacoa, cai.o 
¿laxlmo üómez, número lüü, y en todos 
jos barrios de la Habana, avisando ai lo-
Itiouo A-tólo, que «eran servidos inmedia-
tamente. 
ttue tengan que comprar burras pa-
ndas o alquilar burras de leche, diríjau-
se a su dueño que está a todas horas eu 
Belascoaín y Pocito, telérono A-4fiiu que 
se las da más baratas que nadie. 
Noto: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueüo. avisando ai teléfono A-wiO, 
31 -e 
Un Fiats-Landolé, se vende, 
muy barato, es propio para 
familia que frecuente teatros 
y reuniones, su carrocería es 
de gran lujo y cuenta con to-
das las instalaciones. Vea a 
"Cañedo" en Neptuno, 59. 
Las Ninfas, y lo comprará. 
Es un buen negocio. 
1066 
A BREGLAMOS TODA CLASE DE MA« 
Hx. quinas de coser, dejándolas como nue-
vas; también las alquilamos a un pen» 
mensual. Sol. lüL Teléfono M-lüüii. mJ-
néudez y Fernández. 
17 É 
TOSTADEROS DE CAFE RAPIDO 
de carga y descarga automática, para 
tostar coa carbón o leña, los mejores 
del mundo, garantizados. Desde 15 li-
bras a 200. Se venden a plazos, con 
¡garantía. Homedes y FerrioL Tenien-
te Rey, 96, esquina a Monsenrate. -
544 6 f 
984 
• • t a i 
17 e 
SE V E N D E UN CAMION, MOTOR F O R D , cha.ws Oloertou, nuevo, trasmisióu de 
cadena, para 160 arrobas, se garantiza su 
funcionamiento, por no necesitarlo su 
duefio; se puede ver a todas horas en 
el garaje l'eñalver, en Oquendo, entre 
Sitio y Pcñalver. Teléfono M-1513. 
l»C4C5 19 e 
SE VENDE UNA/VISTOSA Y ELE-
GANTE CUNA FORD 
Dos camiones Ford, en el garaje Neptu-
no, Neptuno, 207, Garantizamos sus moto-
re? por escrito. También tenemos un com-
pleto surtido en accesorios de Ford, a 
precios reducidos. Si necesita algo en es-
le giro venga a vernos y hará buen ne-
gocio. 970 17 e 
"LA PERLA" 
Animas, número 84, 
casi esquina a Gallano. 
Esta es la casa que vende muebles m&s 
baratos, desde lo' más fino a lo corrien-
te. Uay verdaderas gangas en Juegos de 
cuarto, de sala y de comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y lava-
bos desde %V¿\ camas de hierro, desde 
$10; burós y toda clase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros e infinidad de 
objetos de arte. 
DINERO 
MAGNIFICO BURO SANITARIO, Mo-derno, con su silla grande giratoria; 
$40. Lagunas. 12. 
1239 18 e. 
BI L L A R D E CARAMBOLAS, S E V E N -de, para persona de gusto, en Gerva-
sio. 180, altos, una mesa de carambolas. 
Precio de ganga, 
1035 19 e 
ESCOPETA 
Se da dinero sobre alhajas a módico in-
terés y se realizan bartísimas toda cla-
se de joyas. 
EL ENCANTO 
Esta mueblería compra todos los muebles 
que le propogun, pagándolos más que nin-
guna otra casa y fonógrafos. Avise al 
teléfono A-2545 que en seguida será usuted 
servido, a Compostela 129. 
31727 18 d. 
Sttith, calibre 16, sin gatillos, completa-
mente nueva, puede verse: Condesa. 10-B, 
entre Manrique y Campanario. 
20 e 
BARBEROS 
Vendo un sillón Koken, de primera, casi 
nuevo, lo doy barato. Obispo, 15. barbe-
ría. 1150 18 e 
\ 7 A L I O S O JUEGO D E CUARTO. S E 
v vende el mejor Juego de cuarto que h«y 
en la Habana, compuesto de escaparate 
de tres mtlM. gran cómoda, cama, dos 
mesits noche, toallero, lavabo con una 
hermosa palangana y artístico jarro de pla-
ta de ley (pesan 12 libras), mesa, colum-
na, dos sillas y dos silioncltos, todo con 
filetes y adornos de oro y de grandes lu-
nas biseladas; los mármoles todos rosa-
dos; costó el juego dos mil pesos y se 
da en bastante proporción. Campanario, 
número 124. 
1204 18 e. 
ATENCION: SE VENDE UNA BODE-ga. sola en esquina, muy cantinera, 
=8 de poco precio, se le dirá al com-
prador el por qué de su venta. Informes: 
Néctar Soda de San Rafael; de 11 a 1 
^ftie. Señor Nicolás. 
1073 20 e 
^ vende la sastrería y camisería 
El Mundo," Monte, 449, esquina 
a Fernandina. Informan en la 
misma. 
- Í L i ü 4d-13 
J~\IRECT AMENTE A L COMPRADOR, 
earrl 0 una v,drlera de tabacos y cl-
diNwi 611 un caíé y restaurant muy acre-
i r i t » ' PUIlt0 comercial, tiene buen con-
• e r ^ y poco alQuUer. E l dueño está en-
ie trnVC0Ino 'e ver4' es ff™11 negocio. No 
le n^íf C011 tercera persona ni se pue-
Mlsirfn iff?^6^0^011^1^86 ± L- Waldes. 
10W) a 1 p. m. 
A . ION: VENDO UN B U E N C A F E , 
íado. BUrtl<lo. con todas las comodi-
na « iiecesnria8. o se cambia por una ca-
»Um<> y>,8e de;,a dlnero sobre 61 
¿¿J0- BazOn: Monte, 64, barbería, 
15 e 
^ m l l ? ^ i5 5 ? E S T A B L E C I -
?unu>r^ .dev ío te l y ano de los 
PaM f̂ P14" blen «ituados de la ciudad. ^ara 
r̂era 
1013 
iníorm es: Curaxao, 4, Santiago He-
15 e. 
GANGA COMO ESTA NO HAY 
TODOS LOS DIAS 
« a a ' v t o ^ ^ Una„ hermofw bodega; hace 
inaiA,. i? 1 «lamentos pesos men-
» trei módico; no tiene de gastos 
1 dudi*1^0?1 Contrato por cinco años; 
lt *n „ ? ? la venta •« da a prueba. De-
»« Duer.*?.0 cíf8l,1<> <lue se PIde- E1 dueño 
* « • d¿ ríÍe?<lerla',etc' etc- Informarán: 
* i c ^ / e 2Lttamrii ia'café ^o»-
18 e. 
T^OS GRANDES E S P E J O S , SE V E N D E N 
JL/ los dos espejos más grandes que hay 
eu la Habana; miden tres metros de alto 
por cerca de dos de ancho, son color mar-
fil y dos consolas; son muy hermosos y 
pertenecieron a un antiguo marquesado, 
traídos de París. Campanario, número 124. 
1205 18 •. 
POR EMBARCARSE SU DUESO A L E x -tranjero, se venden, 1 sofá, dos si-
llones, 2 butacas, 1 consola, 1 columna, 
varias macetas y 4 lámparas. Un apara-
dor, 1 mesa extensión, 6 sillas. 1 neve-
ra, 1 Vitrina, 1 filtro Fulper, 1 vajilla, 
cubiertos. Un Juego de cuarto. Un buró 
con cristal, 1 sillón giratorio, sillas. 2 
libreros y otras muchas cosas que com-
pletan los muebles de casa. Todo en per-
fecto estado y muy bien construido. Se 
vende todo Junto. E l propietario de la 
casa cede en alquiler el piso, si lo de-
sea el comprador del mobiliario. No se 
admiten corredores. Virtudes, 128, bajos. 
De 10 a 1. 
C 465 3d-13 
LA PERLA 
FACTORIA, 43 
Dinero desde el 2 por ciento sobre Jo-
yas, se compran, venden y empeñan mue-
bles, joyas, ropas y objetos de valor, pa-
gándolos más que nadie. Factoría, 42. 
994 10 t 
CAMAS Y COLCHONES 
Tenemos en precios baratos. 
PEDRO VAZQUEZ 
Neptuno, número 24 
C 400 54-11 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIRO 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda ciase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-líWJ. 
428 31 e 
EN JESUS D E L MONTE, 268. ALTOS, se v.enden, por lo que den, 2 medios 
Juegos de sala, de caoba y palisandro, y 
vanos muebles más. 
200 16 e 
BI L L A R : S E V E N D E UNO, D E va-ras, con todos sus accesorios de pri-
mera clase y bandas nuevas, automáticas, 
paño y bolas nuevas, de 17 onzas, precio 
$220, Teniente Key, 67. café "Central del 
Cristo." 
56 17 e 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Forteza, Amargura, 43, 
Teléfono A-5030. 
469 31 e 
VENDO UN BUEN C A B A L L O . D E 7\a alzada, una duquesa de muy poco uso 
y un gran cupé. Precios módicos. Luz. 
33. a todas horas. 
íiC.-! 19 e 
M. R0BAINA 
"La Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4205 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece ai público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material Inmejorable. 
404 31 e 
D a m r r a a j a s 
AUTOMOVILES 
Vendemos por cnenta su due-
ño, un Singer, nuevo, magní-
fico, con carrocería, forma 
bote, del último tipo europeo. 
Ruedas de alambre. Todo en 
condición inmejorable. Véalo 
en Marina, 12. Garaje. 
Llame al teléfono F-5186 y le infor-
marán de una ganga Cadillac que va-
le el doble de su venta, garantizado 
su motor y su elegante y perfecto es-
tado. De siete pasajeros, $2.000, úl-
timo precio. 
997 21 e. 
BUENi un A OPORTUNIDAD: S E V E N D E Overl^ud, de 5 pasajeros, con 
arranque y alumbrado eléctricos, en mag-
níficas condiciones. Precio módico. Se 
puede ver a todas horas en San Miguel. 
173. entrada por Lacena. Don Celestino 
Rodríguez. 
972 19 e 
C 115 m 3 e 
¡ ¡ATENCION! I 
Carneado, en Galiano. número 45. Telé-
fono A-9011. entre Virtudes y Concordia. 
Garrido y Co. Sucesores de López Sella 
y Co, Gasolina, aceites, grasas, accesorios 
y piezas para automóviles, especialmente 
de Ford. Gomas de varios fabricantes y 
otros mil artículos de distintas clases, 
precios 10 por 100 más barato que en nin-
guna otra casa. 
20989 13 e 
V A R I O S 
CAUROS: SE VENDEN, POR MENOS de la mitad de su valor, 4 carros de 
carga, de 4 ruedas y vuelta entera, casi 
nuevos. Pueden verse en la Clínica de Jo-
sé Rodríguez, en la calle Martí, en Gua-
nabacoa. 06» 24 e 
Í ^ A N t i A i SE V E N D E UN AUTOMOVIL 
VT Itoamer, 7 e&lentos, 30 H. l ' . , último 
modelo, se da muy barato por no necesi-
tarlo su dueño. Puede verse e informan: 
San Miguel, tí; de 8 a 3, todos los días. 
850 25 e 
S " 
E V E N D E UN HUPMOVIL. D E C I N -
pasajeros, tipo moderno, en muy 
buenas condiciones y buen uso. Se pue-
de ver en el garaje de los señores Lan-
ge y Co., calle 25 y Marina. Informes: 
Teléfono A-8477. 
880 15 e 
1221 10 e 
MOTOCICLETA "INDIAN," MODELO de 1917, completamente nueva, 2 ci-
lindros, 7 caballos. 3 velocidades, car-
burador Schebler. se vende barata. Te-
léfono A-4420. 
1228 18 • 
AVISO: SE V E N D E UN F O R D D E L 15, con vestidura nueva y con todo muy 
bueno; se da por la mitad del precio y 
también se vende un Buick, muy barato. 
Indormao: Animas, 173, entre Soledad y 
Oquendo. 
1235 18 e. 
SE V E N D E UN FOBD D E L fect 15. E N P E B -•to estado, carrocería, guardafangos y 
el motor a prueba, buena vestidura y su 
herramiento y cámaras de repuesto. Se 
vende a plazos o al contado. San José, 99, 
garage. Pregunten por el dueño. 
1267 22 e-
"Yj'OTí D E CUATBO C I L I N -drosTse vende casi regalada, está co-
mo nueva, las gomas por estrenar, tiene 
magneto Boch, se prefiere vender a un me-
cánico o que entienda. Puede verla a to-
dos horas. Concordia 185-A, garage. 
1258 \ 9e-
^ A R R O C E R I A L A N D O L E T , POR M A 
torpedo, se vende casi regalada, está 
como nueva, es muy ligera de chapa, tie-
ne sillas propias para cualquier automó-
vil. Puede verla a todas horas. Concordia, 
185-A, garage. 
1257 «• 
GRAN OPORTUNIDAD: AUTOMOVIL de 6 cUindros, 30 H. P. Motor Conti-
nental, carburador Stromber, magneto, etc. 
Se da al costo por llegar una gran re-
mesa del Modelo 1918, Economice $000. 
Informes: Vassallo. Obispo y Bernaza. 
Habana, 
1149 22 e 
Mercer de 7 asientos, en esta-
do magnífico, se vende a 
precio muy razonable. Está 
casi nuevo y no necesita 
ningún arreglo. Puede salir 
en el acto. Otro Mercer, de 
4 asientos, tipo Sport, tam-
bién en perfecta condición, 
se vende barato. Véalos en 
Marina, 12, garaje. 
1001 17 e 
se venden toros Cebü de pura raza, vs-
cas de gran cantidad de leche. Siem-
pre hay uî  surtido de 100 muías, maes-
tras de tiro; tengo perros de venado. 
Vives, 151 Teléfono A-6033 
C 7733 '~ o 
SE V E N D E UN FOBD, D E L 15, E N bue-nas condiciones: puede verse de 11 a 
1 p. m„ en el garaje de la calle de Alam-
bique, número. 15. 
1030 l O e 
V M E R C A D E R E S , 31. SE CAMBIA UN 
\Lá camión (Pierce Arrow) por otro ca-
mión que reúna las condicione» de fuerza 
que esta cesa de comercio necesita para 
sus trabajo», fuerzas que no reúne el 
Pierce Arro*v. Para Informes pregunten 
por Virgilio Campo*. 
1139 "~ 
SE VENDE 
muy barato un chassis "Pa-
nhard", inmejorable, propio 
para camión de reparto. Se 
aceptan plazos y no se recha-
za ninguna oferta razonable. 
Garage Marina 12. 
UN B E R L I E T . T I P O L A N D A U L E T . E N buenas condiciones, propio para paseo 
o utilizar su cbassls para camión de 
fuerza. E n Lango y Co. 25 y Marina. In-
formes: A-2450. 
887 15 e 
GARAJE 
Para una persona que quiera 
establecerse en un negocio 
que está en marcha, se ven-
de en proporción el garaje 
mejor situado y en condicio-
nes de estabilidad por su si-
tuación en San Lázaro, 99-B, 
con seis años de establecido, 
pues su dueño quiere reti-
rarse de este negocio. Esco-
bar, número 65. 
789 19 e 
MAQUINARIA Y ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro almacén, 
para entrega inmediata, de Donkeys o 
Bombas, Calderas, Máquinas, Winebes, 
etc., de vapor, así como Romanas o Bás-
culas de todas ciases y para pesar caña. 
Basterrechea Hermanos. Lamparilla, 9. 
Habana. 27445 1̂  ab _ 
Se vende una máquina, de vapor, alta 
y baja presión, de 100 a 125 caba-/ 
Uos de fuerza, usada, pero en buen 
estado. Se da en $900. San Juan y 
Martínez. Apartado 26. 
O E V E N D E UN MOTOR, NUEVO, D E 1 
O cabalo, 110 Volts. Un fogón con so-
plete eléctrico, de 110 Volts y dos pal-
las a fuego directo y a baño maría, 
apropóslto para cualquier industria, co-
mo alambique, lechería, dulcería, etc. Des 
depósitos de hierro galvanizado, de a W) 
galones. Manrique, 9, moderno, bajos. 
1220 18 
BUENA OPORTUNIDAD 
Se vendo ia siguiente maquinarla exis-
tente eu el Cenual • América" (Orieutei 
instalada, pudiéndose ver su tunciona-
miento y en condiciones de poder ser en-
tregada Inmediatamente. 
Un conductor elevador de caíia movido 
por ia uesmenuzadora. 
Lúa desmenuzadora Krajewskl de 26"X72,, 
cou simple engrane y máquina horizuu-
tal de 2ü,,X3«." 
Un Basculador de carros y conductor 
surtidor de 0 de ancho movido por una 
maquina vertical dooie de ÜXU. 
L n primer trapiche de 32"X72" con 
presiones bidraúilcus y doule engrane mo-
vido por una máquina vertical ue baiuu-
uu de Iff'XiS/* 
Un segundo trapiche de 28"X72,, coa 
presiones bidraúlicas y dobie engrane, mo-
vida por una maquina vertical de baiuu-
ciu de 18"X42." 
Un tercer trapicho de 29"X72" con pre-
siones bidraúlicas y doble engrane, ino-
viilo por una maquina vertical de baiuu-
cíu do 16"X54. 
Un cuurto trapiche de 29"X72" con pre-
siones hidráulicas y dobie engrane movi-
do por búa máquina vertical de tmlaacín 
üa id'Xúo." 
Un conductor elevador de bagazo movi-
do por una maquina borlzontai de C'^XlO. 
Una turbina A. Je W. Smlth Co. movida 
por correa, aspirante 15"X15 espeleute, po-
lea 20" di&metro por 16" cara. 
Dos ventiladores B. F . Sturtewant nú-
mero 9. 
M Un Juego centrífugas West Point Toun-
dry Co. De 8 centrifugas Incompleta es-
to es, falUs parte trasmisión y volantes. 
tamaño 1CX28." . ^ 
Un Juego centrífugas Id. id. de 8 cen-i 
trífugas completas de 16"X2a" 
Informes: Federico Fernández Casas. Ad-
ministrador del Central "Aménca." Oriente. 
£ t m 5 a0d-25 d 
MAQULNARiA 
3E VENDEN 
Varias calderas verticales, de 10 
hasta 50 H. P.; Yigres de diferen-
tes tamaños; maquinaria para in-
genio; cepillos, toinos, máquinas 
«le Corliss, taladros giratorios, rai-
les, locomotoras y 200 carros pa-
ra caña. Entrega inmediata. Lonja 
del Comercio. 440-4441-442. 
ESTA MAQUINA DE SUMAR AU-
TOMATICA PARA HACER SU 
BALANCE 
Aquí está la sumadora más barata que 
usted necesita. Hace las sumas fácil, aho-
rra tiempo, no trabaja su cerebro, en 
pocos días de uso paga ella misma su 
costo. Miles de personas satisfechas. 
T H E B A S S E T T AUTOMATIC A D D E R 
Suma, resta y multiplica tan rápida 
como un RELAMPAGO y es fácil de ope-
rar, absolutamente exacta^ durable. Tiene 
capacidad hasta $999,999.09. Sencilla para 
poner a cero. Tamaüo 4X3X1 pulgadas. 
Pesa 4 ONZAS. GARANTIA UN A5.0. 
Pida catálogos y la suya hoy mismo. 
Solicito Agentes de Alta CALIDAD 
en todas las ciudades de la Isla de Cuba. 
J . R. ASCENCIO. 
Habana. 
í i s c e l a m e A 
CAJITA CONTADORA 
"National". Costó hace poco |110. L a doy 
en la mitad. Aproveche. Neptuno, 57, li-
brería. 
1237 18 e. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 







Apartado núm. 2512. 
Se vende alambre de cobre, forrado, 
número 4, para instalaciones eléctricas, 
en tramos de 100 barras y más, se 
da barato. San Juan y Martínez, 
Apartado 26. 
1094 20 e 
J T N A CAJLDERA D E 
O b 
CUARENTA CA-
^ balloa; otra de quince; otra de seis; 
todas verticales; una bomba para reter-
no o para Indlción, nueva; un motor de 
gasolina, fabricante Morse, de cuatro ca-
ballos. Cerro, 679. 
873 16 e 
M A X W E L L . E N P E R - • oe 
O fectas condiciones y muy barato. In- ' 
forma: Miguel, en Morro. 28. Garaje. 
817 1° «> 
AUTOMOVILISTAS: HACEMOS TODA clase de reparaciones de automóvllc-s y camiones. Contamos con herramientas y 
personal competente. Garantizamos nues-
tros trabajos. Admitimos máquinas a pi-
so. Havana Auto. Repair Works. San Lá-
zaro y Oquendo. 
C55 " 7 f 
O E V E N D E UNA MAQUINA. D E CINCO 
¡O pasajeros, marca Waren. en buenas con-
diciones con magneto Bosch. carburador 
Zenh; se da muy barato; es una ganga. 
Zulueta, 24. taUer, 
5W l j i 
SE VENDEN DOS MAGNIFICOS AUTO-móviles Overlnnd, en perfecto estado, con arranque eléctrico y repuesto. Se dan 
baratos por tener que embarcarse su due-
üo; pueden verse, de 8 a 1. en Vijía 1. es-
quina a Pila. 
747 18 e. 
SEde 
BUICK, V E N D E UN AUrOMOVII. 
cinco asientos T dos banquetas, 
cuatro cilindros, en perfecta» 
-tnAí* vara» *>n Ttr.mav. 63: 
16 
condlcio-
nes Puede verse en Bomay, 63; de 11 a. m. 
1 p. m. 969 
DODGE BROTHERS, EN CONDICIO-nes muy buenas de todo, motor de lo mejor de mi uso particnlar; lo vendo muy 
barato. San José. 174. moderno. Arlas 







S^dosThasta sin carrocería 
13. Ib e 
i K VENDE UNA CUSA STUDEBAKEF. , 
[S de tres pasajeros, en perfecto estado; 
Boscb, carbu-
BOMBA ELECTRICA 
o vende una bomba eléctrica, triple, de 
2"X2," con su motor de 2 caballos, mar-
ca Westinghouse, para elevar agua hasta 
4 pisos. Hotel Pasaje. Precio $200. 
795 
Se venden 6.000 metros de alambre 
de hierro dopple, forrado, para telé-
fonos, se da barato. Sao Juan y 
Martínez. Apartado 26. 
1152 24 e 
E S B A R A T E , CASA DEMOLIDA. MO-
J _ / sáleos, rejas, barandas, tanque hierro, 
ventanas, puertas, persianas, etc. Vedado, 
F , entre 15 v 17. 
1173 22 e 
\ 7'ENDO 300 TUBOS, D E USO, GALVA-nizados y de hierro dulce, desde M 
pulgada hasta 3, Informan: Godínez, en 
Monte. 110. Habana. Teléfono M-1060. 
1188 13 f 
17 e 
SE VENDE 
Se vende carbón antracita pea 
B. Haig. 72-A, Indus-por $25 tonelada, 
tria. Habana. 
1148 18 e Una escalera hierro astriado, de Ib píes de largo, sirve para plataforma de apa-
ratos tvaporadores o piso alto. Una bom-
ba Magma o Maza cocida, muy poten- _ 
te, modelo nuevo, de doble efecto. Tres ¡ ¡a casa Quinta Santa Amalia, Arroyo Apo-
tacbos horizontales Relllien, con sus ta- | i0 sobre 700 metros azotea, mitad nue-
\ f AESTROS IT CONTRATISTAS D E 
xlX. obras. Se venden los desbarates da 
pas para depósito de miel o agua. Un 
pasador de guayabas, nuevo, para sacar 
puipa de guavaba, 'gran negocio." Todo 
listo para entregar. José M. Plasencia, 
Informará, y ofrece toda clase maquina-
rla y calderas. Concordia/ número 40, Ha-
bana. 583 17 e 
VÍOTOB MARINO F E R R O , 6 H . P. , 2 C l -
JJJL lindros, magneto Boscn, caja 4e mar-
cha y contramarcha, no se ha asado ni 
dos meses. Informan en Línea, 176. Ve-
dado. Preguntar por Vicente. 
712 18 « 
AR Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S t T E -nemoa ralles vía estrecha, de uso, en 
buen estado. Tubos fiuses, nuevos, para 
calderas y cabillas corrugadas "Gabriel," 
la más resistente en menos área. Ber-
nardo Lanzagorta y Co. Monte, número 
3T7. Habana. , 
C 4844 ln 10 Jn 
Q £ V E N D E UNA MAQUINA D E VAPOR, 
kJ usada, de 40 caballos; se da casi re-
galada. Informan; Estévez. 68. Habana. 




tiene su capota, magneto 
rador Estrob. propia para P«»p« 7 * 
es muy económica, se da casi regra-
; puede verse a cualquier hora, en Zu-
lueta, 24. tai1— 
Un magaUtoó Duplas, de prcíiós, BBp!f4 
por 10 y hoi* por H*" Qt'o Uuglex, nuv»» 
vo, A«pira per JO" y bota por tj, i>i» prp. 
sióo, »lrve pata aUBJenueloa 00 calCWrss 
o columna bopométríea. Informar»! J . M. 
riaionela. Concordia, púmero 40. Unbana. 
•ría U 0 
vos. 80 metros mármol. 400 mosaicos ca-
talanes, huecos puertas, ventanas, persia-
nas, mamparas, dos baños completos, la-
vabos, paredes piedra y ladrillos, se oyen 
ofertas con la casa parada. Empedrad^ 
5. Doctor Alvarado, 10 a 11 y de 2 a 4. 
978 Ifl e 
CAJA D E H I E R R O E N B U E N USO PA. ra caudales y libro*, se desea comprar 
de las siguientes medidas aproximadas: 
alto, 1-75 m. Ancho. 1 m. Fondo. 0.79 m. 
Avisos por carta al apartado 188, ciudad. 
1106 10 e. 
COMO MtiiOQO 
Se venden cinco filtros "PAS* 
TEUR." Cuatro de 62 bujíai 
y uno de 85, todos con «u-
ficiente materia] de repuesto, 
informes. Moralla, número 
66168. Teléfono A-3518. 
c sais 
B 0 C 0 7 E 3 
Vendemos bocoyee, dt castafip y ro-
ble. vacíos, todo el año, ea Saa Ui-
drí; 24. fe léfoao A - M M . 
E n e r o 1 5 d e 1 9 1 8 DIARIO DE L V MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
S^.LAS AGUAS S A N J U L I A N 
MANANTIAL R E G U L A R I Z A R A N L A S F U N C I O N E S D E S U E S T O M A G O 
T E L E F O N O A - 3 U i 
PARAFRASIS CHINAS 
L I V . 
E L DESTEKRADO 
Los jóvenes, casi siempre, 
gustan vestir trajes bellos, 
de colores animados 
y de prismáticos velos. 
Los unos, trajes rosados; 
los otros, de un verde tierno, 
como en verano un jardín 
resplandece al verse lleno 
de yerbas nuevas fllexibles 
y de graciosos heléchos. 
Pero el que do su país 
se encuentra lejos, muy lejos, 
aunque en plena juventud 
se rodee de embelesos, 
va por la tierra, intranquilo 
siempre vestido de negro. 
L Y . 
E L RATO> HIDROPICO 
Ratón, enorme ratón! 
suspende tu - horrible celo: 
no roas todo mi grano, 
oh animal el más cruento! 
Desde tres años, seguido 
sufro el espantoso duelo ;. 
de tüs dientes sin reposo 
agudos como el acero. 
Y en vano vuelan mis súplicas 
a detener tu ardimiento. 
Pero en fin, me alejaré 
y huiré lejos de tí, lejos, lejos, 
a construirme una casa 
en el fondo de un desierto. 
Desierto feliz, lejano, 
en donde el remordimiento 
—gusano de la conciencia— 
no sea el ratón eterno!... 
L T L 
UIÍ NATIO 
Pesadamente, las velas 
cuelgan del mástil, se alargan; 
la flauta del viento sopla 
su canción más arriesgada-
Espumante, en derredor, 
las olas inquietas saltan 
estremeciendo al navio 
que un gran naufragio amenaza. 
En medio del mar furioso, 
parece una flor de plata. 
Enganchado a su cadena 
desciende chirriando el anda, 
agarrándose a las rocas 
que en el verde fondo se alzan. 
E l viento desde mil leguas 
contra la nave se exalta 
y luchan juntos tormenta 
y nave—casi una barca!— ' 
Las olas escalar quieren "t 
del monte las cimas altas, i !-
como si tocar buscaran 
la bóveda planetaria. ' ' 
A veces el mar y el cielo 
parecen unir su rabia. 
Y los marinos ociosos, 
almas de piratas, bravas, 
duermen en la rota nave, 
con una calma que espanta. 4 
(Sin embargo, el corazón, 
tiene su austro, sus ráfagas, 
sus equinoccios sombríos 
y sus tempestades trágicas). :* 
Cuando a la nave permita 
el viento seguir su marcha, 
grabaré mi pensamiento 
en la escabrosa montaña. 
( onde ROSTIA. 
r 
R O N G O M E Z 
A l a c e r c a r s e a l a " b a r r a " d e u n c a f é . D e s p u é s d e c o m e r b i e n . A l a c e p t a r 
l a i n v i t a c i ó n d e u n a m i g o . S i e m p r e : e n t o d a s l a s o c a s i o n e s , d e b e p e d i r s e 
R O N G O M E Z R O N G O M E Z P o ' X t 0 ^ 
M . G ó m e z y C í a . , ( S . e n C ) , F a b r i c a n t e s . I n f a n t a , 2 0 . H a b a n a 
Don Laureano Palla Gutiérr^ A 
mingo Nazábal, de Cienfuegos d N 
cisco Negra, don Julea Godehaux v PriM 
Bidente de la BaraguA Sugar t r Pt*1 
Ernesto Pérez de la Rlva; don Tí H 
ssaq; don Pablo Boulanger, don r é ^ 
Quirch; don Luis Rodríguez- í 
gello Díaz Pardo. «ou ^ 
Todos los planos, reporta de me . 
muestras del mineral extraído eroV 
datos y antecedentes están a dil 
del público en las oficinas de u rSporteI<d 
calle de Mercaderes 22 attZ, ^ts^ 
A-5213. ' it0S' fcléfom 
L a junta directiva ha acordado * J 
a la venta una cantidad limitada h ^ 
clones ($50.000) al tipo del 45 aH 
de su valor nominal como b o j j á 
a los primeros suscriptores de l9 n ^ 
paula. Loiî  
Saludamos a la directiva de i» r 
pañía Nacional de Cobre y Oro d 
gestión y ¿esarrollo daremos cuen^^7*' 
riódicamente. a 
c 418 alt 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o l e a r . 
Tener callo» j nuiiir hub dolores 
liaoiendü el T A i t U i t E OBIEN-
T A L " , es bobo. En tres días quitan 
los callos, sin dolor, ni pegarse a 
la media y pudiéndose bañar ios pies, 
pues no »e caen. Pídase en todas las 
farmacias. SI su boticario no lo tie-
ne, mande seis sellos colorados al 
doctor Ramírez, Apartado 1244, Ha* 
baña, 7 le mandará tres enras, para 
tres cnllos 7 corará sus callos para 
Rlemsrab 
C 382 alt In j í • 
Vida O b r e r a 
LOS ALBAÑILES 
Kn ol Centro Obrero 
Anoche se reunió la Sección de A l -
bafilles, pertenecientes al Sindicato 
Obrero del ramo de construcción, ba-
jo lap residencia del señor Eduardo 
Í Alpízar, actuando de secretarlos los señores Diego Vega y Joaquín Luco-
I na. 
Aprobada el acta de la sesión an-
terior, se procedió al nombramiento 
, de los dos delegados al Ejecutivo del 
| Sindicato, que representarán a la 
Sección, por haber sido nombrados 
los delegados anteriores señores L u -
cena y Marií, secretarios del Sindi-
cato. 
Resultaron electos los señores Die-
go Vega y Luis López. Al efectuarse 
el escrutinio so encontraron los vo-
tos de tres ayudantes; pero estos no 
podían alterar el resultado de la ma-
yoría, por lo que no hubo contra-
tiempo alguno. 
Después se trató sobre el intere-
sante problema de las subsistencias, 
presentándose una moción, la que fué 
aprobada. 
He aquí la parte dispositiva de la 
citada moción: 
"Que los delegados de la Sección 
de Albañiles, lleven al Comité Eje-
cutivo del Sindicato, la necesidad ur-
gente de Invitar por su mediación a 
todas las colectividades obreras de la 
capital, a una reunión de delegados 
debidamente autorizados para consti-
tuir un Comité de Defensa de la cla-
se. 
Este Comité deberá estudiar, am-
pliar o aprobar para elevarla con-
juntamente en nombre de todos a la 
Junta Nacional de Defensa, las si-
guientes medidas, para aliviar en al-
go nuestra aflictiva situación: 
Rebaja con carácter provisional v 
por el tiempo Que dure la actual cri 
sis, de un cincuenta por ciento en 
las hentas y alquileres de las casas. 
Declaración Ubre de derechos de 
Aduanas de aquellos artículos más 
Imprescindibles, de los denominados 
de primera necesidad; provisional-
mente hasta ,iue la producción na-
cional sea ruficiente al consumo del 
país. 
Rebaja de un sesenta por ciento en 
los fletes de todos los ferrocarriles 
de la República, con carácter provi-
sional y mientras dure la crisis, para 
aquellos artículos de primera necesi-
dad y de exclusivo consumo en el 
país. 
Declaración de propiedad nacional 
de todas las tierras del Estado, las 
Provincias y los Municipios, con el 
derecho al usufructo de las mismas 
de todos los ciudadanos mayores de 
edad, y en cantidad no mayor a la 
que pueda personalmente atender. 
L a implantación de estas medidas 
creemos que ros pondrán a cubierto 
del hambre que nos amenaza en el 
futuro y aliviará en algo la situación 
actual. 
L a existencia de la Junta de De-
fensa que proponemos será una for-
ma de acudir más rápidamente a to-
mar amellas medidas necesarias con 
urgencia. 
Esperando daréis vuestra aproba-
ción a esta proposición, os desean 
salud y unión vuestros compañeros, 
(f) Diego Vega, Juan Sánchez, José 
González, Alfredo Pérez, Manuel 
TUla, Julio '3alazar, Marcos Domín-
guez, José Martí, Fernando Padrón, 
José García, Enrique Seijóo, Juan 
Argudín y otros." 
A las diez > media terminó la se-
sión. 
E L E J E C U T I V O D E L SINDICATO 
OBRERO D E L RAMO D E CONS-
TRUCCION 
E l próximo miércoles celebrará 
una junta el Ejecutivo del Sindicato 
Obrero. 
En dicho acto tomará posesión el 
nuevo organismo electo para regir 
los destinos de la corporación. 
OBREROS D E BAHIA 
En los Departamentos de los mue-
lles de Paula y Luz, han sido electos 
en las elecciones efectuadas ayer los 
señores Alfredo Morales, Octavio 
Suárez y Onofre Pedroso, para el 
cargo de delegados. 
Hoy proseguirán las elecciones en 
otros Departamentos. 
EL BATURRO 
L a b o n d a d de 
los v i n o s de 
" E l B a t u r r o " 
d é b e s e a q u e 
" E l B a t u r r o " 
t iene v i ñ e d o s 
p r o p i o s en E s -
p a ñ a . 
[ # , 6 3 . Teléf. A-2025. 
R e p a r t o a d o m i c i l i o 
CITACION 
E l señor Ramón Martínez y Gil, 
presidente de la Sociedad de Resis-
tencia de los Torcedores de "La Inti-
midad" (Caruncho) nos ruega la pu-
blicación de las siguientes líneas: 
"Cito por efcte medio a todos los 
asociados para la junta general ex-
traordinaria que tendrá lugar en la 
noche del día 15 del corriente mes, a 
las siete y media, en los salones dei 
Centro Obrero, sito en Egido número 
2 (altos) con la siguiente orden del 
día: 
Lectura del último balance; desti-
nar los fondos existentes según in-
dica ei Reglamento; disolución de la 
Sociedad. 
Habana, 14 de Enero de 1918. 
Ramón Martínez y Gil, 
residente." 
UNA COMISION D E OBRERAS 
Ayer estuvo en nuestra redacción 
una comisión de obreras despalilla-
doras, con el propósito de visitarnos. 
No encontrándonos en ella, no pu-
dimos atenderlas como fuera nuestro 
deseo. Reconociendo que algún asun-
te de sumo interés para su naciente 
institución motivaba la visita, y esti-
mando que tai vez la reseña publica-
da ayer de una junta dada en la Bol-
sa de Animas 92, no era tampoco aje-
r a a la misma, les rogamos encare-
cidamente se sirvan recibirnos hoy. 
en su domlcMir social, a las siete de 
la noche, para tratar los asuntos qus 
estimen convenientes. 
Nuestro mayor deseo es complacer-
las en cuanto de nosotros dependa. 
C. Alvarez. 
Renividor A. Gómez 
ASMA Y AHOGO. 
Catarros, rí oa, Branqnltla 7 
Enfermedades del Fecho. 
CADA FRASCO L L E T A .LA 
FORMA DE TOMARLO. 
Todas las Droguerías 7 Fax» 
nac ías lo venden 7 cincuenta 
afics d« excelentes resultados 
garantizan sus efectos 
DEPOSITO t 
Biela 99. Farmacia. 
L a r iqueza minera l de V u e U a j o 
L.A "COMPASIA NACIONAI, los terrenos de la Compañía Nacional de 
D E COBRE Y ORO" Cobre y Oro. Los trabajos que se han 
E n nuestras columnns liemos dedicado 
preferente atención al desarrollo minero de 
la República. Sabido es que la única ri-
queza minera powitiva en Cuba c« el co-
bre (por lo menos la principal, pues tam-
bién es posutiTo el hierro y el manga-
neso), pero en seguridad estos tres meta-
les solamente. 
Todos los geólogos que nos han visi-
tado desde el siglo X V I I I aseguran que 
el subsuelo de Cuba atesora ricos yaci-
mientos de cobre y que ésta es la prin-
cipal riqueza minera en Cuba. La Sagra, 
Humlet, Salterain y otros lo han preco-
nizado antes de ahora. • 
E s con júbilo que damos cuenta de la 
constitución de compañías sólidas y bien 
orientadas. Ayer se ha constituido una 
Compañía minera titulada "Compañía Na-
cional de Cobre y Oro" que se propone ex 
plotar minas de cobre eu las provincias de 
Pinar del Río, Santa Clara, Camaüey y 
Oriente. Posee buenas minas que ya estún 
trabajando desde hace algún tiempo con 
cobre a la vista en sus trabajos. L a Com-
pañía tiene el poto el Potosí situado en 
la hacienda Matahambre, entre las minas 
de los señores Porta y Díaz, y las mi-
nas del Mono de The Pinar Copper Co., 
ambas minas en franca explotación. L a 
riqueza de las minas de los señores Díaz 
y Porta es conocida en el mundo entero, 
es la mina que tiene el mineral más rico 
en el mundo, pues su promertiio de ex-
portación es de cerca de un 22 por 100, 
el promedio de las minas más ricas en el 
mundo es de un 8 por 100 a un 10 por 
100. Las minas E l Mono que están a dos 
kilómetros es tan rica en mineral como la 
anterior. Su zona de óxidos es de un 40 
por 100 a un 60 por 100 de cobr« metá-
lico. Entre éstas dos grandes minas están 
venido haciendo han dado los mejores re 
sultados y tenemos mineral en los traba-
jos realizados. Esta Compañía, antes de 
poner a la venta una sola acción ha reali-
zado trabajos que suponen una gran in-
versión de dinero en maquinarias, etc. 
etc. Todo su Consejo de Administración 
está formado por personas de la mayor 
solvencia económica y moral y alta res-
petablidad y crédito. Todos son accionistas 
de la Compañía y han aportado dinero. E s -
to es la mejor demostración de la segu-
ridad en el éxito de la Compañía. 
L a Directiva está 
guicntes personas: 
4t-14 4d-15 
formada por las sl-
Presidente: don Sabas Emilio de Alva-
ré, banquero; Vicepresidente-Administra-
dor, don Manuel Alarcón; Secretario, don 
Carlos Martí; Tesorero, licenciado Ilde-
fonso Romero y Arias; Directores: don 
Ramón Galán y Maseda, propietario; don 
Juan Planas y Soler, propietario y co-
merciante; don Ramón Soliño, comercian-
te; don Venancio Zabaleta, comerciante; 
don Mariano Casquero Vieta, propietario; 
don Rafael Menéudez Peláez, comerciante 
y propietario; don Tomás B. Mederos, co-
merciante y propietario; don Manuel Gon-
zález, comerciante; Antonio Pérez, comer-
ciante; don Bonifacio Mcnéndez, comer-
ciante y propietario; y don Santiago Bey. 
propietario. 
Poseen también acciones de esta Com-
D e l G o b i e r n o Provinc ia l 
NO HUBO SESION E N E L CONSEJa 
E l Gobernador de la provincia, ¿Jron.ii 
BaLzán, ha suspendido un acuerdo di' 
Ayuntamiento de Marianao por el cual 
ampliaba a $4.500 un crédito concedldí 
para reparaciones de la casa Aliendare* 
número 18. propiedad de dicho Municipio 
Por falta de quorum no hubo ayer m 
sión en el Consejo Provincial. 
E l Gobernador Provincial señor BalUn-
ha hecho saber que el día 31 de Enertf 
actual termina el período de caza, comed 
zando el de veda el día lo. de Febrero pa j 
las palomas silvestres de todas clases. 
» « — M W M I W H • • — — ^ 
E . P . D . 
L a S r a . V i s i t a c i ó n G u t i é r r e z de E s p i n o s a 
F A L L E C I O E L 16 D E D I C I E M B R E DE 1917. 
Las misas que se celebicn en la parroquia del Vedado, el 16 
del actual, de 6 a 8 y media, se aplicarán por el eterno desean-
so de su alma. ' ; 
ZooaRsc]! delantal] 
BEGUmCiai DE AfEI 
E N E R O 14 
$ 1 2 . 3 8 8 - 7 * 
Invita a sus parientes y amistados y 
Habana, Enero 15 de 1918. 
Ies mega sos oraciones. 
JOSE M. ESPINOSA. 
15e.ra.yt. 
Los sordos oyen usando el acousi 
ílcóü. Es un instrumento clentíücj 
y está basado en una ley física. 1 
Doctor José Martínez Moreno. B * 
lascoain número 105%, altos. 
Consultas de 1 a 3 p. m. 
31112 18 • I 
^ MARCAS Y PATENTES 
D r . C a r l o s G á r a t e Í 
A B O G A D O v 
Aouiak 43 Teutir. A . 2 4 « 4 
I 
AAMZ_i/SACIO 
A O O I A R llO 
¡ ¡ Q u é b i e n d u e r m e a h o r a ! ! 
Y a n o s u f r e d e a s m a , y a n o s e a h o g a y d u e r m e a p i e r n a s u e l t a , t o m ó 
S A N A H O G O 
s e a l i v i ó m u y p r o n t o y y a h a s a n a d o d e l t e r r i b l e m a l . 
Q U E B U E N A M E D I C I N A E S " S A N A H O G O , P A R A L O S A S M A T I C O S 
S E C U R A N " T O D O S 
\ S e Tende en todas las boticas. Depósito: E L CRISOL, Neptnno esq. a MaDriqne. 
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